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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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v o l u m i n o s a s c o n t r a p r o p í d o n c s d e A l e m a n i a e s t á n l i s t a s 
S RECIBIRAN LOS AUSTRIACOS LOS TERMINOS DEL 
L o DE PAZ. 800 EXTRANJEROS SERAN DEPORTADOS DE 
* ENTINA. GRAn NUMERO DE NATIVOS SERAN ENVIADOS 
A TIERRA DEL FUEGO. DICESE QUE LAS AUTORIDADES BOL-
SHEVIKIS DE PETROGRADO HAN SIDO DERROCADAS 
27 
I v S s dé paz austr iacos, con 
r , p r S de las oRíusu la* mlUto -
K s % sobr creparaclone*. «c-
^ ntfliios el viernes a Ib dule-
^ l S , SWún l a Agencia de 
COXTRA LOS A C R A T A S 
ARGENTOOS 
Ln/xi Aires. Bayo 86. 
P rrsultado de huctos arrestos 
I d ^ anarqnistas el s á b a d o , 
l Üro de los que esperan ser de 
a »MTd ode do? t ranspor tes 
S o , ha anmentado a ochoeien 
L a rdores n a t í r o s de l a Argen-
[Vn emlados al r r e s i d i o de l a 
¡^Tierra del Fuego. 
¡Gobierno se niega a deci r cnan-
f^ntinos es tán compromeUdos. 
ICO ENTRE I O S B O L S H E V I K I S 
itolmo, Mayo 27. 
lws deíonaríones producidas p o r 
IfKrte bombardeo so han o ído du-
L ios últimos d ías en la d i r e c c i ó n 
iMroirrado j Krnostadt , s e g ú n uo-
, recibidas de V l b o r g . 
I as. no t ic ias d icen qne r e ina e l p á -
n ico en t re los jefes bolsheTistas do 
r e t r o g r a d o , n lgnnos de los cuales han 
emprend ido l a fuga, l l e T á n d o s e fon 
dos del Fs tado . 
P e t r o g r í . d o , segnn las not ic ias , se 
haHa en manos de chinos, le t tos y f i n -
landeses ro jos , qno se dice qne se 
han sobr tpnos to a las antor ldades so-
vJete d e s p u é s de c o m b a r t l r en las ca-
l les . 
L o s t rabajadores e s t á n r eco r r i endo 
los d i s t r i t o s de los obreros pa ra impe-
d i r e l saqueo p o r pra te de los chinos. 
L o s b o l s h e r i k i s han pegado carte-
les p o r toda l a ciudad, amenazando 
con e j c c n l a r i i a clase hnrgnesa si se 
ven obl igados a abandonar l a a n t í g u a 
c a p i t a l . 
P E T B O G & M ' O SERA SOCORRIDO 
D E S P U E S D E L A E X P U L S I O N D E , 
L O S B O L S U E T I K I S 
L o n d r e s . Mayo 27. (Por l a Prensa 
Asociada.) 
Las potencias aliadas y asociadas 
> an hecho ar reglos para a l i m e n t a r a 
Pe t roprado y a n \ i í i a r a l a p o b l a c i ó n 
h a m b r i e n t a d e s p u é s de l a e x p u l s i ó n 
do los bo l shev lk l s . 
(Tasa a l a C A T O R C E , co lumna l a . ) 
¡ L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
010X80 X I I I CONDECORADO 
JPSID, Mayo 25. 
I t Ministro serbio presentó hoy al Rey 
lAlíooso la Orden de KaragoorgeTltch 
lumbre de los niños serbio». 
iBBfjDon Alfonso ha firmado un de-
ifiroreclenrlo a los pequeñeí propie-
estableciendo cooperativas agr í -
TADOS PROCLAMADOS CON 
iíREGLO AL ARTICULO 29 
ÍEID, 27. 
(í'inl !a relación de los diputados a 
! proclamados con arreglo al artlcu-
| la Ley lilectoral: 
.'VINCIA DE ALAVA 
.,uardia: Señor Art iñano, ca tó-
l'KOVIXCIA DE ALBACETE 
[ísrCasa Ibáñez: Don Ramón Ochando, 
. iadependlente. 
l'BOVINCIA DE ALICANTE 
j • Pego: Don Miguel Maura, mau-
^ioyosa: Don Luis López Dóriga, 
i PROVINCIA DE ALMERIA 
' ' 1» capital: Don Luis Silvela, de-
W»¡ señor García Blanes, maurista, 
Manuel Jiménez Ramírez, conser-
'«! Augusto Barciá, independiente. 
, PROVINCIA DE A V I L A 
^Arenas: Señor Ortuño, conserm-
^íüilU: Don José Silvela, conser-
. PB0VINCIA DE BADAJOZ 
¿ Alniendralejo; Señor Marqué» de 
clerristo. 
*>wa: Señor Marqués de Vil labragi-
; fomanonlsta. 
^Benito; Don José Montes Castí-
"•nrista. 
!-.1̂ eVa: Sefior Fernánde i Daza, 
.^PROVINCIA DE BURGOS 
«anga de Duero: Señor Arias de 
aemócrata. 
^ 2 V I N C I A DE A C E R E S 
b̂t̂ 1*™" Don Antonl0 Garay, 
Plasencia: Sr. Conde de la Maza, demó-
crata. 
PROVINCIA DE CASTELLON 
Por la capital: Don Fernando Gasset, 
republicano. 
Albocácer: Sr. Barón de Caroer, rier-
vista . 
PROVINCIA DE L A CORÜÑA 
Por la capital: Sr. Marqués de Flgue-
roa, mauris ta; don José Moral, conserva-
dor, y don José Ozores, conservador. 
Corcub ión : Señor Blanco Espada, con-
servador. 
Noyó : Don Ricardo Gasset, demócrata . 
Santa Marta de Ortiguelra: Don Alon-
so Gullón, demócrata. 
PROVINCIA DE CUENCA 
Por Cañete : Don Enrique Arribas, mau-
rista. 
Huete: Señor Conde de San Lu's, con-
servador. 
T a r a n c ó n : Don Juan Cervantes, con-
servador. 
PROVINCIA DE GRANADA 
Por Alhama: Sr. Montes Jovellar, mau-
rista. 
L o j a : Sr. Fernández de Córdoba, mau-
rista. 
Huesear: Don José Moróte, romano-
nista. 
ISLAS BALEARES 
Por Masón : Sr. García Par reño , cler-
vista. 
ISLAS CANAHIAS 
Por Hie r ro : Don Francisco de A m a s , 
ciervista. 
Lanzarote: Don José .Betancourt, roma-
nonista. 
Los L lano» : Sr. Vanbaumbergen, demó-
crata. 
Santa Cruz: Don Pedro Pogglo, con-
servador. 
PROVINCIA DE LERIDA 
Por Balaguer: el ex-mlnistro don Feli-
pe Bodés, elbista. 
Sort: Don Daniel Rld , alblsta. 
PROVINCIA DE OVIEDO 
Por Infiesto: Don Manuel Argüelles, 
conservador. 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Por Puenteareas: Sr. Fernández Barrón , 
conservador. 
(Pasa a l a Q U I N C E , co lumna 6a ) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
( T r a s m i t i d o d e s d e N u e v a Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
( P o r i a Prensa Asociada . ) 
E í g r M ® ^ ® IWisft® á<ú G o s a e r ó a l M á m a ® ©ái2E(£zt d b r s á ® I j |©iaii i i l ffisccnltor,, s ® S ® i r Müneirftai 
L A M A t E M A © E S F A L L i C E F 
E S P l M f O S E E L E ¥ A A 
E l m o n u m e n t o a M á x i m o G ó m e z , d e H u e r l a - C a -
b a r r o c a s e s u n d o b l e t r i u n f o d e l A r t e y d e C u b a 
" L a Noche," h a votado p o r el mo-
n u m e n t o Huer ta-Caberrocas i2! D I A -
R I O le da t a m b i é n su v o t o a favor 
L o s I l u s t r e s a r t i s t a s h a n superado 
todas las esperanzas. E l p ú b l i c o , l le-
no de respeto y de a d m i r a c i ó n , se es 
t ac iona gozoso ante l a "maque t t e" d» 
estos ind i scu t ib les t r iun fadores , tes 
t i m o n i á n d o l e s , con este m u d o p le -
b i sc i to , sxi s i m p a t í a y d e c i s i ó n . 
H a y bellezas innumerab les en est3 
( P o r L . F B A U M A E S A L . ) 
• m o n u m e n t o , supe r io r en ve rdad a los 
m á s famosos de Eu r opa y de A m é r i -
ca. L a c o n c e p c i ó n de l cabal lo y del i l 
nete, e s p e c l a l í s i m a m e n t e , es t a n o r i -
g i n a l , t a n gen i a l , que todas las ala-
banzas dest inadas a l o a r l a r e s u l t a r » 
Imprec isas e i n s i g n i f i c a n t e s . . . 
¡ L a m a t e r i a desfallece, a l cabo, p j -
r o e l e s p í r i t u e te rno se eleva a D i o s ! 
Es te es e l s í m b o l o a d m i r a b l e (ta 
este o r i g i n a l g rupo ecuestre. E l caba-
l l o , sobre que cabalga M á x i m o G ó m e a 
parece r end ido por la fa t iga do una 
l a r g a j o r n a d a . H a subido a l a c ima, 
a l o a l t o de l a m o n t a ñ a del t r i u n f o , 
y e l "v i e jo c aud i l l o , " a horcajadas cu 
el c r i o l l o coroe l c o m p a ñ e r o de he-
r o í s m o s , se yergue sobre los estriboe 
de l a m o n t u r a , a ta layando e l poj-ve-
n i r . . . E l equ ino ,—la m a t e r i a delez-
n a b l e — r í n d e s e a l c a n s a n c i o . . . E l 
c a b a l l e r o — e s p í r i t u e t e rno—tr iun fan t e 
ya, t iene alas bastantes a ú n pa ra ele-
varse sobre los laureles y las penal i -
dades en demanda de una v i s i ó n 
s u p r e m a . . . E l e s p í r i t u se adelanta, a 
los t i empos , qu iere escrutar el fu tu -
r o . . . M á x i m o G ó m e z , es este j ine te . 
M á x i m o G ó m e z es l a fuerza e s p i r i t u a l , 
i n a g o t a b l e . . . M á x i m o G ó m e z es esto 
e s p í r i t u , e te rno y fecundo que cuan-
do l a f i a r a ca rne desfallece y se r i j -
de sabe elevarse t r i u n f a l m e n t e a Di- 's 
E l caba l lo y el j inete—forzosos cla-
r o e s t á en las estatuas ecuestres—son 
vu lgares en todos los monumentos po • 
nosotros c o n o c i d o s . . . E n l a ac tua l 
e x p o s i c i ó n , esta m o n o t o n í a y esa po-
breza suben de pun to porque t ienen 
en e l m o n u m e n t o de M o i s é s de H u e r t a 
u n e jemplo p a l m a r i o del poder crea-
do r de l genio. M á x i m o G ó m e z , esp i r i -
tua l i zado , como u n Alonso Quijano 
del idea l r evo luc iona r io , majestuoso y 
solemne, parece ascender a l c ie lo ; e!1 
cabal lo , de u n sabor " c r i o l l o ; " f o r m a | 
sobre el pedesta l—un bloque de p i j - • 
d ra t a m b i é n s i m b ó l i c o — l a c i a i e r a d e l ' 
"Casco de Minerva. '* 
«Es o r i g i n a J í s l m o este g r u p o . . . Fs 
gen ia l la c o n c e p c i ó n . Y es, a d e m á s , de 
u n a pureza, de una fidelidad y de una 
belleza verdaderamente n inonar rab le^ . 
i» 
^ ^ 1 ffifflowgiate) s i (!s,<smwú í M z m ® ( S á n a a c s , p r © 8 « i B W ® IP®r l o s s e S o r ® » 
l i be r t adoras . No puede colocarse so-
b re ese pedestal1 que adopta l a for-
ma del Casco de M i n e r v a , o t r a figura 
que l a de M á x i m o G ó m e z . E n los dis-
t i n t o s monumen tos que se exh iben en 
e l Pa lac io de Carlos I I I no ocu r re lo 
mismo. Los proyectos a l l í expuestos 
s i rven para h o n r a r i n d i s t i n t a m e n t e a 
u n g u e r r e r o de Rusia , a u n m i l i t a r de 
(Pasa a l a T f i E C E , c o l u m n a l a . ) 
XTHW YOBK, Mayo 27.—-Las contra-
proposiciones de Alemania al t ra-
tado de Paz de las Totencias alia-
das y asociadas, que forman uu volu-
men de gramles proporciones, es tán 
listas para su presentación a l Congre-
so de la P a í en Versalles. 
Todavía no se ha anunciado nada 
oficialmente acerca de l a fecha en que 
el .Conde Yon Brackdorff-Rautzau 
comparecerá ante los representantes 
de los que han vencido en esta gue-
rra, para el alegato f ina l pidiendo la 
modificación de algunas de las con-
diciones del tratado, que se dice que 
son demasiado severas para que pue-
dan cumplirse; pero la fecha no podrá 
posponerse m á s allá del mediodía del 
jueves en que se vence el plazo con-
cedido para la contestación. 
Los úl t imos despachos de Berlín i n -
dican que el documento alemán con-
tendrá múlt iples protestas y argu-
mentos, buscando aminorar la seve-
ridad de los t é rminos , no sólo desde 
los puntos de vista financiero y eco-
nómico, sino t t m b i é n en lo que se re-
laciona con el desarme tanto en tie-
rra como en el mar. También se ar-
güi rá contra las cesiones territoriales. 
E l viernes recibirán los aus t r íacos 
los t é rminos del tratado de paz for-
mulados para el antiguo Imperio de 
los Hapsburgos. L a súpl ica del jefe 
de la delegación aus t r íaca para que 
los aliados se apresurasen a dar a co-
nocer sus términos, es probablemente 
la causa de que se haya escogido el 
viernes como el día para que los aus-
tr íacos comparezcan ante la Conferen-
cia de la Paz, habiéndose creído ante-
riormente que la ceremonia no tendr ía 
lugar sino hasta la p róx ima semana. 
Anticipándose a la posibilidad de 
que se nieguen los alemanes a f i rmar 
el tratado de paz. el Mariscal Foch el 
Jefe de los ejércitos aliados y aso-
ciados, ha inspeccionado nuevamente 
el área ocupada en el oeste y sus In-
mediaciortes, dando cuenta de sus ob-
servaciones al Minis t ro de la Guerra. 
E l desembarco de fuerzas de In -
fantería de Marina americanas e i n -
glesas en Danzlg indica probablemen-
te que se dará otro paso para hacer 
frente a las eventualidades. 
L a cuestión de si los plenipotencia-
rios alemanes fi jarán o no sus firmas 
al documento todavía está pendiente 
de solución en Alemania. 
Se ha recibido la confirmación de 
la noticia de que las potencias alia-
das y asociadas van a auxiliar con 
dinero y provisiones al Almirante K o l -
chak, el Jefe anti-bolshevlkl en Rusia 
a condición de que se establezca una 
asamblea constituyente y un gobierno 
legitimo en su país . 
Noticias de Vlborg dicen que las 
autoridades soviets en Petrogrado han 
sido derrocadas. No hay confirmación 
de la noticia. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
s e m u e s t r a m a g n á n i m o 
O r d e n a l a l i b e r t a d d e l o s d e t e n i d o s q u e d e s e e n t r a b a j a r . Q u e j a d e l 
s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a . E l c o m e r c i o i m p o r t a d o r o f r e c e s u 
a d h e s i ó n a l G o b i e r n o . H o y r e a n u d a r á n e l t r á f i c o l o s c a -
r r e t o n e r o s . F e l i c i t a c i o n e s a l G o b i e r n o . G e r r e d e l o s 
t a l l e r e s d e l a C i é n a g a . O t r a s n o t i c i a s . 
L A V E R D A D E N SU L U G A R 
L O O C U R R I D O E N L A P L A N T A 
E L E C T R I C A D E T A L L A P I E D R A 
Nos hemos acercado a l s e ñ o r Eme-
t e r i o Z o r r i l l a , v icepres idente de » 
H a v a n a E l e c t r i c p a r a I n f o r m a r n o s dé-
lo o c u r r i d o en l a p l a n t a e l é c t r i c a de 
T a l l a p i e d r a . 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a nos d i j o : 
" L a p l a n t a e l é c t r i c a en T a l l a p i e d r a 
t iene a su se rv ic io m á s de cien em-
pleados. 
" E n l a t a rde del s á b a d o , s i n esperar 
e l reve l lo de l a gua rd i a , a b a n d o n ó el 
t raba jo todo e l pe r sona l , excepto oc^o 
ind iv iduos , que con e l encargado m a n 
t u v i e r o n e l í u n c i o n a m i e n t o de l a pl<sn 
t a . 
"/La c iudad de l a H a b a n a y l a Com-
p a ñ í a deben Inmensa g r a t i t u d a esos 
ocho empleados f ieles y leales q ^ 
con e l encargado, c u m p l i e r o n con su 
deber y e v i t a r o n que l a p o b l a c i ó n 
quedara s in se rv ic io , para l o c u a l es-
t u v i e r o n t r aba jando dieciocho horas 
seguidas, has ta que se les pudo env ia r 
a l g ú n persona l que las p e r m i t i e r a 
descansar. 
" L a C o m p a ñ í a no ha r ec ib ido auxt« 
l ío de los barcos de guera r sur tos en 
pue r to n i de l gobie rno amer icano , 
pues con su pe r sona l f i e l y l ea l pudo 
d o m i n a r l a s i t u a c i ó n y hoy puede de-
ci rse que l a p l a n t a func iona casi nor -
malmente . 
Los nombres de esos empleados 
cumpl ido res de su deber son los s i -
gu ien tes : 
R. B . Nelson ( j e f e ) . 
Eduardo G o n z á l e z . 
J ü a n C a s t i ñ e i r a . 
Carlos Giu . 
E v a r i s t o Guer . 
Juan P á r e l a . 
Juan V á z q u e z . 
Leandro L i m a y 
M a n u e l Soto . 
Con gusto dejamos consignados los 
nombres de esos empleados cumpl ido -
res de su deber que e v i t a r o n quedara 
si n a l u m b r a d o n i fue rza e l é c t r i c a la 
c iudad de l a H a b a n a . 
R E U N I O N E N L A L O N J A D E 
C O M E R C I O 
E n el s a l ó n de actos de l a L o n j a de 
Comercio se r e u n i e r o n en l a m a ñ a n a 
de ayer las d i r ec t i va s de d icha i n s t i -
t u c i ó n y de l a " A s o c i a r l ó a do I m p o r -
tadores de V í v e r e s a l p o r m a y o r " , pa-
ra t r a t a r sobre el estado a c t u a l do l a 
Lmelga. 
D e s p u é s de u n a m p l i o c v l i o de 
impreisones se a c o r d ó n o m b r a r una 
c o m i s i ó n para que se en t r ev i s t a r a con 
el s e ñ o r Secre tar io de G o b e r n a c i ó n y 
no t i f i ca r l e que e l comerc io en gene ra l 
se encontraba en estos d i f í c i l e s mo* 
mentes i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l l ado 
del gobierno. 
F u e r o n designados pa ra f o r m a r l a 
c o m i s i ó n los s e ñ o r e s B e n i t o A l o n s o . 
Pres idente de l a L o n j a del Comerc io ; 
J u l i á n Llesa P é r e z , Pres idente de 
A s o c i a c i ó n de i m p o r t a d o r e s de v í v e r e s 
(Pasa a l a T E E C E , c o l a m n a 4 o . ) 
E l m o n u m e n t o a M á x i m o G ó m e z 
M o i s é s de H u e r t a y F é l i x Cabarrocas.. 
solo pud ie r a s e rv i r pa ra h o n r a r a 
ese gue r r e ro . E s t á "hecho" pa ra per-
p e t u a r a l g e n e r a l í s i m o do l o * fuerzus 
(SffiEKEraill K f i á s d i m o (GtónaQffis, ftsumMfina dlffi Il®s s e i d n r e a 
7 C s f i t s a T o c i i s 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
^ a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d o s l o s p i o z o s i m p o r í a n t e s d e l m o o d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AEMIMSTRACIONi A - 8 9 4 0 . 
OFIUNAS. ¿ - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta l a ú n i c a casa CVbanti con p a e s t ó en l a B o l -
sa Valorea de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N G E ) , 
ñor. coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a na-t l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
do compra y venta de va lores . Espec i a l i dad en invers iones de p r i -
l u ^ r a clase pa. s rent is tas 
A C E P T A M O S CUExVTAS A M A B G E l í . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D ^ ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
MAYO 27 DB 1919 
Azi'icares y Tabacv 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cubaa Amo-. Sugar. , 
Cuba Cañe riuffiir com. 
Cuba Cano Sugar pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
Gíeneral C i g i r 
Tobacco Pnducts . . . 
Cigar Stores 
82 82 
.189 108 180 190 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
New Y o r k , M a y o 27. 
B o l s a d e N e w M 
f u m a m 
Mayo 2 7 
A c c i o n e s . 1 . 8 3 9 . 0 0 0 





L a s t ransacciones en l a Bo l sa de 
Valores hoy f u e r o n nuevamente m u y 
v . . / i'.ctiTas y amplSas, í a l t á n d o l e s s ó l o u n 
56% p e q u e ñ o margen pa ra i g u a l a r e l re-
' ^' ^ t o r d do dos mi l l ones de ayer , r e co rd 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
FIESTAHOS SOBRE J O Í E S U 
Consu lado , 1 1 1 . Te lé f . A - 9 9 8 2 
Pecrfileo y eas: 
Catifornia Petroleum.. . . 32Vá 
Mexlcan Petroleum 183% 
Sinclair j u l f . . . . . . . 01% 
Sinclair Gi l 66% 
Ohio Cities Gas. 
People's Gas. . 
Consolidated Gas. 
Texas y Co. . . 
Courea y aceros; 
Anaconda Copper. 





































Bav Consolld Copper. . . 




Repnb. Iron Steel 
U. S. Steel com 
Internation#l Nickey. . . . 
Funas. Equipos. Motores; 
American Can 5& 
Amer. Smelting Ref. . . . 82 
Amer. Car Foundry. . , . lOt 
American Loc>imotlve. . . 
Ualdwin L<ocomotive. . . 102 
General Motors 206% 202^ 
Westinghouse Electric. . . 
Studebaker 






" B U F F A L O " 
MOTORES MARINOS 
A . L . 6 A L C E L L S 
S a n t i a g r o d e C u b a 
Use " G a s t l n e , , e n so m o t o r 
de m á s de dos a ñ o s . 
L o s frecnentes periodos de f n c e r t í -
t lumbre s e ñ a l a r o n l a s e s i ó n , debida 
1 r i u c i p a l a i e n í e a l p r ó x i m o t r i p l e d í a 
festivo con lí?.s cont inencias posibles 
yue j jaeden s o b r e r e n i r ; pero las co-
t izaclones f inales , aunque decidida-
mente i r r e g u l a r e s , rcTeiaroin mucluis 
uananoias substanciales. 
L o s incidentes del d í a poca re la -
c i ó n t u r i e r o n con las condiciones de l 
mercado, apar te de l a nueya fuer te 
e x p a n s i ó n de los p r é s t a m o s do los I I",?f5a^ de sanado; guías forestales; t í-
1 , , S « j j v i 1 tulos de mandatarios; pasaportes* certl-
corredores , los cuales indudablemen- ficados de última voluntad! d ^ Árchívo* 
etc., marcas y patentes; se'gestionan rá-
pidamente, 
21d-l¿ 
U C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S , 
Industriales 
Virgin ia Carolina Chem. 
Cetral Leather 
Corn Prducts 
TJ. S. Food Products Co. 
IT. S. Indust. Alcohol. . 
Hide Leather 
Keystoue Tire Rubber. 
Cía Swift Inter . . . . 
Eibby Mno Neil 






Fcrroviar i j s : 
Canadian Pacific 168% 
Chi., M i l St. Paul pref. . 72% 
Idem idem com 46% 
Jinterb. Consolld com. , . 6% 
Idem idem pref 
Lehlgh Vnlley 69% 
Müssourl Pacif certlf. . . 33% 
N . Y. Central 83 
S t L.OUÍ8 S. Francisco. . 24 
Heading com 8S% 
Southern Pacific 111% 
Southern Rallway com. . . 32 
TJnion Pacific 137% 
Chesapeke y Oh lo 68% 
M a r í t i m o s : 
Intern. Mere. Mar. pref. . 125% 
Idem Idem, com. . . . . . 47% 
te exp l i caban las m á s f i rmes tendenn 
d a s moetar ias . 
L a s de motores y especialidades 
asociadas, como t a m b i é n las de acero 
5 equipos, fue ron una yez m á s los 
p r inc ipa les elementos do I n t e r é s es-
p e c u l a t i v o ; pero las f e r r o c a r r i l e r a s 
es tuv ie ron m á s act ivas y los m^tale-i 
respondieron ocasionalmente a r u m o -
ras de u n renac imien to de l a deman-
da ex te r io r . 
L a s tabacaleras y las de subsisten-
cias a lcanzaron a lgnna p rominenc i a 
en las ú l t i m a s t ransacc iones ; pero las 
! m a r í t i m a s , excepto las Mar ines y 
45% T n i t o d F r o i t comunes, se m o v i e r o n 
den t ro de estrechos l í m i t e s . L a s pe-
t ro lcas se m o v i e r o n dentro de u n ra-
dio de dos a cua t ro puntos , pero ter-
m i n a r o n con ganancias y p é r d i d a s 
i r r e g u l a r e s . 
I s i j ec i a l i dadcs como Uni ted States 
Rubber , A m e r i c a n Woolen , productos 
a l imen t i c io s . I n d u s t r i a l A lcoho l y qu í -
micas y de abono, p ropo rc iona rnu 
p r a n pa r l e de la fuerza de l n h o r a f i -
na l , j u n t o con Southern Pac i f ic . 
L o s cambios en t re las de acero fue-
r o n mayormente nomina les , recupc-
l a n d o l i n i t e d States Steel s ó l o una 
f r a c c i ó n de su r e a c c i ó n de 1% pun -
t o s ; pero Son t l i e rn Pac i f ic se man tu -
vo eon u n avance subs tancia l . Las 
ventas ascendieron a 1,825,000 accio-
nes. 
L o s bonos de l a V i c t o r i a a p a r é e l e 
r o n po r p r i m e r a ve» en l a Bolsa , Ten-
d i é n d o s e de 99.88 a 9í>.9e. E l g r u p o do 
ía L i b e r t a d se m a n t u v o f i r m e y t am-
b i é n se sos tuvieron los In te rnac iona-




























" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r c i a l e s 
M i e m b r o s : Bolsa de l a Habana y New Y o r k C. & S. E x c b a n g e 
" b o n o s d U F l i b e r t a d " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
12061 81 m 
I j U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l l í . Y o r k Stock Exc t i ange y Bolsa de l a Babana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
O S C A R L 0 S T A L 
Bi-Jefe de Administración de la Secre-
taria de Agricultura. Habana, 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-2005. Habana. 
Cv4245 al t 9d-14 
L o s viejos bonos de los Estados 
Cnldos no su f r i e ron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , M a y o 27. 
E l mercado l o c a l de a z ú c a r c rudo 
i 'o s u f r i ó a l t e r a c i ó n , r ig i endo e l pre-
cio de 7.28 p a r a l a c e n t r í f u g a a l r e f i -
nador . 
L o s negodos en e l mercado del re-
fino a lcanzaron o t r a vez a l g u n a p ro-
p o r c i ó n , y algunos de los ref inadores 
is-e dice que e s t á n n n poco atrasados 
r n sus entregas. L o s precios no se a l -
t e r a r o n , r i g i endo e l de 9 contaros pa-
r a e l g ranu lado f i n o . 
M E R C A D O D E L DIJTERO 
N e w Y o r k , Slayo 2V. 
Pape l mercan t i ! , de 5.II4 a 5.112. 
í é i r * 1 8 este^lJnas, 60 dias' l c t ras 
Comerc ia l , 60 d í a s , le t ras sobre Ban 
eos, 4.61.14 r Comerc ia l . 60 d í a s , le-
i r a s , 4.61: demanda, 4.64; p o r ca-
l l e , 4.65. 
Francos^—Por l e t r a 6*59: p o r ca-
ble, 6.57. 
F l o r i n e s ^ - P o r l e t r a , 39.114; p o r ca ble, S9.3 S. 
L l r a s ^ - P o r l e t r a , 8.50; p o r caWc, 
8.45. 
Peso mej icano , 88, 
L o s bonos del Gobierno, f i r m e s ; los 
honos f e r rov i a r io s , f i rmes . 
>Los p r é s t a m o s fuertes .r 60 d í a s , 90 
d í a s y seis meses, 5.1|2 a 5^!4. 
Ofertas de d ine ro , f i r m e s ; l a m á s 
al ta , 5; l a m á s baja, 4 .3Í4; p romedio , 
5; c i e r r e f i n a l , 4.3 4 ; o f i r t a , 5; ú l t í 
mo p r é s t a m o , 4.3 4. 
Aceptaciones de los bnneos, 4.112, 
P l a t a e n barras , 105.3 4. 
C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS D E L A 
L I B E I Í T A D 
N e w Y o r k , M a y o 27. 
L o s ú l t i m o s prec ios de los Bonos de 
C o n s o l i d e s u F o r t u n a 
C o m p r e B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a 
" C e n t r a l C u n a g u a " , S . A . 
6 0 I o I n t e r é s . P r e c i o : 9 5 . R e d i m i b l e s a l 1 0 5 . R e n t a n : $ 6 . 5 8 " 
M I L L O N E S D E P E S O S se p i e r d e n e n C u b a a n u a l m e n t e e n m a l a s i n v e r s i o n e s , p o r q u e l a g e n t e q u i » * 
r e h a c e r s e rica d e m a s i a d o p r o n t o , a s í es q u e l e a c o n s e j a m o s c o m p r e es tos B o n o s h i p o t e c a r i o s y n o 
i n v i e r t a s u d i n e r o a l a l i g e r a , b u s c a n d o u n i n t e r é s m u y a l t o , p u e s a m a y o r i n t e r é s m a y o r p e l i g r o . 
E s t e I n g e n i o t i e n e y a e l a b o r a d o s 4 1 5 . 0 0 0 sacos , p o r l o t a n t o t e r m i n a r á l a z a f r a c o n 
5 0 0 . 0 0 0 sacos a p r o x i m a d a m e n t e . H a c o s t a d o c e r c a d e D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S l o q u e r e p r * 
s e n t a u n a g a r a n t í a C U A T R O V E C E S M A Y O R q u e l a e m i s i ó n d e B o n o s . 
L o s s e ñ o r e s N . G E L A T S Y C I A . , B A N Q U E R O S , s o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s T e n e d o r e s d e B o n o s . 
L a D i r e c t i v a d e l a C o m p a ñ í a l a f o r m a n lo s s e ñ o r e s : M i g u e l G . M e n d o z a , R e g i n o T r u f f i n , M i g u e l 
A r a n g o , N . G e l a t s , C l a u d i o G . M e n d o z a , M a r c o A . C a r v a j a l , M a r q u é s d e P i n a r d e l R i o , R a m ó n G . 
M e n d o z a , M i g u e l D i a z , M a n u e l A n t ó n R e c i o d e M o r a l e s , M a r q u é s d e l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , J o s é M i -
g u e l T a r a f a , V í c t o r G . M e n d o z a , J u a n P e d r o B a r ó y A n t o n i o G . M e n d o z a . 
P o r es ta P R I M E R A H I P O T E C A d e $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e n B o n o s , d e l o s cua l e s h a y y a c o l o c a d o s c e r c a 
d e U N M I L L O N , q u e d a n a f e c t o s 3 . 0 2 6 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , l a s f á b r i c a s , l a s s i e m b r a s , m a q u i n a r i a s , 
l í n e a s d e l F e r r o c a r r i l , a n i m a l e s , a p e r o s d e l a b r a n z a y c u a n t o s m á s b i e n e s y d e r e c h o s y acc iones son 
i n h e r e n t e s a l a e x p l o t a c i ó n d e l I n g e n i o . T o d a s l a s f á b r i c a s y m a q u i n a r i a s d e l a C o m p a ñ í a e s t á n p e r -
f e c t a m e n t e a s e g u r a d a s c o n t r a i n c e n d i o . 
Es tos B o n o s s e r á n o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o s e n l a B o l s a d e l a H a b a n a y e n l a d e N e w Y o r k , t a n p r o n -
t o c o m o e s t é n t o d o s v e n d i d o s . 
H a b i e n d o s i d o n o s o t r o s n o m b r a d o s p a r a c o l o c a r es tos B o n o s , h e m o s e s t u d i a d o d e t e n í a 
d a m e n t e l a g a r a n t í a q u e o f r e c e n , y h a b i é n d o l a e n c o n t r a d o m u y b u e n a , se los r e c o m e n d a m o s i 
n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s c o m o u n a m a g n í f i c a i n v e r s i ó n . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . 
N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 









Ja L i b e r t a d , fueron los s iga len tos : 
L o s d e l 8.1 ¡2 p o r ciento, a 99.50. 
Los P r i m e r o s de l 4 p o r c iento , a 
í;5.60. 
L*,s Segundos de l 4 po r c iento , a 
91.94. 
Los P r i m e r o s d e l 4.114 p o r c iento , a 
95.90. 
Los Segundos de l 4.1|4 p o r ciento, 
95.30. 
Los Terceros de l 4.1¡4 p o r c iento , 3 
95.92. 
Los Cuar tos de l 4.114 p o r c ien to , » 
95,46. 
Bonos de l a T l c t o r i a , 99.92. 
B O L S A D E P A B I S 
P a r í s , Mayo 27. 
L o s precios es tuv ie ron i r r egu l a r e s 
en l a B o l s a hoy. , 
Ren ta de l t res po r ciento, a 62 f r a n -
cos. 
( amblo sobre Londres , a 80 f rancos 
y 40 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del c inco po r c iento , a 
88 f rancos y 9 c é n t i m o s . 
E l d o ü a r osc i ló entre los 6 f ran-
cos y 53 c é n t i m o s y 6 francos y 58 
c é n t i m o s . 
r . 
C 3900 29 d 2 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 1 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
B a n c o P r e s t a t a r i o d a C u b a 
s . A . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e es te B a n c o p a r a s i g -
n i f i c a r u n a v e z m á s l a c o n f i a n z a q u e t i e n e e n su a c t u a l d i -
r e c t o r , s e ñ o r M a n u e l R i c o y M o r e r a , l e h a c o n f e r i d o p o d e r 
a n t e e l N o t a r i o d e e s t a C i u d a d , L d o . M a n u e l P r u n a L a t t é 
p a r a q u e r e p r e s e n t e a d i c h a i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e F i a n z a s . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
J E S V S D E L A F U E N T E 
Presidente p. s. r. 
O f i c i n a s : C O N S U L A D O y S . W I G Ü E L 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L o n d r e s , Mayo 27. 
Un idos , 82. 
Consol idados, 55» 
M E R C A D O D S V A L O R E S 
A pesar de l a a n o r m a l i d a d creada 
Las acciones del B^nco EspafBü, po r el estado de huelga, f e l i zmen te ) j-»" — - . j . • 
dominada, nues t ro mercado de v a l o - ' i nan tuT ie ron sua wt IzM1°°e* 
res ha man ten ido con r e l a t i v a i l r m e - ! y medio a 111* fxrmes y ^ 
za sus cot izaciones, y aunque e n los i.es. varrersrrüi 
dos ú l t i m o s d í a s se efec tuaron algu-
nas operaciones é s t a s f u e r o n do po-
co v o l u m e n , debido a l poco papel 
o f rec ido en ven ta . 
E n acciones de loa 
Unidos se o p e r ó ayer a 93, 
bien Impresionadas, reflejando 












A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S ¥ B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R . C l I L T I - P A C K E B S . 
¡¡¡estro 





T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
ThLEFONOS A - 7 7 5 1 , A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . 
N e w Y o r k . 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í » y 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4169 2 0 d - l l 
n 
C i i f i U 2d.-25 
L i i n i t e i l 
T h e E m p í o y e r s L i a b i í i t y A s s n r a n c e C o r p o r a t i o n , 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f i c i D a C e n t r a h E d i f i c i o d e l ^ R o y a l B a n k o f C a D a d a " T e r c e r 





L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . F A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
J Ü r Í O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
F C N D l A D O E N i . 8 » a 
«jr» E N C U B A D E , L , A P R E N S A A S O C I A D A 
píCAN<-» ^ = = = = = 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
rtABANA 
nAP , 1.40 
^ . 8 - ° ° ..Ib-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mea • 1-50 
3 I d . 
6 I d . _ 
„ 4 - 5 0 
„ 8 -50 
» . 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 - 0 0 
6 W. .. l l - O O 
1 A n o „ 2 1 - 0 0 
1 A f t o 
Ia*0 " ,010 TBLBFONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
^ T A P 0 ^ - y akíjNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-5334. 
i n 
j C l l 
ac t i tud e n é r g i - mara de Representantes. E n el se pro-
pone la f o r m a c i ó n del "Consejo Na-
c iona l del t r a b a j o " adscrito a la Se 
que el Gobierno ha procedi -
^t t ra aqueüps elementos per tur -
p r e t e n d í a n impor t a r a | c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T raba jo . E l f i n y el e s p í r i t u de este 
Consejo no es el de favorecer de te rmi-
nada y exclusivamente a l obrero o 
al pa t rono , sino el de servir de con-
c i l i ador entre ambos. G e s t i o n a r á el 
mejoramien to real y efect ivo del o b r é -
i s . - , , , 
los horrores de la plaga bols-
ta Para contener t a m a ñ o s 
c a b í a n medidas de 
tfios ya no 
pendencia y benignidad, 
o las disposiciones del gobier-
propias de las c i rcunstancias 
es y peligrosas suscitadas p o r ro , pero sin que per judique n i las-
t ime los derechos e intereses del pa-
t rono . E v i t a r á la e x p l o t a c i ó n del pa-
Upeño rebelde y sovietista de 
ciadores y directores de huelgas 
Litantes y s is temát icas , han de i r . t rono , pero i m p e d i r á t a m b i é n l a ex 
medidas estables y ^añadas de 
-anentes que busque s o l u c i ó n de-
a los conflictos obreros. 
U cuestión social preocupa tan to a 
pueblos que las grandes poten-
: b han incluido en las clausulas 
i Liga de las Naciones, Al l í se 
nben preceptos para la funda-
\- de una oficina in ternacional del 
¡:Jjo que ges t ionará su l e g i s l a c i ó n 
¡los diversos países del m u n d o , que 
jitará de resolver, s e g ú n las necesi-
jti, el clima, las condiciones de 
¿iccion y el c a r á c t e r indus t r ia l de 
uno de ellos los problemas i m -
itantes de las horas de ta l ler , l a 
taiaentacion de las huelgas, la del 
ajo del niño y la eficacia de los 
De acuerdo con esto* e s t á -
te áe la Liga de Naciones, cada 
kj civilizado e s t a b l e c e r á sus leyes 
frtipondientes e ins t i tu i r á a l g ú n 
asiimo especial exclusivamente de-
a todas las cuestiones relacio-
con el trabajo y el cap i t a l . C u -
. que tantos esfuerzos ha real izado 
i el advenimiento de una paz v i c -
y estlble y que d e s p u é s de 
B a n c o J i ^ r a t a c i o n a l 
ART, 18.-''•De loi Catorce Conjeierol de e*» 
Bjjico, NUEVE leran tiempre comerciim»» 
o ¡ndustriaJei establecidos en Cuba" 
E s t e B a n c o s ó l o « e n e u n o r g u l l o : e! d e t r a t a r 
l o s n e g o c i o s q u e l e c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
l o s c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S ' 
r . l R O ^ A H O R R O S , tr. 
CASA C E N T R A U 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E V 
p l o t a c i ó n de las colectividades obre-
ras. A d m i t i r á las huelgas pero inves-
t i g a r á sus mot ivos y fundamentos pa-
ra t e rminar de una vez el e m p e ñ o 
desatentado de p romove r conf l i c tos 
irracionales y arbi t rar ios sin otro ob-
je to que el de mantener una situa-
c i ó n anormal e inquie tante . P r o t e g e r á ! ios doctores A r c e y P é r e z y l a enfer-
y f o m e n t a r á este Consejo Nac iona l 1 m e r a s e ñ o r i t a M e r i n o . 
. E l bufeet dispuesto po r los s e ñ o -
las sociedades de auxi l ios mutuos , las res j a n é y p o r t u o n d o , A d m i n i s t r a d o r 
cooperativas de consumo, p r o d u c c i ó n 5' Jefe de l a Of ic ina , r espec t ivamen 
, v , i te . r e s u l t ó es j l ^ n d i d o . 1 
y c r é d i t o , los economatos, los pa t ro - A s i s t i e r o n ios n i ñ o s de las escue-
natos pa ra los obreros y todas las | las fuerzas dgl e j é r c i t o y elementos 
fundaciones e insti tuciones a l t ruis-
« U O U F f S A L . E : s 
Monte 12. AlqulMf, 
San Rafael Amarillaa. 
Bekscoain 4, Boiondróa 
O'Reilly * Calimete. 
Egido 14. Cartagena. 
Puente de Ciego de Av>t*. 












Sagua la Grande. 
San AtQ de Jos Baño». 
San José dsJas Lajas. 
St9 Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
E s t a b l o s d e I d z , V a p o r y £ 1 S e m e r c i d 
( A n t i g u o s d e I n d á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n d e r r o s , b o d a s y fc>au-1 
t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . \ 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a C Í A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 




En el personal que ha de compo-
ner el" "Consejo Nac iona l del T r a f a -
j o " en t ran , a t inadamente combinados 
representantes del saber profesional 
con representaciones, de la indust r ia 
(principalmfente la del a z ú c a r ) del 
comercio , de la n a v e g a c i ó n y de los 
obreros de los distintos oficios. Este 
proyecto de L e y le presenta al Con-
greso una o c a s i ó n p rop ic ia 
compensar la indiferencia y la inac-
c i ñ n indisculpable , que ha demostra-
of ic ia les , bendiciendo e l m a g n í f i c o 
: d i f i c io el i lup . rado Padre V i c e n t e . 
E l Corresponsal . 
E N T I E R R O 
do respecto a la c u e s t i ó n social , de lo 
tficaz participación en la guerra cual depende actualmente , en gran 
-'nacional desea ahora tomar pa r - \ par te , la paz y t r a n q u i l i d a d de Cuba- i 
E l en t i e r ro del s e ñ o r L a d i s l a o Ro-
sainz y D í a z , es t imado amigo nues-
t r o ver i f icado e l s á b a d o .llíirr.o, resu l -
t ó una s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n da 
due lo . 
U n numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o se-
g u í a a l a severa ca r roza f ú n e b r e , 11-
r a d a po r t res parejas de cabal los , 
para Que c o n d u c í a a l f é r e t r o . 
E n l a C a p i l l a c en t r a l del Cemente 
r i o de C o l ó n se c a n t ó u n solemne rea-
ponso por el a l m a del finado. 
Y- e l c a d á v e r r e c i b i ó c r i s t i á n a so-
p u l t u r a en el p a n t e ó n de los f a m i -
l i a r e s . 
E l duelo fué despedido con frac^s 
conmovedoras por el s e ñ o r R a m ó n 
Roaainz y D í a z . 
Los fami l ia res , c o m p a ñ e r o s y ami -
gos del desaparecido le o f rendaron co 
r o ñ a s de f lo res . 
Re i te ramos a todos los f ami l i a re s , 
especialmente a su p r i m o h e r m a n o 
nues t ro c o m p a ñ e r o en l a prensa, pu4 
ñ o r Feder ico Rosainz, redactor d** " E l 
Comerc io" , la e x p r e s i ó n s incera de 
n u s t r a condolencia . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
N U E V O A B O G A D O F I S C A L 
E l doctor R a m ó n Cruel ls y Reyes, 
nos comunica en atento R . L . M , que 
con fecha l o . del co r r i en te mes de 
Mayo , ha sido designado por Decreto 
del Honorab le s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de Abogado F i s ca l do la Aud ienc ia de 
l a Habana , del que ha tomado pose-
s i ó n . 
A g r a d ^ i e n d o su a t e n c i ó n le do 
seamos les mayores é x i t o s oq e l ejer 
c ic io del c a r g o . 
A V I S O 
SE L I Q U I D A N E N L O T E S L A S 
E X I S T E N C I A S D E L A S E D E R I A L A 
E S Q U E V A ; OBISPO, 67, E S Q U I N A 
H A B A N A . 
14403 28m. 
la Liga de las Naciones, no pue-
'cruzarse de brazos ante esas nue-
orientaciones que s e ñ a l a n el ca-
para una normal idad s ó l i d a y 
da. 
|Wros lectores conocen ya el 
'jecto de Ley que el doctor Fer-
Ortíz ha presentado a la C á -
E l Gobierno ha probado ya 
e n e r g í a s en las medidas con que ha 
contenido el descabellado mov imien to 
de elementos rebeldes y r e ñ i d o s con 
todo orden y toda ley. Le toca ahora 
al Congreso secundar su labor con 
una l e g i s l a c i ó n estable y de f in i t i va . 
tacIRodrígaez 
lastro muy querido amigo, e l co-
¡¡'d i CDmerciante en j o y e r í a d o n 
, el Rodríguez, e m b a r c ó e l lunes 
. ^ rumbo a Europa, en compa-
su distinguida esposa d o ñ a Jc-
•Muro y sus cinco m o n í s i m o s 
!ea *Je 63 tanto de recreo y de 
^ un 611 parte' como de neg0 ' 
\ el s eñor R o d r í g u e z , des^ 
da Ao? .uena t emporada , en su 
^tur ias , l l e g a r á a F r a n c i a , 
imnn 3f naciones. en donde rea-
-tir sn «i t,es c o p r a s con que 
su almacén. 
feíTv T í 1 1 2 viaje a l s e ñ o r 
dP \. Ianuha. esperando v e r l e 
^ í e s n, f ! S 0 a l lad0 de bus 
i í í ^ T i n f i t0 le es t iman. 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a . 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
E M A m e r a 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
3755 SOd 2 
^ d e r w o o d 
e *íblÍCO sobre las 
"^^Sl". " U n d e r w o o d " 
^ J £ n S : » l d K a « • ^ que son 
f ^ «Id¿ vJhiT16 ea vari08 
LSrog ndidas como nue-
" ^ S í 8 . 1 0 . 8 ú n i c o s Impor -
06 la m á q u i n a " U n -
1 J ^ ü a | . B a i ( M n 
0 b i s P o , ^ l . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Sant iago de Cuba, Mayo 25 
Anoche , t r ans i t ando por l a ca l le 
de F i o Rosado ent re B a r t o l o m é Mas-
só y Santa L u c i a , el g u i t a r r i s t a se-
ftfir V icen t e Gelabert , r e s b a l ó cayen-
do a l suelo s in conocimiento . R e c i b i ó 
fnerteo contusiones en los brazos y 
c t ras partes (loJ cuerpo. F u é asist ido 
bondadosamente por l a f a m i l i a del 
P. Pedro V i l l a l o n g a , C a n ó n i g o y Se-
c re t a r io de l a rzob i spado , pasand) 
d o s p u á s a l a c í s a de socorros. 
A l lanzarse de u n c a r r o - t r a n v í a en 
m a r c h a en l a ca l le de Gal lo , e l meno i 
.-le 12 a ñ o s Eloy A n d r i a l , d ió c o n t r a 
u n poste recib!endo fuerte golpe, sien 
do su estado g^ave. 
Casaquin. 
L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L E N 
L A S V I L L A S 
Santa Clara , Mayo 25. 
Est - í t a rde c e l e b r á r o n s e las asam-
b k a s de los par t idos L i b e r a l y U n i o -
nista. A u n q u e no as i s t i e ron represen 
tantos delegados que se encuent ran 
en l a Habana , e f e c t u á r o n s e ambas, 
r e i n a r d o e n t t u i a s m o . L a asamblea 
u n i o n i s t a a c o r d ó aca tar l a procl?.ma-
c ión de l a cand ida tu ra G ó m e z Zaya-J 
hecha por la A s a m b l e a Nac iona l e l 
d í a 10 
L a asamblea u n i o n i s t a p res id ida 
T-or el genera l G u z m á n y l a asamblea 
b'beral zayis ta a co rda ron acatar e l 
acuerdo de la a samblea Nac iona l de l 
d í a 10. acla .nando l a cand ida tu ra 
G ó m e z - Z a y a s . 
E l genera l G u z m á n p r o n u n c i ó u n 
p a t r i ó t i c o discurso. Ambas asam-
bleas consol idan l a u n i f i c a c i ó n l ibe-
- a l p r o v i n c i a l . E l s e ñ o r Ruiz Mesa 
p r o n u n c i ó con t a l m o t i v o un discurso 
re inando verdadero entusiasmo. 
E l Corresponsal . 
I N A U G U R A C I O N D E L H O S P I T A L 
D E O U A N T A N A M O 
G n a n t á n a m o , Mayo 25 
L a i n a u g u r a c i ó n de l hosp i t a l "Pe-
dro A P é r e z " r e s u l t ó una f ies ta es-
r l . ' n d i d í a . C o n c u r r i e r o n dos bandas 
de m ú s i c a y lo m á s d i s t i ngu ido de i a 
sociedad guan tanamera . E l ó g i a s e l a 
d i r e c c i ó n del ta lentoso doctor Salci-
ü a s a q u i e n secundan con entus iasma 
C e n t r a l ü n c o l n , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o v i g é s i m o de los Es-
ta tu tos porque so r ige esta Soda dad, se convoca por este medio 
a los s e ñ o r e s accionistas pa ra l a J u n t a O r d i n a r i a de Acc ionis tas quo 
d e b e r á celebrarse el mar t e s 10 da j u n i o p r ó x i m o , a las diez antes me-
r id i ano , en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a , Obispo, n ú m e r o 53, al tos , de Tho 
T r u s t Company of Cuba, con el f i n de proceder a la r e n o v a c i ó n de la 
Jun t a D i r e c t i v a , da r cuenta con e l Ba lance General de las operaciones en 
el a ñ o socia l t r a n s c u r r i d o y c u m p l i r con lo d e m á s que de te rmina e l ar-
t í c u l o 27 de los Es ta tu tos . 
Pa ra genera l conoc imien to se adv ie r t e , que se c o n s i d e r a r á legalmen-
te cons t i tu ida l a J u n t a con l a p resenc ia del 51 p o r ciento del n ú m e r o to-
t a l do acciones en c i r c u l a c i ó n ; que e l derecho a t o m a r par te en las del i -
beraciones y e m i t i r vo to , solo e s t á reconocido a los s e ñ o r e s accionistas 
que lo sean con d í a s do a n t e l a c i ó n a l f i jado para l a c e l e b r a c i ó n del ac to , 
que cada accionis ta puede e m i t i r t an tos votos como acciones representa; 
pudiendo hacerse representar en l a J u n t a por medio de apoderado y en 
cuanto a los tenedores de acciones a l por t ador , s e r á r equ i s i to indispensa-
ble para c o n c u r r i r a s e s i ó n , que p resen ten en esta S e c r e t a r í a , diez d í a s &t! 
E . P . D . 
LA SESOBA 
M a r í a P i c h s B a i l ó 
Y d ispues to su e n t i e r r o 
p a r a las cua t ro y med ia de 
l a t a rde de hov, los que sus-
< r i b e n : esposj . madre , her-
manos y d e m á s f ami l i a re s , 
sup l i can a las personas de 
su amis t ad encomienden su 
c i m a a Dios y se s i r v a n con 
c u r r i r a la casa m o r t u o r i a , 
ca l l e de A n i m a s n ú m e r o 183, 
T/ara l a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r a l Cementer io de Co-
l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Mayo 28 de 1919. 
P e t r a B o l l ó ; J u l i á n Pa-
c e ñ o - M a r i o , I sabe l P i chs ; 
Tosó Bouf fa rc ique ; Jos*; Ma . 
Lía-a P i ed ra ; Rogel io Ber-
n ~ . ; D r . E m i i i o M a r t í n e z . 
E . P . 
L a S e ñ o r a 
C A T A L I N A M A R I N D E Ü R R U T I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r ? p a r a hoy , m i é r c o l e s 28, a las cua-
t r o y media de l a t a rde , e l que suscribo, en s u n o m b r e y o n 
e l do sus f ami l i a r e s , s u p l i c a a las personas de su a m i s t a d en-
comienden su a l m a a Dios y se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v o ' " 
desde l a casa m o r t u o r i a . Espada 33, en t re San M i g u e l y Nep-
tuno , a l Cementer io de C o ' ó n ; f avo r que a g r a d e c e r á n e terna-
m e n t e . , 
Habana , 27 de Mayo de 1919. 
MAMJEL UREUTIA X MONTOTO 
P 751 ld-28 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A l 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V X T l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E F I ¿ « A B A E J L ' 
Coches para ent ior ro* . « S i ^ . O O VU-a-v*», co r r i en tes a | t f¿ 
S o d a - y W i t l x o . Ü ^ O - V / W , W . b lanco , c o n i h í S b S d E : i l f e S f e 
Cauja, 142. l e l é t a s 1 4 5 2 8 , A - 3 Í 2 3 . á t a a c é o i j M § | f c » •aeai} 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
• L A F E M , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXFOSICION Y ESCBITORIO} COSCQIOIA, 3 5 . T e l é f o n o 1 4 0 
P 750 ld-23 
¡ K A B A L A S . J 
P a r a j u g a r c o n é x i t o a l a L o -
t e r í a N a c i o n a l . E l a u t o r d e es te l i -
b r o h a g a n a d o T R E S V E C E S e l 
p r e m i o m a y o r , c o n las c o m b i n a -
c i o n e s p o r é l i n v e n t a d a s y e l q u e 
s u s c r i b e e l t e r c e r o . C o n t i e n e c o m -
b i n a c i o n e s s e g ú n l a e d a d , s e x o y 
n o m b r e d e c a d a p e r s o n a . E s t a 
o b r a n o es u n a f a r s a v u l g a r y s í 
u n a o b r a d e v e r d a d e r a i n v e s t i g a -
, uiez d í a s &u- • / i - A \ 
tes, los cer t i f icados o t í t u l o s de que son d u e ñ o s , y se les p r o v e e r á c l o n e n e l j n m e n s o c a m p o a e los 
del opor tuno resguardo, e l c u a l una vez consumado el acto, d e v o l v e r á a 
para su c a n c e l a c i ó n y en t rega de los t í t u l o s especificados en diebo 
resguardo. 
f 
Habana, mayo 25 de 1919. 
Pe layo G a r c í a , Presidente. 
Oscar A . M o n t e r o , S o c r c t a i » C44S6 3d.-25 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s i o s M u e b l e s d e O f i c i n a 
Q U E Ü S I f D M Í A 
V I L A Y N 0 B R E 6 A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
n ú m e r o s . D e v e n t a e n l a L i b r e -
r í a U n i v e r s a l , d e A l v a r o d e L o -
r e n z o , N e p t u n o , 5 7 , H a b a n a . I n -
t e r i o r : f r a n c o d e p o r t e e n se l los 
o g i r o . 
14498 30 m 
DEL ACIDO URICO 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
29d-3 
D r . fioozali) P e t a 
p I K U - A N O D E L H G S r i T A l i DE EMER-
\J Keucias y d t l Uoapital Nflmero üuo. 
ESPECÍAXISTA E Ñ " VIAS CRINARIAS y euferniedades venéreas. Cistopcopia 
cateriomo de los uré te res y exarueu dé 
rüOu por los liayos X, 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. í l . y DE á a 6 . m., en la calJo de 
1^»2 3! m 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s t a de P a r í s . E s t ó m a g o e 
in tes t inos p o r medio de l a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Con?ul tas de 12 a J. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t . In.-16ab. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en par tos , C i r u g í a , e n -
fermedades de s e ñ o r a s y de l a sangre. 
Consultas de 1 a 4 . Campanar io 
142 . T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
13668 i j n . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS B E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . I 
TELEFONO A-1340 
T r a t a m i e n t o especial de l a A Y a r i o -
sis, He rpe t i t imo y enfemedades de i a 
Sangre. 
P i e l y v í a s geni iG-ur lnar las . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRÁTICO DE LA GN1VERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 I n d . l o . 
C o m p o n í a M i n e r a ' l a P r e c i o s a d e l H a b a y ' 
S . A . 
v V ' GOTA, R E U M A T I S M O 
Y AFECCIONES DE LOS 
n R I N O N E S T Y V E J I G A * 
S E C R E T A R I A 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a a A s a m b l e a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
A n o m b r e y por acuerdo del Conso- [ der c o n c u r r i r y v o t a r en í a A s a r r 
j o de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Corana-1 blea, pudiendo o c u r r i r po r t j e m p l a -
ñ í a , cato a los s e ñ o r e s Accionis tas de res de e l los a l a Oficina de l a Com-
í a m i s m a pa ra l a Asamblea Genera l | p a ñ í a , dende se les f a c i l i t a r á n . 
Siendo esta segunda convocator ia , 
se c e l e b r a r á l a j u n t a c o n e l n ú m e r o 
de acciones quo concu r r an , s e g ú n l o 
previene e l A r t . 44o. de los Es ta tu tos , 
sur t i endo sus efectos e l A r t . 45o. de 
los mismos . 
Se encarece l a p u n t u a l asistencia 
de todos los s e ñ o r e s Accionis tas , p o r 
ser m u y i m p o r t a n t e s los asuntos a 
t ra ta r se , en v i s t a de los ci tados Infor-
mes. 
Habana , m a y o 26 de 1919. 
E l S e c r e í a r l o , 
E x t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á en el 
d o m i c i l i o social , Manzana de G ó m e z . 
Depa r t amen to n ú m e r o 204, en esta Ca-
MEJOR SOLVENTS: ' P i t a I ' el d í a 2 de j u n i o venidero , a ias 
3.30 p . m . y en l a cua l se d a r á cuenta , 
con los Informes a l t amente favora-
bles de los s e ñ o r e s Ingenie ros que 
los su sc r ib i e ron , del estado ac tua l d^ 
las labores minoras , los nuevos p i>r 
yectos y la h a l a g ü e ñ a perspec t iva que 
ofrecen a l a v is ta , pa ra adoptar , en 
su consecuencia, los acuerdos que se 
es t imen convenientes. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s Accionis -
tas lo p r c s c r l p t o en el A r t , 39o. de 
los Es t a tu tos de la Sociedad p a r a po 
Ledo . J o s é L ó p e z Fcrez . 
C. 4467 4d.-2*. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 1 9 , 
L A P R E N S A 
L a nor ina! :dad ha sido restablecida , la n o r m a l i d a d alterada.. Puode colo-
C i r c u l a n I03 v e h í c u l o s . P u b l í c a n s c car las cesas en su p r i m i t i v o ser y 
nuevamente .'os p e r i ó d i c o s . Y las fá 
b r i cas , que p a r a l i z a r o n eus labores, 
vue lven a estremecerse con el pa lp l -
e s tado . , 
Pero ¿ e s que eetas huelgas obre-
ras,—y las p a r t i c u l a r í s i m a s úa l a ca 
t a r del t r aba jo . E l Gobierno omiso a * * de S a r r á ' dR Johns0n de Harr<s 
l a e n e r g í a pasada de las clases pro- ¡ Bros , y tai y a anunciadas de los cm-
le t a r i a s , obcecadas esta y.z, l a d ina 1 Meados de l^s Bancos y las de les 
m i c a fuerza de su o r g a n i z a c i ó n . MfO^maú» e tc . e tc—no responden a 
i n t e - é s s u p r - m o ha guiado a las au to - j una causa fundamen ta l , que las o i i -
r idades . E l i n t e r é s Bupr?mo de l a con- ff1"3? 
s e r v a c i ó n socia l . U n Estado no debe | I * respuesta es t e rminan t e . ¡ S i ! 
c o r r e r las aventuras p e l i g r o s í s i m a s ' ¿CuíU es esta causa? 
de l a a n a r q u í a . U n r é g i m e n no puede 
ser s u b v e r t i d o . 
c r i b l r l a , es l a m i s i ó n de los hombres 
de Es t ado . A p l i c a r l e e l remedio es 
su deber s u p r e m o . 
D e n t r o de estos l inderos humanos Y ' todcs ' Pren6a * " leaden." obre-
debe f lorecer l a f l o r de l a fe. i ros P o l í t i c o s de l a o p o s i c i ó n e m c o u -
, . . , . T „ • « „ v , : „ ^ r t ^ . . o ' d ic lonales del Gobierno, ex t ran je ros l i n d a d . Las masas t r a b a j a d o r a s » . 7 J 
v k, . „ , y n a t i v o s — s i somos conscientes, y po-
•—que cerno en e l hermoso y pro- ' , . 
. , . . — ^ A „„„ seemos u n a l m a humana , debamos es-
fundo poema de Isiunez de A r c e pi'e-
, x i , , „, „ j„--„i« 1,.- forzanos en cooperar a l a necesaria y 
t enden t a l a r los arboles y d e r r u i r las 1 " ' . , , „ o«r,n,».<««+^ amblc lonada s o l u c i ó n , c iudades, d ó c i l e s a u n senhmien tc | | . 
abzurdo de a n i q u i l a c i ó n r . n i v r s a l — | -— — 
t i enen en l a inmensa Rusia un t r i s t e | r B C l C T f d " t V I C l C v ' 
e i n f i n i t o campo de e x p e r i m e n t a r i ñ n . X V ^ X C ^ ^ X ¿ l . X J . X i X d 
No son a l l í hoy m á s fel 'ces ^os obro i 
r o s . . . H a y do lo r y agonfa entre l e s ' 
s iervos del t r aba jo , 
a h o r a de r e d e n c i ó n ! 
¡S in esperanza 
d e l e j é r c i t o 
E l Gobierno ha procedido con ser-
na e n e r g r í a . Hemos l legado a u n pun-
to c u l m i n a n t e . N o es l a hue lga u n 
Recibidos en el Deipartamento de D I 
rccclón. 
CHOQUES 
El Cnplt¡'in Lamadrid, Cienfuegos, co 
munlca que .íl automóvil que guiaba San-
tiago San/, thocó con la bicicleta que ma 
a r m a meramente o b r e r a . Empleados j nejaba Bei lgno Aivau, en aquella locall 
c iv i l e s , doctorados en l a Un ive r s idad 
etc. etc. se aperc iben a u t i l i z a r ese 
i n d i s c u t i b l e derecho a cruzarse Ce 
b r a z o s . . . 
Pe ro e l Gobierno no t iene ese dere-
c h o . 
T o d o lo cua l qu ie re dec i r que abun-
dan las causas del ma les t a r co l ec t ivo . 
Obreros y p e q u e ñ o s pa t ronos , los. po-
bres de l a b lusa y los mendicantes de 
l e v i t a , y l a dol iente clase media , so 
s e n t i r á , d í a a d í a , m á s desgraciados. 
¡Xo pueden v i v i r ! Los intsreces en-
cont rados , los gastos nacionales . L * i 
r iva l idades in ternacionales , los com-
promisos d3 cancdlleria etc, etc. c u l -
m i n a n en u n verdadero desastre ind i -
v i d u a l . Y como en las d é c i m a s famo-
sas "I -a Vida es S u e ñ o " — c todo o 
c o n t r a r i o — n a d i e se siente f é l i r , . , . ¡Y 
le sobran m o t i v o s ! 
¿ C u á l es el remedio? L a energ-fa del 
Gobierno puede, a veces, restablecer 
P i d a J a b ó n 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s ü c a s y u r b a n a s . 
c.3545 l n . 80 ab. 
Interesante Testiiiionio 
C e r t i f i c o : 
Qne he empleado con In ien 
r esu l t ado en ),'ran n ú m e r o de 
casos de afecciones I n t e s t í n a -
1c* de los n i ñ o s i a leche descre-
mada en po lvo W A G N E E ; qne 
t a m b i é n he usado esa a l imen-
t a M ó n en los conTaledentes de 
d i s t i n t a s enfermedades, s ien-
do u n a l imen to de f á c i l diges-
t i ó n y qne los pacientes l o to-
man con agrado. 
(F . ) D r . A r m a n d o C a m o t 
Medico Ci ru jano . 
M a r z o de 1918 
C 4077 a l t 3t-8 
D r . J . L Y O N 
2>2 L A F A C U L T A D D X P A R I S 
í t e p e c i a i i B i a en i a c u r a c i ó n i ^ d i c a l 
de laa hemorroides , s in dolor o i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pe-
d e n t e con t i nua r 8uB q u e h e c é r e a 
Consul tas de 1 a 8 P. m l i a r í a » . 
Bomernelu*- " - J tou 
S i u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o l 
Usela p o r l o menos una vez a l d í a . 
F r ó t e s e b ien con agua ca l len te el c u -
t i s , bas ta que penetre en los poros j 
pueda tener u n a opor tun idad de c u m -
p l i r su comet ido e l Resino!. D e s p u é s 
l á v e s e b i en l a ca ra con bastante agua 
I r í a . 
P o r l o r egu la r , n o se necesita e m -
p l ea r muchos d í a s e l j a b ó n p a r a n o -
t a r l a g r a t a m e j o r í a . 
Cuando l a p i e l e s t á en m a l a cond i -
c i ó n , con bar ros , e sp in i l l a s , manchas 
rojas y áspera . , ú n t e s e i i n poco de l a 
pomada Res ino l y d e j é s e l a p o r espa-
c io de dle?; o quince minu tos antes de 
usa r el j a b ó n Res inol . 
Todos los p r inc ipa les f a r m a c é u t i -
cos venden J a b ó n Res ino l 7 pomada 
Resinol . 
N a S69 
dad, resultando oí segundo con la frac-
tura de ambas piernas 
También Informa que el automóvil 
guiado por Santiago González chocó con 
Ja motocierten que montaba Santos Ave-
11o, en la misma localidad, resultando 
el segundo con la fractura de una pierna. 
F A L L E C I O 
E l Capi táa Corona, desde Santiago de 
Cuba, partii-ipa que en las Mina» de F i r -
meza falleció la niña de la raza negra 
Ana Luisa Mayete, a consecuencia» de 
varias quemaduras que sufrió. 
OO MATO E L TELES 
E l CapitAu Leal, desde FranrUeo, co-
munica que un individuo de nacionalidad 
haitiana, que no ha sido identificado fué 
muerto por una locomotora de aquel Cen-
tral . 
UN SINCOPE 
E l Primer Teniente Mart ín , desde Cru-
cfs. Informa que Juan B . López, encar-
gado (Te un departamento de azocar en 
cl central "I.-(-quito," falleció a consecuen-
cia de un síncope, 
D E T E N I D O 
El Primer Teniente Cantillo, desde Ba-
E l C a b e l l o 
L o q u e d i s t i n g u e 
a l a 
s í D E R 
d e t o d a s las d e m á s l o c i o n e s es su 
p a r t i c u l a r c u a l i d a d d e e m b e l l e c e r 
r á p i d a m e n t e l a c abe l l e r a , d e 
e l i m i n a r l a caspa e v i t a n d o asi l a 
c a l v i c i e y d e f a v o r e c e r e l c r e c i m i e n t o 
d e l c a b e l l o . E s t o es d e b i d o a su 
c o m p o s i c i ó n espec ia l e n l a q u e e n t r a n 
a n t i s é p t i c o s , e s t imu lan t e s y o t ras 
substancias c o n s i d e r a d a s c o m o d e 
m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o p o r l a c i e n c i a 
d e r m a t o l ó g i c a . 
D e n t r o d e l p a q u e t e d e c a d a f r a s c o 
se e n v í a u n i n t e r e san t e f o l l e t o t i t u l a d o 
" L a C o r o n a d e l a B e l l e z a " e n e l c u a l 
se e s t u d i a n c o n c i s a m e n t e las causas 
d e las e n f e r m e d a d e s d e l p e l o y se 
d a n a m p l i a s i n s t r u c c i o n e s p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a c a b e l l e r a p o r e l 
e r i n a 
í 
¡•••••••iiili 
ne», comunica la detención de Siserón 
Plenz, por haber herido gravemente con 
.Tma bla'.na a Eleuterio Fib en un ba-
rracón de la colonia "Santa Clara." 
U N CADAVEI1 
K l Capitán Casa», desde Ciego de A v i -
la, participa que en el camino real de 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D K P I N T U R A 
D i b u j o , Color ido , C o m p o s i c i ó n y f i g u r a . 
Clase especial de E s t é t i c a del c o l o r ( p r o e c d l n ü e n l o s y sn t é c n i c a , ) 
A n u r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f O Q O f - 1 3 8 8 . V e d a d a 
San Loren,:o fué encontrado el cadáver 
del espaüol l íamón Caballeiro, eJ cual 
presenta neriilas hechas con arma blan-
ca, 
I :REVE HUELGA 
El Jefe del Quinto Distr i to Mil i tar , 
Fijabana, comunica que en San Antonio 
de los Baüos se declararon en huelga loa 
chauffeur», ñero que poco después reanu-
daron el trabajo. 
L E QUEMO UN VOLADOR 
El Sariíuüto Zayas, desde Canasf, co-
n.imica quo en momentos uc estarse ce' 
labrando una fiesta en íiquel poblado, 
('.<>iide se quemaban fuegos• n» llficinles, fué 
alcanzado por un volador el blanco I s i -
dro Casquero, el cual sufrió quemaduras 
graves y heridas en una pierna. 
MUERTE DE U N RETRANQUERO 
E l Capit.hi Casas, desde Ciego de A v i -
la, informa que el retranquero Dmingo 
¡Medina fué muerto por una locomotora 
de la Empresa del Norte op. el kilóme-
tro o^. 
AHOGADO 
E l Sargenfo Crispió Pardillo, desda 
Florida, participa que en In finca "La 
Teresa," fué encontrado ahogado en un 
r(<. un Indlvidao de la raza mestiza que 
no ha sido identificado. 
POR UX RAYO 
E l Cabo olmo, desde Tuli ' icú, comuni-
ca que en la colonia Sabanillí! fué encon-
trado muerto por una convente eléctrica 
oi blanco B u m a b é Mart ínez. 
S A N R A F A E i 2 5 
U n l o c a l e x c l u s i v a m e n t e p a r a l i q u i d a r 
d e l o s A l m a c e n e s 
" F I N D E S I G L O " 
- P R E C I O S F I J O S 
V E N T A S A L C O N T A D O 
C A D A A R T I C U L O M A R C A S U P R E C I O 
F I J E S E E N A L G U N O S P R E C I O S 
V e s t i d o s d e T u l $ 1 2 - 5 0 
V e s t i d o s d e V o i l e $ 1 2 - 5 0 
S a y a s d e G a b a r d i n a y P i q u é b l a n c a s $ 2 - 9 5 
C O N F O R M E A E S O S P R E C I O S L I Q U I D A M O S 
L i n o l a n c s e s t a m p a d o s V o i l e s e s t a m p a d o s d o b l e a n c h o 
C r e p é s d e s e d a c o l o r e n t e r o T u i e s b | a n c o s ^ v e s t i d o s 
C r e a s i n g l e s a s . . N a n s u s t r a n s p a r e n ( e s 
C l a n e s b a t i s t a ' d o b l e a n c h o . 
G a b a r d i n a s b l a n c a s , ó v a l o s y a* r a y a s d o b l e a n c h o . 
E n c a j e s , c i n t a s y t i r a s b o r d a d a s . P u n t o s 
M e d i a s t r a n s p a r e n t e s p a r a s e ñ o r a s , b l a n c a s , n e g r a s y c o l o r e s . 
C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o s . M e d i a s p a t e n l c 
V e s t i d o s p a r a S ras . S r t a s . y n i ñ a s e n v o i l e y t u l . 
F k i s e s y m a m e l u c o s p a r a n i ñ o s . S a y a s y b l u s a s 
R o p a b l a n c a e n g e n e r a l C o r s e s y b r a s s i e r e s 
B a t i c a s p a r a n i ñ a s . m 
A ¿OCX 
— ^ g P L X X X V i i 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E E S T A 
S e r á en 43I Vedado. 
Y ante el a l t a r m a y o r de l a I g l e -
Bia P a r r o q u i a l de l a p o é t i c a ba r r i a -
da a las nueve y media de l a nocho. 
Los novios? 
U n a s i m p á t i c a pare j l t a . 
E l l a , l a adorable f i a n c é e , es Te-
r i l a V i l l a u r r a t i a y su elegido, e l .0-
v e n y m e r i t í s i m o ingen ie ro A l fonso 
Luaces y M o l i n a , que ocupa u n a l to 
cargo en l a P r o v i n c i a de Camagucy 
Designados han sido para padr inos 
de l a boda e l doctor Wenceslao V I -
l l a u r r u t i a , perteneciente a l a Sanidad 
de l Puer to , y la d l s t i r ^ u l d a dama 
Cora S u á r e z v iuda de V l l l a u r r u t l a . 
^ o c h e 
Lo3 testigos por Dap. 
« a d a s e r á n el C c J de ^ i** 
^ t o r D o m i n g o ^ ^ r , ^ 
t í nez . 7 O s a r i o 
A 8U vez a c t u a r á n cnyn 
Po; Parte del novio toi 
Brodermann , Oscar i l T ^ Jô  
utreras. j 0 " A n t o n i o S á n c h e z 
meu y Guetavo i . ' 
D e s p u é s de corta estancia, 
dado, disfrutando de los e 0 el V> 
bu luna de mie l , p a r t i r á n tr08 M 
con rumbo a Camagüey 
F U a r á n a l l í ^ u ^ d , ^ ^ 
2 o : ~ I , > . u t a í í a ' • i o l l n y 
N o t a s d e R e d a I « i notable viol in is ta W ? ^ ? » 
" I MaQteu y maestro José M Í e u ^ 
3 o . — P o e s í a por el RPfi. ' 
Acebal . y 61 seilof Antonio 
4o.—Kleines Flote-Concert 2 
Popp, por el s e ñ o r M fvTL ' W<S 
Mateu . m S a y j , ^ ] 
Segunda Parte. 
Go.—Un n ú m e r o selecto , 
ma Banda. ^ por 1» ni* 
E n d í a s pasados la D i r e c t i v a án\ 
Liceo A r t í s t i c o y L i t e r a r i o de Regla 
t o m ó el acuerdo de ce lebrar una ve-
lada-homenaje en m e m o r i a de l s e ñ o r 
Pedro G r i f o l y C u p u l l , que f a l l e c i ó 
el d í a 29 del pasado mes. 
E l ex t in to G r i f o l . era socio de Mó-
r i t o y Presidente de H o n o r del Liceo 
a l que p r e s t ó impor tan tes servic ios , 
con t r ibuyendo con su p res t ig io per-
sonal e i n i c i a t i v a a l engrandec imien 
to de l a h i s t ó r i c a sociedad. 
E l d í a 28 de l presente uies, es el 
s e ñ a l a d o pa ra dicha velada, l a cual 
d a r á comienzo a las ocho y med ia de 
l a noche con el s iguiente p r o g r a m a -
P r i m e r a p a r t e : 
l o . — O b e r t u r a por l a Banda M i l i t a r 
del octavo D i s t r i t o ( i n f a n t e r í a . ) 
.!? -U_nJ ^ m e r o ^ piano por 6l 
n i a l planis ta joven P e Z !,0r S • 
niz y Jus t in ian i . P t0 de 
7o.—Un 
ninente 1 
r í a Bosch. 
n ú m e r o de nlan» 
! profesora " ñ o r i u 
80.—El i lus t re reglano • «1 
orador Representante de lft paentll 
s e ñ o r Migue l Coyula. h a r á el ^ 
r ico . ei Panegf| 
P A R L A S A B E V O L A R 
j e l pueblo que l o qu ie re y aplaude, sabe comprar en esta casat 
4 
V A J I L L A S 
Inglesas f inamente decoradas 
Con 104 piezas a $29 90j mos 
C o « 84 piezas a t é . SU Con 24 ple/as . 
Con &4 piezas a 14.901 Co»: 87 pie#as a 
V A J I L L A S 
tejrlstal, con grabados hermosisf 
. . ai. 
A u m e n t a m o s o d i sminu imos las piezas, s e g ú n l a voluntad del nm 
p r a J o r 
H O Y SE E S Í P O L U N A V I S I T A A 
« L A S E G U N D A T I N A J A " . 
R e l i ü 19. S U A R E Z Y J Ü E N O E Z . T e l A.4483. 
c 4248 a l t 5 t -U 4d-lí 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s e s p e c i a l e s 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y t o b a . M e r c a d a l y C o . 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e S I O , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
icken-
E l C a l z a ^ 
U n e a s u c o m o d l d . d . 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a 
c i m i e n t o s . 
América 
L x x x y * D L A f U O D E U M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
^ B A Ñ E R A S 
C I O N I > E C A T O L I C A S C U B A N A 
laa obras-
í f i ^ c a t ó l i c a 3 c u " 
¿ .t/irl^*- • H e l a f a m i l i a 
a la ^ o l v i d a l - ^ 
T at»6 ¿vna y ba Pasado ^ 
í d í ^ f ^ a n hasta s'. 
^ l a H ^ i eminente doc to i 
. ^ i t a t i v o f o r m a r * 
f ^ r í r l p u t a d o doctor 
^ / e ^ n t o s de l a ca-
« ¿ " ^ i a Plantcl de ^idicara  l» a ] l í don(lc. 
1» ^ i n f e r e n c i a s , l i e s t i s 
A f ectaras p ú b l i c a s . 
^ ^^Sando los fines de en-
en el doble aspee-
moral comprende l a 
- i ¿ 0 S V r a t ó l i c a s Cubanas. 
í^60 n al Sanatorio ha re-
r ^ c i n r o camas l a P r ime-
«s» de ' I raás se han rec ib ido , 
de l a s e ñ o r a L o l I : a 
[ L\ Valle, consistente en 
^ t ü n e r o de s á b a n a s . 
Í ^ . ^ L de la be l la 7 
de del 
^ S S í a Menocal h a ce-
' ^^amente el acaudalado ¿ i -
f e c e s ^ d e l ^ r a n U l l e r . n e 
• ^ ^ m b r é de Cagiga y H e r m a 
C e n t r a establecido f r en te 
b a r r i l del Oeste. 
^ S e qne nna opulenta ^ 
V e s í a sociedad d o n a r á una 
¿ d a cuyo costo asciende a l a 
jemO pesos. . - . 
•Lré en otra opor tun idad to-
'¿regalos llegados con expro-
tabs donantes. 
Asociación de C a t ó l i c a s Cuba-
U t a ya- ^ " ^ d a , con 
¿ a s Socias Fundadoras, 
Blas siguientes: 
L i t e Sera de M e n o r a l 
Condesa dfi Buen ar i s ta , 
jbrtniesa de P ina r del R í o . 
jfjj Herrera r i n d a de Sera, 
(isrs Gran de d^l V a l l e y Jose-
PBla Timia de Mesa-
E l o í s a Saladr igas de M o n t a l v o , l a 
. d i s t i n g u i d a esposa del Sere tar io de 
G o b e r n a c i ó n , l a del Secre tar io de 
Jus t i c ia , M a r í a Rose l l de A z c á r a t e , 
y l a de l Secre tar io de Obras P ú b l i -
cas, M a r í a W i l s o n de Y i l l a l ó n . 
Ca r idad Sala de M a r i m ó n , C l o t l U e 
C l a u s s ó de A r g ü e l l e s y M a r i o Calvo 
v iuda de Giberga 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l , E l ena Ho-
r r e r a de C á r d e n a s , Lo la Soto Nava-
r r o de Lasa, Mercedi tas de A r m a a 
do La 'wton , Es te la B r o c h de T o r r i í u -
te y Ofe l ia A b r e u v iuda de Goicoe» 
chea. 
M i n a P. de T r u f f i n , B l anca B r o c h 
de A l b e r t i n i y Mercedes M o n t a l v o do 
M a r t í n e z . 
Mercedes Lasa de M o n t a l v o , Re* 
n é e G. de G a r c í a K o h l y . M a r í a Ca-
r r i l l o do A r a n g o , Paule t te Golcoe-
chea de Mendoza, M a r í a M o n t a l v o de 
Soto N a v a r r o . A m e l i a R i v e r o de Do-
m í n g u e z , L o l i t a Morales de del Va-
l l e y E l v i r a de A r m a s de F r i t o t . 
E m i l i a Bor jes v iuda do H i d a l g o . 
E u g e n i a Segrera de Sardina , Dolores 
P i n a de L a r r e a , Teresa E . de P a n t i n , 
M a r i n a O ñ a de A b r e u . A m é r i c a W ü t z 
de Cente l las , A m e l i a Solberg de Hos-
k i n s o n y Rosa Rafecas v i u d a de Co-
n i l l . 
M m e . L u c h e t t l . 
Y H o r t e n s i a Scu l l de Mora les , Pe-
t r o n i l a G ó m e z de M e n c í a , E m m a Ca-
b r e r a de G i m é n e z Lan ie r , M a n u e l i t a 
G ó m e z de Mora l e s Coello y M a r í a 
Rade la t de F o n t a n i l l s . 
L a cuo ta f i j ada para las Sodas 
Fundadoras es de u n peso mensua l 
a p a r t i r d3l p r ó x i m o Jun io . 
V o l v i e n d o al Sanator io d i r é que las 
H i j a s de M a r í a , encargadas de re-
g i r l o y a tender lo , se e n t e n d e r á n pa-
r a su func ionamien to con u n a comi-
s i ó n pe rmanen te cons t i tu ida p o r las 
as M a r i a n a de l a T o r r o de Men-
doza. U b a l d i n a B . v iuda de Gue r ra 
y M a r í a Se l l de M e r l i n . 
Y bajo l a celosa e in te l igen te d i rec» 
c I5n de l i l u s t r a d o Pbro. M i g u e l Gu-
t i é r r e z , de l a Comunidad de los Pau-
les, e n c u é n t r a s e ya l a n o v e l asocia-
c i ó n en v í a s de desenvolver su pro-
g r a m a fundamenta l . 
No es o t ro que e l m u t u o a u x i l i o 
m o r a l , e c o n ó m i c o o i n t e l ec tua l de l a» 
s e ñ o r a s y do las s e ñ o r i t a s c a t ó l i * 
c a j . 
Obra hermosa. 
D i g n a de genera l apoyo. 
V e s t i d o s f i n o s d e 
v e r a n o 
Tenemos el gusto de participar a 
las damas que fiemos recibido una 
nueva remesa de vestidos finos de 
verano, 
* * * 
Exposición en el Salón de Confec-
ciones, Segundo Piso. 
ijeroí. 
lamas bienvenidas que dar. • 
i primera, para la s e ñ o r a Leo-
Aldama viuda de Mier , que d t 
n regresa a esta sociedad. 
^ en el Mía m i ayer. 
(bordo del vapor r a r i s m i u a , h a n 
isado también en la m a ñ a n a de 
. el señor Julio D o m í n g u e z , Cón-
ieCuba en P a n a m á , y su d i s t i n 
a esposa, Caridad l a Guard ia de 
ápez. 
;le mañana para Méjico, en v i v 
i? negocios, oí d i s t inguido caba 
i Saturnino Callejas, 
tepidléndose e s t á de sus amia* 
5 la distinguida dama Josefina 
il de Kohly por embarcarse dnu-
f> breve plazo, 
iilos Estados Unidos. 
« 4 « 
rindo elegante. 
Broch de Tor r ien te , l a in te 
dama, no recibe hoy n i rec i -
ra hasta el invierno. 
pe traslado a sus amistades. 
* * * 
I Congreso Euca r í c t i co . 
Comité Ejecutivo, d c s p u ó s de 
¡"ta efectuada ú l t i m a m e n t e , ha 
Wo constituido en esta f o r m a : 
Presidenta 
ílaría Julia Fa.es do P l á . 
Tlcepresidenta 
granza B. do Zubizar re ta . 
Tesorera 
«peranza A. de Capi l la . 
Vice-Tcsorera 
•-«des Romero de A r a n g o . 
Secretaria 
María Teresa Landa 
viceSecretarla 
Hortensia M. Amores. 
Minia, convocada a l objeto 
««ente, tuvo c e l e b r a c i ó n e i . 
en este día 
fca hn^1"1^ A ^ P a r o C o r v i s ó n 
l v ' 17 . a .y m"y graciosa señ-V 
L «istinguida joven A u r e l i o 
r í f t ^ las once de la ma-
[ la Iglesia Pa r roqu ia l del Ve-
1 t ím ida d. 
I t e ? ^ 0 * ^ b r i l l a s , 
fe (»iLrepl?tado esPPt:ialista y 
V f ; , t 0 , i t a F igueroa . cu-
Alebraron recientemen-
te, h a n f i jado su res idencia en l a casa 
cié l a ca l le do Sa lud n ú m e r o 95, a l -
tos. 
H a establecido en l a m i s m a c a ^ i 
su gabinete de consul tas e l doctor 
B a r i l l a s . 
S é p a n l o sus cl ientes. 
* * « 
M i r a m a r . 
Una novedad m a ñ a n a . 
¡¿erá es t renada la c i n t a A l pouerso 
€ l so l en obsequio de l p ú b l i c o d i s t i n 
gu ido do los jueves. 
Noches favori tas , , como las de lea 
jueves, en e l be l lo c ine del M a l e c ó n . 
L a i n t é r p r e t e p r i n c i p a l de l a nue-
va c in ta , M a r í a Jacob in i , es u n a ac-
t r i z que b r i l l a en rango super io r po r 
su t a l en to . 
Y t a m b i é n po r su he rmosura . 
* * * 
U n a nueva a l e g r í a . 
L l e g a a l hoga r de los j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s esposos R ica rdo R o d r í -
guez C á c e r e s y Paqu i t a Mora les Pa-
salodos con el fel iz adven imien to de 
u n v á s t a g o m á s . 
U n a n g e l i c a l baby q d l c o l m a de 
j ú b i l o y de d icha el c o r a z ó n de esoa 
padres. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
* * * 
E n Payre t . 
Noche de moda l a de hoy. 
Se p o n d r á en escena L a Pas 
Mundo, obra que anoche, en su estre-
no, v a l i ó muchos aplausos a Regino y 
Aceba l . 
V a a c o m p a ñ a d a en el ca r te l de T1a 
tan , te comiste u n pan, perteneciente 
a l v i e jo r epe r to r i o . 
Pero que gus ta s iempre. 
T r a s . 
Son hoy de ^ n a m i g o . 
T a n quer ido y t a n est imado co-
mo e l doc tor I ; ;mil io del Junco, caba-
Ii-?io m u y re lac ionado en nuestros 
c í r c u l o s soc ia les . 
. Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
* * * 
A i c o n c l u i r . 
H a b l a r é en ¡as Habaneras s iguien-
tes de l a f u n c i ó n de anoche en e! 
N a c i o n a l . 
U l t i m a del abono . 
Y h a b l a r é « s i m i s m o del beneficlD 
del g r a n t enor L á z a r o m a ñ a n a . 
S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
E u . i q u e F O X T A m L S . 
r / C a Á c u i a 
C 4478 d. CS 1 t 27 
d r í g u e z E c h e v a r r í a , Georg;* Campa-
ner Pupo, J o s é B e n j a m í n F r a n c b k e l e 
h i j a Jorge y M u x o R i v e r a y o t r o s . 
L A Z O A B S U E L T O 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a del Puer-
to J o s é Lazo que fué acusado de ha-
ber le aceptado u n a c a n t i d a d de dine-
r o a l C a p i t á n de u n barco , fué a fcuo l -
to ayer p o r e l Juez Cor recc iona l de 
!a p r i m e r a s e c c i ó n que c o n o c i ó de l 
hecho. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E V O L T I J O 
D E COSAS r j R O P I A S Y A J E L A S 
K I cuerpo y e l a l m a . Les d é b i l e s de 
cuerpo son a menudo grandes y fuer-
tes de e s p í r i t u . L a m a t e r i a no es l o 
m á s va l ioso de nues t ro sr, v u n a so-
ciedad que p o r u n desqu i l ib r io neuvo-
p á t i c o c u i d a m á s del cu rpo que del 
: i lma , es u n caso de s e g r e s i ó n a l a 
ba rba r i e , ba rba r i e mAs o menos r e t i -
nada : pero barbar ie a l fin. 
Ref inamien to . Todo l o que en joye-
' ^ A M O S a l p ú b l i c o a v i s i t a r n u e s t r a c a s a y e x a m i n a r 
^ n u e s t r o C A F E 
f l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
(Azüc 
^ refino de p r i m e r a , po r arrobas, a $2.15.) 
tes d e l 
p u e r t o 
f ^ í o y spma ^ W d o por D. 
vapor 
/'.Pasado i , 5 a l u ñ a " £aI ió de 
[ £ V "as y San Juan 
^ ^ y P a j e r o s . 
calido de dicho pue r to 
K ^ o r e ' ^ / e P o r t A m b o 
P a ^ z a n t e ; ' 0 - B r o - ' 
f S ^ ' ^ ^ H A M - ' 
K ^ A i n f e - u ' ' qne % ^ 
duciendo medio m i l l ó n de adoquines 
y u n pasajero l l e g ó ayer e¡ vapor 
sueco " W i t t e r n " . 
M i m e » J f V a a c i n e 
h<2, " p a r í s 
A c a b a d e r e c i b i r n u e v o s 
t r a j e s d e t u l l e y v o l l e e n t e -
r a m e n t e b o r d a d o s ' , l o s e n -
s e ñ a r á h a s t a e l S á b a d o e n 
s u c a s a 
^ U a U c ó i t 7 2 , a l t o s 
e s q u i n a a S a n e t i c ó l a s . 
D e 1 0 a é . 
Stlende a ^ 
^ ^ t e m b e r g 
abezas, 
y con-
e l " lake loutse" 
E l v a p o r amer icano " L a k e Louise" 
l l e g a r á el s á b a d o procedente de Bos-
ton con 1546 toneladas de carga ge-
n e r a l . 
T r a e 50 a u t o m ó v i l e s , 2415 sacos de 
papas 244 arados 950 sacos de a r roz , 
y 582 bu l tos de acero . 
L A S M A L E T A S D E UN D I F U N T O 
A y e r le f u e r o n entregadas a l Juez 
que conoce del in tes tado ror respoi ; -
d iente las male tas y d e m á s equlpajeí» 
del pasajero que f a l l e c i ó en e l v ia je 
pasado en el vapor "Moito Castle ' ' y 
quo prec isamente fué i n h u m a d o ayer . 
V I S I T A D E L " D O L P H I N " 
E l M i n i s t r ó de los Estados Unidos 
en Cuba M r . G o n z á l e z estuvo ayer t a r 
de a bordo de l c r u c e r o de su n a c i ó n 
• ' D o l h l n " . 
P o r las b a t e r í a s de abordo se le 
r i n d i e r o n los honores correspondien-
t e s . 
E L " L A K E S E B 4 G 0 ' 
ETl v a p o r amer i cano " I ^ k o Seba^o' 
t r ae 1510 toneladas de carga genera l 
en t re e l l a 2538 sacos de abono . 
" E L P A R I S M I N A " 
Pa ra New Orleans s a l i ó a y ¿ r el va-
p o r amer i cano " P a r i s m i n a ' ' que l l e - a 
50 m i l raciones de p lá t r i : .os y pasa-
jeros en t ru e l los los s e ñ o r 3 S F r e d t -
r i k Fores t y Thomas E. Dabney pe-
r iod is tas americanos . D r . A d r i á n Po-
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
[ v e l l o s 
8a « s t t r p a n p o r 1a e l e c t r ó l i s i s , c o n 
i * f a a t í a m é d i c a de que n o se r e p r o -
ducea. I n s t i t u t o de E lec t ro te rap ia . 
B m . B o e a Caanso j P l f ief ro . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s * D e 1 a 5-
P a r a D i g e r i r 
Cnanto coma, n o r m a l i z a r las funciones digest ivas, fo r ta lece r e l 
' « t ó r a a g o . at iraentar e l ape t i to y d e t t o i r a r pa ra s iempre las D I S P E P -
S I A S , A G R I O S , A R D O R E S , N A U S E A S y T O M I T O S , causantes de malas 
.Lfgest íones, nada mejor n i m á s e f i caz qne e l 
D i g e s t i v o G a r d a n o 
T e n í a t S a r r á . Johnson , San J o s é . Taquechel y Belascoain 117. 
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N O T I E N E I G U A L . 
E L P A R C H E 
DIRECCIONES 
UmpieS? xmidadosamente con papel 
de esmeril o gasolina la Superficie 
donde colocará el parche, apliqúese 
ana capa espesa del cemento a la 
C á m a r a , dejándolo secar bien. 
Córtese un pedazo de P R O N T O , 
qáquese la tela blanca y cúbrase la 
rotura, apretando fuertemente sobre el 
parche. 
N o u s e c e m e n t o e n e l p a r c h e 
A g e n t e e x c l u s i v o 
a . s . G A R C I A 
O b i s p o 5 6 H a b a n a . 
V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vest idos de t u l y v o l i é p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ a s . 
Batas , guardapolvos , sayas, m a t i -
n é e s , blusas, t r a jec l tos de n i ñ o s , ropa 
i n t e r i o r . 
L a casa m e j o r su r t ida . 
L a que vende m á s bara to . 
A l m a c e n e s d e l o c l á n 
Tenien te Rey, 19, esq. a Cuba. 
Todos los t r a n v í a s pasan po r do-
lan te de estos Almacenes . 
*d.-28. 
con sus c o l e c c i ó n h e r m o s í s i m a de ves 
t idos e verano y su no menos b e l ' i i 
de blusas de todas clases y p rec ios . 
L i m p i e z a de objetos, A Iw. objetes 
fabr icados con aleaciones de pofoa 
(o ro y p l a t a i nc lu s ive , ) se les qu i a 
l a capa negruzca que t o m a n a l o x i -
darse, con u n p i n c e l empapado en 
amoniaco , p a r a devolver les b r i l l o . 
Luego se enjuagan c o n agua y oe les 
seca cuidadosamonto con a s e i r i n m u y 
seco, que d e s p u é s £0 les q u i t a con u n 
cep i l lo suave. 
L a sala. H e a q u í l a pieza c l á s i c a , 
c a r a c t e r í s t i c a , coquetona, del ho^-'C 
c r i o l l o . L o elevado de la t empera tu -
r a h a b i t u a l y hasta e l c a r á c t e r ex-
pans ivo de los cubanos, hacp que *fy-
do sea p a r a la sa la ; muebles, ves t i -
dos, a lhajas , a l e g r í a , c a r i ñ o , a m o r . . . 
todo . 
Por eso recomendamos a las f a m i -
l ias , esf lecialmente ahora que finali-
za el mes, l a m u e b l e r í a que en San 
Rafae l 136 t i enen C a r b a l l a l H e r m a -
nos, donde a plazos y b a r a t í s i m o s 
puede a d q u i r i r s e na juego do sala es-
p l é n d i d o . Y po r eso t an bion reco-
mendamos Bohemia , en el 93 de Gr>-
l i ano . pa ra cuadros , m o l d u r a n por-
t a r r e t r a t o s do n í q u e l y r p p r o d u c d o -
ues a r t í s t i c a s do todo g é n e r o . 
Sin l a sala, ¿ q u é s e r í a á<i nosot ros 
en Cuba? 
Z A Ü S . 
H o m e n a j e a M a r t í 
Sant iago de Cuba, M a y o 24 
. M a ñ a n a el colegio Spencer r e n d i r á 
u n homenaje ante l a t u m b a do J o s é 
3 í a r t í , cuyo acto t u v o que suspen-
derse el d i a 19 a causa de l a l l u v i a . 
ye espera doa t ro do breves dias l a 
l l egada ¿ e l d ^ u n g u i d o poeta e s p a ñ o l 
Fn-.ncisco V i l l espesa. 
Casaquin. 
M u e r t o p o r 
u n c a r r e t ó n 
Remedios , Mayo 25. 
Esta, m a ñ a n a fu¿ m u e r t o por u n ca-
r r e t ó n de carbCn e l mest izo de once 
t ñ o s J o s é D o m í n g u e r G ó m e z . E l he-
cho o c u r r i ó eu l a ca l l e de A d o l f o 
Kn ' z . E l conduc to r d e l c a r r o F r a n -
cisco D í a z S á n c h e z , f ué detenido, es-
t i j i i á n d o s e e l h« 'cho casual . 
E l Corresponsal . 
^ 1 
* C O M O P O R M A G I A 
se a l iv ia inmediatamente e l d o l o r de 
• - cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio d e confianza 
D e venta en las boticas y d r o g u e r í a s 
en los paquetes originales. 
O B L E A S d e S T E A R N S I 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
P E S I T O S 
O R O 
N A C I O N A L E S T E X T B A N J E R O S 1 
COLECCIONES D E M O N E D A S D I 
OEO CUBANO. 
SE V E N D E N E N L A CASA DJ 
C A M B I O « L A R E P U B L I C A , * 0 S I S 
OP No. 15-A, P L A Z A D E A R M A S . D I 
JOSE L O l ' E Z . T E L E T O N O M-1052. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A JVL3 
R I Ñ A 7 acunc ié&e en e l D I A R I O D>, 
L A M A R I N A 
r í a fina puede apeteserse y no se en-
cuen t re en o t r a par te , se h a l l a r á en l a 
casa de Cuervo y S o b r i n o s — A g u i l a y 
San R a f a e l . Y todo lo que c u l i b r o s 
re l ig iosos y e c l e s i á s t i c o s no se en-
cuen t re en l a Habana , se h a l ' a r á en 
l a l i b r e r í a L a Burga lesa , — M o n t e y 
Cienfuegos. 
Semejanzas. ¿ C u á l es l a figura m á s 
parecida a l bor racho? L a d^ una bo- j 
t e l l a : todo b a r r i g a y gaznate, perc | 
s i n cabeza. Y e l es tab lec imiento m á s 
t ü e r t e de l a H a b a n a en v í v e r e s finos, i 
por su ser iedad y c r é d i t o en t re las fa-
m i l l a s ? E l Braso Fuerte,^— Gal iano 
132., 
Pensamientos . M e r a t r ans fo rma- \ 
c i ó n . E l a n t i g u o cor tesano d3 los re-
yes ha sido sus t i t u ido po r e l moder-
no adu lador de las masas. F . b a v i c 1 
R u b i o ) — L a a l q u i n i a de loa an t iguos | 
es reemplazada p o r l a filosofía de los j 
modernos cambiando l a pa l ab ra "me-
ta les" p o r l a " ideales" ( A n ó n i m o ) 
Canta r . E l c o r a z ó n e s t á dancen— 
g o l p e c í t o s en el pecho,—para av i sa r 
que le f a l t a — e l a m o r que es su a l i en -
t o . ' 
L a moda . E n i n d u m e n t a r i a m a s c v i 
l i n a , es decir , en r o p a hecha pa ra ca- ! 
ba l leros y pa ra j ó v e n e s y en l a de n i -
ñ o s de ambos sexos presenta muchas 
y selectas novedades Las G a l e r í a s . — 
O 'Re i l l y y Compostela . Calzado pa ra 
hombres , t i ene L a Bomba nueves es-
t i l o s del elegante c o r d o b á n — p i e l de ' 
caba l lo , en sus v i d r i e r a s de la Man-1 
zana de G ó m e z . E n p e r f u m e r í a fina, j 
a r t í c u l o s de tocador, m a n í cure, b-v 
ñ o etc. exhihe lo raás novedoso y 
m á s " c h i c " que se conoce on el ex-
t r a n j e r o l a A m e r i c a D r u g Store,— 
Prado 115; s i n dejar por e¡-o de te-
ne r en l u g a r preeminente aquel los 
p roduc tos s imi l a r e s que h o n r a n a 
Cuba, como el j a b ó n y los polvos H i é l 
de Vaca , de Cruse l las . Y en fin. L a 
Opera, l a g r a n casa de ropa y noveda-
des que p r i v a en Gal iano y San M i -
gue l , causa u n verdadero " e m b u l l o " 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c í a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a » l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e » y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c í a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , O i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
e n e r a s ! 
Una muestra evidente la fie- i 
nen visitando la acreditada j 
casa de modas de 
M l l e . C u m o n t 
i I 
donde concurre lo más se- J 
lecto de nuestra distinguida ] 
sociedad. 
Los VESTIDOS Y GO-
RROS para niños que red-
be todas las semanas, son 1 
la última expresión del gas- ¡ 
to parisiense, en modas. ] 
V E S T I D O S D E E N C A J E , V E L O Y 
T Ü L f S O M B R E R O S y otros a r t í c u l o s , 
todos d ? a l t a novedad , c a p a c e s de s a t i s -
f a c e r e l g u s t o m á s exigente. 
y U l l u . y U . ( t u m e r t t 
P r a d o 9 6 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 
T E A T R O S Y 
A R T I S T A S 
A K D B E A C H J J M E B 
Anoche so c a n t ó en el T e a t r o Na-
t iona l " A n d r e a Chenler" , l a be l l a 
í p e r a del maes t ro Giordano, 
D e b u t ó en e l " r o l e " d&l protagoniR-
h. e l j o v e n tenor G iuse tpe C a m p i o n l , 
r a r d . 
guo r e ú n e excelentes condiciones, pe 
lo que no pudo s a l i r a i roso en e l 
S e s e m p e ñ o de su " r o l e " p o r def ic ien-
Mas de l soprano E l e o n o r a P e r r y , en 
la Magdalena, que estuvo inacepta 
ble. Su actuajcüón descompuso e l es-
r e c t á c u l o y c o m p r o m e t i ó e l é x i t o del 
tenor. 
B i e n , m u y b ien Danisc , que e* u n 
Art i s ta v a l i o s í s i m o , en e l Car los Ge-
r a r d . 
M a r í a V i ñ e t a , L a p u m a y A n a n l a n 
«e conduje ron con ac ier to . 
L a oranesta , bajo l a h á b i l b a t u t a 
i e l maes t ro A r t u r o B o v i , r e a l i z ó una 
bella labor . 
M a e n í f l c a l a p r e s e n t a c i ó n . 
Pa r a e l jueves se anunc ia l a fun-
d ó n en honor y beneficio de l c é l e b r e 
tenor H i p ó l i t o L á z a r o -
Se c a n t a r á n e l p r i m e r o , seefundo v 
t e rce r actos de l a ó p e r a " L u c í a d i 
L a m m e m o r " y e l cua r to acto de Fa-
v o r i t a " . 
L á z a r o c a n t a r á a d e m á s canciones 
e s p a ñ o l a s . 
E l p r o g r a m a es e s p l é n d i d o . 
L o s abonados p o d r á n ocupar l a 
m i s m a loca l idad que t i enen . P a r a 
ellos l a lune ta v a l d r á 7 pesos, los pal-
eos 30 y los g r i l l e s 35. S* l^? reser-
v a r á has ta las cua t ro de l a t a r d e . 
L A F I E S T A D E L C O U P L E T 
E n los p r imeros d í a s de l p r ó x i m o 
mes se c e l e b r a r á en uno de los p r i n -
cipales teatros habaneros l a f ies ta 
del couplet-
T o m a r á n par te en l a f u n c i ó n quo 
pe c r g a n i r a los m á s notables a r t i s t a s 
de variedndes 
H a b r á u n concurso de mantones . 
E n la fiesta se cantar t in los cou-
p le t s premiados en e l concurso que 
o r g a n i z ó Roxana y se r e p a r t i r á n los 
p r emios c f reddos . 
Para el concurso de mantones Bo-
t a n a ha adqu i r ido u n objeto de a r t « 
v a l i o s í s i m o . 
' L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O 9 5 
B E N E F I C I O D E L IffAESTIU» R I T E 
RA 
U n soberbio p r o g r a m a se ha pre-
pa rado para ce lebrar en el t ea t ro 
M a r t í , el v iernes 30, el beneflcio de! 
p o i n i l a r y m u y est imado d i r e c t o r de 
orquesta y reputado maes t ro M . B i v e -
r a Paz. So e s t r e n a r á una zarzuela, " E l 
a l m a de Gariba." . H a b r á u n ac to do 
• x i . c i e r t o y --aTietts por l a g e n i a l 
B c x s n a , C a s t a ñ e d o , Beg ino y A c e b a l 
L a o rques t a e e r á aumentada a 35 
profesores . Opor tunamente p u b l i c a -
remos e l p r o g r a m a c o m p l e t o . 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuen-
t a en l a Habana, el a p l a u d i ó Maes t ro 
B i v e r a , su benetlcfiio s e r á u n verda-
dero aecntec imiento a r t í s t i c o y un. e*i 
p l é n d i d o é x i t o t a q u i l l e r o . 
E s p e c t á c u l o s 
I i A C I O I í A L 
M a ñ a n a , jueves, se c e l e b r a r á en e l 
Nac iona l u n a ^ r a n f u n c i ó n en h o n o r 
y beneficio del c é l e b r e t eno r e s p a ñ o l 
H i p ó l i t o L á z a r o . 
So r e p r e s e n t a r á e l p r i m e r o , segun-
do y t e rce r actos de l a ó p e r a " L u c i a 
d i Lammermoo;--. 
E l r e p a r t o de l a ob ra es e l s i -
« ju i en te ; 
Miss L u c í a , A l b e r t i n a Cassan i . 
S i r Edgardo , H i p ó l i t o L á z a r o . 
L o r d E a r i c o A s t h o n , Fe l ipe B e n n -
y a n . 
L o r d A r t u r o , A . F i n z l . 
B a i m u n d o , G i o v a n n i M a r t i n o . 
N o r m a n d o , N . N . 
A l i s a , G . M a n n a r i . 
T e r m i n a r á *1 e s p e c t á c u l o con el 
c u a r t o acto do l a ó p e r a " F a v o r i t a " , 
p o r ei d ivo H i p ó l i t o L á z a r o y l a s e ñ o -
r a G a l v i n a . 
D i r i g i r á l a orques ta e l maestiro C . 
H i p ó l i t o L á z a r o , d e s p u é s do l a ó p e -
r a " L u c i a " , c a n t a r á , a c o m p a ñ a d o a l 
p iano , var ias canciones, e s p a ñ o l a s , 
i ' u l g e n z i o G u e n - i e r i . 
Pa ra esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre-
cios s iguientes : 
G r i l l é s s i n ent rada , 50 pesos; pa l -
cos p la tea y p r i n c i p a l s i n en t rada . 
40 pesos; luneta c o n entrada, 10 pe-
ses; bu taca c o n en t rada , 7 pesos; 
de lan tero de t e r t u l i a con ent rada , 4 
pesos 50 centavos; de lantero de ca-
zuela con entrada, 3 pesos; en t rada 
n t e r t u l i a , 3 pesos; en t r ada a cazue-
l a , 2 pesos; en t rada genera l , 4 pesos. 
• • • 
l ' A T R E T 
Anoche se puso e n escena ' ' L a pas 
d e l m u n d o " , :nteresant6 o b r a de l re-
p e r t o r i o de l a c o m p a ñ í a d e l p o p u l a r 
B e g i n o . 
E l decorado de l a o b r a es mag-
n í f i c o . 
L a f u n c i ó n de esta noche es do 
m o d a . 
Se p o n d r á n »-u escena " L a paz d e l 
m u n d o " y " T i n t a n , te comiste u n 
p a n " obra del r e p e r t o r i o an t i guo que 
s ^ m p r e gus ta por bus c ó m i c a s es-
cenas . 
Los palcos v a l e n seis pesos y l a 
l o n e t a c o n enJ.rada u n peso.. * • * 
C A t t F O A M O R 
E l proiJrama de l a f u n c i ó n de h o v 
es m u y in te resan te . 
E n las tandas de las c inco y c u a r t o 
y de las nue^e y media se p royec t a -
l á l a m a g n í f i c a c i n t a " E l u n d é c i m o 
t l andamien to" , i n t e r p r e t a d a p o r l a 
celebre a r t i s t a Mae M u r r a y . 
E n las tand-is de las doce y cuar to , 
de las cua t ro y de las siete y med ia 
se e x h i b i r á l a p e l í c u l a " E l h o m b r e 
¿ e l a suerte", i n t e r p r e t a d a p o r F r a n 
k l y n F a m u m . 
E n las d e m á s tandas f i g u r a n las 
e i i ru iontes : 
Las c o m e d í a s "Fu lgenc io y las si-
xeaas", "S iguen las d i f icu l tades" , " S i 
es b r o m a pueoe p a s a i " . los dramas 
' E l cen t ine la s i lencioso", " L a loca 
c a r r e r a " y " B o v i s t a u n i v e r s a l n ú m e -
r o 8 9 . " 
M a ñ a n a , Jueves, es t reno de l a In f e -
re cante c i n t a " L o s t r e s g ranu ja s" , 
Inta/rpretada por e l g r a n a r t i s t a H a -
» i y Carey Cayena. 
E n ot ras tandas se e x h i b i r á e? « o -
veno episodio de l a c i n t a " E l b lanco 
t r á g i c o " . In te rpre tado p o r Edd le Po-
l o ( B o l e a u x ) . 
E l jueves 5 y el v ie rnes 6 de J u n i o 
-ny'̂ aniarí l a in+eresanta n e l í c u l a 
R a f i c a 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a J U E V E S e n e l 
" G r a n C i n e M i r a m a i . 
L A R E G I A C I N T A ^ * 
A L P O N E R S E E L S O L . * 
p o r l a e n c a n t a d o r a D I O N I R A J A C O B I N I Y A L B E R T O C O L L O . 
—mm 
E n esta c in ta Que se es t rena en Ja segunda t a n d a d e l í u e v e s . encuenti-a e l espectaoor escenas reales en 0 u ]oa , 
des t rozan para s iempre l a v i d a de u n r r y j o v e n , aue a p a r t á n d o s e d e l a r t i f i c i o v m e n t i r a s de l a Corte , busca tn i . au'r*In entes da 
suelo a sus i'enas. | * i 
E l amor , consejero f i e l de las a l m a s puras , hace presa en e l B e y A Í b e r t o que paoa horas fel ices adoran don 
p o é U C i ^ d ü ^ 5 
Blua, eb cuyos ojos descubre l a pu reza de eu a l m a y los bel los sen t lmien tcs de u n c o r a z ó n nobre y senc i l lo 
P r o n t o estrenaremos las s igun len tes c reac iones : " E l B o s t r o d e l P i c a d o " p o r l a H D S P E B I A . " E l O t o ñ o del A m o r " 
< ™ ' « v o r a I n a ^ 
"Braza le t e a l V:e" 
" U n 
por S U S A N A AB.; , lZílLLEB " S a n s ó n c o n t r a los F i l i s t e o s " , po r e l a t le ta A L B E B T I N I . B a i l a r i n a s " . ^ ^ J * * * 
d r a m a de V i c t o r i a n o S a r d ó n " , pov M E B C E D E S B B I G N O N B . " L a OTeja E x t r a v i a d a " po r F A B I E N N E FAj ' .RBGAS ^ « J A . COr̂ tvJ 
o, y ocras de gran c 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " I n g a n t a I s a l e l " , acaban de l l e g a r y hemos reci tado ochenta y seis papeulas de 1 
F I L M D E ROlvIA cuyos t í t u l o s da remes a conocer en l a p r ó x i m a semana, y c u y a exc lus iva pertenece a l a poderosa co a aPfeciitada ^arca Tibí 
C I N E M A T O G R A F I C A , de B 1 V A S Y Co. [• mpau^a I N T E R ^ ^ * 
F i d a su loca l idad con t i empo . L o s palcos a l a ven ta se encuen t r an a l p i e c i o de $2.r.O en l a c o n t a d u r í a de l CINE MTT?at 
Iv l a I N T E R N A C I O N A L CINEMATO CBAFICA, TELEFONO A-3757. . c 4502 ^ A ] ! t A R en las ofle J 
2(12S| 
"Oloopatra" , por l a gen ia l a c t r i z The-
da B a r a . 
• • * 
M A R T I 
" L a H o s t e r í a de l L a u r e l " se r e p r e 
s e n t a r á en l a p r i m e r a t anda de l a 
f u n c i ó n de e^La noche . 
E n segunda, doble, l a r ev i s t a " D o -
m i n g o de P i ñ a t a " y l a zarzue la "Pe-
r i c o de A r a n j u e z . " 
E n ensayo, l a zarzuela " T r l a n e -
-. ías " 
E l v iernes 30, g r a n f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a a beneficio de l maes t ro 
M a n u e l B i v e r a Baz . 
P r o n t o , l a r ev i s t a de Q u i n i t o V a l -
verde ' 'Sol de E s p a ñ a . " 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de A le j and ro G a r r i d o 
p o n d r á en escena esta noche l a co 
med ia " M a t r i m c n i o i n t e r i n o . " 
A L H A M B B A 
E n p r i m e r a tanda, " V i s t a A l e g r e . " 
E n segunda, "Los do N e g r e r a " y 
" L a voz de L á z a r o " 
Y en t e rce ra , " T o r i b i o en T r i s co r -
n n . " 
A d e m á s , n ú m e r o s de variedade3 
T'Or L a M a d r i l e ñ i t a " y Te les foro del 
Campo. 
*• ¥ ^ 
M I R A M A E 
Par? l a f u n c i ó n de esta noche se 
h » combinado u n in teresante p rogra -
m a . 
Se e x h i b i r á n p e l í c u l a s d r a m á t i c a s 
v c ó m i c a s de acredi tadas marcas eu-
ropeas y ame* canas. 
Pa ra m a ñ a n a , jueves, se p repa ra 
c i estreno dei . Irama " A l ponerse el 
s o l p o r l a Jacob in i y A l b e r t o Ce-
l i o . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
prepara los di imientes es t renos: 
" S a n s ó n c o n . r a los f i l i s t eos" , p o r 
el a t l e ta A l b e r t i n i ; "Codic ia" , en ca-
to rce episodios; " E l r o s t r o de l 
pasado", por l a Hespe r i a ; "Brazale te 
«1 pie", por Susana A r m e l l e r , y otras 
m u y in te resanc t s . 
A tfc 
t W F S T O 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se ex-
h i b i r á n las c in tas t i t u l adas " Jugar 
con fuego", p o r Olga Pe t rova , y "Es 
c á n d a l o de un t í m i d a " ^ pl>r L a d y 
F a r n a c k l e , en cinco ac tos . 
E l jueves, entreno de l a m a g n í f i c a 
a n t a " L a pobre r i c a ' ' , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
E l s á b a d o , estreno de l a c i n t a que 
l l e v a po r t í t u l o " A l t a dama o cama 




F u n c i ó n d e M o j 
P a z d e l M i i 
T I N T A 
C4503 
R e p i n o L ó p e z y U a i , H o y , M i é r c o l e s , e n e l C i n e I D E A L , G a l i a n o y S a n M 
L a grandiosa c i n t a i n t e rp r e t ada por Beg ino L ó p e z y s e r g i 0 Aceba l , t i t u l a d a " L a Zafra- o Sangre y A z ú v a r " . Es ta p e l í c u l a se e x h i b i r á t-n las tandas 
por l a B E l l T Í N I . E l s á b a d o ' ' E l Mosquetero Moderno** p o r Douglas F a i r b a n k s . ¡ 
H o y mier ' io les . 
3 y 8 y media . 
M a ñ a n a " L a Tosca 
E l luneu estreno en Cuba de la Serie en 6 cijisodios po r W i l l i a f s S t a r t t i t u l a d a " A x e n t u r a a de W i l l i a rus H o r t " . R e p e r t o r i o sensacional de Adolfo R o c a 
P r c n t o , "Manos a r r i b a " , serle de 
f 'a the en quince episodioa i n t e rp re -
l a l ü per R h u t R o l a n . 
Y " E x p i a c i ó a " , p o r Gabr ie la Ro-
b i n n e . 
}f. jf íf, 
« I L O E G F L L O ^ 
A s í se t i t u l a l a p r i m e r a pa r t e d^ 
l a t e r i e "Los pecados capi ta les" , i n -
t e rp re t ada po r l a gen i a l Francesca 
B e r u n i . 
Cantos y A r t i g a s t i enen l a e x c l u -
s iva de esta -r.teresante c i n t a . 
"Ltos siete pecados cap i t a l e s" se 
o s u e n a r á en n i Cine Fornos e l p r ó -
xm^o v iernes 30. 
Se p royec t a» . ^ en las tandas de las 
dos v 45, de las c inco y c u a r t o y de 
las nuevo y m e d i a . 
P a r a mayor comodidad de loa asis-
tentes, las lunetas , en las tandas de 
de las c inco y cua r to y de las nueve 
y media , s e r á i numeradas . * * * 
L A T I E N D A N E G R A 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se ex-
h i b i r á n " L a casa de l od io" y " L a 
s o r t i j a f a t a l " , p e l í c u l a s de l r epe r to -
r i o de Santos y A r t i g a s . 
P r o n t o » " L a safra* o "Sangre y 
a z ú c a r . " 
J u n t o a la " t i enda neg ra" se ex- j 
h í b e una coi'V.'ción de animales 
r 
e a t r o C A M P O A M O R 
J U E V E S , 2 9 , T A N D A S S% \ 9)4, E S T R E N O E N C U B A 
de l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , e n c inco a c t o s : 
O S T R E S G R A N U J A S 
P o r H A R R Y C A R E Y C A Y E N A 
- -K' o ani a les en 
por l a notable a r ü s t a L u i s a l8 QU(1 hay a n guanaj0 de c u a t r o pa- ¡ 
^ • u í ^ 'as. c a c a t ú a s u n avestruz, papaga ' 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a i ycai fel g ^ f a n ^ enano, monos y u n 
"Se necesita una madre" , por l a n i - ¡ t e r n e r o con c inco pa tas , 
'k ir -k 
mm\A I N G L V T E E R A 
J u e v e s , 2 9 , T a n d a s 1 1 , 1 2 ^ , 2 ^ , 4 y 8 % , 
E s t r e n o d e l E p i s o d i o 9 d e l a i n t e r e s a n -
t e p e l i C U S a " E L B L A N C O T R A G I C O " , 
p o r E D D I E P O L O ( " R O L E A U X " ) : : t i 
£ a Magda Evana 
E'. lunes, u n estreno sensacional . 
P r o n t o , " E l absolu t i s ta" , po r W i -
l l i a m S. H a r t ; " A las mu je r e s " y 
" A los hombres" . "No me o lv ides" i 
o "Has ta que volvamos a encont rar -
nos" ; " A l sol*', po r Charles Chap l in , 
y "Adolescencia" , por J ack P i c k f o r d . 
•^i ^j* ^« 
FORNOS 
" E l ú l t i m o canto" , por Fabienne 
Fe bregues, se e x h i b i r á en las tandas 
do la una y n.edia, de las cua t ro y 
de las ocho y m e d i a . 
" L a casquivana", por P i n a M e n i -
c h e l l í , a las dos y 45, a las c inco S 
cuar to y a las nueve y m e d i a . 
" E l cas t igo supremo", por R u t h 
P o l a n d , a l a s once y a las seis 7 
med i a . 
H e r i d a d e l c o r a z ó n " , po r J u a n i 
D e l v a i r , a las doce y cua r to y a la3 
siete y m e d i a . 
M a ñ a n a , es t reno de "EJ P r i n c i p o 
R o d o l f o . " 
E l v io rnes se e s t r e n a r á l a p r i m e r a 
par te de l a serie *'Los siete pecados 
J u e v e s , 5 , y V i e r n e s , 6 d e J u n i o , T a n d a s 
d e 5% y 9 V2, l a m o n u m e n t a l p e l í c u l a 
" C L E O P A T R A " , p o r l a e m i n e n t e a r ü s t a | 
T H E D A B A R A . -
c 4497 2d-28| 
De^de las o i c e de l a m a ñ a n a hasta 
las once de la noche, tandas selectas 
y ex t raOrd ina r ' a s , en las que se ex-
h i b i r á n las ú f i n i a s obras de l a mo-
ed rna c i n e m a t o g r a f í a europea y ame-
r i c a n a . 
E n las tandas de las t res y media 
de l a t a rde y nueve y media de la 
noche se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a p e l í -
cu l a "Corazones del m u n d o " . 
E l p r ó x i m o viernes , " M i m u j e r o f i -
c i a l " , por l a famosa ac t r i z C la ra 
K i m b a l , 
* * * 
B O Y A L 
M a g n í f i c o es e l p t o g r a m a de las 
tanda? de h o y . 
E n l a p r i m a r a se p r o y e c t a r á n pe 
l í e n l a s c ó m i c a a . 
E n segunda, estreno d e l episodio 
19 de "Los mi s t e r io s de N e w Y o r k " , I t i t u l a d o " T r a f i c a n t e do o p i o . 
E n tercera , " L a amante descono-1 Q ^ t a A v e n i d a " , el sexto 
l e í d a " , sensacional d r a m a en siete ac ! ̂  " L c s O t o n e s grises , . 
E n e l p róxx ino mes de J u n i o co-
m e n z a r á l a e x h i b i c i ó n de l a i n t e r e -
!.snte c i n t a ' E l m i s t e r i o de l a man-
cha r o j a " , en 16 episodios, e jemplar 
complc tament3 nuevo . 
• • * 
L A E A 
E n l a m a t i n é e y en f u n c i ó n noc-
t u r n a , p r i m e r a , p r i m e r a tanda , se ex-
h i b i r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuar ta , "Los dos be-
sos", en seis actos p o r June C a p r i -
| co . 
Y en te rcera , " L a serpiente" , en 
cinco actos, po r Theda B a r a . 
i * A * 
M Z A 
F u n c i ó n con t inua de una de l a tar-
de a r.nce de l a noche. 
E n l a f u n c i ó n de hoy se e x h i b i r á n 
el sexto episodio do l a serie "Los 
ra tones g r í s e o " , e l d r ama en cua t ro 
actos " E l p e q u e ñ o l impiabo tas de U 
episodio 
capi ta los" , p o r Francesca B e r t l n l , t i - i tos 
tu lada " E l o r g u l l o . " 
Se p r epa ra " E l sendero sangr ien-
t o " en quine? episodios. 
E l d í a 30, ( s t r eno de l a p r i m e r a 
»>arte de l a c in ta "Loa pecados ca-
l - i ' a les" , por la B e r t i n l . i M i l l e f l e u r . 
' r 
• • • 
Y en l a c u a r t a tanda , "Cuerpo s in I E L COXCERSO D E E O X A N A 
a l m a " o "Sueo de medianoche" , c i n t a i E n los p r ime-os d í a s del p r ó x i m o 
i n t e rp r e t ada p o r E m i l y Stevens. I Dlt,s de J u n i o se e f e c t u a r á en uno de 
E l ^ueves. " E l o t r o m a r i d o " , por i ̂ i 'est? es pr ino .pa lcs coliseos, l a fiel-
J u d e x ' y "Pacto j u r a d o " , p o r L i n a í a ' ^ l ÓQuplet, del concurso o r g a n i -
zado p o r l a gen ia l t o n a d i l l e r a espa-
l l o l a R o x a n a . , 
F i c p í a en l a que sa o t o r g a r á n los 
r r e m i o s a loa autores de los c u a t r o 
c c u p i c i s me jo res . 
E n esa f ies ta e s t r e n a r á Roxana ea-
p iendidos t r a j e s . 
Y h a b r á — s e g ú n ya hemos anuncia,-
d o — u n concurso do mantones sujeto 
a las bases s igu ien tes : 
l o . — R o x a n a abre pa ra l a f ies ta 
del couple t u n concurso de mantones 
que se e f e c t u a r á l a noche de l a fuu-
c » 1 n . 
2o.—Los m i n t o n e s que presenten 
las a r t i s t a s s e r á n exhibidos en e l es-
c e n a r i o . 
3 o . — Y los que presenten las da-
i m s de l a sociedad se e x h i b i r á n en 
as b:-randas ue los palcos que ocu-
p a n . 
4o.—Un j u r a d o compuesto p o r se-
cu ras de l a h i í rh l i f e habanera, d a r á 
Bit f a l l o y o t o r g a r á el p r emio , que 
s e r á ent regado l a m i s m a noche . 
E l p r e m i o de Roxana pa ra e l con-
c u i s o s e r á u n objeto de a r t e va l ioso , 
c eu equiva len te en d i n e r o . 
T e d a persona quo desee t o m a r 
partf1 en e l concurso , debe l l e v a r a l 
» e a t r o su m a n t ó n , l a noche que «3 
t í 
f f l 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S . 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
I N Y E C C I O N 
^ G R A N D E 
C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
. t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . r n q l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PnEVEHTIW Y 
j l l l í U m , 
celebre l a í i eo^a de l couple t , y co lo-
c a r l o en l a ha -anda del pa lco de mo-
ú.r que e s t é m u y v i s i b l e . 
Las a r t i s t a s p r e s e n t a r á n sus m a n ' 
tone-i en escena, s e g ú n se ha esta 
VJecico. 
U O N T E C A R L O . * * * 
G r a n Cine pa ra f ami l i a s . F u n c i ó n 
a la r i a . Es t renen de las mejores pelí-
culas Europeas y Amer icanas . Nove-
dades todas las semanas. 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A E T J 
*ÍAS 
E n l a ? e r í o t.e estrenos que p r e 
pa- an Santos y A r t i g a s , f i g u r a n la* 
s iguientes c in>^s: 
' 'Los siete pecados capi ta les" , por 
Prance&ca B e r t i n i , c i n t a d i v i d i d a en 
siete i>artes. t i t u l a d a s : l a A v a r i c i a 
l a I r a , l a l u j u r i a , l a E n v i d i a , '.a 
l ' c reza . la Soberbia y l a G u l a . 
• 'La Condesi ta M o n t e c r i s t o " , por 
t i l d e Kassay, quo consta de cinco 
episodios. 
Lucbas d e l bogar" , por Gabr ie la 
R o H n n e . 
" E l e s t igma de l a sociedad", por 
M o l l i e K i n g . 
" L a r e l i q u i a ¿ e l Maha ra j ah" , por 
¿ . n t o m o M o r e n o . 
"i^a muje r de sdeñada" , de Pat 
t a quince episodios. 
"Romeo y Jiuieta", "Jaque al reí 
"Las gaviotas", " L a otra" y "Anq 
lílch." 
Y " L a zafra" o "Sangro y azúc«l 
l a u i r ^ i e t a d a í w r conocidos arus^ 
d« esta c a p i t a l . 
m, M 
L A D í T E B I í ACION A L C D E Í A ' 
O E A E I C A „ 
Es ta acreditada Compañía anunj 
estrenos en ei 
lo» siguientes 
xd i ramar : 
Jueves 29 do Mayo: 
r.ie", por Susana Armeller . 
- pasado", por w 
"Brazalete 
E l ros to del 
pe r ia "La oveja 
F a g r ^ 
lacional 
Lunes 2 de Jumo . 
a v i a d a " , por Eabienno Faf^f, 1 
Ot ras cintas de la Interna 
l i c m a t o g r á f i c a : { ^ 
- L u z b e l " , por !a I r l a , en « a 
ü0'dír mu je r abandonada", por 
Hesper ia 
a» en ñ " E l d o r m i r bajo estrellas , 
t r o episodios. rorving. "Ba i l a r inas" , por l a u> íoí 
JBl testamento do Vies" 
en ocho episodios. j ^ 
• E n el v ó r t i c e " , por B » 
y 
Ofreceinos el Cemento Heíractario 
T A M A C 
9 9 
P r o d u c t o i n g l é s l o m e j o r P 3 . ™ ^ . t r a b a j o 
t a s e n l o s h o r n o s , s i n P*rfu**r? 
L a d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
C a . S . e n C . 
Apartado 169 de Correos, EGIDO No. 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . - H a b a n a . 
C40c 
1SW -S Au"n«'OB 
ixxxyn D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
P A S T I L L A S 
d kat 
D R . 
R I C H A R D S 
N A D A . 
M E J O R 
T R I B U N A L E S 
E C O M i H O A D O P O R T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
¿ p i e O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S l ~ 
¡ A T A R R O S C R O N I C O S s A N É M i A s 
R E O i n Í E R T O r C O N V A I . E C E N C Í A S = 
a D f R O S O T O N i e O E S T I M U L A N T E . 
E N L A A U D I E N C I A 
EL. ASUSTO DF3 LOS S1O.000 D E L 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
Regrosé do Isla de Pinos, dond» bo 
conaituyrt h^cc días, el Jut^ado Especial 
que lust r jye la causa por mulyerBacióu 
dd los dlei; m i l pe»o8 que el Conaejo Pro-
vincial acordft repartir entre loa damn'-
flcadoq el últ imo cicl6u «xae azotó d i -
cha i s l i j otros lugares de la República, 
despm ? Je haber tomado declaración a 
varios tottitros que debían deponer en la 
misma y anteayer, Inetruyd de cargos al 
administrador de la Aduana de Isla de 
Pinoa que ne encontraba en esta ciudad y 
para lo que fué citado de comparendo 
ante el rervi»do Juzgado especial, a car-
go del V.a^istrador doctor Mlyeres. 
Ante el Juzgado Especial be ha •.•crio-
nado, con oí carftr>te- de acusador p u -
lar, el ductor Opta-1« u va^.acliu. 
CONTRA UNA RESOLUCION D E L 
SR. PRESIDENTE DE. L A R E P U B L I C A 
La Sala de lo Civ i l y de lo Contencioso 
admlnistrathc de esta Audiencia, en el 
recurso oontoncloso-admlnlstratlvo esta-
blecido por Antonio Velasco y Castro, 
comerciante, domiciliado en Santiago de 
Cuba, contra la Administración General 
del Estado, tn solicitud do que se revo-
que la eresoluclón del Honorable señor 
Presidente de la Repúbllaa, de veintiséis 
d'* A b r i l do m i l novecientos diez y siete, 
que declaró sin lugar el recurso de alza-
da Interpuesto contra acuerdo de la Se-
cre ta r ía de Obras Públicas, qne ordenó 
el pago de cuitas por el servicio de agua 
'de la callo de José Antonio Saco, baja, 
número trelntidoa, en Santiago de Cuba; 
ha fallado declarando con lugar la acep-
ción de falta de personalidad en la re-
ípresentaclón del actor, absteniéndose C*» 
resolver sob.'e el fondo de la cuestión de-
batida y absolviendo a la Adminis t rac ión 
General del Pistado de esta demanda sin 
hacer especial condenación de costas. 
pasado alio que declaró que no habiendo 
acreditado el actor la acción qne ejerci-
taba, declaró sin lugar la demanda ab-
solviendo de ella al demandado e Impo-
niendo al actor las costas aunque no eu 
concepto de litigante temerario n i de 
mala fe; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada menos en el extremo en la 
forma ordinaria las costas de ambas Ins-
tancias declarando asiniismo que las par-
tes no han litigado con temeridad ni ma-
la fe a los efectos de la Orden número 
tres de m i l novecientos uno. 
P L E I T O D E MAYOR CUANTIA 
L a propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-i ídministrat ivo de esta Audien-
cia, habiendo visto los autos de mayor 
cuant ía promovidos en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte por Federi-
co Duran llangol, vigilante de la Policía 
y domicillndí) en esta ciudad, contra Euse-
blo del Hierro y Fernández, pendientes, 
de ajpelaclón oída libremente al actor con-
tra sentencia de veintiséis de octubre del 
E L SUCESO SANGRIENTO 
DB CARMEN NUMERO 64. 
Ayer tuvo efecto ante la Sala Tercera 
de lo C r l m l n i l de esta Audiencia el Jui-
cio oral de la causa seguida por el de-
l i t o de homicidio contra el procesado Jo-
ró Ferreio o Forreiro Borregos, para 
*iuien el Ministerio Fiscal solicitaba la 
imposición de la pena de catorce afíos, 8 
meses un día de reclusión temporal y 
una indemnización a los herederos del oc-
ciso mediante el abono de dos m i l pesos. 
E l Fiscal en sus conclusiones provisiona-
les hacía constar qne en las primeras 
horas de la mañana del día diez de Mar-
zo, encontriudose solos en la habi tación 
que ocupaban en la cafsa Carmen 64, el 
procesado y Valentín Riras, sin que ba-
ya podido determinarse lo nue ocurrlei»i 
entre ellos, fué agredido Rlvas por el 
procesado con una navaja barbera, cau-
sándole una herida Incisa profunda en el 
cuello (lado derecro) que le produjo la 
muerte momentos después. 
A í s i _ j / m c i o 
A g u i a w . 116 
. . . ^ r i ñ e n d o ? 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h u l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X i i A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
w e l a l o s h e r v i o s e x c i t a d o s , c a l m a s u s v i o l e h c i a s , p t a l a n e u r a s t e n i a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
CONCLUSIONES FISCALES 
f 
En escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, se h r \ i soli-
citado por las representaciones del M i -
nisterio Fiscal la imposición de las si-
guientes peuas: 
Por estafa: Cuatro meses un d ía de 
arresto mayor para el procesado .Toaquln 
P e ñ a García, como autor de este delito, as í 
como una Indemnización al perjudicado 
mediante el ubono de la cantidad de cin-
cuentitres pesos. 
Por lesiones graves; Dos «ños, onco 
meses once días de prisión correccional 
para el procesado Francisco Sifredo Cas-
tro, como autor de este delito, así como 
una indemnízaclvdn al perjudicado Juan 
Ignacio Almagro, mediante la suma de 
doscientos pesos moneda oficial. 
Por robo, atentado y lesiones: Tres 
afios, seis r.neies veint iún días de pr is ión 
correccional por robo y un aflo un día 
de igual pena por atentado, así como 
diez d ías de arreato por la falta, para 
la procesada Sofía Herrera, como autora 
de estos delitos con la concurrencia d© 
roincidenci.i, en cuanto al delito de rnbo; 
«sí como una indemnización al perjudica-
do mediante el abono de oventa centavos. 
O EL 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
José Rey<íS Villasuso, por atentado. De-
fensor: doctor Cartaya. 
Alfredo Uomedes, por estafa. Defensor: 
doctor Deraestre. 
Luciano Bello, por hurto. Defensor: 
doctor R. de Armas. 
SALA SEGUNDA 
Antonio Rodríprue», por iníracci&n 
Ley Electoral. Defensor: doctor Gerardo 
R. de Arma=i. 
Manual Carlvert, por robo. Defensor: 
doctor Mármol. 
J o s é M Montiel, por rapto. Defensor: 
doctor Pórtela . 
DamlAn Villavlcenclo, por disparo. De-
fensor- doctor A. Torre. 
Juan Tapia, por disparo. Defensor: 
doctor Dihigo. 
SALA TERCERA 
Antonio López Pérex, por lesiones. De-
fensor: doctor Demestre. 
Manuel FornAnde» Rodríguez, por hur-
to. Defensor: doctor Lastra 
Conrado Martínez Sánchez, por rapto. 
Defensor: doctor Hugues. 
SALA D B LO C I V I L 
Audiencia. Pedro Sagué 7 Dardé, con-
t r a resolución del señor Presidente de la 
Repúbl ica . Contencioso-administrativo. — 
Ponente, Vlvanco. Letrados: Rustamante 
y fieüor Siscal. Procurador: Granados. 
Sur. Jo sé García, rontra Valentín Váz-
quez, hov contra Petra Víi/.quez, como 
heredera del mismo. Menor cuantía. Po-
nente: Vlvanco. Mandatario: Ferré , Es-
tindos. 
Norte. Testimonio de lugares de mayor 
cuant ía por Flora Bennes, tutora de F lo-
ra Mar í a y Antonio Jenaro Ramos Mar t í -
Ticw y el Ministerio Fiscal. Un efecto. 
G : r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
C u a d r o s d e f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a , r e g a l o s . 
M A R C O S , M O L D U R A S . M U C H O S T I P O S . T O D O S D E N O V E D A D . 
P ^ r a l o s a l u m n o s da S a n A l e j a n d r o , m o -M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , t e l a s , c o l o r e s . 
p i n c e l e s , p a l e t a s , c a j a s d e p i n t u r a . d é l o s , p a p e l , r e p r o d u c c i o n e s , c r e y o n e s . 
B O H E M I A 
T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . 
Ponente: Vlvanco. Letrados: Sardinas, 
De la Torro y señor FiscaL Procuradores: 
Grtiiiadoi y Llama. 
Audiencia. Sociedad Mercantil Suílrcü, 
Carasa y Compañía, contra resolución do 
Ja Junta de Protestas. Conteicioso-adml 
nl t l ra t ivo. Pononte: Presidente: Letrados 
Muza y .Artola y scáior Fiscal. Mandata-
r io : R. I l l as . 
Audiencia. Sociedad Su.-irez, Carasa y 
Ta., contra resoluciones de la Junta de 
Protestas. Contencioso administrativo. — 
Ponente; Vlvanco. Let r tdns : Maza y Ar-
tola y señor Fiscal. Mandatario: R. I l las . 
NOTIFICACIONES 
Hoy tierien notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso admiulfctrativo las 
personas siguientes; 
Letrados • 
Eduardo Arocha, Miguel Vázquez Cons-
tantin, Orosman Viamontes, Rogelio Ro-
delgo, RuCaél Radillo, José A . Echevarría , 
Culos de !a Tone, Clemente García, Ma-
r io Lámar , Luis Llorens, Rafael Peljer, 
Alfredo Casulleras, Teodoro Cardenal, 
Ovidio C. Coberga, Alfredo Casulleras. 
Procuradores y partes: 
Granados, Cárdenas Sterllng, Llarmsa, 
Per-eira, Juan R. Arnngo, Reguera, Zalba, 
Ferrer, Daur.iy, López Aldíizábal, Carras-
co. Radillo, R. Oorrons Enrioue Alvarez, 
Cadrón, Saenz de Calahorra, Chiner, Za-
yas, C. Losos, Arroyo, Fontanillas, Ma-
tamoros, Spín'ila, José A| KodrlgucK, Fer-
iwmdo udaeta. J e sús López García, Fran-
cisco García, Susana Pérez, Juan Eche-
varr ía , Ramiro Monfort, Alberto Carrillo, 
Juan Vázquez, Ramón Nieto, José A . F»< 
rrer, Luis Márquez, Aurelio Noy, Lorenza 
Cn.tas, Eduardo González Rodríguez, M U 
guel A- Rendón, Eulalia Quijano Díaz, 
Georgina Calves, Edunrd.o Acosta, .Nicola-i 
pa Toca, E. Valdés Rodríguez, Manual 
Folas. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p « m . e n Coa* 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i a : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa cu rando 
t a m b i é n L a Gr ippe , Inf luenza , Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a f i rma de E . W . 
G R O V E viene con cada ca j i t a . 
S u s c r í b a s e a} D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
Cons t ru idas con chapa ga lvan iza 
da y con t o d o í sus accesorios desde 
S0.65 e l pie c ladrado . 
T e j a s de Acero " M a n o " 
Con preciosos dibujos estampados 
en chapas de acero hasta 10 pies, des-
do $0.13 e l pie cuadrado. P ida espe-
cif icaciones . 
Car los O s c á r i z Suc. de J u a n Gl le t 
San Inda l ec io 3 A g u a D u l c e . 
14245 27 m 
V G I I C i Ó c í t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
o a n e e s 
i i s p o , 2 l 
J 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H C N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & * 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 , - S a n t i a g o d e C u b a . 
^ Y A M A N D A 
^ e scu i t a BN INGLEa 
í a X A M A R I A R O C H E 
T0M0 i i 
133 y üfc) 
(contlnúa) 
^ C a b í h ^«« íacc ión . A l 
a ^ . j 0 ^man ^ , Anianda la her-
E í co0 a, "* a d o e r & laapS"-
r > £ L n l a a P l o r a d flde p^10 ro-
^ h£? alíuno» desnudas, la 
* ÜQ <le DOn?:i y 8c6 " n par 
cPP n"la8 * lalre pa-
h ^ b » J ine tes l r - , Aco8tábase 
^Vr-Cf!;" el otr0 y Ja cama de 
l > > ^ m 0 r roto Pi »lnK cortinas, 
»m "nuehu. daba al Jar-
R ¡ » * i ^ . l . Pe30 emplastado 
K ' ^ ^ p ' a T ^ Con8,,,t,« VV* •>srL¡1,1a reríl d,0 av«ia . un 
, : m'^'í^o p?:Crd,ereí i 
la mitad a Amanda, cuando se separaron 
para acostarse. 
Amanda encontré a lgún alivio en ha-
llarse sola, y pudo entonces llorar sin 
restricción, y abandonarse a sus tristes 
reflexiones, que la inclinaban a creer que 
ella no gustar ía Jamás do ninguna sa-
tisfacción viviendo, con una persona tan 
desagradable y de un carác ter tan gro-
sero ; pero por penosa que fuese su s i -
tuación, se resignaba a ella con la idea 
de que allí tendría más ocasiones de 
tener noticias de Santa Catalina que en 
ningún otro paraje, y saber por este 
conducto alguna cosa de Lord Mortimer; 
los detalles m á s indiferentes en aparien-
cia, eran para ella un manantial de pla-
cares melancólicos, los solos que podía 
gustar estando separada de él para siem-
pre. 
Esta esperanza endulzaba y al mismo 
tiempo daba pábulo a su melancol ía; 
d lsminuyendósele la violencia de su do-
lor, llevaba a su alma una dulce triste-
za, la más agradable de las delicias que 
le quedaban, después de haber perdido 
aquellas que hubiera experimentado si sus 
votos so hubiesen verificado. Gustaba con 
una especie de placer de este dolor v i r -
tuoso, cuya amargura lo templaba el tes-
timonio do una conciencia pura. 
Fatigada de todas las emociones de 
este día y de la srellquias del mareo 
que había sufrido, Amanda s eacostó so-
bre su cama de borra, y durmió prorun-
damente hasta Ta mañana, en que la agria 
voz de Mistrlss Macpherson vino a sus 
oídos, " iVamos, vamos, Francisca, ya es 
hora de levantarse 1" 
Do*pertós« ^sianda sobresaltada, y d^s-
de luego no se acordó ni del nombre nue 
había tomado, n i del lugar en <l,ie *st-1" 
ba; pero un nuevo aviso la volvió en 
si. Levantóse, pues, y so vis t ió en poco 
tiempo. La vieja estaba ya tomando el 
té, y en lugar de volverle los buenos días 
que Amanda le deseaba, la dijo que por 
motivo de ih fatiga del día anterior, la 
excusaba el haberse levantado tan tardo, 
que eran las ocho/^y quo en lo sucesivo 
era preciso que se levantase a las seis en 
verano y a las siete en Invierno, añadien-
do que no teniendo campanilla, l l amar ía 
a la puerta todas las m a ñ a n a s . 
Amanda le aseguró que le gustaba le-
vantarse temprano, y que ya estaba acos-
tumbrada a madrugar. Echaron el té en 
las tazas, el cual era de la peor calidad. 
Sólo había el cogucho, pan de avena, y 
nada de manteca. No estando Amanda 
acostumbrada a un desayuno tan malo, 
después de haber tragado algunos boca-
dos con dificultad, dijo con alguna cor-
tedad que ella preferiría un poco de le-
che. Mistrlss Macpherson se puso de muy 
mal humor a esta proposic ión: y después 
de haber guardado un momento de si-
lencio, la contes tó que ella había hecho 
té para dos personas, y que no era ami-
ga de desperdiciar nada; que su casa 
estaba arreglada, y que por nadie abso-
lutamente quería alterar este orden. En 
fin, añadió , que ella no se alimentaba de 
vaca, ni tomaba leche todos los días, si-
no la que era necesaria para el té y pa-
ra el gato. , 
Amanda contestó que pasarla con ello, 
sobre lo quj la vieja m u r m u r ó entre dien-
tes algunas palabras sobre las gentes que 
quer ían darse un tono qu eno les con-
venía. Antes de las nueve se ab r ió la 
escuela: componíase de cerca de treinta 
muchachlllas de los casas de labradores 
de las cercanías. Habiendo Mistriss Mac-
pherson introducido a Amanda en la sa-
la le dijo que empezase la Instrucción 
delante de ella, a f in de que pudiese Juz-
gar de su mé todo : tarea muy desagra-
dable para una Joven, cuyo espí r i tu v 
cuerpo sufría tanto; el uno la Inquietud, 
y el otro ia fatiga. Sin embargo, como 
lo había emprendido, resolvió desempe-
ñarlo lo mejor que pudo, y fué su desem-
peño a satisfacción de la Macpherson, 
que sólo le encontró el defecto de tener 
demasiada dulzura, pues la dijo que las 
n iñas no la temer ían . La escuela se aca-
bó a lnn dos ,y Amanda tan feliz como 
las niña» d» recobrar su libertad, co-
r r í a al jardín para ver el el aire la a l l -
viaba de un violento dolor de cabeza, 
cuando la llamaron para que pusiese en 
orden los bancos y demás muebles de 
la escuera. Púsose colorada y permane-
ció a lgún tiempo inmóvi l ; pero reflexio-
nando luego que si rehusaba obedecer en 
esto a Hiistrlss Macpherson, se segui r ía 
de aqu í una querella qne tendría conse-
cuencias pesadas, vistas las circunstan-
cias en que se hallaba, se puso a ejecu-
tar la orden que acababan de darle. Sir-
vieron la comida. Fué és ta tan frugal' co-
mo la de un braemán. Cuando se aca-
bó, Mistriss Macpherson se recostó en 
su gran silla de brazos para tomar all í 
el sueQo, sin dar a Amanda especie a l -
guna de excusa. 
Libre Amanda habría ido a pasearse 
por el huerto, pero llovía y tenía alrede-
dor de sí todo el horror de Ik tristeza y 
del desconsuelo. Desde la ventana veía 
el mar que estaba agitado, y oía el sor-
do y melancólico bramido de la solas 
que venían a estrellarse contra las ro-
cas. 
La criada que limpiaba los platos 
cantaba una canción escocesa muy triste, 
de modo que todo conspiraba a sumer-
g i r a Amanda en u habatimiento mayor 
(jue nunca. Toda esperanza estaba muer-
ta para ella. Los lazos que l a unían con 
la sociedad estaban rotos, y parecía que 
ya no se le habían de volver a u n i r ; ya 
no ten ía padre, amigo ni amante que 
pudiese endulzar sus penas. 
Como un árbol loven traspUntado del 
•uelo que lo ha visto nacer, estaba ex-
Ímesta al viento de la adversidad; sus ág r lmas corrían sobre bus descoloridas 
mejillas, v suspiraba pensando en au pa-
dre. t O h í ¡el m i s querido y mejor de 
los hombres, exclamaba; si vivieseis aún , 
no sería yo tan desgraciada; me que-
dar ía vuestro consuelo y vuestra piedad! 
l'na gruta baio las rocas qu© estoy vien-
do, habr ía sido un asilo soportáble si 
lo hubiese partido con vos: poro yo soy 
demasiado personal en mis sentimien-
tos, pues habéis dejado esta mans ión 
de penas, por la de una paa eterna, en 
dond e s t á i s reunido con vuestra querida 
Malvina. 
Pensaba también pí Lord Mortimer 
Sf ocuparía de ella en aquel momento; 
pero no podía detenerse en esta idea, 
convencida, como estaba de que según 
l'us apariencias no podía menos do creer-
la culpable. Sacaba el retrato de su se-
no, lo miraba con ternura, y lo apretaba 
contra sus labios. En esta ocupación fué 
interrumpida por Mistriss Macpherson, 
qu ehabla despertado. Entonces enjugó 
prontamente las lágr imas , y ocultó el 
letrato. L a noche se pasó con igual 
desagrado. Mistriss Macpherson la fa t i -
gó con conversaciones fastidiosas y pre-
guntas indiscretas, de modo que era tan 
pesado escucharla como responderla. 
Amanda vló felizmente acercarse la hora 
do acostarse y sustraerse de esta fas-
tidiosa esclavitud. 
CAPITULO X L I I I 
Así pasó Amanda el primer día en su 
nueva habi tación, y del mismo modo una 
semana entera a excepción del domingo 
en quo no había escuela, y en el que 
Amanda fué a la iglesia con Mistriss 
Macpherson. A l f in de la semana se 
encontró de tal modo cansada de la fa-
tiga, y de la vida sedentaria que esta-
ba obligada a llevar (pues Mistriss Mac-
pherson no la dejaba salir de casa, por-
que decía que estas cor re r í as no eran 
buenas para nada), que le declaró que 
la dejarla, a menos de que le diese la 
libertad de hacer todas Jas tardes un 
poco' de ejercicio necesario a su salud. 
Mistrlss Macpherson se turbó un poco y 
m u r m u r ó entre dientes; pero como 
Amanda la había hablado con tono f i r -
me, se e span tó de la amenaza, y al f in 
la dijo que después de comer podía ha-
cer tanto ejercicio como quisiese. 
Aprovechóse muy bien Amanda de es-
te permiso. Visitó todos los sitios de 
las ce rcan ías ; pero sobre todo frecuen-
taba los caminos que conducían al mar. 
OnstAbale pasearse a lo largo de la ori-
l l a y cuando se hallaba fatigada, des-
cansaba sobre una roca, y contemplaba 
la costa opuesta En vano procuraba des-
cubrir los objetos que conocía. No po-
día dist inguir el castillo de Carberry; 
pero sabía au situación, y bailaba gus-
to en f i jar sus miradas hacia este la-
do. 
En estos solitarios paseos podía dejar 
correr libremente sus l ágr imas , y f i jar 
sus ojos sobre el retrato de Lord Mor-
timer, pues no temía que la observasen. 
Las rocas de la costa formaban, por 
decirlo as í , una muralla a su alrededor: 
y en el camino que conducía al mar, 
raras veces encontraba persona huma-
na. 
Qidnce d ías se pasaron as í , y ya em-
pezaba a estar sorprendida e Inquieta de 
no tener noticia alguna de Mistriss Der-
mot. Estaba ya resuelta a escribirla, no 
pudiendo sufrir m á s el tormento que le 
causaba el no saber el efecto que ha-
bía producido en Lord Mortimer su fu -
ga. A la m a ñ a n a del día en que había 
resuelto escribir, vló venir a un marino 
hacia la casa, e imaginando que la t ra ía 
alguna carta, olvidó toda reserva, y sa-
lió del aposento con precipitación. De-
túvose a algunos pasos de la casa, y co-
nociéndole por ser del barco que la ha-
bía t ra ído, le dijo. "Me figuro que traéis 
alguna carta para mí. E l hombre le h i -
zo señal que sí, y registrando su seno 
sacó de él un gran pliego que Amanda 
cogió vivamente, y sabiendo que no po-
día hacerle dar en la casa refresco a l -
guno, le d ló un peso para que fuese a 
beber a o t ra parte. Entonces se volvió 
a la sala, e iba a retirarse a su peque-
Bo cuarto, cuando Mistriss Macpherson 
la detuvo: ¿Qué hay? pregun tó ; qué sig-
nifica todo este movimiento? Sin duda 
habéis recibido alguna carta de amor, 
tanta_ es vuestra prlaa en leerla. 
—Ko por cierto, le dijo Amanda, puedo 
aseguraros que no es nada.—¿Y de quién 
es? insist ió Mistriss Macpherson. j u z -
gando Amanda que si ella decía que era 
de Mistrlss Dermot, la enfadaría con 
cien preguntas ImpertineTites, respondió 
que era de una Intima amiga. 
—De una í n t i m a amiga, rep i t ió Mi tn 
triss Macpherson; suponiendo que no ss 
trata de Ta vida o la muerto de na -
die, podéis diferir la lectura de la car-» 
ta hasta después de haber comido y da-s 
do lección a las niñas . Este momento-
fué penoso para Ajnanda. Ti tubeó un.; 
momento si obedecerla; pero consideran-» 
do después que si empezaba esta loe-» 
tura t endr í a que in t emimpl r l a a menn-« 
do, determinó diferirla hasta después d * 
comer. Por f i n l legó el momento del? 
¿ueflo de Mistriss Macpherson, y Aman-, 
da se apresuró a Irse a uno de sns re~ 
trotes ordinarios entre las rocas. Allí s» 
sentó y rompió la nema. El pliego en-
cerraba dos cartas; la primera aobre la 
ry, y decía lo que sigue: 
A Mlss Fl tzalán. 
"En vano. Señora, os resist ís a reclbip« 
socorro alguno pecuniario de mí . No sol* 
quo puso los ojos era de Lord Cherbu-
\08 quien cont raer ía por ello una ob l i -
gación ; soy yo quien os deber ía un 
eterno agradecimiento, si no cedieseis a 
m.s instancias. Acabo de llegar a L o n -
dres, y he encargado a mi procurador 
que os dirigiese un contrato de trescien-
tas libras esterlinas cada afio, que envia-
ré sin falta a ia superiora, como he he-
cho con esta carta. Estoy bien persua-
dido que no puedo Jamás pagar el ge-
neroso sacrificio que habéis hecho por 
mí , el cual me excits unos sentimien-
tos que no puedo describir, pues son 
superiores a toda expres ión : pero vos po-
dé ' s figuraros con qué ojos m i r a r é al ser 
que me ha salvado del deshonor y de la 
destrucción. Sé que I^ord Mortimer ha de-
jado la Ir landa, y lo esporo aquí de un 
día a otro. Tengo entretanto l a esperan-
sa de que cederá a mis deseos. Vos mis-
ma Imagino que quedaréis satisfecha da 
saber que el sacrificio que habéis hecho 
no ha sido en vano y quo ha tenido las 
feHices consecuencias qu/? yo esperaba. 
Yo podré gustar aTguna satisfacción, 
cuando esté seguro de que soy fel 'z : Y 
¡quien tiene m á s derecho a serlo qu<» 
vos, coya v i r t ud es tan pura, cuya a l iña 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
M i é r c o l e s 28 de M a j o de 
D i c e " E l T i e m p o " : 
Todos los e j . o a ñ o l e s , s in e x c e p c i ó n 
r á e n o s los ca r l i s t a s , m i r a n e l tron'J 
de I sabe l I I como la á n c o r a maes 
t r i de l a r e v o l u c i ó n . N i n g u n o de ellos 
p iensa <iue l a f e l i c idad de su p a t r i a 
pueda asegurarse por o t r o m e d i o ; y 
p resc ind iendo de l afecto c a r i ñ o s o 
que les I n s p i r a su j o v e n Soberana 
e s t á n f i r m e m e n t e convencidob de que 
su i n t e r é s y su bienestar fu tu ros es • 
t á n l igados del modo m á s estrecho 
con e l ce t ro de l a H i j a de Fernando 
V I I . 
C A R R O D E R E P A R T O 
H A C E 50 a Ñ O S 
Vie rnes 28 de M a y o de 1S69 
Ba i l e M a r í t i m o . — Dice " L a A u r o r a 
¿ a l Y u m u r í " . Sent imos en e l a lmr. 
no haber c o n c u r r i d o a l h a l l » dado a 
' •ordo p o r e l a l m i r a n t e Hof f , jefe del 
v a p o r de g u e r r a amer icano "Con-
t tockoolf l" su r to en nues t ro puer to 
U n a m i g o nos i n f o r m a que l a con-
c u r r e n c i a a d i r h o sarao fué escasa, 
e s p e d í s I m e n t e ílel be l lo sexo, s in du 
d a p e r q u é el m a r estaba a lgo picado 
j no todos p o d í a n hacer con sereni-
dad la t r a v e s í a . 
7ÍT. H o f f p r o n u n c i ó u n discurso en 
h ie les que m e r e c i ó los m á s v ivos 
aniausos de los in te l igentes . D e s p u é s 
r m p e z ó e l ba i le a l c o m p á s de una 
' . ¡ .célente orquesta del buque. 
H A C E 25 A Ñ O S 
L u n e s 28 de Mayo de 1SM 
Í . Iadr id , 27. — E n l a c o r r i d a efec-
tr.eda hoy en 1^ plaza de toros de es-
ta Cor te , fué t-ogido M a n u e l G a r c í a 
(i.) E l Espa r t e ro por e l p r i m e r t o r o 
<jTe ]e c o r r e o p o n d i ó matar , fal le-
í i r n d o en l a e n f e r m e r í a a los ve in te 
n-mutos . 
E l R e g l a m e n t o d e l 
" A u t o C i u b d e C u b a " 
E n t r e las muchos agrur-acionc-s 
obreras que se mueven en el oleape 
de l a u r b e cap i t a l ina , con ta a c t i v i 
dad de sus labores profosionalec, es 
de notarse el grado de adelanto a qi;e 
ha l legado la progres i s ta Sociedad 
" A u t o Club tle Cuba," f o r n a d a por 
" chau f f eu r " do reconocida cumpeton-
cia y m i r a s levantadas. 
L a me jo r prueba de su buena o r 
g a n i z a c i ó n y la g a r a n t í a do sus pro-
gresos, e s t á en e l Reglamento que l ian 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e i 
. c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C e 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
puesto en v igenc ia , d e s p u é s ae refor-
m a r e l que les reg ia an te r io rmen te , 
de acuerdo cen los ú l t i r . :os adelantos 
que n o r m a l i z a n Ja m a r c h a de los cen-
t r o s que evo luc ionan con l a c h i l i z a » 
c i ó n que avanza. 
Hemos l e í d o el Reglamento que aca-
ban de r e f o r m a r y de poner on v i g e r 
los profesionales de l " A u t o C lub de 
Cuba," y a u n que no disponemos de 
t i empo n i espacio suficiente va ra ocu-
parnos de é l . pr.demos asegurar que 
es u n t r aba je concienzudo y l i b r e de 
confusiones, lo que f a c i l i t a a los aso-
ciados e l medio de i n t e r p r e t a r l o con 
fac i l idad . 
¡ A T E N C I O N , A G R I C U L T O R E S ! 
L a M O S C A P R I E T A d e s t r u y e s u s p l a n t a s y á r b o l e s . E l " F L U I D O S A N I T A R I O * ' 
d e s t r u y e l o s c r i a d e r o s d e m o s c a s . 
Prote jo sus p l a n t a s d e s í r a y e n d o l a Mosca Pr ie ta , C o m p r e l u y ralsnn " E L FLUIDO S A M T A R i r . 
L a t a s d e U N G A L O N „. $ 2 . 5 0 . B o t e l l a s d e U N L I T R O „ $ 1 . 0 0 . 
C o n u n G A L O N se o b t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 7 5 G A L O N E S . E l F L U I D O S A N I T A R I O 
s i r v e a d e m á s p i r a d e s i n f e c t a r s u s g a l l i n e r o s , p e s e b r e s , e s t a b l o s , e t c . , e t c . 
P I D A L O E N F A R M A C I A S Y F E R R E T E R I A S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
C A U L A & Z I B U R ü , O b r a p í a , N ú m . 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o M - I é é 2 . 
C 4488 3d25 
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Fe l i c i t amos a l s e ñ o r J o s é R. Fer-
n á n d e z , Pres idente del " A n t o C l u b ¿o 
Cuba' ' y D i r e c t o r de l a p o p u l a r revis-
ta profes iona l '"Cuba A u t o m o v i l i s t a . " 
po r los esfuerzos que v iene rea l izan-
do por el engrandec imien to y pres t i -
g io del ' 'C lub ' ' y sus asociades; hace-
mos extensiva nues t ra f e l i c i t a c i ó n al 
s e ñ o r V í c t o r V . B e t b a n c o u r í . Secre-
ta r io , a s í como a todos les d i r ec t ivos 
que con t a n t o entusiasmo secundan la 
labor de l s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Sociedades como el " A u t o Club de 
Cuba," son d i e r a s del respeto de to 
dos los ciudadanos. 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l f recuente estado 
ca ta r ra l , es el p r i n c i p i o p o r q u e 
se desar ro l la l a t i s is c o n sus 
t e r r i b l e s consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r l i u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que l a d e m á s for ta lece , cu ra 
l a anemia , engorda y abre el 
apet i to . 
S O M O S F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D o p t o 
E N P A R T I C U L A R D E , L O S S I G U I E N T E S ^ 
( M a r c a R e g i s t r a d a ) 
PLANTAIS DF3 A L U M -
BRADO E Li H f T R I C O 
"ESSANDHB/ ' para rual-
/julera instalación de alum-
brado eléctrico y (lon,lí>(lule~ 
la. Se coloca in planta—se 
^argran las bater ías—y se ha-
ce la luz. El motor se pue-
de usar para accionar la 
hotnba, la desnatadora, U 
desgranadora de mafz, el 
amolador de piedra, raaqul-
nltas amoladoras, la batidora 
de man*íi i i l la j para otros 
usos. Escriba pidiendo de-
talles completos. 
FORJADURAS M A L E A -
BLES "TROY," dos veces 
más resistentes que las for-
juduras de hierro gris y sus-
Hturen sa l i s íac tor iam e n t a 
las de bronce • haciendo una 
gran economía. 
MOTOR SUPER-DHESEL, 
DE PETROLFO. "ST MA-
RTTS. Una máquina motriz 
completa en s í . 
Dende 4 H. P. hasta 60 H. 
P. Para fábricas, talleres y 
haciendos. Sólida, sencilla 
y potente. 
A L A M B R E d e a c e r o , g a l v a n i z a -
d o , r e c o c i d o p a r a p u n t a s d e 
P a r í s , d e c o b r e r í g i d o o d u l c e , 
e s t a ñ a d o y p a r a c o l c h o n e s d e 
a l a m b r e . D e t o d o s l o s n ú m e r o s . 
S o m o s a g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a 
A t l a n t i c W i r e C o . , C r a w f o r d s v i -
l l e W i r e & N a i l C o . y M a t t s o n 
W i r e & M f g . C o . 
7 «Ju.ta P r o n T o 3 1 ^ ? / ^ Jar con í i . para t r ib j . 
Compilo Pon ; £ 
J ¡ s r a d u a c l . n ; ^ ^ 
' Pl». 
Para i n t e r m p ^ T , 0 ^ 
•adores para aislador, ^ 
TODA p i ^ s e 
QUINARIA y srv,vMA-
^ O S Equipos p S a ^ 
carriles, miDa8 ,v ' ^ o -
oara haciendas de c a ^ 0 1 
8Z"car: P'-odvctos de h J ' 
Y acero; toda clase de ¿ ? 
reriales de construcción. Z]' 
Quina.herramlentas d, ' t ^ ; 
clases. Pídanse catálo* 
precios y descuentos de 
Portación. Se desean to\\a. 
tudes y órdenes por todos *». 
tos suministros. 8« gmn_ 
tiza pronto embarque y tu 
íisfacclón en todo. 
V . V , L E B E D J E F F E N G i N E E R I N G & S U P P E Y C O R P O R A T I O N . 
Oficinas Genera les : ?27 F n l t o n Street , N n e r a Y o r k , í . U . A . — D i r e c c i ó n caMeer rá f i ca : ^ I B E Y 
GCO*', >"ew r o r k ^ - d a r e s : A . B . í ' . « a . e d i c i ó n . W e s t e r n U n i o n , L í e W s and Bentr le j ' s ,—Ofichu 
na y A l m a c é n en C u b a : C U B A , 27, H A B A ! S A . und 
F U N D A D O E N 1 8 1 2 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a , 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " . N E P T U N O ESQUINA A M A N R I Q U E . 
De V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a -
g o , l e a n e s t a c a r t a 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
Habana . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Le f a c u l t o pa ra que publ ique que 
hago uso d i a r i o en m i c l i en te ia der,-
de hace a ñ o s de su acredi tado prepa-
rado " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
BOSQUE," d á n d o m e excelentes resul-
tados en todas las enfermedades en 
que e s t á ind icado este componente . 
Aprovecho esta o p o r t u n i d a d para 
r e i t e r a r a us ted m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
i n t u i d a quedando de us ted at to . 
y s. s. 
D r . A u r e l i o M n l k a y A m e n g a l . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
BOSQLTE," es el me jor remedio en r . 
t r a t a m i e n t o de l a dispepsia, gas t ra l -
gia , d ia r reas , v ó m i t o s de las embara-
zadas, gases y en genera l en toda? 
las enfermedades dependientes del es 
t ó m a g o e in tes t inos . 
A B O N A M O S E L 3 % D E I N T E R E S A N U A L E N 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
M N A T I O N A L C I T Y J I K 
L o s d e p ó s i t o s d e l a s S u c u r s a l e s e n C u b a e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r 
l o s r e c u r s o s d e l B a n c o , q u e s o n l o s s i g u i e n t e s : 
C a p i t a l , R e s e r v a y U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . $ 8 0 . 5 4 3 , 2 9 7 
A c t i v o $ 9 3 4 . 0 9 5 , 3 5 1 . 6 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
O f i c i n a P r i n c i p a l e n C u b a : C a l l e C u b a 7 2 y 7 4 . 
C u a t r o C a m i n o s . — A v e n i d a d e I t a l i a . 
E N L A I S L A : 
A r t e m i s a , B a y a m o , C a i b a r i é n , C a m a g i i e y , C a r -
d e n a s , C i e g o d e A v i l a , C i e n f u e g o s , G u a n t á n a -
m o , M a n z a n i l l o , M a t a n z a s , P i n a r d e l R í o , 
S a g u a l a G r a n d e , S a n c t i S p í r i t u s , 
S a n t a C l a r a , S a n t i a g o d e C u b a , 
U n i ó n d e R e y e s , Y a g u a j a y . 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
E l R e y d e l I d é 
^ C E D R I N O 
P a r q u e C e n t r a l B a j o s 
d e P a y r e t - l l e v e s u M a g -
n e t o a r e p a r a r o r e i -
m a n t a r . U n i c a c a s a e n 
l a H a b a n a q u e g a r a n t i -
z a l a v e r d a d e r a r e i m a n -
t a c i ó n d é l o s M a g n e t o s . 
L o m e l o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o d e 
c a ñ a . 
H e y d e l o s c a m -
p o s e n t i e m p o 
d e g o e r r a y «fe 
p a z . 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a 5 n m e d l 0 ^ t f l 
I . o s d e 7 5 y 1 2 0 H . F . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O M A R T I N E Z Y C o 
6 6 B e a v e r S t , _ 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 
c 2200 
U I A K I U U t L A I W A K I H A M a y o 2 5 d e 1 9 1 5 . P A G I N A N Ü E V F . 
3 
e l T e a t r o 
C u b a n o . 
- ^ b a estrenado l a 
K ^ T v r X s H e r n á n -
• % 1 obt,Í de comedias d2l 
coDclir9 p o b l a c i ó n . 
' 1 ^ 8QUhe l un c r í t i c o d . 
^ n í i o d i s t a y n o t a j e 
í f S i t u r / - , dice, b a l » 
5 la.a "Un aficionado" W 
ni^0 . ,^ correspondencia -
' VO P E A N O C H E 
• X » 1 ^ de m i buen 
> 6 0 S a a c o i í p a i i a d a de dos 
V a 3 , te func ión de ano 
a l T e r r y para 
K l ^ ^ n i e r a que sea", «e-
t ..nza aue tiene en mis 
f d e l arte e s c é n i c o : voy 
^ l 0 : en la luneta se me 
r > r m „,,e la comedia resul -
fc^nuesto que ya h a b í a me 
t ^ mer premio de u n Jura-
L- rr nr personas t an compe-
tsdoP « la s e ñ o r a M a r t í n e z 
& ^ í e f io re s F ranc i sco 
1. 11) v J u l i á n Sanz; no 
^ í el a i r a m i e n t o del an-
r'':ca, .nnocer otras opiniones. 
3 condic ión de " p r l n -
t ' S el teatro. 
^ ' ' í r a ' B o t a ' ' es una como-
K fSurar en cua lqu ie r car-
V i V f l n o , elegante y d ivma-
¿ ^ - - ( a s í como suena, s in 
['C epienta de lo que a f i r -
*e tólogo es fác i l , c la ro , de 
^ un solo r e t r u é c a n o en 
t í ni un chiste t r a í d o p o r 
f „?' todo al l í es n a t u r a l y 
^ l ies dicen " lo que deben 
J f gegün me di jo u n espec-
fe conyugal, con voces a!-
1 resten de I r r i t a c i ó n , lásrr l-
\LS la rotura de una l án i 
; nn segundo de soberbia, y 
la na: bienhechora, es todo 
Snto. Es poco . . . ¿ v e r d a d ? 
qué caracteres mas bien 
;03 y qué figuras t a n "rea-
Issadlta Luisa, amiga de d i -
« contenta y satisfecha per 
jda a un hombre joven , cu l to 
¿tico, y a quien "vence" di-
-amenté, es un t ipo que ve-
[¿oj los días. 
L el marido que quiere ser 
^rmal" en su casa y marcha r 
época en la calle, es o t r o 
delineado; d íga lo , ú n i c ? -
"derrota" accediendo a iü-
•úrido por las l á g r i m a s de su 
Jai 
Ldita Elena, personaje secun-
];isa por la escena d e j á n d o n o s 
bresión agradable, no sola-
[por su viudez "nerviosa", Bine 
[üüogo lleno de gracia y natu-
¿cae el autor la hace sostener 
ibogadQ. 
|k"L8 L á m p a r a Ro ta " ; no 
ella 13da " incul to" , n i una 
Ihse desagradable; no t iene 
imdos, porque no hay m o t i 
Merlos; sus personajes son 
¡r no muñecos. 
U que le falta a l a comedia 
;bü diremos?.. . es " a l ^ a 
; el público de hoy, ado-
kWente de los efectismoSj t o 
ftaclo en "La L á m p a r a R o t ' i " í 
H que es un defecto, merec e 
nda porque la comedia esl 
~n obra teatral de l amigo | 
aré en seguida lo que a c a t o | 
F. a! afirmar que anoche el 
íwllJ satisfecho, pero no eu-
No; y la culpa de esa a c í t 
paece exclusivamente a l au-
líüriiae acostumbrados todos 
líos sabrosos "Chispazos'' de 
C O M P A Ñ I A D E S E G I R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E , L t d a . 
D E L I V E R P O O L , I N G L A T E R R A . 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 
P A S I T O 
C A P I T A L ; 125.419 acciones de £ 2 5 c u £•> i o s 
po r a c c i ó n pagada . " ' . £, 
Obl igaciones de L o n d o n & Lancaahi re ' F i r e * l'ns 
^ ^ ' ' J ? ® ^ " M a r i n o ' ' . Redimib le en 1937 
F O N D O D E R E S E R V A 
FONDOS, R A M O D E I N C E N -
D I O S 
FONDOS, R A M O M A R I T I M O 
FONDOS, R A M O D E A C C I -
D E N T E S . . . . 
FONDOS, P E N S I O N *A E M -
P L E A D O S . . . . 
S A L D O D E L A C U E N T A D E 
G A N A N C I A S Y P E R D I -
D A S . , 
D i v i d e n d o a pagar el l o . de 
Mayo de 1919 
Intereses sobre 5% " M a r i n e " 
D e b e r t u r e S tock . . . . 
D iv idendos no rec lamados . . 
S in ies t ros en v í a s de a jus te . 
L e t r a s a P a g a r . . . . . . . 
Saldos de cuentas co r r i en -
tes con C o m p a ñ í a s re-
aseguradoras 
Saldos de cuentas corr ientes 
c o n agentes en el ex t r an -



















679.833 18 7 
2 362.236 4.160.561 13 
A C T I T O 
P R O P I E D A D E S , s in g r a v a m e n : 
Reino U n i d o . . . . . . . £ 717.537 11 0 
E n las Colonias y el Ex -
t r a n j e r o 203.952 8 11 
Derechos en Propiedades 
(Sa lvamento) 7.818 11 4 
Hipotecas y "Deber tures sobre F i n c a s . . . 
T í t u l o s del Gobierno B r i t á n i c o . 
Bonos, Acciones Prefer idas y Comunes ' d e ' Fe-
r r o c a r r i l e s Ingleses . 
Bonos y Anual idades de "Mersey Dock" y Obl iga-
ciones Locales 
E m p r é s t i t o s de Jun ta Loca l , T í t u l o s ¿q A y u n t a -
m i e n t o 
Acciones de C o m p a ñ í a s Incorporadas y o t ros T í -
tu los 
T í t u l o s Coloniales y P r o v i n -
ciales • . . . £ 413851 11 6 
Obl igaciones y Acciones Co-







221.836 6 11 
571.987 
£ 1 0 . 7 1 5 . 4 5 4 18 11 
Bonos del Gobierno, Estados 
y M u n i c i p i o s de los Esta-
dos Un idos 
Bonos de F e r r o c a r r i l e s , Es-
tados U n i d o s . 
Acciones de F e r r o c a r r i l e s y 
o t ros T í t u l o s , Estados U n i -
dos . 
Bonos de Gobiernos E x t r a n -
jeros • • . . 
Bonos y Obligaciones, Fe-
r r o c a r r i l e s E x t r a n j e r o s , . 
Caja, D e p ó s i t o s en los Bancos 
y o t ros 
Giros a c o b r a r 
Saldos de Cuentas Corr ientes 
con Sucursales y Agentes 
en e l Re ino U n i d o . . . . 
Saldos de Cuentas Cor r i en -
tes con Sucursales y Agen-
tes en el E x t r a n j e r o . . . 
P r i m a s Pendientes 
















70.431 13 2.686.113 
£ 1 0 . 7 1 5 . 4 5 4 18 11 
L i v e r p o o l , A b r i l 16 de 1919. 
H A R M O O D , B A N N E R & SONS, 
Contadores P ú b l i c o s . 
F . W . P. R U T T E R , 
Gerente General-
J A M E S W . A L S O P , . 
G. T . ST. GEORGE, 
Di rec to res . 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G l í b á í l ^ LOÍM) Y C l ^ $ • C ü C 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 , y 3 6 . - H a b a n a . 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
M A N K O U l L l f t 
D e V E N T A E n T O D A S P A P T f y 
A a e r i T E - A N G E L F f A N G E L . 
A M A R G U R A 7 — M A . B A . N I A . 
C4-156 l t . -24 2(i.-26 
Equ i s , todos e s p e r á b a m o s que su co-
med ia t e n d r í a m u c h í s i m a p imien ta , 
y nos encont ramos con « H a f i l i g r a n a 
l i t e r a r i a en u n cuadro J | é n o de vida, 
pe ro s i n " l o o t r o " . 
A ese respecto, no me a t revo a da?1 
n i n g ú n consejo a l a u t o r ; solamente 
l o f e l i c i t a r é ca lurosamente p o r b a 
ber dado, s in n i n g ú n g é n e r o de du-
da, una preciosa comedia a l t ea t ro 
cubano. 
A h o r a d i r é dos pa labras sobre el 
d e s e m p e ñ o de l a o b r a : l a s e ñ o r i t a 
H e r m á n ( L u i s a ) , m u y b ien en su In-
teresante p a p e l ; la s e ñ o r a GarriOo 
(E lena ) a lgo cohibida y u n poqui to 
des igua l ; e l s e ñ o r Bandera nos d ió 
u n R a m ó n f a t a l , pues é l , que es u n 
a r t i s t a , estuvo anoche desorientado, 
s in sacar a l personaje todo su j u -
g o . . . ¿ q u é ?e p a s ó ? 
A m i g o E q u i s : t a l es l a op in ióQ 
que de t u comedia f o r m ó : 
U n af ic ionado." 
f l a M e j o r 
T ' " J 1 " Agua Buz, agua uur-
\SL «tD* de toranr y por su 
l ^ l unft i . 1 pur^ ,n t« Preferido r «Mne la conoce. 
| ^ i * u * Baz.e9 la purga i n -
K VJ^V* «"bree infec-
» l t 2d-26 
l ^ i ü t e E s t o ! 
S o l o 
H a y U n a 
fe"-NA 
^ n o V * ^ Toda-
lo habldo nadle 
?íruaa Z!* «OMe^uldo. 
I * * ^ Primera 
C i t J e8' rMír iadoS . 
|M n formil ! Iqu |d | | 
" • •«arad-
R o y a l 
M O D E L O M A E S T R O N Ü M . 1 0 
" L A MAQUINA DE ESCBIB'R DE IMPRESION PERFECTA". 
9 . 7 5 5 MAQUINAS D E ESCRIBIR R O Y A L , VENDIDAS EN CUBA 
A n t e s d e c o m p r a r m á q a i n a d e e s c r i b i r , p i d a i n f o r m e s y u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
E s t a m o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
y t o d a l a K e p ú b l i c a . 
H a y c i n c u e n t a A g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s d e C u b a . 
T E X I D O R C O M M E R G I A L C O M P A N Y 
M u r t l l a , 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N i1 
Optona para los Ojos, 
vea en este Periódico maüana las De-
claraciones da Doctores 
Médicos y ©«peclallstas de ios ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
segurj en el tratamiento de afecHones ríe 
los ojos y para fortificar la vista. So 
vende en todas las d roguer ías bajo t;a-
runtia de nevohición del dinero 
2 4if.fi lBd-10 
ihora 
Ü A N I N A 
I j ^ ^ O . L O HAY 
1 S ' ^ R i a s 
Y C H I -
Depositarios 
^ v « , 0 , 
M o l i n o s E l é c t r i c o s " S T E I N E R " 
L o s M o l i n o s d e C a f é e l é c t r i c o s S T E I N E R 
s o n l o s m e j o r e s . 
M u e l e n d e l g r u e s o q u e s e q u i e r a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a dt %,xAy y* c a -
b a l l o d e f u e r z a , p a r a l a s s i g u i e n t e s c o -
r r i e n t e s . 
1 1 0 - 2 2 0 y 3 7 0 , a l t e r n a . 
1 1 0 - 2 2 0 - 5 5 0 y 3 2 , d i r e c t a . 
E s t a ú l t i m a p a r a p l a n t a D E L C O . A n t e s 
d e c o m p r a r c u a l q u i e r o t r o M o l i n o , i n s -
p e c c i e n e é s t o s e n n u e s t r a e x h i b i c i ó n . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N V 1 N J O Y 
G e r e n t e D e p a r t a m e n t o M a q u i n a r l a . 
M a q u i n a r i a de p a n a d e r í a s • P i c a d o r a s de c a r n e 
e l é c t r i c a s - Mol inos de m a í z - M o t o r e s de gaso-
l i n a y K e r o s l o a , e tc . , e t c . 
m m 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l < $ 5.000 0 0 ( « * 
Reserva y Ut i l idades no r e p a t t i d a * 6.930.888-»T 
A c t i v o en Cuba < . . . 1 1 1 . 6 5 2 . 9 3 8 - » 
G I B 1 H 0 S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S D E L M U I Í D O 
E l Depar tamento de A h o r r o s abona «1 8 p o r 100 de i n t e r é s a 
pobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON CHEiQUES 
Pagando sus cnentas con C H E Q U E S p o d r á r ec t i f i ca r c a a l q u l e r 
w n c i a o c u r r i d a en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A S U I A P I 116 
Anuncio ' -TUELDi;" 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a t ó 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , l o d a d o , a g r á - ) 
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
c S473 2do-24 
P A G I N A D I E Z J l A R l O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
E n e l F o m e n t 
C á t a l a . 
US C O N C I E R T O 
E l jueves de l a semana ac tua l 
d 'a 29 dfel c o r r i e n t e , se c e l e b r a r á 
en los salonea del "Fomen t C a t a l á " » 
P rado 110, una hermosa f ies ta de 
a r t e , en l a que h a b r á n de t o m a r par-
te val iosos elementos. 
Pa ra que pueda Juzgarse de l a i m -
po r t anc i a del a lud ido fes t iva l , p u b l l -
<amoD a c o n t i n u a c i ó n e l p r o g r a m a 
del m i s m o : 
i 
P r i m e r a Par te 
I G i o j e l l i de l l a Madonna . W o l f -
F e r r a r i . Sevenata a dos voces po r 
e i coro. 
I I Chauson de la G r i v e " T h . D u -
bois. a r r eg lo a dos voces po r las 
s e ñ o r i t a s Chei ta Tag le , Josefina 
A l f o n s o , Esperanza A l f e r t y Es 
peranza Palau. 
^ I I " L a Fo rza del Des t ino" . V e r -
*h. (Pace m í o D i o " ) S r i t a . Ange-
l i t a de l a T o r r e . 
I V " L a Per le du B r e z i l " . F . D a v i 1 
S r i t a Josefina Al fonso . 
V " I I M a t r i m o n i o Segreto" ( t r i o ) 
Cimar isa . Sr ta . M a r t h a F r e e m a n y 
Sr i tas E. Pa lau y D i g n a F . F e r n á n -
de?. 
I n t e r m e d i o 
I "Los Claveles" A n t o n i o Caves-
tany. P o e s í a r ec i t tda p o r l a se-
ñ o r i t a Sarah Ricalde . 
l í "Rigolec io" , ( P a r i a m o ) V e r d i . 
Por el S e ñ o r M a t í a s Fe r r e t . 
Se^nuda Pa r t e 
I " L a N i ñ a M i m a d a " Penel la . Du3 
de K e n y / Ernes to (en c a r á c t e r ) 
Por l a s e ñ o r i t a Sarah Rica lde J 
el s e ñ o r M a t í a s Fe r r e t . 
I I " I I Pas'.ore" ( R o n d ó ) M o z a r t 
S r i t a . Esperanza A l f e r t . Ob l iga -
do de v í o í l n por el s e ñ o r E m i l i o 
H o s p i t a l . 
I I I "Madame B u t t e r f l y " . P u c c i n i . 
D ú o de B u t t e r f l y y P i n k e r t o n del 
AeUlAR IIO 
mcanaose 
N O - K A Y 
e mas. 
( T O N I C O D E L 
C A B E L L O ) 
Es lo p r á c t i c o contra la caspa. La quita , evita que reaparezca. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
D E P O S I T O : E S C O B A R 4 8 
REPRESENTANTES 
l a m p a r i l l a 68. A M A D O R Y C A . Te lé f .A-1359. 
-er. acto. S r i t a . A n g e l i t a da l a 
T o r r e y Sr. B v e l í o B e r m ú d e z . 
I V " L u c í a de L a m m e m m o o r " , Do-
H o t e l " P e r l a d e C u b a " 
Situado en las MontefUs da Oatsldll 
S T A M F O R D , N . Y . 
M . B A R R O S Y C i a . 
Propietar io» 
Bs pI mfjnr sitio para los turistas de habla espafiola. Bu nn lu ra» 
encantado"', rodeado d^ bosques, a 2,800 pies fobre el nivel dol mar. 84 
U8te<l escribe a tiempo lo podemos ri 'serrar habitación. Hay comodidad pa-
ra 150 personas. 
Bata casa cosecha sus vegetales y tiene grandes terrenos para los n i -
ños, tennis, base ball y hay adem.i s terrazas en todos los pisos para so-
la/, de .os turistas. También tenem os chalés para familias, que alquila-
mos al iinc los pida Avise a tiempo . 
M . BARBOS Y CIA. 
Cocina Española y Criolla. 
Tara más informes, hasta el 31 del presento Mayo, dirigirse a Je sús 
Fernámlcr,, Restaurant " P a r í s , " O' l lc l l ly , 14. Habana. 
1^550 18-20-22-24 y 26 m. 
D I S P E P T I C O S 
No se lamenten , n i pro tes ten de sus ma les : Busquen C A R 1 C A L L A . 
v ino d i g e s t í - o compuesto. T o m e n uuas d ó s i s y c o n v e n c e r á n de que 
C A F I C A L L A cura ios males de l e s t ó m a c o , gas^.Mlgia, dispepsia, ga-
ses y ot ros m á s . P í d a l o s en tGdaa l a s boticas. 
C A R i C A L L A , r s a g r a d a b l e d e t o m a r 
4416 a l t Bd-22 
n i z e t t i . A r i a de l a L o c u r a p o r l a 
S r i t a . Rosa r i t o D u e ñ o s obl igado 
de f l au t a por e l Sr. E . Pereda. 
V , " N o r m a " Scena e duet to de 
N o r m a y Ada lg i sa . Sra. M a r t h a 
F u n d e n t e O l l i v c r 
U U n n a e x p r e s i ó n 
de l a m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o- R E V U L r 
S I V A q u e reemplaza 
c o a v e n t a j a a l F U E I -
% G O . 
« * L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, s i n de s t ru -
i r e l B U L B O pi loso n i p e r j u d i c a r a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de este 
p reparado el r e y de la m e d i c a c i ó n c á u s -
t i ca en m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
Como r e s o l u t i v o es e l agen te f a r m a -
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t r a t a -
m i e n t o de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s a r t i cu la res , 
ve j igas , a l i fa tes , codi l le ras y t o d a cla-
se de lupias . Quis tes , cojeras , agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nues t ro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agente» de Olliver. 
F r e e m a n y Sr ta . D i g n a F l o r a 
F e r n á n d e z 
y i "ÍRigoleLto ' ' . ( cua r t e to ) V e r d L 
Sr i tas . Rosar l to D u e ñ a s y D i g n a 
F l o r a F e r n á n d e z . Sres. E v e l l o 
B e r m ü d e z y Cors ino C a n d í a , 
N O T A S . — E l coro lo m o r m a n las 
s e ñ o r a s M . Freeman, A G o n z á l e z 7 
J . 3. d o l é , y jas oiguientes s e ñ o r i t a d . 
J A l f o n s o , B A l f e r t , M . A g u a y o , R 
D u e ñ a s , D . p F e r n á n d e z . E . Gisper t . 
D. M a r i m ó n , íj Palau, S. Rica lde , M 
T a g l o y A . de l a T o r r e . 
Todas las obra* e ' ¿ n a c o m p a ñ a d a s 
a l P iano por l a profesora y D i r e c t o r a 
de l a Academia s e ñ o r a A m e l i a I z 
Quierdo, e x c e j i o e l p r i m e r n ú m e r o 
de l P r o g r a m a que po a c o m p a ñ a r á e1 
Profesor Carlos* F e r n á n d e z . 
L a D i r e c t i v a del "Fomen t C a t a l á ' 
ha cedido galantemente esus Salones 
pa ra esta f ies¡a de ar te , l a c u a l s e r á 
de r i g u r o s a i r v l t a c i ó n . 
AMIRK* AOVEftTiilMa -A-»6JO 
N o s e O l v i d e 
Ese rico Bizcocho que hace exclamar: 
Que sabrosos, es un Bizcocho El Gall i-
to, siempre frascos y tosUidltos. Se ven-
den en todos los cafés, dulcerías y rws-
taurants. Representante para la Haoa-
na y Pinar del Klo. E. M . Amador; 
Lamparilla, es. Quequls, Paris ién, Re^ 
galla, Champagne y Spongo Uusk. 
C 4000 alt. 6-19 
P A R A i n G E n i O S A U T O n O V I L E ? Y 
E M G E M E P A L 
U J D E I C A M T E . 
P A N H A R D 
^ I f c / ^ P R E : E L M E J O R -
U n i c o s A g e n t e s : 
T O R N A B E L L 6 C o . O F H A V A N A . ^ ^ L A ^ C O A l M ^ S t í " 
T E L F . A - O ^ . ^ 
R e f r e s c a n M u c h o 
Cuando el calor mortificante y el ve-
lano con sus sudores tanto agobia, se re-
fresca la p l j l usando Talco de La Du-
chesse Koy.ile, que perfuma y refresca el 
cuerpo, e impide las erucclcnes. Se ven-
Ce on sederías y en boticas. Agente: E. 
M . Amador, Lampiarilla, 68. Teléfono 
M-1359. 
C 4049 alt. 6d-19 
D r . V . P a r d o C a s t e l t ó 
DE LOS HOSPITALES DK NEW ÍOUK. 
F I L A D E L F 1 A Y "i lEBCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarlosbi. 
Eníermedadea venéreas. TrMtaraleutos por 
los U&yos X. Inyecciones tle Salvarsán. 
Pmdo. 27. iela. A-í»9tB: ^-^328. De 2 ü 4, 
1 C e n t r a l A l a v a 
i U m q u e l luove mucho todos los 
d!as, no se ha i n t e r r u m p i d o l a mo-
l ienda en esta cap i ta l . 
Ex i s t e mucho a m o r p rop io en t re 
ion empleados y colonos pa ra r ea l i -
zar u n a i m p o n e n t e zagra. 
Llevamos 155 dias A - 1 
6 mi l lones de aÍrofcas 1 ° ^ 
I da, y t en ien io e ' a ¿ ^ H ^ 
j a j o s de 13 a r r o b i ^ 3 
d-do se puedan hacer de í ^ 0 . 
t acos que es la cifra * 0 a ^ 
E l Adminis t rador . c0ñ 
Zubi l laga , m u é s t r a s e 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O ? 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B U ü 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 8 . e n C , 
B A R A T I L L O , 1 . B A B A N A J 
a l t 
a i m p o r t a n t e f á b r i c a d e m u e b l e s f i n o s V i u d a d e V i l ! 
p o l F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , e n 
C i e n f u e g o s , q u e 
t i o n r a a q u e l l a 
g r a n C i u d a d . 
Indudab lemente que nada hay que 
r ev i s t a t an ta a d m i r a c i ó n como l a i n 
d u s t r i a del mueble . T o d a persona de 
gus to le encanta tener en su casa ^1 
m a g n í f i c o y elegante mueb le que d?. 
u n aspecto encantador a c u a l q u i e r I v 
ca l . 
A nues t ra mente v iene como r e l á m -
pago a reproduc i r se lo que antes ha 
b í a m o s v i s t o en l a g r a n f á b r i c a de 
muebles finos de todas clases y es-
t i los que se desenvuelve a l l á en C í e n -
fuegos bajo l a r a z ó n soc ia l , V i u d a d« 
V i l l a p o l F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , s i -
tuada en l a ca l l e de Son Car los esqui-
na a H o u r r u í t i n e r , en uno de los pun-
tos comerciales m á s c é n t r i c o s de la 
g r a n c iudad cienfueguera, he rmosa y 
f lorec iente P e r l a del Sur, como l a so-
&aa-a de CloueL 
Visi tamos l a f á b r i c a de muebles de 
l a V i u d a de V i l l a p o l F e r n á n d e z , a t r a í -
das p o r los encantos de u n a de las 
v i d r i e r a s donde e x h i b í a u n verdadero 
encanto en l á m p a r a s y f u imos cor--
tesmente rec ib idos po r u n o de los ge-
rentes, el s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , per-
sona c u l t í s i m a y de una e d u c a c i ó n 
esmerada e l c u a l nos f a c i l i t ó l a ma-
nera de sat isfacer nues t ros deseos. 
Con el s e ñ o r F e r n á n d e z fu imos v i s i -
tando e l a m p l i o edif ic io que posee, de-
pa r t amen to por depar tamento a d m i -
apreo ia r lo indus t r ioso que r e s u l t a In 
¡ e l a b o r a c i ó n de l a madera p a r a con-
I feocionar e l mueble y donde t r a b a j a n 
| m á s de doce empleados destinados so-
lamente a l mueblf í fino; dej cua l t iene 
ia cas-a una g r a n demanda. 
A d e m á s de f ab r i ca r el mueble , t am-
b i é n reoibeu en g r a n escala de los 
mejores fabr icantes europeos y ame-
r icanos muebles, l á m p a r a s y joyas de 
todas clases y est i los. 
L a g r a n f á b r i c a de muebles V i u d a 
de V i l l a p o l , fué fundada en el a ñ o de 
! rando el completo y va r i ado surtid'-» j de los ampl ios locales destinados a 1872 y a l l á por el a ñ o 1899 e n t r ó en 
muebles finos de todas clases que I e x h i b i c i ó n . ; ca l idad de dependiente e l s e ñ o r Fe"-
I a l l í se expande, a d e m á s del perfecto i D e s p u é s pasamos a l amp l io loca l n á n d e z y dado a sus v a s t o » c o n o c í -
encanto y especial idad en l á m p a r a s dest inado a l a f a b r i c a c i ó n y a rmada- mien tes en este g i r o y su ac t iv idad 
de c r i s t a l , que invaden todo e l t e c h í i r a de los muebles donde pudimos desplegada se hizo gerente de l a i m 
Depar t amen to de exJ i i b i c lón . 
j tucnaoa de l a casa T I » da de V i l l a p o l , F e r n á n d e z j Compn flía e n Cienf uegos. 
p o r t a n t e firma comerc i a l que hoy » i 
desenvuelve en aque l la plaza bajo la 
r a z ó n soc ia l V i u d a de V i l l a p o l Fer-
n á n d e z y C o m p a ñ í a , s iguiendo n i 
f r e n t e de e l l a el s e ñ o r F e r n á n d e z y 
p o r e l lo t iene hoy la g r a n f á b r i c a de 
muebles u n a r e c a u d a c i ó n a n u a l dá 
m á s de doscientos sesenta m i l pesos, 
ten iendo u n c a p i t a l p rop io de noven-
ta y seis m i l pesos, a d e m á s de g i r a r 
sobre u n cap i t a l de c ien to c incuen ta 
m i l pesos. 
L a g r a n m u e b l e r í a y j o y e r í a de t j -
1 das clases V i u d a de V i l l a p o l F e t r n á n -
1 dez y C o m p a ñ í a posee u n g r a n edificio 
; compuesto de cua t ro casas r e f u n d l i 
das en u n a con diez v i d r i e r a s de ex-
i h i b l c í ó n a las calles que en cada una 
j de el las se a d m i r a u n der roche de 
e legancia , como se puede comproba r 
en l a v i s t a que en o t r o l u g a r de esta 
p l a n a damos a nues t ros lectores. 
Cuen ta t a m b i é n con diez y ocho en. 
| pleados y e s t á montada la oflema a es-1 
t i l o de las mejores casas europeas. 
E n e l cer tamen de Indus t r i a s y Co 
! merc ios Locales celebrado ú l t l m a m e n - 1 
te, por la C á m a r a de Comercio y el I 
I A y u n t a m i e n t o de aquel la c iudad le \ 
I fué o to rgada por l a C o m i s i ó n dos d i | 
p lomas do m é r i t o y meda l l a de pla ta I 
j p o r l a excelencia de l a i n d u s t r i a que 
I p r e s e n t ó y e l la es la exqu i s i t a confeu-
! c i ó n de l mueble fino. 
i Nosot ros que quedamos verdadera-
I men te encantados por l a bondad de 
i sus m e r c a n c í a s , f e l i c i t amos s incera -
men te a la r a z ó n social V i u d a de V i -
l l a p o l F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a y en 
p a r t i c u l a r a nues t ro p a r t i c u l a r a m l ¿ o 
J o s é F e r n á n d e z p o r e l é x i t o alcanza-
do en la colosal i n d u s t r i a cel m u é 
| b le y no dudamos que cada d í a au-
m e n t e considerablemente la ven ta , 
pues a ellos se h a n hecho acreedores.. 
D o n J o s é F e r n á n d e a . Gerente d e l « vn«6n social do T i n » 
Fornandca y Comp.-iflía^ en Ctonfuo^oa. 
do ^ 
V i s t a re una de 
jas Yid¿e^aS, 
L X X X V u Ü l A K i Ü U t ÍA M A R I N A tv iayo 2 8 d e 1 9 1 9 . 
¡ ¡ Q U I E N H U B I E R A S A B I D O ! ! 
C O M O N E G O C I O 
l a c o m p r a d e t e r r e n o s e n e l 
" R E P A R T O M R A M A R " 
p u e d e s i g n i f i c a r p a r a u s t e d l o s i g u i e n t e : 
E l V e d a d o , a l c a b o d e 3 0 a ñ o s d é i n i c i a d o - e s t á t o d a v í a a 
m e d i o h a c e r . L o s p a r q u e s p o t r e r o s d e l a C a l l e G , n o 
t i e n e n a c e r a s ; n o v i e r o n n u n c a u n a f l o r . L a c a l l e 1 7 l a d e 
l a s . r e s i d e n c i a s l u j o s a s e s t á s i e m p r e i n t r a n s i t a b l e , e n 
v e r g o n z o s o a b a n d o n o . A ú n q u e d a n v e s t i g i o s d f e l o q u e 
f u é l a c a l l e 1 2 . E n e s e V e d a d o v i e j o l o s s o l a r e s m a l o s 
e s t á n a $ 1 0 o $ 1 2 m e t r o . L o s s i t i o s e s c o g i d o s s e v e n d e n 
d e $ 4 0 a $ 5 0 e l m e t r o c u a d r a d o . : : : : : : : : : : : : 
E l " R E P A R T O M I R A M A R 
9 » 
. J 
s e h i z o d e u n t o d o e n d o s a ñ o s . D e l m o n t e c r i o l l o y d e 
l a r o c a d e l a p l a y a s u r g i e r o n a v e n i d a s m o d e r n a s , e s -
p l é n d i d a s c a s a s y j a r d i n e s v a l e n c i a n o s . Y a l l í c u e s t a e l 
t e r r e n o l a c u a r t a p a r t e d e l o q u e v a l e e n e l V e d a d o V i e -
j o . R a z ó n d e l a d i f e r e n c i a d e p r e c i o : Q U E A U N E S T A 
P O R M E D I O E L R I O A L M E N D A R E S . P e r o c u a n d o e n S e p -
t i e m b r e p r ó x i m o u n m a g n í f i c o p u e n t e d e a c e r o c r u c e e l 
r í o u n i e n d o l a s d o s o r i l l a s , q u e d a r á s u p r i m i d a l a d i f e -
r e n c i a y s e n i v e l a r á n l o s p r e c i o s . 
U S T E D 
M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A 
P r e 
c i o : 3 c e n t a v o ¡ l 
E N E L 
S E N A D O 
S E S I O N D É L L U N E S U I / T I M O 
i i 
L A 
Se i n i c i ó ?a s e s i ó n a las cinco y 
c u a r t o . 
P r e s i d i ó el genera l NÚ^P-Í y a c t ú a 
r o n de secretar ios los s e ñ o r e s G a r c í a 
Psnna A «**la. 
A s i s t i e r o n .es s e ñ o r e a D o l ^ , 1 ida! 
r . iora le*. Tormen te , Maza y A r t o l a , 
y era V e r d u r a , Gonzalo P é r e z Alvarez 
A l b e r d i , ^ r tas , Yero ^ a g o l , HuArez. 
C a s t i l l o , Golcoechea, R i v e r o , J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , Jones. 
D E L A C A M A H A 
Se l e y e r o n v a r i a s c o m u n i c a c l o n e » 
de l a C á m a r a , en t re el las l a que nu 
t o r i z a l a s u b v e n c i ó n a l C lub Ssn Car-
los de K e y West y o t r a f ob re l a con-
c e s i ó n d? l f e r r o c a r r i l a Nuevl tas . 
E l doc to r Maza dice que é s t e ú l t i m o 
debo pasar a las Comisiunes de Ha-
cienda, Presupuesto, I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o . C ó d i g o s y Obras P ú b l i c a s . 
Ti A JJ.EFOK.MA IWE L E Y O I Í l U J Í I C A 
D E I P O D E R J T J D I C I V L 
Se c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n del a r t i -
cu lado del proyecto de ley de! doc tor 
Gonzalo P é r e z , modif loando la ley del 
Pode r J u d i c i a l en l a que se refiere a 
los jueces munic ipa les . 
Se p resen ta ron las s iguientes en 
m i e n d a s : 
A r t í c u l o 34.—Los Jueces M n n i c i p a 
les se d i v i d i r á n en cua t ro clases a sa-
b e r : 
D e p r i m e r a c lase: los del N o r t e . 
Snd , Este , Oeste, Cen t ro y Vedado de 
l a Habana , debiendo su d e m a r c a c i ó n 
se r fijada po r l a Sala de Gobierno da 
l a A u d i e n c i a de l a p r o v i n c i a y apro-
bada por i g u a l Sala del T r i b u n a l Su-
p r e m o de Jus t i c i a . 
D e segunda c lase : Todcs los de ca-
p i t a l e s de p r o v i n c i a y los de las d e m á s 
poblaciones en que exis ta ac tua lmen-
te, o en lo sucesivo, u n Juzgado de 
P r i m e r a In s t anc i a de Segunda Clase, 
o de P r i m e r a Ins tanc ia , e I n s t r u c c i ó n 
de la m i s m a c a t e g o r í a . 
De te repra clase: Todos los de las 
Cabeceras de T é r m i n o s Munic ipa le s 
en que no exis ta a l g ú n Juzgado M u 
n i c i p a l d f las dos clases an te r io res . 
De cua r t a clase: Todos los d e m í s 
Juzgados Munic ina les fuera de las Ca-
beceras de los T é r m i n o s Munic ipa les . 
Cosme de l a T o r r é e n t e , 
c a r r e r a j u d i c i a l , los n o m b r a m i e n t o » 
p a r a los d e m á s cargos del e s c a l a f ó n 
j u d i c i a l se h a r á n del m o d o s a l i e n t e . 
Cuando se t r a t e del ingreso en la 
c a r r e r a j u d i c i a l , los nambramien tos 
se h a r á a po r la Sala del Gobierno dei 
T r i b u n a ! Supremo por e l orden en que 
f i g u r e n los oposi taros aprobados en 
l a l i s t a que e l T r i b u n a l de las oposi-
ciones r o m i t i r á a d i cha Sala de Go-
b i e r n o . 
Si se t r a t a de ascensos, los n o m b r a - ' Esos nombramien tos 
mien tu s se h a r á n por l a p r o p i a Sala e l t é r m i n o de 20 d í a s . 
M E T R O P O L I T A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A 6 U I A R , N ú m . 1 0 9 . T e l é f o n o M - 2 7 7 5 . l l á b a n a . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
I t 5 I M P C C O I 
D E T O D A S C L A S E S 
American Adrer. : A-9638 C 8698 4a-7 
m i e n d a fijando que los nombramien -
tos deben ser hechos por l a Sala da 
Gobierno de l T r i b u n a l Supremo para 
ma n t e ne r l a independencia d o l Poder 
J u d i c i a l . 
E l doc to r Maza y A r t o l a propuna 
que conforme con el e s p í r i t u de osa 
Esta modif icac ión fué aprobad 
E l doctor Dolz habló íue^o 
niendo las razones que tenía0 
cen t r a r radlcal is ima y p^u 
re fo rma . Debatieron con él «ou 
asunto los doctores Gonzalo 
V i d a l Morales y Maza y Artob 
m o d i f i c a c i ó n d e b í a n ser t a m b i é n n o m ; doc tor V e r a Verdura propuso d 
- b ramien to de una comisión-
e l lo se opuso el doctor Torrient»! 
doctor V i d a l Morales. 
A l fin el doctor Dolz fleclarft 
p e d i r l a l a r e v i s i ó n del acuerio 
Y t e r m i n ó a las siete, la sesión I 
h a b í a sido prorrogada. 
brados los d e m á s func ionar ios jud i -
ciales, magis t rados y Presidentes de 
Aud ienc i a , po r l a Sala de Gobierno y 
no po r e l Poder E jecu t ivo . Y s e ñ a l ó 
los beneficios que de e l l a se deriva-
r í a n para - l a i m p a r c i a l i d a d de l a fun-
c i ó n e lec to ra l . 
de Gobie rno del T r i b u n a l Supremo, 
t en iendo en cuenta, a l efecto, dos tu r -
nos u n o de a n t i g ü e d a d y e l o t r o fie 
m é r i t o s . 
se h ? r á n «m 
L l e g ó C H I T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
Gonra lo P é r e z . ¡ teetos cargos, e l nuevo f u n c i o n a r l o 
A r t f c u l o 6 8 , - L o 3 Jueces m in lc^pa- j ^ / f 1 1 ^ 0 s610 s e r á nombrado pa ra 
les de Ouar t a Clase y sus Sapler.tes e l t é r m i n o que res taba de l p e r í o d o co 
s e r á n nombrados po r l a Sala df* Go . ! " e s i ^ n d i e n t e a l a persona a l a c u a l 
b i e r n o de l a A u d i e n c i a de l rosnect ivo ' r ^ P i a z a . 
d i s t r i t o de ternas sometidas "por el I , A r t í c u l o SO.—Los jueces m u n l c l p a 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a del P a r t t 1 f o r m a r á n pa r t e de l e s c a l a f ó n j u -
do J u d i c i a l correspondiente , en t é r m i - 1 ^ l a l . -Los de P r i m e r a Clase ser<\u 
nc de 20 d í a s d e s p u é s de r e c i b i r l a s . 1 do ^ octava c a t e g o r í a y los de Begun 
fEn e l caso de que el nombrado re ! da de la Novena; los de Te rce ra fer-
husa re aceptar e l cargo, p o d r á l a sa- • J ^ a r á n u n a nueva c a t e g o r í a , l a D é c i -
la^de Gobierno ped i r o t r o n o m b r e en 
su l u g a r y cons iderar l a t e rna nue 
vamen te 
A r t í c u l o 69.—I»os cargos de Juez 
M u n i c i p a l de Cuar t a Clase y de Juer 
M u n i c i p a l Suplente, d u r a r á n 
afios. 
S i ocur r i e se vacante en a lguno de 
C o © N A C 
P E Í - L - I S O N . 
F L O R DE 
BOMBÓN C R E M A 
BO. 
G Ó M E Z 
5 - m 
i K ' - t l I l l | | i t l I l l l l l K - ' l H I l L - i l 
G I N W 
" D i o s B A C Ó . i 
LICOR DE B E R R O . 
R O N O R O 
L D A B O . 
ORANGINAA LDÁBÓ. 
I I I I I I IM I l l l | l l l . - I | | | | | | | | l . . j 
ma . Los de Cuar ta Clase no pertene-
c e r á n a l e s c a l a f ó n j u d i c i a L 
A r t í c u l o 81.—Los s u e l d o » de los 
Jueces Munic ipa l e s s e r á n come s igue : 
Los de P r i m e r a Clase p e r c i b i r á n u n 
cua t ro 811 ^ í t o a n u a l de cua t ro m i l t rescien-
tos setenta y cinco pesos o s é a s e el 
m i s m o sueldo que los Jueces de P r t 
m e r a In s t anc i a de Segunda Clase. 
Los de Segunda Clase p o r c i t i r á n 
t i n sueldo anua l de t res m i l doscien-
tos c incuen ta pesos o s é a s e el m i smo 
sueldo que los Jueces de P r i m e r a Ins -
tanc ia © I n s t r u c c i ó n de T e r c e r a Cla-
se. 
L o s de Te rce ra Clase p e r c i b i r á n u n 
sueldo a n u a l de dos m i l cua t roc ien tos 
pesos. 
L o s de C u a r t a Clase n o p e r c i b i r á n 
sueldo a lguno . 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los 
doctores Gonzalo P é r e z , Co8;re d^ l a 
T e n i e n t e . Maza y A r t o l a , V i d a l M o -
rales, Verc, V e r d u r a y R ica rdo Dolz . 
Los doctores Gonzalo P é r e z y Cos-
me de l a T o r r i e n t e f u e r o n prei j^nfan-
do a l Senado las re formas y expl ican-
do su alcance y conveniencia . É l doc-
to r V i d a l Mora les p r e s e n t ó u n a en-
C O M E R C I A N T E S 
ü á s d e b e f \ s e r s u s p r o p i o s d e f e n s o r e s 
A i c o m p r a r l i c o r e s v í í \ b s y a g u a r d i e n t e 
c u i d e n í scrupulosamrúe. ie q u e l a s m a r c a s 
s e a n í e g í H m a s - E v i t e í i q u e a l d e c r e f e r 1 
c u a l q u i e r J u z g a d o l a o c u p a c i ó n d e p r c h 
d u e b s f a l s i f i c a d o s o i m i t a d o ^ U c k s u f r a n 
d i r e c f a n \ e r \ t ' e l o s p e r j u i c i o i q u e í e s o c a s i ó n 
y p e r d e r e l d m e r o q u e p a g ó p o r e l l o ¿ 
L a s m a r c a s q u e u s a l a C o m p a ñ í a L i -
c o r e r a C u b a n a S . A . e s f a n todas r e q i s -
I I I r a d a s - S í U d s c o m p r a n n u e ^ r o s p r o d u c -
r o s g a n a r a n S i e m p r e y n o e s f a r a n expuestos 
a p e r d e r s u d i n e r o y e l c r é d i t o d e s u c a s a 
c o H p A f í A L | C Ü R E R A C ^ 
' u n h c - H i i i - ' i i i i i ' 
C o G H A C 
P E RAUTA 
( A N Í S A . B . C 
9 A N Í S D E L 
• D I A B L O 
m 
IRLE O E C 
A LDA BÓ 
A G U A R D I E N T E 
DE UVA DE I 
R I V E R A 
A B A S E D E O R O . ^ 
N i n g u n a n a c i ó n p u e d e prospe-. 
r a r s i e l p u e b l o n o t i e n e c o n f i a n z a 
e n l a h o n r a d e z y e s t a b i l i d a d d e s u 
g o b i e r n o . C u a n d o eso o c u r r e , l o s 
h o m b r e s de n e g o c i o s t e m e n i n v e r -
t i r s u d i n e r o e n n u e v a s empresas , 
e l c o m e r c i o decae y se p r e s e n t a n 
las é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l 
o r o l a base d e l s i s t e m a m o n e t a r i o ? 
P o r q u e e l o r o t i e n e u n v a l o r i n t r í n -
seco y p o r q u e , h a s t a c i e r t o p u n t o , 
n o p u e d e e n g a ñ a r o d e f r a u d a r , co -
m o s u c e d e c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c lase de m o n e d a . E l ca-
r á c t e r es l o m á s d i f í c i l de f o r m a r y 
l o q u e m á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se o b t i e n e . T o d o a q u e l l o q u e goza 
de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a re -
p u t a c i ó n i n s p i r a c o n f i a n z a ; s i es 
u n a r t í c u l o d e c o m e r c i o se v e n d o 
u m v e r s a l m e n t e y a u n p r e c i o que 
n o se p u e d e c o n s e g u i r p o r e fec tos 
de c a l i d a d i n f e r i o r . E n t r e las m e -
d i c i n a s n o h a y o t r a e n q u e se c o n -
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e c o m o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
p o r q u e es j u s t a m e n t e l o q u e d e 
e l l a se p r e t e n d e , y o b r a t a l c o m o 
se e spe ra . Se i n v e n t ó n o p a r a e n -
g a ñ a r b a j o p r e t e x t o s fa l sos , s i n o 
Í)ara a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y q u e o hace l o a d m i t e n m i l l a r e s de par -
t i c u l a r e s y m é d i c o s d e t o d a s las 
escuelas . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 
u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
dos c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o H u i d o d e 
Cerezo S i l v e s t r e . E s t i m u l a l o s j u -
gos g á s t r i c o s y l o s n e r v i o s e s toma-
cales , ^ n u n c a f a l l a e n d a r a l i v i o 
i n m e d i a t o y t o n i f i c a r e l s i s t ema e n 
los casos de C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , E o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o d e l H o s p i t a l 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s , 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e u sado l a 
P r e p a r a c i ó n do W a m p o l e c o n é x i -
t o s i e m p r e n o t a b l e , e n t r e m i c l i e n -
t e l a , l o c u a l m e c o m p l a z c o e n h a -
cer c o n s t a r p o r m e d i o d e l p r e s e n t e 
c e r t i f i c a d o . " E n t o d a s las B o t i c a a 
R o n C A S T I L L O l 
S A N T I A G O D E C U B A 
S I E M P R E I G U A L 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : M A X I M I N O A L V A R E Z . 
M e r c e d 1 0 8 . T e l é f . M . 1 5 1 9 . A p a r t a d o 2508. 
C 4446 1 i 
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
L O S SRES. F E R N A N D E Z Y SA NTCHE25, A L M A C E N I S T A S IMPOR-
T A D O R E S D E V I N O S Y F A B R I C A N TES D E L I C O R E S F I N O S E S T A B L E -
C I D O S E N L A C A L L E D E Z A N J A 1^5 Y 131, T I E N E N E L GUSTO D E 
P A R T I C I P A R A L C O M E R C I O Y A SU N U M E R O L A C L I E N T E L A QUE 
E S T A C A S A NO P E R T E N E C E A N I N G U N T R U S T . 
G A R A N T I Z A M O S Q U E N I N G U N C L I E N T E £ E P O D R A CONSIDE-
R A R P E R J U D I C A D O E N A B S O L U T O CON L A A C C I O N J U D I C I A L Q U ^ 
C O N T R A NOSOTROS SE S I G U E POR N U E S T R O F A M O S O COGNAC 
F I N E C H A M P A G N E 
S I A A L G U N O D E E L L O S SE L E H A N O C U P A D O B O T E L L A S D E J A -
T E L I C O R ROGAMOS NOS A V I S E N A L T E L E F O N O A-4617 QUE SE 
A T E N D I D O S 
D E U S T E D E S A T E N T A M E N T E 
Z A N J A 1L5 Y 131 
F E R N A N D E Z X S A N C H E Z 
T E L E F O N O A-4617. 
449? 
^¡^^oyJe,ús 
d e l M o n t e : 
Teléfono 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
0 1 0 d e l a M A R I N A 
P ^ U a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V c d a i o i 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e e n « 1 
D I A R I O d e l o M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 Ü . 
. J 
j S a d e s f a l l e c e . 
^ pRlMBB-A. P L A N A ) 
de * -
« l í l í d a d o de F r a n c i a 
l ^ 0 í n m e n t o a M á x i m o 06 -
^ í ^ 1 res Huerta-Cabai-ro 
P Í ^ ^ c o l o ? ' ^ c i o n a l incon-
^8 ^ a halos relieves, y loa 
S * 103 T m a u son u n l i b r o 
V ^ / e l ? r t e ba ido escr l 
^onde ei l a v ida ente doI1(ÍeaCDárína, l a v ida ente 
su b i s 
caudl1! unos " re l ieves" aa 
- íre hablan del v a l o r perso 
5 ̂ J l Gómez. Nos l o pre-
MáX^oldado. combat iendo en 
Mal T i e m p o . . . E n e l Wf̂  ̂ Jrdo, o t ro bajo r o l l e v o 
*í? ' :5qa «l g e n e r a l í s i m o cum-
V * 3 ^ .'.rran" ciudadano, l i a 
^ ^ d e f p o ^ r C i v i l . . . C a v 
' ' " ^ e c é s p e d e s le des t i tuye. 
ae „ acata sumiso este fa-
y / o S o ' opuesto, e l guo 
1 fle a piedra Heno de au-
« « ^ -c/An v de g l o r i a . . . Ea 
de ^ ^ o revolucionario que se 
^ S r e a S a d . Es la I n v a s i ó n . 
[Jaípiez3- . , 
«nr ión del Jinete y de l ca-concepcjon r i del Es tado 
esgeSe grupo, las m á s en tn-
^ ¿ s V e l o g i o . . . E l ge-
^ í o c a l ap rec ió en e l ac to l a 
1 f S z a de ese a r t í s - i c o y m a 
:D runo 'El " r e t r a t o " ecues-
^ s t aca aislado y p rominen te -
; í S d e majestad, de grande-
ad 
no es este detal le del Jino'o 
^ nota o r ig ina l í s ima del adrei-
Snumonto de Moi sé s H u e -
E n s e a n á o por los campos 11-
simbolizada t a m b i é n de una 
¿ J hermosísima, t í p i c a . . . E l ca 
E L f a l del que cuidan las figuras 
• I S de la Fuerza y i c l a l a 
^ l a Fauna cubana, es ar ras-
ínor tres yuntas de bueyes, s ín i -
!da la constancia y del t r aba jo 
¿ ¡n ia realidad de nues t ra v ida , 
nue arrancan de l a t i e r r a l a 
a del ^LÍS" ' ^ 'Fl0ÍSX 7 l a 
. nacionales escoltan a l a ca 
u de la Libertad. Tesseo los 
f Las ciencias, las artes, e l 
LkPtc, etc, ¡ t odas las a c t i v i ü a -
lliiimínas, a c o m p a ñ a n a Cuba en 
l su marcha lenta y t r i u n f a ! ! . . . 
tíos "frisos" del diestro e I zqu ie r 
ítosíados completan la m a g n a con-
W . . . La Democracia, de u n la-
U Redención del o t ro . 
I artista ha tenido u n ac ie r to e r 
taüaario al colocar, en este g n i -
I I dos hombres, i gua lmen te he-
¿x. Uno de nuestra raza. O t r o do 
h a qae compar t ió con la pobla 
Iblanca las penalidades de l a gue-
lEs un justo homenaje. Y es u n a 
lapresión de la rea l idad. 
laonum^nto de Huer ta -Cabar ro • 
¡K perfecto y completo. E l g r a n 
:: fondo, ;es l a epopeya! Sita 
Lts:e friso todos los saorlflciof! 
k» por las generaciones cu-
f&retrato en rel ieve—el de ' T a n -
"Gtinez Toro, h i jo del ' m u d i l l o , 
rú en Punta Brava , j u n t o a Ma 
is recuerda, a l par que le rin-
tributo de honor a l b i z a r r o 
ite los esfuerzos realiTados p o r 
lí'entud generosa en aras del ac:-
úato de la presento R e p ú b i l -
f» Emigrados y los Re^ 'oludona-
• no podían ser olvidados p o r e l 
úw. Sendos grupos los s i m b o ü -
Wos grupos se h a l l a n emplaz-i* 
una amplís ima exedra, banco 
'ir que rodea a fondo, el magno 
wnto... 
¡frandes estanques, p o r ú l t i m o 
a en el cristal de sus aguas, to-
ntas bellas figuras de los f r ises 
'ios bajos relieves, las que a l re-
Z56 en el claro y tembloroso fi¿-
l ^ ^ w á n a veces animadas p o r 
i J ideHuer ta ' cuya farT-a Por e l 
I 2 e a - s e g ú n el c l á s i c o dec i r— 
^one a realizar en l a H a b a n a 
w estudios de l a estatua de 
, 1 rT*z- Este monumento — 
r« indiscutiblemente el p r i m a r 
s S " 1 1 ^ " en Cuba Sus au 
« W a por tanto estar en c o r 
instante a lo i^o de su l a 
Wnmc^ ,qu9 fueron amigos y 
««eros del g e n e r a l í s i m o , y s a tu 
li f^0 los Meares h i s t ó r i -
. ^9 Inconfundible ambiente , 
i ¿ . ^ e3 uno de los p r e c i a d í -
«lertos de este m o n u m e n t o . . . 
"iies^ ^ secrm 80 ^ s asegu 
!JeST?Krei!rodacir . eD Ia Es-
b¡íffcr bertad• laE "facciones" 
| ^ fcUísima mujer de G i b a . . . 
S l S í ! ^ M e m p l a z a r á e l 
N a í f T 1 1 0 mus00 donde se 
Neral ^ í n t i m a s r e l i q u i a s 
¿ t l ^ ^ U n a l t a r - e l ¿ I t a r 
^ a - n j o n d e se í e venere. 
de MÓV-P a se e m p l e a r á e l 
^ Ma^mo Gómez, r u é repro-
^ t r a S i f ^ p á ^ n a s . U n admf-
^Qe H n ^ e s c u I t u r a d i ^ o de 
lep"reciÍo ' S0berbio 6e t é c a i -
[ ;a^aobrae i l t Í rSe orE11,losa de 
V í i £ % n o s s é t i m o s a su vez 
N r a Z ^ i ?ue para can tar m 
' tcSf^01^1 la3 glor ias de l Cau-
1 Su' ^ a r t i s ta e s p a ñ o l — 
"PéUt " u3^-7 un a r t i s t a cu-
t ^ t a i ^ arrocas—havan f u ñ -
ó n o s .Sf y.SU8 ^ f u e r / o s ge-
P a W U f a r m o s y ^ flrme-• " « n w juventud . 
I" F r a u Mar sa l , 
jíl enenlamil novecientos diez y 
nemo H»P,RENSA P e r i ó d i c a , que 
I Ñ n p l l Ia R e p ú b l i c a de Ga 
V ^ elorf6 Uar' con u n monu-
i5 la S08a memoria del cau-
v n0luci6n cubana, M á -
L ^ r a l L*,*2" hnhe de sent i r , 
7 CPUlso de m i v o c a c i ó n 
i > * u t i S anhelo de g l o r i a 
Ib1 '^seo i r ,a l i c i ó n , e l 
| > obra . 11nir m i nombre a 
\ S p 5 r t K ' e c t a d a ' me ^ 
k ^ ^ l S n i Ularmente- m i con 
f ^ k b r á i 1 "163 81 bien el mo-
k^erriUerí ¿ n m o r t a l i z a r a l i n -
R ^ - Que .?0,i.ra de nues t ra 
K^nacteV InbatI6 la i n t e g r l -
K V A 9 8 1 0 CIerto ^ e Bl 
K 1 0 fué nroH611 l a lucha 
C ^ o s . In» i ° f 8acrif icios de 
con ¿ i , 6 para honor de 
SaUard ía y h e r o í s m o . 
A l l o g r o de m i In tento , v i s i t é du-
r a n t e var ios meses l a hermosa t i e r r a 
cubana ; v i v í en sus cos tumbres ; sa' 
t u r é m i e s p í r i t u con los encantos que 
por doqu ie r a l l í con templa ron mib 
o jos ; me p e n e t r é de l a p s i c o l o g í a do 
su Joven pueblo, l leno de v i d a y de 
entusiasmo, y abier to s iempre á to-
dos los ideales, con e l c a lo r de SUJ 
nacientes y p u r í s i m o s sent imientos 
a r t í s t i c o s . Con el c o r a z ó n a s í rebo-
sante de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o hac ia 
los cubanos que, por su noble legen 
da r l a , d ignos descendientes son da 
l a raza hispana, c o n c e b í l a ob ra qus 
d e s p u é s de desar ro l lada en meditar lo 
estudio, someto respetuosamente a l 
pres t ig ioso Juicio de l a Gomlsxón , y 
dedico a l s iempre heroico y progro-
sisba pueblo de Guba. 
F á c i l me fué t r a s l ada r m i concep-
c i ó n a l a ma te r i a , ex te r io r izando en 
e l l a m i s inspiraciones , m o d e l á n d o l a 
con el a l m a y poniendo en m i t raba-
jo todos m i s entusiasmos por el ar-
te. M I e m p e ñ o p r i m e r o fue mode la r 
l a f i g u r a del c a u d i l l o ; su b i o g r a f í a 
p o r m í l e í d a las descripciones y 
a n é c d o t a s de su v ida que o í duran te 
m i s viajes p o r l a I s l a ; l a a p r e c i a c i ó n , 
en con jun to , de l a obra rea l izada poi-
M á x i m o G ó m e z , me p e r m i t i e r o n y 
perdone l a G o m i s i ó n , esta inmodes-
t i a , apodera rme de la p s i c o l o g í a s im 
g u i a r de aque l g r a n guer re ro que con 
t a n t a t enac idad e in te l igencia , u n i v e r 
sa lmente reconocida, e m p l e ó su es-
nada en defensa de l idea l cubano.Pe-
ro , ¿ c ó m o mode la r una g r a n f i g u r a 
de aque l g r a n hombre? ¿ G ó m o dar 
v ida , e n c a r n a c i ó n y a l i en to en l a ma-
t e r i a a aque l ser puro e s p í r i t u , ñ o r 
v ios y e n e r g í a s ? T a m a ñ a d i f i c u l t a d 
p a r e c i ó m e insuperable a l p r i n c i p i o , 
y lo h u b i e r a sido en d e f i n i t i v a de no 
haberme deparado l a f o r t u n a a l cola-
bo rador de m i obra , a l reputado a r t i s -
t a y a rqu i t ec to cubano, a lma satura-
da de a m o r a l ar te , m i quer ido com-
p a ñ e r o e l s e ñ o r F é l i x Gabarrocas, 
que supo d i r i g i r m e en las vac i lac io-
nes y o r i e n t a r m i s pensamientos has-
t a que r e a l i c é l a estatua de M á x i m o 
G ó e m z , t a l c u a l l a presento a i a Co-
m i s i ó n . 
A m í regreso a E s p a ñ a en m i l no 
vecientos diez y siete, e m p r e n d í m i 
obra , esperando e l anunc io o f i c i a l del 
concurso. L l e g ó l a o p o r t u n i d a d y con 
m i c o m p a ñ e r o c o m e n c é l a labor , en 
cuyo t raba jos hemos i n v e r t i d o l a rgo 
t i empo , has ta c o n c l u i r nues t r a obra 
que tenemos presentada. Esperamos 
haber i n t e rp r e t ado f i e lmen te e l pro-
p ó s i t o de l a C o m i s i ó n y satisfecho las 
asp i rac iones del pueblo cubano con 
u n p royec to de m o n u m e n t o d igno de 
su m á s excelso c a u d i l l o ; r e s o l v e r á 
nues t r a esperanza e l f a l l o de Ja Go-
m i s i ó n , que s e r á s iempre insp i rado 
en la j u s t i c i a . Me queda agregar t an 
solo que he puesto en l a o b r a toda^ 
las v ib rac iones de m i a l m a y todos 
los a l ien tos de m i v o l u n t a d . 
A q u í d a r í a por t e rminado m i escri-
to , s í no me ob l iga ra a p rosegu i r lo 
l a necesidad en que m e veo de con 
tes ta r l a apasionada c a m p a ñ a de a l -
guna pa r t e de l a prensa e s p a ñ o l a , 
que d i jo que n i n g ú n a r t i s t a e s p a ñ o l 
d e b í a e scu lp i r l a estatua de M á x i m o 
G ó m e z ; pa ra expresar m i i n c o n í o r 
m i d a d con d i c h a c a m p a ñ a . 
L a R e v o l u c i ó n cubana es u n he-
cho y a de l a h i s t o r i a de las re lac lo 
nes en t re Cuba y E s p a ñ a ; e l t i e m p ) 
b o r r a s i empre los m á s a r ra igados en-
conos; t rae , como b á l s a m o consola-
dor de las desdichas humanas , el o l -
v ido da los resquemores de las luchas 
pasadas, pa ra dejar ú n i c a m e n t e e l re-
cuerdo de los lazos comunes de razA 
y de c i v i l i z a c ' ó n . S i como d i jo e l 
a rgen t ino M a n u e l G á l v e z , " E s p a ñ a 
fué en A m é r i c a l a m á s honda y vasta 
fuente de nobleza, de e n e r g í a , de va-
l o r y de idea l idad que haya ex is t ido 
en el mundo , y s i , como canta e l g r a n 
poeta R u b é n D a r í o " m e z c l ó su fuer-
za he ro ica l a g r a n Cas t i l l a , con l a 
fuerza d e l i n d i o de l a m o n t a ñ a " , ¿ q u 4 
r a z ó n existe pa ra que no demos do 
m a n o los t r i s t e s hechos de l ayer y 
ixo aunemos, e s p a ñ o l e s y cubanos, 
nue&tros peches en u n c o m ú n s e n t í * 
y f n u n a i g u a l a s p i r a c i ó n ? ¿ Y q u é 
me jo r m a n e r a de a lcanzar ese idea1 
que la do que can ten los cubanos las 
g l o r i a s e s p a ñ o l a s , y nosotros, a n ú e s 
t r a vez, los g lo r i a s de los cubanos? 
D e s e a r í a que m i monumento , s i sa 
er i j iese , fue ra u n s í m b o l o de esa 
u n i ó n a gue a sp i r an ambos pueblos; 
u n a prueba de como o lv idamos nues-
t r a s f r a t r i c i d a s luchas . Y si en e l co-
r r e r de los t i empos , p o r nuevas go-
neraciones . que no v i v i e r o n aquellas 
é p o c a s se Juzgara nues t ra obra , so-
guramen te que a l c o n t e m p l a r l a ex-
c l a m a r í a n : "esta es l a f i g u r a do uno 
de los m á s heroicos guer re ros cuba-
nos, y esta es l a obra de u n p a t r i o t a 
e s p a ñ o l que levan tando su a lma po r 
e n c i m a de los preocupaciones de sn 
é p o c a , e s c u l p i ó con a r t e genuinamen-
te e s p a ñ o l , los episodios m á s in tere-
santes de l a epopeya g lor iosa de l a 
p a t r i a cubana." 
M o i s é s de H Ü K U T A . 
A L A C O M I S I O N : 
Como cubano, en cuyos h o m b r o » 
de n i ñ o , se posaron las augustas ma-
nos de l c a u d i l l o , y educado ademas 
en el c u l t o perenne .de su nombre , na-
die p o d r á vencerme ea entusiasmo n i 
supe ra rme en e l deseo, de que su 
m o n u m n t o sea e l m á s hermoso de le 
A m é r i c a . 
L a R e p ú b l i c a ha ofrecido su Teso-
r o pa ra l a e r e c c i ó n de l monumento , 
e n can t idad que, s i b ien es p e q u e ñ a 
pa ra g l o r i f i c a r l a f i g u r a de uno a » 
los m á s grandes l iber tadores de nues-
t r a é p o c a , r e s u l t a s in embargo aue 
ouada a l cauda l e c o n ó m i c o de nues-
t r o p a í s y a l grado de i m p o r t a n c i a 
de sU c a p i t a l . 
L i m i t a d o , pues, p o r loa recursos 
mate r i a l e s , pero s in l í m i t e s en cusn-
to a m i s sacr i f ic ios personales, oo 
t i e m p o y t r aba jo , vengo, p o r mis pa-
t r i ó t i c o s deseos, m i a m o r a l ar te y 
c o n e l entusiasmo y conf ianza q-ie 
m e I n s p i r a e l ins igne escu l to r a quien 
tengo el h o n o r de a c o m p a ñ a r , a t r a -
t a r l e g í t i m a m e n t e do ganar este 
Concurso , p o r l a p rop ia g l o r i a dei 
t r i u n f o y con menosprec io de tocia 
excesiva ganancia mone ta r i a , de aqu 
que n u e s t r a obra , a l menos cebera 
d i s t i ngu i r s e po r su v o l u m e n y ca l i -
dad, que no se escat iman en el pre-
supuesto pa ra no r e s t a r l e grandeza 
n i v a l o r a r t í s t i c o a l monumento . 
Quie ro hacer cons tar que el pro 
fesor H u e r t a no se ha dedicado j a 
m á s a l a m a n u f a c t u r a comerc i a l de 
m o n u m e n t o s p a r a l a A m é r i c a . Que 
no buscamos en este caso e l é x i t o 
por e l l u c r o ; que nues t ro m o n u m e n 
to, caso de r ea l i za r lo , s e r á ejecuta-
do perfecto en todas sus partes y do 
ta l les po r la can t idad presupuestada 
y que, po r e l lo , una vez er ig ido , se 
t e n d r á l a ven ta ja de que c ie r tamente 
c o n s t i t u i r á u n e jemplo o modelo de 
c o m p a r a c i ó n pa ra e v i t a r en e l f u t u -
ro todo e n g a ñ o , y a que se t e n d r í a a 
l a v i s t a cuan to puede hacerse con 
poco d ine ro r e l a t ivamen te . 
E n l a c o n c e p c i ó n de nues t ro m o n u -
mento hemos presc indido, en lo abso-
lu to , de los s imbol i smos mi to ló f f i cos 
abstractos , convencionales o f i losóf i -
cos, que apa r t e de resu l t a r , po r lo 
genera l , i ncomprens ib le s , son incapa-
ces de conmover e l a l m a de las mu-
chedumbres . 
Nues t ro m o n u m e n t o es eminente-
mente educat ivo y cubano; y pudie ra 
decirse que cons t i tuye u n compen-
dio ob je t ivo de l a h i s t o r i a de l a Re-
v o l u c i ó n . Sus par tes rea l i s tas es tá i s 
ajustadas a l a ve rdad y s e r á n como 
visiones d e l pasado; sus partes s im-
b ó l i c a s r e s u l t a n con c l a r i d a d evoca-
ciones de l a hero ica epopeya cuba-
na, como lo fué l a v i d a de M á x i m o 
G ó m e z de qu ien se ha dicho y con 
r a z ó n , aque su h i s t o r i a eg l a de Cu-
ba, en los t r e i n t a a ñ o s que l u c h ó p o r 
su l iber tad. '* 
F é l i x C A B A E B O C A S . 
¡ O M u l c e c a l o r d e l n i d o J o ) 
V i s t a de ga l a m i n u m e n 
e s t á de fiestas m i pueb lo ; 
pues que u n a cor te con Re ina , 
t a m b i é n nosot ros t e n e m o s ! . . . 
P a r a can t a r l e a las bel las 
evoco m i s buenos t iempos , 
y a l c o n j u r o co ló acuden 
u n en jambre de recuerdos . 
Besos de m i madre , m i m o s 
de aque l venerab le abue lo! 
l a casa aque l l a t a n t r i s t e 
que me l l a m a desde l e j o s . . 
m i pobre padre en l a fosa 
perd ido , p o r ser t a n bueno! 
¡ q u i é n pud ie r a daros v i d a 
y resuc i ta ros p res to ! 
l l eva ros p o r todas par tes 
del brazo, ¡ m i s c o m p a ñ e r o * 
yo que cruzo p o r e l m u n d o 
como p o r u n C e m e n t e r i o . . . 
A q u e l l a p a l m a que estaba 
sola, a l a en t rada del pueblo , 
e l so l , en el m i s m o s i t i o , 
e l r í o s i empre c o r r i e n d o . . . 
Y s i empre en el ho r i zon te 
i g u a l , a t r a v é s del t i empo , 
el pacto a z u l de las cumbres 
con l a i nmens idad del c ielo. 
Os a c o r d á i s ? M i s amores, 
mis pobres amores yer tos , 
y aque l l a mu je r , aque l l a 
que e s t á v i v a , y que ce h a m u e r t o ! 
; 0 h , m i s nobles camaradas 
m i s amigos de l Colegio, 
l a Ig l e s i a y l a plaza v ie j a , 
las f lores de sus canteros, 
e l son del t i p l e gua j i ro 
y l a c a n c i ó n del s i t i e ro 
aque l l a c a n c i ó n que o í d a 
nunca o l v i d a r l a p o d e m o s . . . 
¡ V u e l v o o t r a vez a mis l a r e s . . . 
ha pasado t a n t o t i e m p o ! 
E m p e r o estamos de f ies ta 
y e s t á i s vosotros conten tos! 
¡ C a l l e e l d o l o r y l a v i d a , 
pongan las penas s i lenc io , 
y , su r j a e l h i m n o sonoro 
del j ú b i l o y de l con t en to ; 
pongamos r i s a en los labios 
y a l e g r í a s en e l pecho 
y e l t r i u n f o de las mujeres 
todos los hombres can temos! 
—Desper tando de otros d í a s 
los o lv idados e m p e ñ o s 
d e s h o j a r é mi s estrofas 
a vues t ros pies como p é t a l o s 
E l espejo de mis t rovas 
r o m p e r é en siete f ragmentos 
p a r a ofrecer a las bel las 
u n espejo. 
¡ C o r a z ó n ! , deten tus l á g r i m a s 
c i e r r a l a Jaula del pecho 
que e s t á m i pueblo de f ies ta 
y y o r í o con m i pueb lo! 
V u e l a f e l i z y l i g e r a 
ave de m i s pensamiento , 
deja en cada t r i u n f a d o r a 
u n roce de te rc iope lo , 
tenues perfumes de l i r i o 
y l a l u m b r e de u n l u c e r o ; 
y s i t o r n a r a n los rudos 
huracanes de los t iempos 
y se apagara l a a n t o r c h a 
de l a fe den t ro de l pecho, 
y t e ahogaran las cadenas 
de las penas y del t e d i o ; 
v u e l a fe l i z a t u n ido 
ave de m i s pensamientos, 
r e suc i t a las p r i m e r a s 
c lar idades de o t ros t i empos , 
y a la o r i l l a de eete r í o 
y a las faldas de estos cerros 
en los brazos de estos hombres 
f1» tus hogares a l fuego; 
e n c e n t r a r á s e l m i l a g r o 
do los recodos serenos 
OUR dan i m p u l s o a las alas, 
nvfi ab ren l a r u t a del c ielo. 
¡ O h , dulce ca lo r de l n i d o 
que resuci tas a u n m u e r t o 
unes la t u m b a y l a cuna 
PTÍ un e s l a b ó n e terno! 
1) P o e s í a r ec i t ada p o r el doctor 
J o s é M . Gol lantes , en e l acto de l a 
p r o c l a m a c i ó n de la Reina de l a S im-
p a t í a y su Cor te , efectuada el d í a 20 
de Mayo ú l t i m o en los salones de l a 
sociedad " L a T e r t u l i a " , de San Cr is -
t ó b a l . 
E l f e r r o c a r r i l N u e v í -
t a s - C a í b a r í c n 
A y e r nos v i s i t ó u n a n u t r i d a sub 
c o m i s i ó n , der ivada de l a que en Calba 
rién se h a cons t i tu ido compuesta de 
todos los elementos sociales. Comi-
s i ó n de p ro te s t a razonada con t ra o l 
acuerdo de l a C á m a r a de Renreren-
tantes que a l v a r i a r el t r i z a d o de l 
f e r r o c a r r i l de N u e v í t a s a C a i b a r i é n 
e l i m i n a a este pue r to de diebo t raza-
do cuando, s e g ú n l a ley aprobada, l o 
c o r r e s p o n d í a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ly 
cua l ocasiona graves per ju ic ios a va-
r ios pueblos de la J u r i s d i c c i ó n como 
son Ynguajay , Zulue ta , Remedios. 
C a m a j u a n í e t c . . . T 
L o s s e ñ o r e s que f o r m a n l a Comi-
s i ó n que se h a l l a en l a Habana , cu-
vas act ivas gestiones se encaminan a 
consegui r lo que es de i n t e r ó s v i t a l 
pa ra C a i b a r i é n y su j u r i s d i c c i ó n , son 
los s i g u i e n t e s ; „ u 
P . B . A n d e r s o n . Presidente de la 
G o m i s i ó n , representante de l a I l u n 
son L i n e , de l a C a i b a r i é n T r a n s p o r t 
Gompany y o t ras impor t an t e s empre-
sas. 
J o s é M a r í a V i ñ a s , gerente de R o d r í 
guez y V i ñ a y c o n d u e ñ o de los Cen-
t ra les R o s a l í a y San Pab lo . 
E rnes to M i e r , gerente de M . L ó p e z 
y C o m p a ñ í a . 
E m i l i o G ó m e z , I m p o r t a d o r de Ma-
deras . 
B e n i t o R o m a ñ a c h , gerente de R . 
R o m a ñ a c h S. en C, y c o n d u e ñ o de l 
C e n t r a l Santo T o m á s . 
M a r e é i s Cantera, consocio de V a l -
d é s y C o m p a ñ í a , a lmacenis tas do 
v í v e r e s . 
A n t o n i o U r r u t i a , comerc ian te í m 
p o r t a d o r . 
A n g e l P o r t u , gerente de P o r t u y 
H e r m a n o a lmacenis ta de v í v e r e s . 
Abe la rdo ^ lu íz . A d m i n i s t r a d o r do l a 
A d u a n a de C a i b a r i é n . 
B r a u l i o F . G ima , comerc ian te y 
p r o p i e t a r i o . 
F r a n c i s c o Neave, r en t i s t a y repre-
sentante a l a l m a c é n de F e r r e t e r í a de l 
s e ñ o r S e b a s t i á n A r e c e . 
D r . D o m i n g o G a r c í a Tover, r en t i s -
ta y f a r m a c é u t i c o y en representa-
c i ó n de los d u e ñ o s de las d e m á s Far -
m a c i a s . 
D r . G e r m á n W a l t e r de l R í o , re-
presentante electo y c o n d u e ñ o de l 
C e n t r a l Santo T o m á s . 
E v a r i s t o Bargusa , comerc iante y 
A d m i n i s t r a d o r de l a C a i b a r i é n W a t e r 
W o r k s c o m p . 
J u a n B i l b a o , gerente de B i l b a o Ga 
r a y y C o m p . 
J u a n P é r e z Noda l , a d m i n i s t r a d o r . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Guba. 
D r . J u a n P é r e z A b r e n 
D r . J o s é Cabre ra Saavedra, J e í s l o 
ca l de San idad . 
Pedro G ó m e z R o d r í g u e z Secre ta r lo 
del A y u n t a m i e n t o . 
A d a l b e r t o Remedios, Cayetano B o u -
za, Pedro Roban, Concejales de l 
A y u n t a m i e n t o . 
J o s é G a r c í a D í a z , Juez M u n i c i p a l 
y C o r r e c d o n a ] . 
R a m ó n A b e r u , A l c a l d e M u n i c i p a l , 
J o s é Bencomo. 
M a r i o F lgneroa , consocio do A . P é -
rez y C o m p a ñ í a . 
A n t o n i o D í a z , gerente de D í a z H n o . 
y C o m p a ñ í a . 
B . Q . San tamar ina , Secretar io de l 
C o m i t é y D i r e c t o r E l Comercio M . 
M . P a r r a , D i r e c t o r L a R e p ú b l i c a . 
A n a c l e t o U r r u t i a , gerente U r r u t i a 
y C í a . 
J u a n U r i a r t e . 
Clase O b r e r a ; J o s é P o r t i l l o : Sal-
vador R e m e r o ; J u a n Cas t ro ; B . To-
j eda ; Gregor io D í a z ; J o s é Roque ; 
Pas to r V e g a ; Pedro E c h e m e u d í a ; A n 
d r é s Lazaza ; L i b e r a t o Crespo; ' P e r 
nando D o m í n g u e z y L u p o S á n c h e z . 
P o r Remedios : J . G . Pérf»z. geren-
te J , G . P é r e z y Sobr ino ; M a x i m i n o 
S u á r e z , gerente M . S u á r e z y C ia ; 15 
del R í o ; A l f r e d o P é r e z ; J o a q u í n P i 
ñ e i r o ; J o s é M . M o r e t ó n y D . J u a n F 
C r u z . 
P o r Y a g u a j a y ; Comandante A . Es-
cudero . 
S e g ú n nos ha i n fo rmado e l a lca lde 
m u n i c i p a l s e ñ o r R a m ó n A b r o u . ayer 
m i s m o v i s i t a r o n a l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a qu ien les r e c i b i ó en 
seguida. L a en t r ev i s t a f ué la rga , ce 
t u v i e r o n planos a l a v i s t a . Se apre-
c ió que se le asestaba u n contunden-
te golpe a l a r iqueza y a l t raba jo v i -
l l e r e ñ o . So l l e g ó a u n acuerdo y los 
comisionados quedaron complac idos . 
L a C o m i s i ó n estuvo d e s p u é s en el 
Senado y se e n t r e v i s t ó con a lgunos 
senadores. D i e r o n cuenta de los 
acuerdos adoptados en l a g r a n asam 
blea efectuada en la Golonl?. E s p a ñ o -
la de C a i b a r i é n y Remedios . Los se-
nadores t o m a r o n datos, oyeron los 
razonamientos y ap rec ia ron l a Justi-
c ia de los a rgumentos de "-a Gomi-
s i ó n . 
Seguidamente h a n v is i tado las re-
dacciones de los d ia r ios . L a ac t i v idad 
de los comis ionados ha sido t an i n t e n 
sa como la de los de V u e l í a h a j o que 
rec ien temente v i n i e r o n a la Habana . 
Noso t ros agradecemos l a v i s i t a a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y sumamos 
nues t ro apoyo y c o o p e r a c i ó n a l a 
que v ienen rec ib iendo los r t m i s i o n a -
dos de C a i b a r i é n y Remedios . 
E i P r e s i d e n t e d e l a 
(Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
al por m a y o r y los comerciantes se-
ñ o r e s A n t o n i o G a r c í a Cast ro y A m o -
r í o A n t ó n . 
L a c o m i s i ó n p a s ó inmedia tamente 
a c u m p l i m e n t a r e l re fer ido a c u e r l c , 
h a c i é n d o l e t a m b i é n presente a l s e ñ o r 
Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n sus p r o -
p ó s i t o s de ges t ionar cerca del g r e m i o 
de conductores de carros , que é s t o s , 
deponiendo su a c t i t u d de so l ida r idad 
a los o t ros gremios , reanudasen el 
t r aba jo en e l d í a de hoy. 
E l s e ñ o r M o n t a l v o a g r a d e c i ó ese 
e s p o n t á n e o acto de los comerciantes 
de l a Habana , a u t o r i z á n d o l e s para 
que h i c i e r a n las gestiones que c re je -
r a n opor tunas cerca de los conducto-
res de car re tones . 
A y e r tarde , los comerciantes se 
r e u n i e r o n nuevamente en l a L o n j a , 
di:ndo cuenta el Presidente, s e ñ o r Be 
n i t o A lonso , de la en t rev i s ta de la 
c o m i s i ó n con el s e ñ o r Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n , a s í como de las gestio-
•» s prac t icadas cerca de ios car re to-
neros p a r a que reanuden el t r á f i c o , 
lo que p i e m e t i e r o n efec\uar en la 
m a ñ a n a de hoy. 
L a c o m i s i i ó n de comerc ian res a s í 
lo hizo naher ayer t a rde a l Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n 
A LOS A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Pa ra t r a t a r de asuntos relacionados 
con las actuales c i rcuns tanc ias , se 
r e u n i r á n hoy a las diez a. m. l a asam-
blea genera l de l a A s o c i a c i ó n de A l -
macenis tas , Escogedores, Cosecheros 
y Despa l l l l adores de Tabaco 
L o que p o r o rden del s e ñ o r presi-
dente se comunica a todos los asocia-
dos, encareciendo la m á s p u n t u a l as'.» 
tenc la a l acto. 
( f . ) P A B L O L . P E R E Z , 
Secre tar io 
M A G N A N I M I D A D D E L SR. P R E S I 
D E N T E 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca, dando u n a prueba de m a g n a n i m i -
dad, d i ó ayer o rden de que todo tx-a-
ba jador de los detenidos que desease 
r e a n u d a r sus tareas, se le dejara en 
l i b e r t a d . 
E l gene ra l Menoca l hizo extensiva 
esa g r a c i a a los elementos extranje-
ros que fuesen suf ic ientemente g.t 
r an t i zados de que r e a n u d a r í a n su^ 
t r a b a j o s . 
De acuerdo c o n l a a n t e r i o r disposi-
c i ó n y p o r gestiones del a d m i n i s t r a -
dor de este p e r i ó d i c o , s e ñ o r N i c o l á s 
R i v e r o A l o n s o , f u é puesto en l i b e r t a d 
ayer po r l a m a ñ a n a el t i p ó g r a f o es 
p a ñ o l s e ñ o r Gaspar P a l l á s . 
P o r las mismas razones, a p e t i c i ó n 
de los r e p ó r t e r s de Palacio y del se^ 
ñ o r A l f r e d o Sant iago, fueron puestos 
en l i b e r t a d los s e ñ o r e s R a m ó n Go l lu -
r y , Roger de L a u r i a y M a n u e l Gon-
z á l e z A r i a s . 
E L M I N I S T R O D E E S P A S A 
E l E x c m o . Sr. don A l f r e d o M a r i á -
t egu i y C a r r a t a l á , M i n i s t r o de Espa-
ñ a , estuvo ayer en Palac io p a r a que-
ja r se del p roced imien to observado per 
l a p o l i c í a con a lgunos casos, a l 
sacar de sus d o m i c i l i o s a ciudadanos 
e s p a ñ o l e s . 
De Pa lac io y con I g u a l objeto, el 
s e ñ o r M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a , so 
d i r i g i ó a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
e n t r e v i s t á n d o s e c o n el doctor Juan L . 
M o n t a l v o . 
E N T R E V I S T A S 
E l Secre tar io y Subsecretar io de 
Estado, doctores Desvernine y Pa t t e r 
son, v i s i t a r o n ayer a l doctor M o n t a l -
vo, pa ra en terarse del estado de l a 
huelga. 
faenas, fueron cerrados ayer po r dis-
p o s i c i ó n de l a C o m p a ñ í a . 
M á s de 700 obreros quedaron s in 
t rabajo po r t a l medida . 
Es ta parece ser qe fué t omada por 
l a d i v i s i ó n que se h a b í aacentuado 
ent re los t rabajadores . 
E l Ingeniero de la C o m p a ñ í a a d m i t í 
que con el pe rsona l que queda pres-
tando sus servi ieos, t i ene bastante. 
S in embargo, e s p é r a s e que l a E m -
presa v u e l v a a dar o c u p a c i ó n a los 
obreros decalrados cesantes con e l 
c i e r r e de los t a l l e re s , p a r a ayuda r a l 
res tab lec imien to de l a n o r m a l i d a d que 
e l Gobierno viene con t a n t a a c t i v i d a d 
real izando. 
Esto , un ido a l hecho de que se apro-
x i m a el tiepapo en cine e l m a t e r i a l TO 
dante e á i p l e a d o en las faenas de .a 
zafra, v iene a los t a l l e re s de repara -
c i ó n , a s u f r i r e l a r r e g l o necesario, 
s e r á causa suf ic ien te pa ra que se rea 
nude el trabado c o n e l pe r sona l que 
fué despedido. 
! Q Ü E D E S G R A C I A D A S O Y ! E S T E 
D 0 1 0 R M E E S T A M A T A N D O ! 
LOS T R A N V I A S 
E l doc tor Fon t s S t e r l i n g , abogado 
de l a C o m p a ñ í a de los t r a n v í a s e l éc -
t r i c o s de esta c iudad , v i s i t ó a j e r a l 
Secre tar io de G o b e r n a c i ó n , d á n d o l e 
cuenta de que hasta las doce del d í a 
c i r c u l a b a n con n o r m a l i d a d unos cien-
to c incuen ta ca r ros . 
V A R I O S A L C A L D E S 
Los a lcaldes de d i s t in tos t é r m i n o s 
mun ic ipa l e s de esta p r o v i n c i a v i s i t a 
r o n ayer a l Secretar io de G o b e r n a c i ó n 
con qu ien c a m b i a r o n impres iones so-
bre l a a c t u a l hue lga . 
D A N D O L A S G R A C I A S 
E l a d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Habana , d i r i g i ó ayer 
u n escr i to a l Secre tar io de Gobern^-
c i á n , d á n d o l e las grac ias por los a u x ' 
l í o s prestados p o r el Gobierno a l a 
C o m p a ñ í a , c o n m o t i v o de l a a c t u a l 
hue lga 
J U E Z E S P E C I A L 
Se dice que e l doctor L e ó n A n r . í -
s é n , s e r á n o m b r a d o juez especial d^ 
l a causa que se sigue p o r l a hue lga 
ac tua l . 
CINCO M O T O R I S T A S D E T E N I D O S 
N U E V A M E N T E 
Con m o t i v o de l a huelga , l a p o l i c í a 
condujo ayer a l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n a c inco moto r i s t a s de1 t r a n 
v í a e l é c t r i c o de esta c iudad, quienes 
d e s p u é s de haber f i r m a d o u n acta por 
l a cua l se c o m p r o m e t í a n a r eanuda r 
ayer e l t r aba jo , fue ron puestos en l i -
ber tad , siendo detenidos nuevamente 
ayer t a rde por haberse negado a c u m 
p l l r con e l c o m p r o m i s o adqu i r ido . 
E l Gobie rno p r o c e d e r á c o n t r a el los 
e n é r g i c a m e n t e . 
E L H O N O R A B L E SR P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A H A R E C I B I D O 
LOS S I G U I E N T E S T E L E G R A M A S 
D E A D H E S I O N 
P i n a r del R í o , mayo 27. 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente R e p ú -
bl ica .—Habana.—Tengo el gusto de Jn 
f o r m a r l e que se ha presentado en m i 
despacho u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de l 
P a r t i d o G u b e r n a m e n t a l U n i ó n Social , 
p res id ida p o r e l s e ñ o r A n g e l Ruiz Ro-
d r í g u e z , y p o r m í conducto ofrecen 
a l Gobie rno a su d igno acrgo e l x r á ^ 
eficaz apoyo y le f e l i c i t a n por su ac-
t i t u d de expu l sa r del t e r r i t o r i o na-
c iona l a ex t ran je ros que, abusando de 
l a h o s t p i t a l i d a d que se les b r i n d a en 
esta R e p ú b l i c a t r a t a n de a g i t a r a las 
masas con propagandas malsanas — 
M . H e r r y m a n , Gobernador P r o v i n c i a l . 
LOS C A R P I N T E R O S 
P o r in fo rmes a d q u i r i d o s en d i s t in -
tas casas, pudimos c o m p r o b a r que 
ayer t r aba j a ron muchos t a l l e res de 
c a r y i n t e r í a y que hoy esperaban ha-
cer lo todos, pues los obreros c a r p i n 
teros, s e g ú n las no t i c i a s que se r ec i -
b í a n en l a U n i ó n de I n d u s t r i a l e s de 
C a r p i n t e r í a s de l a Habana , estaban 
dispuestos a regresar a sus labores, 
dando po r t e r m i n a d o el paro a que 
h a b í a n ido v o l u n t a r i a m e n t e . 
LOS E B A N I S T A S 
T a m b i é n nos m a n i f e s t a r o n que m u -
chos ta l l e res del r a m o de e b a n i s t e r í a 
c o n t i n u a r o n aye r sus i n t e r r u m p i d o s 
t r a b a j o s . 
I g u a l m e n t e se espera que hoy lo 
r e a n u d a r á n los d e m á s . 
Surg ide ro de B a t a b a n ó , mayo 27. 
Genera l Menoca l . Habana . F e l i c i t o 
usted Gobierno a c t i t u d e n é r g i c a y pa-
t r i ó t i c a c o n t r a per turbadores del oí* 
den. Es toy a su d i s p o s i c i ó n . Rodolfo 
Canelo. 
Sant iago de Cuba, mayo 27» 
General Menoca l . Habana . Club P ro 
Monta lvo , C lub R a b í , D i a r l o E l Ba-
l u a r t e f e l l c í t a n l o por su saludaoie 
e n e r g í a m a n t e n i m i e n t o del orden. E i 
tamos a su lado. Gregor io G a l á n , Ge 
r ó n l m o Guer ra , A n t o n i o B r a v o , Acos-
t a Ñ H e r m e n e g i l d o G a l á n . 
LOS C A J O N E R O S 
No ha t en ido a l t e r a c i ó n a l g u n a en 
e l r a m o de cajoneros, e s p é r a s e t am-
b i é n que se v a y a so luc ionando este 
m o v i m i e n t o del que dependo e l de la 
I n d u s t r i a tabaca lera . 
N A D A E N F I R M E 
P o r lo que toca a l r a m o de taba-
q u e r í a s , nada en f i r m e l og ramos ob 
tener . Dadas las c i r cuns tanc ia s , no 3 
d i j e r o n a lgunos fabr ican tes que no 
p o d í a n i n f o r m a r n o s sobre el comien-
zo de los t raba jos , pues el los t i enen 
que conocer l a t e r m i n a c i ó n del con-
f l i c t o an t i c ipadamente , en p r i m e r l u -
ga r pa ra c o n s u l t a r a los c l ien tes so-
b re l a r i v a l i d a c i ó n de las ó r d e n e s 
pendientes y conocer a s í l a c a n t i d a d 
de operar ios a que p o d r á n da r em-
pleo a l a b r i r de nuevo sus t a l l e res , 
que s e r á n todos, o u n a par te solamen-
te del que con taban cuando l a decla-
r a c i ó n de l a hue lga . 
LOS P A N A D E R O S 
A y e r r e a n u d a r o n t a m b i é n e l t raba-
j o muchos panaderos. 
E n a lgunos t a l l e re s , los d u e ñ o 3 
personalmente , t r a b a j a r o n , dando 
c u m p l i m i e n t o a sus compromisos , a l 
menos en lo que a sus es tablec imien-
tos se r e f e r í a . S ó l o se I n t e r r u m p i ó e l 
despacho a d o m i c i l i o en a lgunas pa-
n a d e r í a s , p o r t ene r que ocupar l a de-
pendencia del r e p a r t o en e l i n t e r i o r 
de los t a l l e res . 
L A H U E L G A D E L A C A S A D E 
J O H N S O N 
E l Pres idente de l a A s c c i a c i ó n de 
P r á c t i c o s de F a r m a c i a , s e ñ o r A l o n -
so, a c o m p a ñ a d o de o t r o m i e m b r o de 
l a m i sma , se e n t r e v i s t ó ayer t a rde con 
e l Subsecre tar io de A g r i c u l t u r a , d á n -
dole cuenta de l a hue lga de empica-
dos de l a d r o g u e r í a de Johnson y ha-
c i é n d o l e ent rega de u n a copia de las 
pet iciones fo rmuladas . 
Surg idero de B a t a b a n ó , mayo 27. 
Pres idente R e p ú b l i c a . H a b a n a ñ Fe-
l i c i t o a us ted por hermosa ac t i t ud 
Gobierno con m o t i v o hue lga pe r tu r -
badores R e p ú b l i c a g lo r iosamente ob 
tenida. Es toy a sus ó r d e n e s . A m a d o 
Toledo , Ten ien t e del E j é r c i t o l i be r t a -
d o r . 
Surg idero de B a t a b a n ó , mayo 27. 
Pres idente R e p ú b l i c a . Habana . E n 
nombre M u n i c i p i o vecinos y m í o , p ro 
pío , estamos dispuestos secundar us-
ted y gobierno en con t ra ex t ran je ros 
perniciosos y per tu rbadores del orden 
p ú b l i c o y del Gobierno p rop io con-
quis tado p o r e l h e r o í s m o de los l iber -
tadores. Rec iba nues t ra f e l i c i t a c i ó n 
Orden, a q u í , c o m p l e t o . J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Candelar ia , mayo 27. 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente R e p ú -
bl ica . Habana . P e r m í t a m e respetuosa-
mente lo f e l i c i t e por su e n e r g í a que 
yo modestamente s e g u i r é e x t r l c t a m e n 
te. Octavio R i v e r o , A l c a l d e M u n i c i p a v 
S tewar t , m a y o 27. 
Jefe Depa r t amen to D i r e c c i ó n . H a -
b a n a ñ . Obreros este C e n t r a l reanuda-
r o n t raba jos ayer. Re ina comple ta 
t r a n q u i l i d a d . F e r n á n d e z , sargento. 
E N L A T E R M I N A L 
E L S E R V I C I O E L E C T R I C O 
A y e r f / i edó res tablecido en su t o t a 
l ldad el se rv ic io de los t renes e l é c t r i -
cos que desde l a E s t a c i ó n T e r m i n - i l 
de esta c iudad hacen su r eco r r i do a 
G ü i n e s , e l R i n c ó n y Guanajay 
Los t renes de t r a c c i ó n por vapor , 
t an to de pasajeros como de cargo, 
han sa l ido para su des t ino s in nove-
dad. Muchos obreros de los departa-
mentos de p lantas que abandonaron 
el t r a b a j o , se nos r i j o , que h a b í a n 
reanudado sus labores. 
L A S CONCESIONES D E S A R R A 
E n cuanto a l a h u e l g a de empleados 
de l a d r o g u e r í a de S a r r á l o s r e f e r i -
dos comisionados s o l i c i t a r o n qv* el 
s e ñ o r S a r r á , po r m e d i a c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a , r a t i f i case las concesiones 
que ofrece a los empleados que de-
seen v o l v e r a ocupar s ú s puestos. 
E.1 doctor A r m e n t e r o s les c o n t e s t ó 
que t r a t á n d o s e de u n acto v o l u n t a r l o 
del s e ñ o r S a r r á . no p o d í a é l e x i g i r l a 
r a t i f i c a c i ó n a l g u n a ; pero que si los 
empleados se p o n í a n de acuerdo cen 
e l s e ñ o r S a r r á , entonces no h a b r í a I n -
conveniente en l e v a n t a r u n -icta «r. 
l a S e c r e t a r í a . 
LOS E S T I B A D O R I Í B 
E l c a p i t á n de l P u e r t o , s e ñ o r C a r r l -
car te , d i ó c-rden ayer a l a P o l i c í a del 
Puer to , p i r a que n o t i f i c a r a a 'os de-
legados de los obreros de os muel ' c s 
que t i enen que v o l v e r a l t r aba jo o 
de lo " o n t r a r i o se a d o p t a r á cor. el los 
la mi sm ' t medida que con los ! o m á s 
obreros an hue lga . 
C r c : : que los est ibadores reanu-
da rnn be 7 el t r aba jo . 
LOS O B R E R O S D E B E L O T 
E n Regla f u e r o n detenido ayer y 
conducidos a B e l o t siete obreros q - i^ 
no h a b í a n c o n c u r r i d o a su t r aba jo . 
Dichos obreros u n a vez que estu-
v i e r o n en Be lo t quedaron en l i b e r t a d 
ES T A es una e x c l a m a c i ó n que s« oye de inf in idad de mujeres por-que sufren horr iblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un e r ror m u y grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los s í n t o m a s m á s comunes del mal de 
los ríñones y es uno de los pr imeros 
Índicos de debil idad renal. I n m e -
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be U d . comenzar a prestar ayuda a 
los r i ñones , pues de no hacerlo as í 
sus padecimientos s e r á n mayores de 
dia en día. L a fa l ta de filtración en 
los r í ñ o n e s c a u s a r á que la sangre se 
llene de venenos ú r i c o s y pronto se 
s e n t i r á n en las coyunturas, m ú s c u l o s , 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente " r e u m á t i c o s . " 
Las Pildoras de Foster Para Los Riñones han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su c o m p o s i c i ó n son de 
primera ca l idad ; han^ sido usadas , y 
recomendadas por m á s de 50 a ñ o s . 
N o contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. t S í 
siente U d . dolores de espalda d i r í j a se 
inmediatamente a la botica m á s cer-
cana y compre u n frasco de Pildoras de Foster Para Los Riñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro fol le to sobre las enfer-
medas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis . 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E, U. A. 
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SE T R A B A J O A Y E R N O R M A L M E N T E 
E n Regla, en B e l o t y en las d i s t i n -
tas empresas carboneras de l l i t o r a l 
se t r a b a j ó ayer n o r m a l m e n t e . 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A E N L A 
G A L L E D E L A Z A N J A 
U n a mano c r i m i n a l puso u n a b o m -
ba ayer t a rde en l a l í n e a del t r e n d9 
Mar i anao , en l a ca l l e de l a Zan ja es-
qu ina a San F ranc i sco . 
Poco antes de c r u z a r po r aque l l u -
gar u n t r e n e l é c t r i c o , l a bomba h izo 
e x p l o s i ó n s in que p o r f o r t u n a ocasio-
na ra d a ñ o a lguno . 
L a p o l i c í a de l d i s t r i t o r e c o g i ó los 
f ragmentos de l exp los ivo y l evan to 
e l cor respondiente atestado, d á n d o l o 
cuenta a l juez de I n s t r u c c i ó n . 
POR G R I T A R 
E l v i g i l a n t e de. t r á f i c o 173, A l b e r t o 
R o d r í g u e z , a r r e s t ó ayer a M a r i o Ra-
velo R o d r í g u e z , fogonero de l a Ha* 
vana E l e c t r i c y vec ino de Santa Ro-
sa, 30, en el C e r r o , p o r haber le g r i t a -
do " rompe-huelga" a u n m o t o r i s t a 
que manejaba u n t r a n v í a en l a esqui-
na de Z u l u e t a y T e n i e n t e Rey. 
D E U N I O N D E R E Y E S 
U n i ó n de Reyes, m a y o 27. A las y 7 
30 p. m . D I A R I O . Habana . 
L a hue lga genera l , s e g ú n r u m o r e s 
p ú b l i c o s , ha fracasado. E l supe rv i so r 
J Ley te V i d a l ha m a n t e n i d o o rden com-
pleto. 
C O R R E S P O N S A L . 
D E C A R D E N A S 
C á r d e n a s , mayo 27. D I A R I O . Habana . 
E n e l t a l l e r de f u n d i c i ó n y m a q u i -
n a r i a de E n r i q u e P a r q u e t se de^ la r t f 
una hue lga p o r sus obreros , ce r ran* 
dose e l t a l e l r . Los s e ñ o r e s Galdo J 
Etchegoyen c e r r a r o n t a m b i é n los t a -
l leres apoyando a l s e ñ o r Parquee, as i 
que tenemos dos hue lgas : los o b r e r o » 
en c o n t r a de P a r q u e t y los t a l l e re s 
en c o n t r a de los obreros . 
E L C O R R E S P O N S A L 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
D i r í j a s e a M . G a r c í a S o r i a 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 a l t fiOt 29 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é í e en e l D I A R I O DP 
L A M A R I N A 
E N L A C I E N A G A 
Los t a l l e res de l a C i é n a g a dondo 
o c u r r i ó hace d í a s u n conato de hue l 
ga, po r e l que unos abandonaron el 
t rabajo y o t ros se quedaron e n sus 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A « A L A S T R E S D E M O R E N O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra e l jueves 29 de l c o r r i e n t e , a 
las ocho de l a m a ñ a n a , su oiudo, h i jos , no rmanos , m a d r e p o l í -
t i c a , h i jos p o l í t i c o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y t í o p o l í t i c o , que sus 
c r iben , en su n o m b r e y en e l de los d c a á s . f a m i l i a r e s , sup l i can 
a laá personas de su a m i s t a f l se s i r v a a c o n c u r r i r a l a casa 
m o r t u o r i a , ca l l e 21 en t re 6 y 8, V e d a d >, pa ra a c o m p a ñ a r e l 
c a d á r e r a l Cementer io de C o l ó n ; f avor que a g r a d e c e r á n eter-
namen te . 
Habana , M a y o 28 de L I S . 
Doc to r Gus tavo M o r e n o de l a T o r r e * Gus tavo , Ce l i a y A n -
d r é s Moreno y L a s t r e s ; M a r í a , B r í g i d a y N é s t o r Las t r e s y Co-
p p i n ^ e r ; M a r í a Steegers V i a d a de L a s t r e s ; M a r í a A n t o n i a 
pez Je M o r e n o ; A n t o n i o O r t i z y P lanes ; Juana Poo V i u d a de 
Las t r e s ; D o c t o r J o s é P . A l a o á n y B e r r i e l ; L u i s R o v i r a de l n 
T o r r e ; Nicomedes A d a m ; D o - í o r R a i m u n d o de Cas t ro y B a c h i i 
l l e r 
So se r e p a r t e n esquel as*—Se supUca no e n v í e n coronas . 
P 752 
P A C i N A C A T O R C E Ü I A R I U U t L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I n f c r m a c i ó n C a b l e o r á l i c a 
(Viene do la PRIMERA P L A N A ) 
l í e r l i e r t C. H o o r e r , e l jefe de l a Co-
flision aUada, ya tíene los detal les 
•eeesarios. E s p é r a s e que l l egue e l so 
;o r ro a l a c iudad dent ro de S6 horas 
lespucs do l a r e t i r a d a bo lsheTl ld . 
1 A S F F E B Z A S A L L i D i S 
A F R I C A 
Basi lea, Suiza, M a y o 24. ( S e r r i d o 
' n a l á m b r i t o f r a n c é s . ) 
L o s generales Franche IVEsperey y 
u r az i an i , dí'I e i c ro i t o f r a n c é s , que es-
' á n a l mando de las fuerzas abada? 
?n ol sudeste del A f r i c a han l l egado 
i Kish inev a, cap i ta l de Bessarayla , 
l o c ú n u n t e legrama rec ib ido en esta 
• iudad. 
E l p r o p ó s i t o de su Tiaje es f a m i l i a -
r izarse con l a s i t u a c i ó n m i l i t a r en e l 
frente de Dies t re . 
Él te legrama dice que los generales 
í i a l l a r o n que l a m o r a l de las t ropas 
rumanas i ra buena y que r e i n a b a e l 
arden en las p roTinc ias . 
( O X P E C O R A C I O X E S 
P a r í s , Mayo 24. 
Pan] Groussac, d i r e c t o r de l a B i -
b l io teca Naclf t i ia l de Buenos Ai res , 
•oc im se a n u n c i ó h o y ha sido ascend? 
l o a of ic ia l de l a L e g i ó n de H o n o r . 
El <!oot<>r Si lva Paranhos , de l hos 
\¡it;i\ f r a n c o - b r a s i l e ñ o , ha sido nom-
brado cabal lero do l a L e g i ó n de H o -
nor. 
!• V H O N O R D E L D O C T O R PESSOA 
Par is , Mayo 24. 
L a c o m i s i ó n f ranco-americana d io 
un banquete anoche en h o n o r de l doc-
tor Epi tac io Pessoa, Pres idente elec 
lo del B r a s i l . i a , 
f í a b r i e l Hano taux , pres idente de l a 
r o m i s i í ' n , b r i n d ó p o r l a amis t ad de 
Franc ia y de l B r a s i l , contestando el ' 
ooctor Pessoa. 
O F E R T A D E L CONSEJO D E L O S 
C U A T R O Y E L J A P O N A K O L -
C H A K 
i -ans , Mayo 27. (Por l a P rensa Aso-
c i ada ) . . , 
E l Consejo de los Cua t ro y e l Ja-
p ó n han, ofrecido a l A l m i r a n t e K o l -
c l i ak , jefe del gobierno de Onsk dine-
r o y provis iones pa ra mantener e l 
gobie rno pan-ruso, con t a l de que so 
ce lebren elecciones pa ra una asam-
blea cons t i tuyen te t a n p r o n t o como 
l legue a MOSCOAV. 
Esta c o n d i c i ó n l i eva consigo l a ne 
cesidad de K o l c l i a k reconozca l a i n -
dependencia de Po lon ia y de F i n l a n -
d i a y l legue a u n amistoso acuerdo 
con otros gobiernos existentes en l í u 
sia respeto a su f u t u r o s tatus den t ro 
o fuera de l f u t u r o Estado ruso . 
E L R E V E S S U F R I D O POR K O T -
C H E T K F U E T E M P O R A L 
P a r í s , 3Iayo 27. (Por l a P rensa Aso-
ciada) . 
Despachos rec ib idos en P a r í s h o y 
a u u n c í a n que e l r e v é s suf r ido po r las 
fuerzas del A l m i r a n t e K o t c h e t k , e l U 
fe an t i -bo l shev ik i en Rusia , n o ha s i -
do m á s que t e m p o r a l , y que ^us e j é r -
c i tos e s t á n de nuevo avanzando con-
t r a los bolshevik is que se e s t á n reple-
gando sobre l a l í n e a de V o l g a . 
I n despacho de P a r í s r ec ib ido e l l u 
nes anunciaba que K o t c h e t k h a b í a t r o 
pozado con una fuerte o p o s i c i ó n cer-
ca de Samara y se h a b í a v i s to o b l i -
gado a replegando sobre l a l í n e a de 
Y o iga . 
U n despacho de P a r í s r ec ib ido e l 
l unes anunc i a que K o i c h e t K h a b í a 
t ropezado con una fuer te o p o s i c i ó n 
cerca de Samara y se h a b í a v i s t o o b l i 
gado a replegarse a l o l a rgo d e l fe-
i r o c a r r i l hac ia Ufa . 
H I I Í D E N B U R G Q U I E R E R E S I D I R 
E N S U I Z A 
Berna , Mayo 24. 
E l F e l d M a r i s c a l Y o n H i n d e m b u r g 
ba apelado a l gobie rno suizo p id i endo 
pe rmiso pa ra r e s i d i r en Suiza como j 
s imple ciudadano. 
E l M a r i s c a l , que rec ientemente com i 
p r ó una q u i n t a a o r i l l a s d e l l ago Cons j 
tanza dice que s ó l o l i a d i s p u t a d o 14; 
d í a s de vacaciones desde que e m p e z ó i 
l a g u e r r a . 
I sto ha cansado a l g ú n embarazado 1 
a las autor idades suizas po rque se RS- j 
be que Von H i n d e m b n f g es m o n a r q u ' - ¡ 
co y pnede usar este p a í s como n ú c l e o I 
p a r a nuevas i n t r i g a s . 
C r é e s e , s in embargo que cuando se 
den las suficientes g a r a n t í a s se le con - ; 
c e d e r á e l permiso p a r a r e s L ü r a q u í . 
M i e n t r a s t a n t o los a l emanf s c o n t i - ! 
n u á n su propaganda a n t í - a l i a d a en 
Suiza, 
(§) 
0 3 \ 
S t a n d a r d 
o f t h e W o r l d 
" C A D I L L A C " 
E l C a r r o c u y a j u s t a f a m a l a d e b e a l a e f i c i e n c i a d e s u m o t o r ; a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
é s t e e s a l o q u e l a f á b r i c a d e d i c a t o d o s s u s r e c u r s o s y e n e r g í a s . A e l l o d e b e l a 
f á b r i c a e l c o l o s a l é x i t o ú l t i m a m e n t e a l c a n z a d o p o r l a m i s m a , c o n s i g u i e n d e q u e e l 
G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a y a a d o p t a d o e l " C a d i l l a c " , c o m o e l c a r r o 
" S t a n d a r d " , p a r a l o s o f i c i a l e s d e s u E j é r c i t o . 
P r e g u n t e a s u s p a r i e n t e s o a m i g o s q u e p o s e a n " C a d i l l a c " , l a o p i n i ó n q u e t i e n e n 
d e s u c a r r o , y l e d i r á n : U E 1 C A D I L L A C e s I N S U S T I T U I B L E " 
P A S E A V E R M I G R A N E X H I B I C I O N D E E S T O S M A G N I F I C O S C A R R O S 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A H A B A N A 
c 3199 
M á s P a r a 
M í , M a m á - -
quiere hacer el favor d e darme 
m á s — t e n g o tanto apetito desde 
que tomo las Pildoras Rosadas 
de l . D r . Wi l l i ams . ¡ Q u é me 
gusta comer ahora! -y me voy 
engordando, ¿ v e r d a d ? 
H é a q u í come charla l a pe-
q u e ñ a Rosita, que hace unos 
meses estaba tan p á l i d a y que 
tanto ha cambiado gracias a las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
i Q u é gusto d á veda ahora tan 
vivaracha y llena de saludl 
Todas las madres alarmadas 
por la falta de apetilo de sus pe-
queñue los debieran darles las 
doras Rosadas d e l D r . Wi l l i ams . 
Son azucaradas y les gusta l o -
marlas. 
Pídalas a. su famuci* 
E L C U A R T E L A L I A D O D E L Ü W I G -
S H A E N D L S T K O D O P O R E L 
FUEGO 
Londres , Mayo 27. 
U n e d i ñ e i o usado como c u a r t e l po r 
l a s t ropas de o c u p a c i ó n en Tudw^s ' ia 
fen ha sido des t ru ido p o r u n incendio . 
H a n perecido cuarenta soldados y 
c ien e s t á n lesionados, s e g ú n despj.. 
cho de l a C e n t r a l New procedente de 
B e r l i n , v í a Copenhague. 
L i d w l s h a f e n esta s i tuado en Bavfe-
r a sobre e l R h l n , f rente a Manlu- im 
E l e j é r c i t o de o c u p a c i ó n e n este JMIU 
t o se cree que sea f r a n c é s . £ 1 e j t r d -
t o de o c u p a c i ó n americano es^a esta-
cionado mucho m á s a l N o í t ? . oon (,c 
b lenza como p u n t o cen t r a l . 
E L P R O B L E M A D E T E S C H E N 
Copenhague, M a y o 27. 
E l p r i m e r M i n i s t r o Pade rewsky de 
P o l o n i a ha hechu ar reglos con e l P i e 
s idente M a s a r y k de Cesco E s l o r a k i a , 
s e g ú n u n despacho de Praga , p a r a 
que l a c u e s t i ó n de Teschen í ine h a s i 
d o o r i g e n de tanlr is dif icul tades en-
t r e Po lon ia y Cesco-EslovaJda se de-
c ida p o r u n a c o m ' s i ó n cerca-polaca, 
que se e s t a b l e c e r á en C r a c o ^ . 
R E E M B A R C O D E T A S T R O P A S I T A -
L I A N A S 
P a r í s , M a y o 27. (Po r l a P rensa Aso 
c i a d a ) . 
Las t ropas I ta l ianas qne han ocu-
pado a Soakia , 50 m i l l a s a l sudeste 
de E s m i r n a , A s i a Menor , se han v u e l 
t o a embarca r en sus t ranspor tes , en-
t regando e l mando a las au tu r ldaJcs 
m i l i t a r e s t u rcas , 
L A S C O N D I C I O N E S D E A L E M A N E S 
P A R A F I R M A R E L T R VTADO 
B e r l i n , Lunes . Mayo 26, i P o r l a 
P rens Asociada) 
L a c u e s t i ó n de s i A l e m a n i a firniará 
o no e l t r a t a d o de paz depende s e g ú n 
se c r e í a a q u í esta noche en te ramente 
do s i las potencias al iadas y asocia-
das acorda ran o no u n p leb isc i to e n 
todos les t e r r i t o r i o s d isputui ios y e l 
Ingreso de A l e m a n i a en l a l í t r a de las 
Naciones, con u n vo to I g u a l . 
T I A J E A E R E O D E S D F C O P E N H A -
G U E A S T 0 K 0 L M 0 
Stokolmo, Lunes , M a j o 2C. 
E l C a p i t a l B a t í , av iador n a v a l ame-
r i c a n o l l e g ó a q u í hoy a las d 'cz do l a 
m a ñ a n a e n su vuelo desde Copenha-
gue, 
D e s p u é s de s a l i r de Nyeshanm, c >-
m o a c iucuen ta m i l l a s a l Sor de Sto-
k o l m o anoche, e l c a p i t á n Bat t p e r d i ó 
e l r u m b o en medio de la obscur idad y 
se v l ó obl igado a descender en F o r a -
sund a l Oeste de S toko lmo. 
£ 1 c a p i t á n espera c o n t i n u a r s u 
r ia je has ta He ls ingfors , c a p i t a l ae 
F l u l a n d i a en pocos d í a s . 
S u s c r i b a n a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E ' 
L A M A R I N A 
l E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
I (Cable de la Prensa Aaociada, 
j recibido por el hi lo directo.) 
! E L N-C-4 A T R A T E S Ó E L A T L A N T I 
CO, L L E G A N D O A L I S B O A 
nso ing ton . M a y o 27-
I l u m i n a n d o l a senda de l a p r i m a 
p i s t a a é r e a desde e l hemisfer io oc 
c iden t a l hasta e l o r i e n t a l , e l h i d r o -
p l a n o N-C-4, de l a M a r i n a de los Es-
t>-dos Unidos , mandado p o r e l tenien-
te comandante A l b e r t Cush ing Reed 
e n t r ó en la b a h í a de L i sboa , P o r t u -
g a l , hoy, siendo e l p r i m e r barco a é 
reo de cua lqu i e r clase qne h a cruza-
do e i O c é a n o A t l á n t i c o bajo su p r o -
f i a fuerza m a t r i z y a l t r a v é s de su 
e lemento n a t u r a l . 
R e m o n t á n d o s e e n P u n t a De lgada , 
Azores , a las seis y 1S m i n u t o s de la 
m a ñ a n a , ho ra de W a s h i n g t o n , en la 
: ' ilUina etapa de l a par te t r a s a t l á n t i 
ca d e l v ia je desde RockavFay Beach, 
L o n g I s l a n d hasta P l u m o u t h , l u t r i a -
t e - r a , e l N-C-4 c u b r i ó l a d i s tanc ia en 
nueve horas $• cuaren ta y t res m i n u -
tos , man ten iendo u n p romed io de ve-
l o c i d a d de ochenta nudos p o r h o r a 
E l tiempo t ) t a l i n v e r t i d o en e l vue-
lo desde T e r r a n o v a hasta L i s b o a fué 
fe 23 horas y 41 m i n u t o s . 
A l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d e l g r a n 
h id rop l ano c o n t i n u a r á sn v ia je hasta ! 
P l y m o u t h , 77*> m i l l a s n á u t i c a s a l i 
N o r t e . Es posible que e l comandan te ! 
I l eed pueda ea l l r m a ñ a n a . P a r a e l ' 
Depar tamento de M a r i n a , s i n embar-
go, poco i m p e r t a la fecha en que 
comp'e te e l v i »je. E l g r a n objeto de j 
todos los esfuerzos que se h a n p r e d i - i 
g&do p a r a r ea l i za r l a empresa, l a na- ; 
r e g a c i ó n del a i re po r h i d r o p l a n o a l 
t r a v é s de l A t l á n t i c o , se ha r ea l i zado . 
E l t r a n s p o n e d e l s ig lo X X ha l l e -
gado a una n u e r a c ima, y l a M a r i n a 
de los Estados Unidos es l a que ha 
s e ñ a l a d o e l cnL'dno. 
L a s autor idades de l Depar tamento 
de M a r i n a h l c ' e r o n h i n c a p i é en que 
l a l a r g a demora en las Asores se de-1 
b ió a l tiempo y no debi l idad n inguna : 
i*e l a m á q u i n a n i de sus a r ro jados '•  
t r i p u l a n t e s . Tampoco puede a c h a - ¡ 
curse esa demora , agregan las au^o ; 
r dades, a l fracaso de los planes m i - 1 
dadosamente trazados po r e l Depar- j 
t amen to pa ra g u i a r a los aviadores > 
hus ta sn des t ino . 
L o s catorce Jest royers que s% ex-1 
t e n d í a n en hPora desde P u n t a Delga-
da hasta L i sboa n n u n c i a r o n con la 
p r e c i s i ó n de una m á q u i n a e l progre-1 
so de l v u e l o . B l h id rop l ano j a m á s se I 
a p a r t ó de su der ro te ro , y no hnbo 
momen to en que las autor idades de 
•Vashington no tuviesen conocimien-
f i de sn s i t u a c i ó n . 
Para m a n t í o e r u ñ a c o m u n i c a c i ó n ! 
adecuada p a r a esta etapa d e l via je , 
los destroyers se a d h i r i e r o n a sus 
puestos d e s p u é s de haber pasado e l 
!.*dropIano, en f iando a P u n t a De lga -
(i.? las not ic ias de los barcos situados 
m á s hac i a e l Es te . L a cadena no se 
L-ompiá sino hasta d e s p u é s de es tar 
e l h i d r o p l a n o seguramente a m a r r a -
íío cerca de l c rucero " R o c h e s t e r » ' en 
M s b o a . 
A l r e c o r r e r los pocos centenares 
de m i l l a s quo f a l t a n p a r a que se 
comple te este viaje t rascendenta l , e l 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
P a r a a í r e c e r mayores faciUda-
des a l p ú b l i c o , en r e l a c i ó n con 
s e rv i c io de L a r g a D i s t anc i a , 
hemos ab ie r to un Depar tamento 
especial a cargo de u n empleado, 
que se o c u p a r á de atender con 
la m a y o r brevedad en l a ^ l l ama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu-
n i c a c l o n e » . 
D i c h o Depar tamento e s t á abier-
) a l p ú b l i c o d í a y noch«w 
i 
C u b a D T e l e p l i o i i e C o i i p y 
A g u i l a 1 6 1 
Comandante Reed y sn t r i p u l a c i ó n 
e s t á n a l a v i s t a de las costas de Por-
t u g a l o de E s p a ñ a en su vuelo b a c í n 
ei1 N o r t e . Bordeando l a costa de l ca-
bo F i n i s t e r r e , atrr .T»»saxán l a h a b í a 
(!•- V i z c a y a hasta tener a B r e s t a l a 
v i s t a siendo este e l p u n t o m á s occi-
d: n t a l de F ranc i a , y de a l l í se d i r i -
g i r á Inmedia tamente a P l y m o u t h -
L o s des t royers que l o g u i r á n a i 
Cravés de l a b a h í a y a estaban esta 
n iche en p o s i c i ó n . 
E l Comanda ato Reed t en i a consigo 
en e l vue lo a L i s b o a l a m i s m a t r i -
f u l a c i ó n que s a l l ó de T e r r a n o v a en 
e i N-C-4 e l d í a 16 de M a y o . L o s t r i -
I-ulantes f u e r o n rec ib idos en LisboA 
por l a m a y o r u de los t r i p n l a n t e s de l 
> - C - l y de l N-C-3 qne l o s - h a b í a n p re -
cedido en u n d e s t r ó y e r . 
T a c a r t a d e l vuelo reve la c ó m o los 
» l e n t o s a y u d a r o n a l h i d r o p l a n o . A 
veces e l barco a é r e o de l comandante 
Reed p a r e c í a tf.;:tar dando vuel tas p o r 
e l a i r e como u n t o r b e l l i n o a r a z ó n 
«lo n o v e n t a n u d o s ; o t ras veces su ve-
loc idad d i s m i n u í a hasta 60. 
E l Secre ta r io Dan ie l s n o t i f i c ó a l 
l ' ros lden to I V I L o n en P a r í s sobre l a 
l l egada d e l N-C-4 a L i s b o a . L o s men-
sajes d e l Secre tar io Dan ie l s d icen 
as?: 
" L a M a r i n a en tera f e l i c i t a a us ted 
y a sus c o m p a ñ e r o s p o r este vuelo 
q . i * hace éi»jc»: en l a h i s t o r i a . E l 
O c é a n o h a sido atravesado p o r a i r e 
r a la M a r i n a amer i cana cor respon-
de e l honor de babor real izado e l 
» a e ' o t r a s a t l á n t i c o . P a r a todos, pa ra 
n s í e d y p a r a todos los que honores 
merecen son mis f e l i c i t ac iones -—Jo-
.lio7,us Dan ie l s " 
E l cab legrama de M r . THlson de-
r í a : 
' ' S é que q u e d a r á usted encantado 
?1 saber que los aviadores navales 
| nuestros han sido los p r imeros en 
, c r u z a r e l A t l ú a U c o - * 
E l Secre tar lo Danie ls d i jo hoy que 
no se h a b í a t razado n i n g ú n p l a n de-
Hn t i r o p a r a nuevos vuelos t r a s a t l á n 
t ioos . E x p l i c ó que e l p r i m e r v ia jo 
f r a e l p r l n c i p o de una serie do ex-
pe r imen tos o n vuelos a l a r g a dis-
t anc i a , y que era p robab le que des-
í a ió s de c o r r e g i r los defectos de las 
naves a é r e a s que este exper imento 
naya hecho ver , o t r a e scuadr i l l a de 
h id rop l anos s a l d r á a c ruza r e l A t l á n -
t i c o . 
M r - Dan ie l s di jo que no h a b í a de-
i o r m i n a d o si e l N-C-4 d e b í a o no v o l -
ver po r e l a i -e a los Estados Unidos 
i o ser desarmado en P l y m o u t h y de-
| v u e l t o a A m é r i c a . 
¡ P u n t a Delgada, M a y o 27. 
i Se ha atravesado e l O c é a n o A t l á n -
t i c o en v ia je a é r e o , conquis tando es-
to h o n o r l a M a r i n a amer icana-
E l h id rop l ano de l a M a r i n a de los 
Fs tados Unidos N-C-4 r e a l i z ó la ha-
z a ñ a , l l egando & L i sboa hoy desde las 
| Azores . 
L a l l egada del N-C-4 a L i sboa com-
ple ta e l i v i m e r Tiaje a é r e o t r a s a t l á n -
tico que r e g i d a l a l ú s t o r í a , corres-
1 pendiendo e l cadlciado honor a una 
• m a q u i n a modelada, cons t ru ida y t r i . 
1 pe l ada p o r amer icanos . 
> . Comandante de la' flotilla W o r t -
w a n n en P u n t a Delgada h a rec ib ido 
VE r a d i o g r a m a yne d i c e : 
« E s t e m o s seguros del o t ro lado del 
cha' ,co. , , 
M á s t a r d e otros mensajes d e c í a n 
que todos estaban bien y daban bre 
ves detal les de l a l legada a P o r t u -
g a l . Las m á q u i n a s func iona ron es-
p l é n d i d a m e n t e y a l parecer no ocu-
i-rló n i n g ú n á n c l d e n t e dsagraadble . 
F l N - C ^ f u é rec ib ido con ac lama-
ciones de grandes mu l t i t udes que se 
h a b í a n congjrcgado en e l l i t o r a l , con 
í i g u d o s p i tazos y repique de campa-
nas . E l h i d r o p l a n o r e c o r r i ó l a dls-
t a n d a con una velocidad de m á s de 
ó c h e n t e m i l l a s po r hora-
T a n luego como SQ r e c i b i ó a q u i l a 
n o t i c i a e l A l m r i a n t e ackson ordeno 
2 a todos los barcos de g u e r r a sur-
tos en l a b a h í a que tocasen sus p i tos 
y s i renas . Este e s t r é p i t o se man tuvo 
d u r a n t e c inco minu tos , p r o r r u m p i e n -
do los of ic lab ' s , mien t r a s t an to , en 
"c lamaclones po r e l g r a n t r i u n f o 
a m e r i c a n o . 
E l Comandante Reed, s e g ú n I n f o r 
mes que a q u í se h a n rec ib ido , se p r o -
l ione permanecer en L i s b o a duran te 
l a noche y c o n t i n u a r hasta P l y m o u t h 
m a ñ a n a s i e l t i empo l o p e r m i t e . 
W a s h i n g t o n , Mayo 27. 
E l h ld rop lanr . de l a M a r i n a amer i -
cana N-C-4, l l e g ó a L i sboa , P o r t u g a l , 
a las c u a t r o y u n m i n u t o de l a ter-
de, h o r a de W a s h i n g t o n , c o m p l e t a n -
do e l p r i m e r vuelo t r a s a t l á n t i c o . 
E l h i d r o p l a n u r e c o r r i ó l a d i s tanc ia 
desde P u n t a Delgada a L i s b o a en d 
horas y 44 m i n u t o s , real izando e l vue 
l o a l t r a v é s d ^ l A t l á n t i c o , desde Te-
r r a n o v a , en 26 horas y 41 m i n u t o s . 
L i s b o a , M a y ^ 27. (Poir l a Prensa 
A s o c i a d a . ) 
L a g r a n h a z a ñ a del p r i m e r vue lo 
t r a s a t l á n t i c o con L i sboa como e l p r i -
m e r p u n t o europeo de escala, ha des^ 
pe~tado e l entus iasmo de los p o r t u -
gueses como n i n g ú n o t ro a c o n t e c í - ! 
m e n t ó e n muchos a ñ o s . 
Cuando e l h id rop l ano amer icano 
N-C-4 e n t r ó p a r e l r í o Ta jo este ter-! 
de e l pueb lo af luyendo a todos los ! 
lugares convenientes pa ra p resenc ia r 
e l e s i p e c t á c u i o d ió p lena e x p r e s i ó n a 
oste en tus iasmo con aclamaciones de 
b ienvenida , d isparos de c a ñ ó n y re-
p ique de campanas . 
D u r a n t e d í a s e l pneblo de L i sboa 
habí*» estado esperando que se com-
pletase ese v ia je t r a scenden ta l a l t r a 
v é s del A t l á n t i c o aunque d í a t r a s á t o 
i b a d e c e p c i o n á n d o s e cada vez m á s ea 
•»ista de l a in^apac iad de l h id rop l ano 
d t l C o m á n d a m e Reed p a r a conf /nuar 
su vue lo desdo las Azores a causa 
de las desfavorables condiciones me-
t o o r o l ó f i c a s -
N o p o r eso, s i n embargo, dejaban 
de vo lverse sus miradas todos los 
d'as hac ia e l Oeste ,esiperando ver l a 
Ue«rada de los amer icanos . A h o r a 
pueden dec i r que j a m á s d u d a r o n de 
que e l N-C-4 l l e g a r í a s i n novedad a l 
tvftvés de las ochocientas m i l l a s de 
agua que median ent re u n o y o t ro 
p u i ' o . E n las p r i m e r a s horas de l d í a 
s" p r o p a g ó l a n o t i c i a de que e l N-C-4 
se d i s p o n í a a a t e r r i z a r . A in t e rva lo s 
se r e c i b í a n bolet ines sobre e l p ro -
greso r ea l i z ado . Toda l a c iudad esta-
ba de f ies ta , y du ran t e las ú l t i m a s 
obras d e l d í a v i r t u a l m e n t e abandona-! 
i o n los negoc os los numerosos i n - ¡ 
d iv ldnos ansiosos de presenciar l a 
l l r g o d a . 
Guiado p o r manos h á b i l e s , e l h i -
d r o p l a n o a m c r ' c a n o , que h a b í a cu -
b i c t o l a d i s t anc i a entreo los destro-
yers p ro tec tores a lo l a rgo de l a m t ^ 
con la r e g u l a r i d a d de u n r e l o j apare-
c ió sobre L i sboa , y f u é g r adua lmen 
te descendilendo cerca Wel c ruce ro 
« R o c h e s t e r . » 
No se o l v i d ó p o r l a m u l t i t u d que ¡ 
b a h í a presenc iado e l t r i u n f o de l Co- j 
mandan te amer icano , que o t ro h o m - i 
b r y i g u a l m e n t e i n t r ép i i do , e l aust ra-1 
l i a no H a u k e r - e r a objeto de grandes! 
agasajos en I n g l a t e r r a con m o t i v o de \ 
sa regreso de u n asombroso vue lo 
t m s a t l á n t i c o j m á s t e a t r a l , pero no 
t a n eficaz e n su t e r m i n a c i ó n , y so 
oye ron alabanzas pa ra uno y o t r o . 
W a s h i n g t o n , M a y o 271 
£ 1 haberse negado e l Secretar io 
Dan ie l s a p e r m i t i r a l Comandante 
John H . Tovrers a d i r i g i r s e desde 
j P u n t a De lgada a L i sboa a bordo del 
h i d r o p l a n o N-C-4 con e l t en ien te co-
E L 6 L 0 o m b E | f e l i z e ' e l l M „ sano. £ 1 primer naiíft k 
l a buena salud ea h » * 
e s t r e ñ i m i e n t o . Si Ud „ del 
t i e n , s i Padece de i n f e 
jaqueca? t ^ e ñ i m i e n t o f d t ' 
deneS ^ ios r í ñ o n e s , hí/ado 
V e r á q u é pronto U a W * 
DOSIS: Un va.o para ^ 
D e v e n t a e n t o d M l M d r 0 j í U e r ^ 
M U T O 
^ 1 Purgante de las Américw. 
mandante Reed, ftiéli^fiT^ 
miembros de la Comisión de S A 
davales de l a C á m a r a ante 
test if icaba e l Secretario ^ H 
^ J ^ ^ n a dedcida cuestión. S 
de decidir , d i jo M r . Daniels To s í 
tuve que e l Comandante Toweís J 
estaba a l mando como Almirante 
po r lo t an to no podía camhiar 
b-indera. Reed h a b í a realizado m 
m s T i i í f i c a s . Yo estaba conTencldcr 
que t e n í a derecho de contínnar 
mando- Y o apenas lo conozco, al J 
so que he volado junto con Towerl 
pero c o n s i d e r á n d o l o todo creí qne di 
b í a proceder con la misma tripiJ 
c ión con que sa l ió y de la misma -
n c r a . " 
P i y m o u t h , Inglateura, Mayo 
L a no t ic ia del vuelo del hidropiat 
omor icano N-i : -4 desde Punta Dele 
da a L i sboa fué recibida con el m. 
y o : i n t e r é s en Plymoutl i , qne del 
ser e l destino f i n a l del gran hldi] 
p l ano en su viaje desde Terranoj 
hasta I n g l a t e r r a . 
Todos los planes para recorrer 
r u t o del proyectado vuelo desde i j 
l o a hasta P l y m o u t h ya se han 
du rado . 
E l barco americano ^Stockton" 
c " i í w I o n a r á medio camino entre PÍ 
m o u t h y Bres t E l "Stockton", qne | 
encuent ra sur to en este pnertO) 
s a l d r á pa ra ocupar su posicWn s 
hasta que su comandante recite 
n o t i c i a de que el N-C-4 ha salido 
L i s b o a . 
D E C E P C I O N A HA1VKER T 61 
T E 
Londres , Mavo 27. (Por la PWB 
A s o c i a d a . ) 
H a r r y G . Hawker y el tenieB 
c-mandante Mackenzie Grieve fuer 
aira sajados en una recepción qne 
d ió a sn l legada a Londres esto i 
ch?, procedentes del Norte de Eŝ  
t% donde desembarcaron el Innl 
d e s p u é s de su infructuosa tentotl 
pa ra vo l a r a l í r a v é s del Océano dj 
do Ter ranova a I r l anda . 
Entus iasmo t omo el desplegado 
s ü l u d a r a los dos intrépidos aTiad 
ros probablemsnte Jamás se ha vij 
n i se v e r á e x c w t o en las ceremor 
de La* coronaciones. 
l a s mul t i tudes empezaron » reí 
r l r s e desde muy temprano por [ 
« a r d e a lo l a rgo del trayecto desdel 
- s t a ck ' n d e l f e r roca r r i l h/sta e -] 
r o C n b Duran te la terde, ha*» I 
l legada del t r e n que t ra ía a losan 
dores, las mult i tudes íaeron sn* 
lando, y cuando e l t ren se detuTO 
' a E s t a c i ó n , l a l í nea entera qne o« 
seguir la p ^ c e s i ó n estaba « t e j * 
hasta m á s no poder m n ^ 
que p r o r r u m p í a n en constantes 
maclones . _ - , A m de 
Como I n d l c a c ' ó n P ^ f ^ i . i 
g r a n bienvenida ,0Slr(iraIÍéd 
l e b í a t r ec ib i r , M r s . Havrker fte »| 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O R 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o t n f * * 
^ las c o r r e a s , se a p l i c a n con 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e Y P * ? , 
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS US FERRCTEWAJ 
UNICOS FABRICANTES 
O f i c i n a s en la Habana: Cuba 66, A p a r t a d o 1747, T e l é f o n o M l g _ 
E S Í G Ü R O S i F I A N / A S 
C e M P Ü A K A G I O N A L 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : ^ f ' ^ 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c , e n d a * o 2 _ 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 
O f I C I N i S : TENIENTE RET No. I I . « E O S : fíim* ^ 
Es ta C o m p a ñ í a asegura con t r a A c c i d « i t e 8 d o l ^ i f l f l g ^ 
T M a r í t i m o s (buques y m e r c a n c í a s ) K- jo tipos ° ag cue 0frec« ^ 
cas como pueda ap l i ca r o t r a ComPpf.'a Las e com»1» 
r o M E R C l O " son c ier tas , verdaderas y d e m 0 S t ^ a > au0 . i n 
p o s i c i ó n de ou s i t u a c i ó n f inanciera , fuerte y ^ prefercncia 
t -do causa, da haber la d i s t ingu ido el p ú b l i c o co 
su f u n d a c i ó n . , . i \ ' h 
3441 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
fió» 
. p . r o c a r r i l , pa r a d l r i g l r -
- ^J.n vmx saUrle a l en-
a m r h i L a m u l t i t u d quo 
fiS í l , : -m/a en que su m a r i d a 
¿ l a s t r a d o .aunque las 
^ S ' í c u r r l e r o n desde aque-
S Q0e ^ hía Hopar fueron con-
í en a ^ ^ ' ^ s / f l n a l m e u t e Ue-
H " ^ í austral iana y u n cuerpo 
""^' « í s t allanas, con g r a n u u 
;<r0fS an ton tóv l les a l a cabeza, 
> de. SrieTce pasaron p o r l a ca 
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ti'» ^ n ^ i J e v l»s Consejeros d . 
Í > e l A S -n to con una d ipu t a -
r P * n C « l i '!ero Club, inc luso e l 
0 f B an ber " P ^ n e de A t b o l l 
'>*(** rno*o* aviadores. O t ra dele-
^ f e cÓmponia de t rabajadores 
S ^ J i l f t í e s de Sopwi th , donde l a 
*,0? Ü n ai'e bfeieron su t e n t a t i -
• t í ^ f - v Griere fué cons t ru ida 
i»H ^iíneñi bienvenida o f i c i a l se 
^ { aviadores en la e s t a c i ó n d^ 
ñeras por e l Alca lde de ese 
* ! Jerl o i rá t o d a v í a les espera-
urrio: J '2if¡cío (lcl A e r o C l u b . Des-
IÍ" / ' , ^ee r^Tion ia en e l A e r o C lub 
^ íTores fueron agasajados p o r 
; £ r d o S d e l « s t « l l e r e 8 de SoP' 
"h tnHs las ciudades p o r que pa-
» T f r e n ' levando a los a r l a d o -
,ltare,níanse mul t i tudes pa ra acla-
:f'ins Dondequiera que se d e t e n í a 
, n se o íauvivas v aclamaciones 
!^¡,eroicos amadores 
1 Manirá do «i ba r ia o t r a t e n t a t i v a 
S Sel A t l á n t i c o , Havvker d i jo 
he* 
íto^no *sé. Depende de l a casa 
pwith-" 
r REcOGIO E L A E R O P L A N O D E 
« johns, Teranova, Mayo 27. 
biplano Sopwith, en que H a r r y 
níiier v Jlackenzie Grievc t r a t a r o n 
!fthr al t r a v é s de] A t l á n t i c o , fue 
S o e'n l a t i tud 49.40 N o r t e y 
¡ S d 20.OS Oeste p o r e l barco 
f; ano Lake Char lo t tesTi l le , se-
!„ nieSsaie r a d i o g r á f i c o r ec ib ido 
el trasatiiintico Sacbem, y t ras -
udo hasta esta c iudad esta noche 
H mensaie del L a k e Cbar lo t t e sv i -
lit fué recibido p r imeramen te p o r e l 
^atlántico i stree Grange 
ln él el cap i t án E lve r son di jo qne 
kfe tomado * bordo pa r t e de l aero-
pIino y aue se d i r i g í a a P a l l M a l í , 
iinlatcrra. •. , 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
S E P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S ^ 
r 
I 
F a b r i c a d o p o r F . M. H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N . H . , E . U . A . 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
e l l a r g o p rograma, que afecta t o d í í s le l i tc iones entre los dos p a í s e s y p a r a 
» de la Prensa 
icibldo por el hilo 
Apoeindn, 
directo.) 
lliiLEXTA H U E L G A G E N E R A L E \ 
LLMA 
ll»A, Perú, mayo 27. 
Li declaración de una hue lga gene-
nUniií hoy fué a c o m p a ñ a d a de g r a n - ' L A S R E L A C I O N E S 
las fases de l t rabajo . 
JAPON 1 E L B R A S I L 
R I O J A N E I R O , viernes, mayo 23. 
E l doc to r Tamash in , v icepres idente 
de l a C á m a r a de Comercio de T o k i o , 
ha l legado a q u í para p r o m o v e r los !n-
tereses de l comercio j a p o n é s en e l 
B r a s i l . V i n o a c o m p a ñ a d o de dos se-
c r e t a r í a s de l a t á m a r a de TokJo. 
C O N T R A E L B O L S H E Y I K I S M O E N 
C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , mayo 27. 
Dos generales del e j é r c i t o ch i l eno 
fueron arestados hoy y t res ofociales 
m á s de l e j é r c i t o se espora que lo sean 
m a ñ a n a . 
E l gobierno anunc ia que procedersV 
con e n e r g í a para despejar l a s i t i M -
ión que ha creado en e l e j é r c i t o í a 
tenttaiTa a p r i nc ip io s de este mes dt? 
o b l i g a r a l Presidente a adopta r e n é r « 
gicas medidas pa ra i m p e d i r l a en t ra-
da del bolshevikismo en Chi le . 
R E V O L U C I O N A R I O S N I C A R A G Ü E N -
SES D E R R O T A D O S 
Managua , Nicaragua, Mayo 27. 
U n a fuerza r evo luc iona r i ; ! a t a c ó 
ayer a 1,500 soldados del gol . ierno y 
se v io obl igada a refufriar^e d e t r á s de 
cercas de piedras del Rancho Jobocan 
corea de Santa Rosa. 
D e s p n é s de u n recio combate los ro 
vo luc ionar ios se r e t i r a r o n 
Rosa. 
te desórdenes, atacando las t u r b a s 
1» oficinas de varias grandes casas 
kfomercio con piedras, 
bs tropas fueron l lamadas y e s t á n 
Ara dominando l a s i t u a c i ó n . 
II medio día hubo a l g ú n t i r o t e o eu 
Pifa aisladas de la c iudad , 
la huelga fué declarada p o r e l Co-
lité del trabajo y social is ta , que p i -
iMine se aharaten las subsistencia'^. 
Sefrán todas las apariencias l a hue l -
a y los desórdenes consiguientes ca 
wen de s ignif icación p o l í t i c a . 
Todo el tráfico y c o m u n i c a c i ó n se 
^pendió en L i m a y los negocios es-
lin Paralizados. 
Seis personas fueron muer t a s y 20 
Wdas en los mot ines y combates 
0f ocurrieron a q u í hoy como conse-
"'ncia de la huelga. 
^ ha declarado la l ey m a r c i a l en 
lima y en el Callao. 
Imbas cindades a las dos de esta 
estaban completamente d o m i n a 
por las fuerzas navales y m i l i t a 
I». 
«ando se dec l a ró l a hue lga gene-
11 las turbas empezaron a saquear 
[luemar. Una docena o m á s de es-
E N T P E COSTA 
(i :s ipar las malas in te l igenc ias que 
han surg ido tan to a q u í como en Mé-
j i c o Y o soy m u y o p t i m i s t a respecto 
a M é j i c o y los Estados Unidos , y t a m 
b í í n veo u n a perspec t iva h a l a g ü e ñ a 
p o r a las f u t m i i s re laciones en t r e los 
dos p a í s e s . Me c o m p i l a c e r é e n h a o r 
todo lo que pueda p a r a establecer 
>ina entente c o r d l a l í s í m a en t r e uno 
y o t ro p a í s '» 
L a l e g i s l a c i ó n qne afecta los i n t e -
icses pertenecientes a amer icanos en 
Mé.Mco, p a r t i c n l a r m e n t e las t i e r r a s 
p e t r o l í f e r a s , e s t á pendiente en e l Con 
g.eso Mej icana y e l Gobierno A m e r i -
c i n o se í n t e r :sa decididamente en 
e-jíe asunto . 
L a reciente d e c l a r a c i ó n de M é j i c o 
denunciando l a d o c t r i n a de M o n r o e 
t a m b i é n ha a t r a í d o m u c h a a t e n c i ó n 
y ba habido ;!cnjeturas acerca de s i 
han consul tado o no en t re s í los va-
r i o g gobiernos b ispanoamer lcanos , 
con mo t ivo de io anunc iado . 
i l o y e l C ó n s u l ch i leno en N e w T o r k , 
pabUc ó e s t a A c l a r a c i ó n : 
" E l gobierno de Méj i co , exp l icando 
su d e c l a r a c i ó n respecto a l a d o c t r i -
na de Monroe , d i jo que esta declara-
c i ó n se h izo d e s p u é s de consul tas coo 
los gobiernos amigos . Con re fe renc ia 
a í ' h i i e , l a embajada d e c l a r a r á qne 
su gobierno no ha dado paso n i n g u n o 
haciaesa f i n a i i & a d . 
"Se ha esperado que ya r io s gobier-
a S a n t a » nos sudamericanos p u b l i q u e n notas 
c-ecla~ando qne no abundan en ios 
mismos sent imientos de M é j i c o . ^ 
R I C A Y NIC A R A O U A 
Manair i ia , Mayo 27. 
Las i i l t l m a s not ic ias de fuentes au-
tent icas dicen que e l Pres idente T i n o -
co de Costa Rica t iene Sft.OOo hombres 
sobre las armas en e l D c u a r t a m e n t o 
Gnanacaz, mandados por l ibera les n i -
c a r a g ü e n s e s , que fue ron l l amados 
por e l Presidente Tinoco: 
Dicese t a m b i é n que Tinoco , M i n i s -
t r o de la Guerra costarr icense qne r e 
c iontemente mandaba las fuerzas de 
Qnatacate ha reeresado a S.-n J o s é , 
a fin de ped i r a l Congreso que decla-
re la g u e r r a a Nica ragua . 
O t r a no t i c i a dice que los n i ca ra -
g ü e n s e en Costa R i ca que no s impa-
t i zan con e l Presidente T inoco h a n 
sido presos y ma l t r a t ados . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asorlnda, 
recibido por el hilo directo.) 
M E J I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
Wash ing ton , Mayo 24. 
. . v i Emba jador B o n i l l a s de M é j i c o 
que s a l d r á de aqu a p r i nc ip io s de l a 
p r ó x i m a s o m a t a pa ra l a Ciudad de 
^ Wimienlos de v í v e r e s en e l Cal lao j Mcj fcu p a r a atender a a lgunos asun 
pron atacados. A l g ú n d a ñ o se can tos de c a r á c t e r pe r sona l y ce lebrar 
ui/r"8 eaSas ^e "P^0^0* de G r a c e i n u a conferencia con e l Pres idente 
J ' n - 18 c o r p o r a c i ó n pe ruann y ; Carranza, d i jo hoy que h a r í a todo l o 
s oasas extranjeras, pero s in re-1 posible p a r a d-.sipar las malas in teU-
rados serlos. | pendas y establecer m á s cordia les 
C i a la s i t l í a c ,ón * s t á b i e n ! relaciones ent ro los Estados U n i d o s 
K í r J se esl)era l a P ron t a res i y su p a í s , 
^ ' o n de la n o r m a l i d a d . j ' Y o he estado a q u í dos í n o s , s i n 
H rovr.^ ' d i s f r r v a r de l icencia n inguna n i n g n 
^M'RESO OBRERO C A T O L I C O i na d i j o e l s e ñ o r B o n i l l a s antes de 
írFxní » B r K : v o s A I R E S pa t i r p a r a > e w Y o r k , a donde ya 
ñus AIRES, mayo 27. con u n a breve m i s i ó n , antes de s a l i r 
"Mó B P̂ CS0 0,>rero C a t ó l i c o que so 1 wara l a C i u d a i de M é j i c o , y estoy a n 
| mon U' anftc,le oon la l e c t o r a de 1 sioso de dar m e n t a de l a s i t u a c i ó n 
tor il (lel rai>í1' ' ' '"P070 a t r a I t a l como l o h.) encont rado a m i go-
S L M TPras. 1,05* T a r I a í ' co 1 t i e r n o . Puedo usted estar seguro de 
^ner PSt'1Tieron m u y ocupadas, q u « yo h a r é todo l o posible p a r a a u 
^eso t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n l i c i t a r y robus te rec r las amistosas 
G A R A N T I A S C O N T R A L O S D I S T I N -
GOS R E L I G I O S O S 
ash lng ton . M a j o 27. 
L a Conferencia de l a Paz en P a r í s 
ha rosuel to establecer g a r a n t í a s con-
t r a los d is t ingos re l ig iosos en los 
nuevos Estados qne se h a n creado 
como resul tado do l a g r a n g u e r r a . 
L A C A P T U R A D E P E T E R H O F 
Washing ton , Mayo 27 . 
L a cap tu ra de Peterhof , 16 m i l l a s 
a l Oeste do Ret rogrado , en e l G o l f j 
d*1 F i n l a n d i a , po r e l E j é r c i t o de l go-
b ie rno ruso d e l Nor te , p robab lemente 
ayudado p o r fuerzas navales inglesas 
fué anunciado hoy a l Depa r t amen to 
de Es tado . 
E i p e r i ó d i c o T i d l n g e n i n d i c a qne 
cs^» es presagio de l a c a í d a de Re-
t r o g r a d o den t ro de poco . 
E L P R O H I B I C I O N I S M O 
W a s h i n g t o n . Mayo 27. 
E l Presidente Vols t ead , de l a Co-
m i s i ó n de C ó d i g o s ¿ e l a C á m a r a , p re-
s e n t ó hoy u n proyec to de ley cuyo 
objeto es p o n t r en y i g o r l a p r o h i b i -
c ión en t i empo de g u e r r a y cons t i tu -
c i o n a l . L a medida define los l i cores 
In toxicantes diciendo que son los que 
cont ienen m á s de u n a m i t a d de l uno 
por c iento de a i c o h o l . 
Casi s i m u l t á n e a m e n t e con este ac-
to de M r . Vols tead, e l representan-
te ( í a r d , de Onio, y SteeL de Pennsy l -
yanla , m i e m b r o s d e m ó c r a t a s de l a 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s , p resen ta ron me 
didas p id iendo l a d e r o g a c i ó n de l a 
p r o h i b i c i ó n de t i empo de g n e r r a , en 
su a p l i c a c i ó n a los v inos y cervezas 
E L P R O G R A M A N A V A L A M E R I C A -
NO 
W a s h i n g t o n , Mayo 27. 
So ha desistido t empora lmen te ía 
p o l í t i c a del Depar tamento de M a r i n a 
( Viene de la PRIMERA P L A N A ) 
Puente Caldelas: Sr. Fernándex Vi l l a -
yerde, conservador. 
T u y : Don Mariano Ordófiez, conserva-
e í m " 4 " "'I",e ^ ^ ^ ^ C A B L E S D E E S P A Ñ A 
E l Secretar lo Daniels , a l compare-
cer ante l a c o m i s i ó n de asuntos na-
vales de la C á m a r a hoy p a r a de l inear 
las necesidades de su Depa r t amen to 
e n e l p r ó x i m o a ñ o f i sca l r e c o m e n d ó 
que todo e l p r o g r a m a do 1ÍHÍ) de cova 
t r n e c i ó n duran te tres a ñ o s de diez 
acorazados y cruceros de ba t a l l a se 
abandonase, diciendo que l a tenden-
c ia de l mundo hacia l a paz u n i v e r s a l 
y l a o p e r a c i ó n de l a p ropues ta L i g a 
de Naciones ya no hac ia necesaria l a 
competencia pa ra obtener i a supre-
m a c í a del mar . 
D i j o que e l p r o g r a m a do 1916 d e b í a 
completarse cuanto antes- pero que e l 
p r o g r a m a de 191S, que se ca l . u l a oue 
s i g n i f i c a r í a u n gasto de m á s de mSJ 
mi l lones de pesos d e b í a ser • 'borrado 
de l a pizarra. '* 
SE ESC4PO E L C A P I T A L D U Q U E S 
• N E Jtevf Y o r k , Mayo 27. 
E l c a p i t á n ÍEritz Duquesno, exp lo ra 
d o r afr icano y v ia jero m u n d i a l , que 
estaba detenido a q u í h a b i é n d o s e so l i -
c i tado su e x t r a d i c i ó n a I n g l a t e r r a ba-
j o l a a c u s a c i ó n de asesinato, escap ' 
boy de la sala de presos de l hosp i t a l 
de Bel levue, aserrando las »>:irras de 
su ventana. P a d e c í a de p a r á l i s i s y po r 
esto no le h a b í a n puesto gua rd ia . 
Duquesne, que h a b í a d i r i g i d o ex-
ploraciones en A m é r i c a del Sur l o 
mi smo que en Af r i ca , fué acusado ha-
ce yar ios meses de responsabi l idad 
p o r una e x p l o s i ó n ocu r r ida en 1916 «i 
bordo del vapor i n g l é s Tennyson , a 
consecuencia de l a c u a l pe rec ie ron 
t r es ind iv iduos . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York^ Mayo 27. 
T Icg óe l vapor San Jac in to , de l a 
H a b a n a . 
Sal ieron los vapores A l i c a n t e , es-
p a ñ o l , pa ra l a Habana y V e r a c r u z ; 
l ake SaUzkl, p a r a l a H a b a n a y e l 
Delaware s i g e ' ó de t r á n s i t o . 
Nevv P o r t N<nvs, Mayo 27. 
S a U ó e l vapor H e n r y Tegner , da-
n é s , pa ra Nuev ' t a s . 
dor. 
'PROVINCIA DE TARRAGONA 
Por Gandesa: Don Juan Pich, lerrou-
xista. 
PROVINCIA DE TERUEX» 
Por Alcafilz: Don Rafael Andrade, con-
servador. 
Por Mora de Rubielos: Don Fernando 
Sánchez, conservador. 
Valderrobles: Don Carlos Montañés, 
romanonista. 
PROVINCIA DE GUADALAJARA 
Por la capital: Señor Conde de Roma-
nones. 
PROVINCIA DE HUESCA 
Por la capital : Don Miguel Moya, In -
dependiente. 
S a r i ñ e n a : Don Juan Alvarado, demó-
crata. • ' 
PROVINCIA DE JAEN 
Por Ubeda: Sr. Conde de Velayos, ro-
manonista. 
PROVINCIA DE LEON 
Por Valencia de Don Juan: Sr. Alonso 
i Castrillo, demócrata. 
PROVINCIA DE LOGROÑO 
Por Santo Domingo: Don Miguel V I -
llanueva, romanonista. 
PROVINCIA DE LUGO 
Por Mondoñedo: Don Felipe Lozano, 
ciervista. 
PROVINCIA DE NAVARRA 
Por Tafalla: Sr. Conde del Vado, con-
servador. 
Por Tudela: Sr. Mandeziugo, conser-
vador. 
PROVINCIA DE ORENSE 
Por Pueblatrives: Don Prudencio Re-
vira, maurista. 
PROVINCIA DE OVIEDO 
Por Avi lés : Don Manuel Pedregal, re-
formista. 
Belmente: Sr. Conde de Mleres, con-
servador. 
Luarca: Sr. Marqu6a de Teverga, con-
servador. 
L íanos : Sr. Marqués de Argüelles, con-
t é rvador. 
Tineo: Sr. Marqués de Lema, conserva' 
dor. 
Cangas de Tineo: Don Félix Suárez I n -
clán, demócrata . 
Pravia: Don Armando Alas Pumarlfio, 
maurista. 
PROVINCIA DE SALAMANCA 
Por B é j a r : Sr. Gómez Rodulfo, cler-
vista. 
Ciudad Rodrigo: Don Clemente Velasco, 
lomanonista. 
Zequeiros: Sr. Eloy Gullón, conserva-
dor. 
PROVINCIA DE SANTANDER 
Por Cabué rn iga : Don Pablo Garnicá, de-
mócra ta . 
Laredo: Don Luis Aznar, conservador. 
PROVINCIA DE SEGOVIÁ 
Por la capital: Sr. Marqués de Cañada 
Honda, maurista. 
C'uéllar: Don Mariano Matesanz, al-
bista. 
PROVINCIA DE SEVILLA 
Por Carmona: Sr. Domínguez Pascual, 
conservador. . 
PROVINCIA DE TOLEDO 
Por Ocaña : Sr. Rodríguez, romano-
nista. 
PROVINCIA DE VALENCIA 
Por Albaida: Sr. Conde de Torreflel, 
conservador. 
Torrente: Don Juan Valdecabrés, con-
servador. 
L i r i a : Don Juan Izquierdo, romano-1 
uista. 
PROVINCIA DE ZAMORA 
Por Benavente: Sr. Marqués de Tordesi-
llas, conservador. 
Por Puebla de Sanabrla: Sr. López Mo-
nis, romanonista. 
PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Por Egea do los Caballeros: Sr. Gascón 
Marín, albista. 
CLAUSURA I)EU CONGRESO D E 
VIAJANTES 
Se ha celebrado la sesión de clausura 
del Congreso de Viajantes. 
El minis tro de Fomento, señor Ossorlo 
Gallardo, pronunció un discurso y dijo 
que el Rey se preocupa del mejoramiento 
de todas las clases sociales. Declaró que 
el Gobierno acogerá con s impat ía las con-
crusionos aprobadas. 
"Pero es conveniente—agregó—que los 
congresistas confíen principalmente en las 
propias fuerzas. Seamos optimistas, ya que 
tenemos un admirable porvenir. Debemos 
esforzarnos todos por engrandecer la pa-
tria mediante el trabajo." 
E l señor Ossorio Gallardo fué ovacio-
nado y se oyeron numerosos vivos al Rey. 
UA SITUACION EX ANDALUCIA 
M A D R I D , 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor Maura, ha 
manifestado que las noticias que se re-
ciben de Andalucía son favorables. 
V i g i l e u s t e d s u p e s o 
Si pesa U d . menos de lo nor-
mal , pero en cambio se siente 
bueno y fuerte, con buen apeti to 
y bastante e n e r g í a , no tiene por 
q u é apurarse. 
Si e s t á perdiendo en peso e l 
mo t ivo puede ser que no recibe 
nu t r imento suficiente de lo que 
come. Desaloje de su sistema 
todas las materias de desecho 
p o n z o ñ o s a s y apoye de esta 
suerte sus ó r g a n o s digestivos. 
Las Pildoras de V i d a del D r . 
Ross son un remedio superior 
para todos los males del vientre 
y el h í g a d o . T ó m e l a s U d . con 
frecuencia. De su uso regular 
viene buen apetito, buena diges-
t ión y buena salud. 
Se venden en todas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS CO.,.NewYork 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r . R o s s 
Agregó que paulatinamente se va domí 
nando la s i tuación, aún cuando falta mo 
cho todavía para que se restableaca l i 
normalidad. 
Dijo que ayer, día señalado para la hneJ 
ga general t r anscur r ió el día en medio d 
completa tranquilidad. 
En Córdoba se celebró la tradicional 
fer ia; pero el mercado de ganado se r l t 
poco concurrido a consecuencia de la/ 
alarmantes noticias que circularon. 
El señor Maura te rminó diciendo: 
"Vamos avanzando, haciendo la conel 
liaciOn entre patronos y obreros puebli 
por pueblo, con la menor cantidad posl) 
ble de disturbios." 
E X P O S I C I O N D E PRODUCTOS ESPJI 
S O L E S E N SUDAMERICA 
MADRID, 27, 
Hoy cumpl imentó al Rey una comisiói 
hispanoamericana. 
El' delegado por el Perú Informó • 
Monarca de los preparativos que se hacei 
para fletar un t rasa t lán t ico español comí 
pxiMisición de productos españoles parí 
recorrer la costa Sudamericana. 
E l Rey acogió la idea con entasiasm 
excitándoles a ampliar la IniciatiTa, dán 
dolé mayores vuelos. 
Los comisionados, en vista de l'as ma' 
nifestaciones de Don Alfonso estudiam 
nuevos planes que someterán a la aprobai 
ción del Rey. 
¡ L a v a n d e r a s ! 
USEN JABÓN E L MARTILLO 
R O M A Ñ A . 
K e y Wes t , Mayo 27. 
S a i i ó e l vapor C i ty 
p a i a l a H a b a n a , 
of F i l a d e l f l n , 
f !bar les ton, S. C.5 M a j o 27. 
S a l i ó e l vapwr Fa i roaks , pa ra 
H a b a n a . 
la 
Tampa. Mayo 27. 
S a l l ó l a goieta Jnbl lee , p a r a Ma* 
tanzas . £ 1 Abaco, pa ra Sagua. 
S u i c i d i o e n l a C o v a d o n g a 
E n una de las avenidas de l a casa 
de salud "Covadonga", f rente a l pa-
b e l l ó n " V i l l a v e r d e " , se s u i c i d ó ayer 
t a rde el enfermo M a n u o l Obana R i 
vero , n a t u r a l de Espa ,ña , de 12 a ñ o s 
de edad. 
Obana se d i s p a r ó u n t i r o en l a me-
j i l l a izquierda, fal leciendo en e l acto. 
E r a vecino deJ pueblo de M á x i m o Gó-
mez. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RIN/» v a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
3 S r 
M E C H A T R I P L E 
T a p a , F u l m i n a n t e s 
N ú m e r o s 5 y 8* DINAMITA HERCULES F U L M I N A N T E S E l é c t r i c o s N o . 6 , d e 4 y 6 p i e s d e l a r g o . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e m a r c a " R o b e r t s o n " 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T u b e r í a G a l v a n i z a d a 
D e y*-, Vz". 1 " . i y í " y2n. 
C e r r a j e r í a 
D e R u s s e l l & E r w i n G 
' N F A N T A A4lA 
H A B A N A . ARELLANO 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
D e 1 ^ , 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , d e 2 0 x 2 0 . 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e ^ 5 / " . ^ " y 1 " p o r 3 0 y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D é 4 " , 6 " y p i e z a s . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
T E L . 
M A T E R I A L E S D E 
C A . , S . E N C . 
C O N S T R U C C I O N 
A - 4 5 6 9 
MOTORES 
M I E T Z & W E I S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s , 
d e s d e 4 a 5 0 c a b a l l o s d e f u e r z a 
— y — 
T a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o . 
•MMMIMM 
L o s m o t o r e s d e P e t r ó l e o M i e t z & W e i s , e s t á n 
c o n s i d e r a d o s c o m o l o s m e j o r e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S -
Z A Y A S A B R E Ü C O M M E R C I A L C o . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . H a b a n a . T d é f o n o A - 7 9 3 4 , 
P Á b i n A D i E C i S E f ó K Í Á M U t>L L A m A K i n A M a y o 2 8 d e 1 9 1 ! ) -
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
P a r a e l D I A R I O D F L V M A R I X A . 
A r r e c i f e de L: inzaro te . 10 de a b r i l . 
(El p rob l ema del agua es a q u í , y c u 
l a vec ina I s la de F u e r t o v e n t u r a , e l 
p rob l ema fundamenta l . Si se logra re-
Bolver lo en a l g u n a f o r m a , las dos is 
l a s r desheredadas se t r a n s f o r m a r í a n 
p o r c o m p l e t o ; ya no s e r í a n dos de 
s ier tos , dos p á r a m o s , p r o l o n g a c i ó n de 
l a na tu ra l eza . I t ca^en es 
puntosa de l a muer te , s ino dos mag-
n í f i cos t e r r i t o r i o s en los quo p o r V.--
das par tes b r o t a r í a n fuentes de r i -
queza y v i t a l i d a d . 
L a s t i e r r a s do una y o t r a t i enen Op-
t i m a s condiciones na tura les . Los in -
f i e r n o s l luv iosos les hacen p r c d n c r 
cosechas a b u n d a n t í s i m a s . Fuer teven-
t u r a , que es l a m á s extensa y m*!no3 
m o n t a ñ e s a de l A r c h i p i é l a g o , rinde en 
los a ñ o s buenos u n a r e c o l e c c i ó n asom 
brosa de cereales. Se dan en su sttelu 
todos los p roduc tos de las zenas cu-
l i da s . y la c o c h i n i l l a , e l a l g o d ó n , el 
h e n e q u é n , e l r i c i n o , s© c u l t i v a n ven-
ta josamente . A d e m á s , gua rda en el 
subsuelo var iadas r iquezas minera les , 
e n t r e o t ras u n a p iedra ca l iza y o t r a 
p i e d r a de m á r m o l que se emplean en 
las const rucciones . E l gusano de se 
d a con su i n d u s t r i a der ivada, p o d r í a 
r e n d i r no despreciables provechnc. 
Como se ve, F u e r t e v e n t u r a eg una t ie-
r r a p r i v i l e g i a d a a l a que f a l t a t an so-
l o l a f e c u n d a c i ó n del d ine ro y t m b n j . 
humanos p a r a cambia r de faz compie-
t amente . 
Pero sobre e l la pesan tod^s las fa-
ta l idades . L a propiedad t o r r i i o r i a l re-
v i s t e a l l í c a r á c t e r de acapnramien lo 
y m o n o p o l i o ; no hay sino dos o tres 
fuer tes p rop ie t a r io s en todo l a i s la , 
ausentes, Indi ferentes , a l progreso lu 
c a l que no p romueven o e s t ima lan por 
n i n g ú n medio . E n t r e g a n sus fincas a 
a r rendadores , a medianeros , y sf 
con ten t an con p e r c i b i r las rentas . Ja-
m á s i n t e r v i e n e n de modo ac t ivo y d i -
r ec to en las explotaciones a g r í c o l a s 
n i p l an tean negocios i ndus t r i a l e s re-
lacionados con l a a g r i c u l t u r a . L a m a 
y o r í a desconocen en absolu to e l va-
l o r de lo que poseen S i a lguna vez 
v i s i t a n F u e r t e v e n t u r a , v a n a entrete-
nerse en e.' e jercic io de Ja caza, acom-
p a ñ a d o s de amigos numerosos, en g u i -
sa y t a l an t e de grandes s e ñ o r e s que 
se d i v i e r t e n . Recor ren loe predios y 
nada ven n i nada oyen sino el pspoc-
t á o u l o vena to r io , l a m a e s t r í a de los 
perros y e l n ú m e r o de l?.s piezas co-
bradas. 
A d e m á s de los tres o cua t ro t e r ra -
tenientes de G r a n Canar ia , una i l u ? t r e 
casa de la v ie j a noblez?. peninsular , 
l a de los condes de Santa Coloma, po-
see grandes porciones de í ' e r r a en 
F u e r t e v e n t u r a y en L a n z a r o í e . Se l i -
m i t a a no^eerlas: no las conoce, nc 
las ha v i s i t ado nunca n inguno de sus 
miembros . T i e n n u n a l m i n i s t r a d o r 
p r o v i s t o de ampl ios poderes que les 
cobra los f r r endamien tos y les pre-
senta las cuenta? de fin de a ñ o , m i e n 
t r a s los te r ra ten ien tes p ros iguen al ia 
m u y lejos, en M a d r i d o Barce lona , su 
v i d a de magnates s in pensar en aque-
l las rocas del A t l á n t i c o , una in s ig r . i -
c a n c i a . . . 
Se c o m p r e n d e r á que en tales con-
diciones, bajo u n r é g i m e n t a n absur-
do y poco p rop i c io a l desa r ro l lo de 
sus intereses. Fue r t e ve n t u r a haya 
permanec ido en e l m a y o r a t raso y 
m i s e r i a . Las propiedades m i c r o s c ó r i - ! 
cas que c u l t i v a n los natur; i l r-s por 
su cuenta y r iesgo, son p o n r í s i m o s 
pegujales donde n i s iqu iera recogen 
u n p u ñ o de t r i g o o m a í z en los a ñ o s 
secos, casi todos. Se cruzan de bra-
zos dejando c o r r e r impas ib les las ho-
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
M i t i u i n a " T r a k l a y e r " 75 H . P. rompiendo t i e r r a con 10 arados en «1 Cont r a l "Por tugale ta" 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R , ^ e s e l tanque a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t e 
TRAC 
m 
T r a c t o r " T S i C K L A T E K " , de 75 BP . , t i r a n d o 6 c o r r o s de c a ñ a , e n l a f i n c a Santa Ana , d e l s e ñ o r J o a n M i n a , de Sagua l a Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B A N A . 
L — 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . 
= I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = = = = = 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
- J 
yen, notable o b ^ 
que se I n v i r t u 1 ^ ü i e * . , 
c o t o 1 ^ 8 ^ e : ^ 
^ T E N c i o ^ s 
m 1:1 Capitán QUMO^ 
Manuel AIvare2 y R I ' ^ ^ ^ 
>'cr herido - 0161 
* 2S15 ad-2A 
ras con f a t a l i smo mahometano. su p r o p o r c i o n a l i d a d p o r k i l ó m e t r o | vos e Indus t r i a s de g r a n r ^ n d i m í e n -
L a p o b l a c i ó n de la Is la , mermar la cuadrado es menos que m í n i m a . S í to . E l asna no f a l t a r í a s i se la bueca-
p e r las emigrac iones í n t e r i n v u l a r e s , c o n t i n ú a decreciendo, den t ro de poco r a con e m p e ñ o . Sus v a r í a s t en ta t ivas 
sangrada po r la anemia que l a ba diez- d e s a p a r e c e r á . 
mado dolorosamente , apenas s^rá. hoy Y lo m á s t r i s t e s que p o d r í a on-
de unos siete m i l h a b i t a n t e . Fuer- c e n t r a r medios de vida sobrp> e l te-
t e v e n t u r a se encuent ra deshabi tada; r r u ñ o s i se f omen ta r an los elenien 
tos na tu ra les que e n t r a ñ a y que (c 
a v a l o r a n . P o d r í a n establecerse c u i t i -
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
T I A G M T I C O S V A P O R E S PAJKA P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e r a Y o r k , para New Orleans, pa ra C o l ó n , pa ra Booa 
de l Toro , para Pue r to L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
1 Ida , 
N e w Y o r k . . . . . . * , \ . « . . . . i? 50.00 
New O r l e a n s . . . $ SSwOO 
C o l ó n $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Para New Y o r k . 
Pa ra K i n g s t o n , Puer to B a r r i o s , Pue r to C o r t é s , T e l a 7 H e U s * 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
I n c l u s o de comidas . 
I d a . 
New Y o r k . . . , . . . . . . $ 50.00 
K i n g s t o n , .• $ 15.00 
P u e r t o B a r r i o s , > . . . . . $ 60.00 
Puer to C o r t é s . . . ., $ 50.00 
4< fff 
I 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R T I C I O D E Y A P O E E S 
P a r a i n f o r m e s : 
W » l t e r M . D a n i e l A g . G r a L L . Ahasca l y Sbnoa. 
L o n j a de l Comercio, Agentes, 
Habana, Santiago de Cuba. 
emprendidas para a l u m b r a r l a han de-
mos t rado que existe en mucha can-
t i d a d y de ca l idad buena. Las explo-
taciones h i d r á u l i c a s han co l r i ?dc las 
aspiraciones de los buscadores; pero, 
l a f a l t a de constancia o do c a p i t a l . 
BELOT 
L u s B r i l l a n t e , L u s C u b t n * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , 3 0 a p r o d u c i o s m o d a » 
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n m a fas 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a » 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f f 
t u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n » » 
| S r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
m o t o r e s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinarla para Tlsolar e l cristal, y para polirlo. Ün equipo com 
flíto rale m i l peaoi. Tenemos aparato para destilar fgrtia. y la sorbetera md 
moderna del mundo con «a propio motor para hacer Lelaaoa. y "Patente"' pa-
ra azogar el c r i s t a l Damos «¡rédito, pida t.-atóloffo eratls. Diri jas* a Spa-
ulsh American Formalar MA West J# »h Street, New Yor City. 
R E P A R T O 
" B 4 T I S T A , , 
S i tuado en ÍQ m á s a l to ¿ e l L u y a u o en t ro l a V í b o r a y l a Habana , a 
seis m i n u t o s de esta c iudad , po r loa ca r r i tos de l a H a v a n a C e n t r a l . 
P r o v i s t o d« arbolado, agua, l u z c K c I r i o a y a l c a n t a r i l l a d o . 
L o s t r a n v í a s de la H a v a n a E l é c t r i c a a t r av ie san todo el r epa r to . 
Se venden a plazo los mejores solares de l a Habana . 
E n e l m i s m o se a l q u i l a n y vendan u plazos preciosas casac, acabadas 
de f a b r i c a r , son verdaderos chalets . Precios m ó d i c o s . Plazos c ó m o d o s . 
V i s t a hace fé. T o m e los t r a n v í a s " L a w t o n - B a t í s t a " y se c o n v e n c e r á , 
I ? f o r m a n : Fe rnando Bat i s ta , R j p z u t o " B a t i s t a " T e l é f o n o 1-2229. — 
G u i l l e r m o W . L a w t o n , L o n j a del Comerc io 4o piso. T e l é f o n o A-1248. — 
Franc i sco Zabar te , N o t a r í a del D r . R e m í r e z , Cuba 29, bajos. T e l . A-8963 
14254 28 ra 
^ g ^ s a - M Z Z r . — L —1 1 r ~ ü i ü a ü a i ü 
m a l o g r a r o n los esfuerzos Desde ha-
ce muchos a ñ o s nadie ha pue r to ma-
no a esa o b r a de s a l v a c i ó n . 
Y Fue r t even tu ra , abanJonada t o t a l -
men te por los hombres y po r los gw 
biernos , l l eva u n a ex is tonc in . en CK 
t r e m o m í s e r a . E l pes imismo y la, i n -
dolencia d? sus moradores , m u y fus t l -
ficados r-orque el los n o pueden va le r -
se por s í p ropios , n i encuen t ran íryu-
ad en n m g u n a pa r t e , les condena a 
perecer . 
Si se cons t i t uye ra una empresa po-
derosa pa ra l a b o r a r en F u e r t e v e n t u r a 
fomentando sus e n e r g í a s y benefician- j 
do sus tesoros, v e n d r í a n a sei- en br?-
v e t a l vez l a m á s r i c a de las is las 
S i los p rop ie t a r ios absonl is tas , que 
no l a conocen n i la aprec ian en lo 
m á s m í n i m o , se asociaran para explo-
t a r l a de u n modo perseverante e i n -
te l igen te , F u e r t e v e n t u r a d e j a r í a de 
ser m u y p r o n t o l a Cenic ien ta del A r -
c h i p i é l a g o A f o r t u n a d o . 
E l s is tema de l a propiedad , h n r t o 
d i ferente o n Lanza ro te , ha p e r m i t i d o 
u n a m a y o r y m e j o r e x p l o t a c i ó n de l 
suelo; pero exis ten o t r j s caucas de 
genera l pobreza. A q u í s í que f a l t a e l ! 
agua potable y aprovechablo casi en | 
absoluto, habiendo resu l t ado i n ú t i l e s 
los t rabajos de l aumbran . i en to . CEl l í-
q u i d o qiie se obt iene es salobre, p ro -
viene do las filtraciones del m a r qur; 
rodea y pene t ra a Lanza ro t e po r to -
das par tes . Es ta i s l a es l a m á s p o s e í -
da del o c é a n o ; las aguas mar inas , ad-
mi r ab l emen te serenas, se remansan E:1 c u m p l i m e n t o de lo dispuesto 
en lagos henno^ ' s imos , oene t ran ba- ! en el A p a r t a d o " A " , A r t í c u l o Octavo 
se r ige e sU 
este medio 
fica, a r r a s t r a d a desde l a rgas distan-
cias p o r los cu l t ivadores pa ra aumen-
t a r con e l l a l a pe rmeab i l idad del sue-
l o , crecen exhuberantes los m á s va-
r iados f ru tos . Los -Arboles f ru ta les , 
enterrados en profundos hoyos a fin 
de resguardar loe c o n t r a las a r remo-
tidas del v i en to c o n t i n u o , se dan m u y 
frondosos y p roduc t ivos sobre ^1 se-
cano. L a zona v i t í c o l a es d i í a t a d a y 
r i n d e u n ca ldo excelente, un t i p o de 
v i n o de mesa l i g e r o y c l a ro , m u y es-
t i m a b l e . Se cosechan arbejas y gar-
banzos m a g n í f i c o s , s a n d í e s soberbias, 
cebollas en p r o f u s i ó n enorme que se 
e x p o r t a n pa ra Cuba y cons t i t uyen l a 
p r i n c i p a l r iqueza . L a p r o d u c c i ó n es 
m ú l t i p l e y excelente. Cuando caen 
l l u v i a s copiosas, Lanza rp l e da rail por 
uno. 
No se cuenta con m á s agua que ?a 
del cielo Pa ra ap rovechar l a basta la 
ú l t i m a gota como u n tesoro m á g i c o , 
casa casa t i ene u n a lg ib^ , u n a cister-
na . A d e m á s , e l Gob ie rno ha c o n s t m i -
do ce rca de A r r e c i f e unos grandes de-
p ó s i t o s que la recogen y í a d i s t r i l u -
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
í i b r e r i a 
las quemaduras por el ^ «• 
colorea y 49 fotogra falAmlaa' 
SCHIXCAGLIA. ; . f* ' 
técnica Uoentcen«i^en to8 di 
clOn Ilustrada coS i í 1 ^ Edi 
MAKFO RL--Trata do ^ 
logia y PerapéStlca. 0 l^1^' 
»Ia y l ' a rmacoí rn^ i . (T(Íxlcolo-
Italiana. 1 tomo,'fn^J1 e ^ 6 n 
PAglnas. tela 4o- <k 012 
dlactiTldad y luíihT.,LL0—Ra-
c-16u ilustrada con Edi-
tóme, tela. . *ti "eura». j 
DARlER.—Vacunan '«sñ.: ' • • . 
mentes l a U ^ r i c W I n -
vers ión "astel'ana 1 , ^ « a . 
"tea da las M t a K S S S ? ^ 
VlOMS. con cuadros s f f i u . . " " -
3o figuras ea el texto ' v í 
iMa espaaola ron ¿ S M ^ f i f 
M % . por el doctor iiodlu'10-
Anas^ 1 tome. tela. KodrlSu«» 
r l e l o g f a ' e x p e r i S r ^ taííí 
fermedades Infecciosas couslrt." 
radas espe.ílaUento ^ 
punto do vista de la Inn.,.,... ?l 




- . .«ta de '-
Tratado para uso 
estudiantes y f u n c ' . o ñ a r C ^ ^ 
tartos. Kesunda edición ü u ^ i " 
da con 180 grabados y 10 man^ 
en el texto. 1 temo, en , J U 






mica analítica il , pufe1 
cada con la colaboración d e T . 
doctores Fabris. Blanchl, Ara»! 
ni Kossl, SUvestri. BOSCOTB^ 
laslo, etc. ^ 
Métodos y rorraas para el ex» 
mea químico de los prindpal«; 
productos industriales v Tu 
mentleios. Versión n¿tellani 
del doctor José Estalella. 2 to-
mos, en 4o., mayor, tela 
ADRADOS.—El Estido y erBán*-
ro do tíspafia. Estudios econó-
micos. 1 tomo, en pasta 
MI ÑAÑA y GALTARRIATO.-LÓs 
bancos de emisión antes de la 
guerra, en la guerra y después 
de la guerra. El patrón oro en 
España. La p.rórroga del privl-
legio al Banco de España. 1 to-
mo, en tela 
ORTEGA RUBIO.—Hdsloria *d¿ 
América desdo PUS tiempos más 
remoto-i hasta nuestros días. 
La edición má'j completa y mê  
lor documentada de cuantas 
l a n publicado hasta la fecha. 3 
tomos, en río., pasta t i i i u 
MELCIOR FARRK—La delln-
ouent-Ia en los niños. Causas y 
remedión. Obra premiada por 
la Sociedad Barcelonesa de Aml-
gos de la Instrucción. 1 tomo, 
rústloa 
Tl 'RNEEl.—La aviación al dfa.^. 
Primeros experimentos y pro-
yectos.—El Océano aéreo.—La 
iiavegaclón nérea. —. Principios 
del vuelo mecánico.—Sensacio-
nes durante la aerostación.—, 
Sensaciones durante el vuelo.— 
Cómo so aprende a volar.—Teo-
ría del dirigible moderno.—La 
aviación, los ferrocarriles y los 
submarinos. Edición ilustrada 
con 12 láminas y varios graba-
dos, t tomo 
POMPBVO GENER.—El intelec-
1o helénico. Estudios críticos. 
1 tomo 
DICCIONARIO DE SINONIMOS. 
—Repertorio de palabras usua-
les castellanas de sentido aná-
logo, semejante o aproximado. 1 
tomo. tela. . . . . . . . . . . 
APELES MESTUES.—Cuentos vi-
vos. Preciosas historietns en 
Ilustraciones cuyas explicacio-
nes so hallan en francés Inglés, 
portugués y espnfiol. Hny pa-
blicadas dos teries eiicnader-
nadns en tela. Precio de cada 
PPTÍ6 • • 
OUTOGRAFIA PARA TODOS.-
Método sencillo 7 práctico a« 
ortografía teórU-a y próctlcn. con 
arreglo a la i.itima edición d« 
la Gramii t in de la Real Aca-






Librería "CERVANTES de RIc. d0| 
Veloso. Gallauo, 62 ÍN,4P̂  
110. Apartado 1.115. Telefono A-4KW. 
U abana. . . ln< 
« I t 
C i e g o d e A v i l a , C u p a n i a A z a c a r e r s 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a 
, - - - - - ~ " en e¡ A p a r i a a o A , AFII 
]0 grutap marav i l l o sa s , todo lo satu. de los Es ta tu tos po r que 
r a n y humeceden Las sahn . - . const i -1 Sociedad se convoca 
l u y e n uno de los factores do n r o s p e r í - ' , A * A _ r i ^ ^ + o . , .prosperi-
dad de v a r í a s comarcas costar ^ras. 
Las t i e r ras , s i n embarg-o. ^on m u y 
feraces. Se obt ienen has ta t res cose-
chas, no obs tante l a s e q u í a per t inaz , 
invenc ib le . Debajo de la capa de are-
na v o l c á n i c a que las cubre y las boni-
Para general conocimiento se l 
v ie r te , que se considerara legalm^l 
te cons t i tu ida la Junta para ^ reü 1 
v a ü ó u d^ la Direct iva , con la P • 
sencia del 51 por d e n t ó f 1 ^ 1 
t o t a l de o c e l o s en ci rculadón- q I 
el derecho a tomar parte en » 
l iberaciones y emi t i r v0t0' X i s t a ^ I 
^ c o n c c l d o a os a ñ o r e s a c c f ^ 
11 c i n c ^ a d I a c 9 e M que lo sean c 
I t t t t t I I t t t t t t t t 
T H E W E S T i l A O i L R E F i N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
E L E F O N O S A . 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
I T 1 E L 
Be hace p ú b l i c o para s a t i s f a c c i ó n 
da los s e ñ o r e s Accionis tas de l a I n -
t e r c o n t i n e n t a l Telephone & Tele-
p -aph Co., que esta C o m p a ñ í a Inv ie r t e 
escrupulosamente e l p roduc to de Ift 
ven ta de sus Acciones en a d q u i r i r los 
mater ia les necesarios para e l T e l é f o -
no Submar ino , ent re los que t iene ya 
a l a v i s t a 37 cajas de maqu ina r l a s 
pa ra l a E s t a c i ó n y el l abo ra to r io , y 
NO L O R E G A L A P A R A C A L L A S 
CAMPAfJAS I N T E R E S A D A S . 
Los s e ñ o r e s Acc ion is tas que desern 
c o n f i r m a r l a buena fe de la I n t e r c o n -
t i n e n t a l T d e p h o n e £ T e l e g r a p h C o , 
pueden pasar todos los d í a s de ocho 
y media a. m. , a seis p. m. , por l n 
OticlnaB de l Representante G t n e r A l 
de l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r Pascual P le t ro-
paolo, en la Manzana de G ó m e z , De-
par tamento S i l , Habana. 
T a m b i é n se hace p ú b l i c o el Decre to 
n ú m e r o 1221, publ icado en l a Gaceta 
Of i c i a l , de l d í a 30 de J u l i o de 1918. 
que dice a s í : 
" V i s t a : l a ins t anc ia presentada ñ o r 
la I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E -
P H O N E & T E L E G R A P H C , ma-
nifestando que el estado de Gue-
r r a ac tua l ha i m p o s i b i l i t a d o a 
la C o m p a ñ í a para I m p o r t a r ña 
I n g l a t e r r a los cables necesarios para 
la i n s t a l a c i ó n , por cuya causa Interesa 
p ro r rogue el plazo que se le c o n c e d i ó 
para dej ; i r funcionando p e r f e c a m e n -
ta los cables que han de t e n d e r á o . 
hasta el 31 de D i c i e m b r e d e l a ñ o 
1920. 
"Cons iderando: que las razones soa 
de t e ñ e r a s en cuenta, por cuanto que 
obedecen a hechos reales, 
R E S U E L V O : 
•Conceder l a p r ó r r o g a Interesada 
por l a I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E -
P H O N E & T E L E G R A P H CO. 
"Habana , Palacio de l a Pres idencia , 
a 23 de J u l i o de 1918. 
" M . G. M E N O C A L . Presidenta.— 
Juan L . M o n t a l v o , Secre tar io de Go-
b e r n a c i ó n . " 
los s e ñ o r e s acc onis tas pa ra l a Jun-
ta Genera l O r d i n a r i a que d e b e r á 
celebi 'arse el tunes 16 de J u n i o p r ó -
x i m o , a las d i " . , a m . en las of icinas 
de la C o m p a ñ í a , Obispo n ú m e r o 53. 
a i tos del e d í r i c l o ocupado por Tho 
T r u s t Companv of Cuba, con e l f i u 
de proceder a l a r e n o v a c i ó n de la 
Jun ta D i r e c t i v a y en cuyo acto 3(3 j ^ " " " L n 
d a r á l ec tu ra de l Ba lance A n u a l ¿ e ^ e n t ^ . ^ 
Caja- , ^ M u é ha de ser precisamen e 
T a r a b í c n se ha de t r a t a r en d icha I - eu cuant0 a ios tenedores ( 
¡ ac ión a l f i jado para 
ael ac to; que cada a c c l ^ f a a C C i o n e » « i e ^ 
tantos votos como acc. • 
pudiendo ^ e r s e ^ d i r 
la Junta por AP0U . , . .1 
Jun t a de la ( U s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
en su caso, d-i u n a m o c i ó n presenta 
da a l a Jun ta D i r e c t i v a y aceptada 
por esta, p roponiendo l a recogida me 
d í a n t e e l pago efec t ivo , po r su v a l ¡r 
n o : n i n a l t o t a l o pa r c i a lmen te por 
sorteo, las aciones prefer idas de la 
C o m . ; u ñ í a , en c i r c u l a c i ó n , apl icando 
a ese efecto, los fondos n e c e a r l o s 
provenientes de u t i l idades o bene-
ficios de l a m i s m a y a t a l f i n se cn-
t P n d e r á con c a r á c t e r especial l a pre-
sente convoca to r i a ; s ign i f i cando que 
pa ra t i l a se r equ ie re l a presencia de 
las dos terceras partes de l cap i ta l 
susc r i to hasta l a fecha. 
cienes a l P ^ o r ' f ' ^ r r * 
indi -pensablo para c™™%v&v* 
c e s i ó n , prese i ren en esta D s 0 t i l 
cinco d í a s a n t . « . los S ^ a l o s qu«| 
tu los de que ?on dueños , y ft 
Be p r o v e e r á del ^ ^ í ¿ * 
el cua l una vez consumado 
a e v o l v e r á para BU « ^ U g g 
t rega en su ^ . f / / ^ " d o . 
cificados en re*!Ui9l9. 
Habana. Mayo 23 de WW 




.c re tar io i n t e r ^ 
E S P E J O S 
aiogar lo» " Qnlere nacer espe.'oi y jraharse oleo P*»0" * ' f * . , ' & 
p».i- nuestro ctUlloKO gra t l» . por 4deJanUido 
x_ cobramcf l,t,r • • 
j 
Be mani'fitn. 
nuestra "ratent*" le cobramoa 10 i>*fioa 
cesfta maquinarlo, Con 6 peaoa pucile fl mpezar 
No 
azoirar « « P ^ J i ^ el ^ 
ceslta maquinaria con o iwo* ^ —, ^..•..oria r - ra y'2^' ' k 
.•oa. Damok «rannt la por 20 afio.. Teñe too. m a q u l u a r m ^ r ^ N e ^ í o r ^ 
d i r í jase a SDtoisb Ameritan Formular. 1M West i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r ^ 
l . 4 9 . e s q . 8 T E J 1 0 I U I I C O N S D L T i S OE 11* 
| o . p « b r o « d . 3 s " n < ' d " E s p a c i a l p a r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
N O T A R I O S 
0 A R M A S 
^ A B O G A D O 
D R . E M 1 U O J A N E 
Especialista eu las eufermedades da la 
ptej; blfiltá y veucreas del i loaui ta l Sau 
1.UÍ8, eu l 'ans . Cüuauitas, de 1 a Cam-
panario, 4Ü. altos. 'Xtls. A-ilJi y Á-22ati. 
8 jíT. ¡7U7 
Apartado 5L 
g j f Ó E t Á T S R R l E N T E 
i FON B R O C H 
¡ ¿ U n c u s í . L Habaua. 056. 
r̂ AU MARSAL 
fincas 
T ;9fco a n d s u g a r 
l o ^ f i : para el 
f»'. Maní»111 de Gómez. Apartado 
l a n d s 
públ ico: De 
( ü t o . 306). 
de «Jorreoi 





Eafermedadei becretas; traumientos o«-
peclalea; Blu emplear iuyeccloues m»r-
curiaie». de oa lva iaún. ^co0«ivar»;án, etc : 
cura radical y rápida. De l a 4. ko v l -
ailo a domiv-Ulo. Habana. 168. 
l n 28 d 
G 9C75 
D r . F I L I B E R T Q K I V E R O 
EapecialiBla eu eufermedades del pecho. 
Lnatltato da ttadlologla y Electricidad 
Médxca. Ex-interuo del Sanatorio de ísew 
l o r k y ex-director del Sanatorio ".La E«-
perau/a." l leina, 127; de l a 4 D m Ta. 
D r . M I G U E L V I E T A 
11( ii.p6i.ata. C'ira -;1 catrefilralento y to-
dus lat tnXennfcdades del estomago e In-
•.thtiLOo y ei'fermeuadeo eecreus. Con-
BLlca-> iior correo y de 2 a 4, en Cario* 
i J i . iiiiu;ero ¿OH. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
c;acedr&Uco auxiliar, Jefe de Clínica de 
ratub por opoaic/ón de la Facultad d« 
Medicina, Especialidad en paxtoa y en-
icuMtdadea üe Beñoras. Consultas de 1 a 
u, Juacs y vle^-nes, en Sol, número 79 
domic i l io : calle lü, entre J y K Véda-




1 frente del bufete en 
SO ab 
U Í C Í L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
lo 11 BU 
Sólo 
> ^ La'Habana 
BUFETES 
de 
I j ^ l E L RAFAEL A N G U L O 
de Canadá. W o o l w o r t h B u ü d i n g , 
_NeW Y 0 t m 
^ G A R C Í A Y S A N T I A G O 
' vnTAKIO PUBLICO 
k a A , ÍEKKAKA \ D I V I N O número 59. altos. Telé-i s a. m. y de 2 a 
en iYledicina y C i r u g í a 
„ H. la uuinta de Dependientes, 
^"enV^ruL inyecciones, de .Neo-
í jrLoübuuas: JUi-nes, Jiiercolcs y 
^ ¿ n q u e . de. 2 a 4 Xeleío-
iJouiRilio; l<auoB, entre 21 y 
T¿Jft ^elelouo H8a. 
t a B R Í E T M . L A N D A 
hJad; >an/., Oniiíuuia y Oídos. 
k¡iiar a 4, en U Keilly, 09, altos, 
uiegas. Uficinas: doctor Warner. 
-1411 y ^-07^0. 
in 20 m 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
e intestinos exclusivamente. 
liM de Vn a 9'^ a. m. 
a. Lamparilla, í l . altos. 
Bmana. 
y de 1 a 
Teléfono 
9 n 
DL S. PICAZA 
fcadades del Estómago, Hígado e 
.Septuno, 49, altos. Consultas 
;. •. i'tióíoiio il-ltiió. 
lúa '¿ Jn 
^ « l i l O R . CELIO R . L E N D I A N 
i iniladaüo BU domicilio y consulta 
nmiñcia, uúmero ü2, altos. Telé-
• ü-íiTl. CuasuUas todos los días lia-
la 4 p. m. Medicina interna es-
sújciiie del L'urazón y do los Pul-
Paitos y cníermedadei de niños. 
U . GONZALEZ D E L V A L L E 
iDigeítlvas. Tratamiento moderno do 
lüttóís, «egúu el método de Alien, 
de alimentación especial. Exa-
azúcar de la sangre y del aire 
"io. Consultas: martes, jueves y sá-
;Jel a ^ p. m. Galiauo, 52. Telé-
' . ^ iud 27 ab 
liGNACíO B . Í L A S E N C I A 
, \ Cirujano úe ¡a Casa de S«-
l u Balear." Cirujano del Hospital 
L Especialista en eufermedades 
¡pe».,partos y cirugía en general. 
c i i m c a "SANATORIO CUBA'* 
iníaa ' .a , Ü7. Urauvlas del Cerroj. Telé-
tono A-aOüó. Director; doctor j o s é £ i © , 
r í an . Eu esta Clínica pueden ser as\8ti-
dos los eutermos por loa médicas, ciru-
jauoa y especialistas «¿ue deseeu. Cou-
auius externas yara cauaileroa: lunes y 
viernea, de 11 a 1. S e ñ o r a s ; martes v 
j-ieves a la misma bora Honorarioa: )Ó. 
LOüres. g ra tu i ta ; sólo los martes paí.\ 
staoiiia, y saüados , caballeros, de i & 
A i>. MJL 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
nica •x,w-íruJ^no- ^ " t e r n o de la Clí-
n i t o r o bustamante. Médico del Sa-
eulr//! ..»üyMd0U.tía y "yudaute de la Fa-
la H « ^ n ci?"clli3 ^ la Universidad do 
l» Habana. Cirugía y medicina en ge-
Consulta; de 1 a a. eu Galiauo. 52. 





D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domici l io: Aguila , 76. 
? i t o V «««WBO A-1238. Habana. Consul-
tas. Camuanario. 112, altes; de 2 a 4. En-
lermeuades de señoras y ulfios. Aparatos 
respuatorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosaivarsáu. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X PieL Enfermedaaea se retas, 
i-eugo JSeosalvarsán para inyecciones. De 
1 a a ¿>, ni. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
numero lo / . Jbáabana 
D r . R O B E U N 
Piel, «sngre y enfermedades secretas. Ca-
racióu r áp ida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobred; gratis. Ca-
lle de J e s ú s María. 91. Teléfono A-l&ÜL 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia.? 
UinecClogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afeccione» especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, a8U Teléfono l-2tt28. Ga-
binete de consultas: Aielua, 08 Teléfo-
no A-912L 
Dr. £. KÜMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados , de 2 a 3% 
para pobres Consulado. 19, bajos. Telé-
fono A-6792 
12500 ' 31 m 
D r . J O S E D E I Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriolftgico. Hora f i ja para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 52. Ti.-léfono A-3843. 
10084 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Espísclallsta «n la» enfermedades de loe 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número SL Horas de consulta: de 11 • 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775«. 
K 1012 Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QÜIROPBDISTA CIENTIFICO 
ü r . P E D R O A B O S C H 
MedU'uú» y Citugia. Con preferencia par-
toa, enieriiiedudes de niñu« del pecliu y 
ouLgre Consuilaa de 2 a 4. J e sús María , 
114, a.toa. T'eiOiouo A-W88. 
12073 31 IM D r . A B K A W A I V I r t í í E Z M 1 K Ü 
Catediatico de ia Universidad de ia Ha-
uaua. consultas de o a a. i ' i f t l y euler-
meuades Secreia» Telefono A-9^ü3. s»au 
HiKUti. 150, altos. 
D r . H . B U í i Q U t T 
Consulta» y t ra tamlemo» de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Kayos X. A l -
la í iecueucui y corrieutes, eu Aianri«iuc, 
oü; ae 15 a 4. Teléfono A-4474, 
C 0197 ia 31 ag 
D r . L U G L M I O A L B O Y C A B K E K A 
Aledielua eu general. Especialmente tra-
taiuientu de laa alecciones del pedio. Ca-
soa lucip'eutcs y avanzados de tubercu-
losis pulmonar, consultas diariamente, de 
.1 a á. jSeptuuo, lüü. Telefono A-1998. 
D r . A W i ü M O K l V A 
Corazór y i 'uuiioaes y Enfermedades del 
peeno exclusivamente. Conaultas: de 12 3 
i . Beruaxo, 32, bajos. 
12499 31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas; Lunes. Álartes, Jueves y 
¡sábados, de 1V£ a 4. Malecón, 11. altos. 
Taléfono A-4400. 
D r . t N K i v ¿ ü E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta, de Salud "La Ba-
lear. Enfermedades de señoras y 
gia en general. Consultas: de. 1 
José , 47. TViéfono A-207L 
ciru-
3. San 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico de ia E. ó« Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas ; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 a aVa Beruaza, 32, Sanatorio Bárre-
lo Guanabacua Teléfoiiu i>j._L 
I-IO-'O. 
D r . J 0 5 E E . F E R R A N 
Catedraát lco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica . Ha trahiadado au domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas ue cua a 0o*. 
D r . J . D 1 A G 0 
Aft- cues de las vías urinarias. Enfer- I 
medades de las eeúora». Empedrado, Ji«-1 EspeciallsU en callos, uñas, exotoils, 
_ ^ * 4. | onicogrifosis y todas las afecciones co-
~ ~~ ^ ^ ^ I muñes de los pies. Gabinete electro qui-
D r . N . G O M E Z D E R O S A S i aopév 23boc"0118Uiado 7 Afllnia»- ' ^ i i f o -
Cirugia en general y partos. Especial l - j 
dad: enfermedades Ue mujeres tGineeo- | 
logia) y tumores del vientre (es tómago, 
intestinos, hígado, riñón, ef;.) Trata-
imeu.o de la ulcera del es tómago por el 
yroceuer de Euiuoin. Consulta de 1 a 3 
(excepto los doiniugusj. Empedrado, 02. 
Telér.oao A-2500. 
12063 Cl m 
33013 31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nadz y oídos. Especialista del 
'Centro Asturiano." De 2 a 4 en Vi r tu -
des, 3y. Teletono A-02UO. Domic i l io ; Con-
cordia, n ú m e r o 88. Teléfono A-4230 
12070 31 m 
D r . r R A J N C i í j C O J . D E Y E L A S C Ó 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
NervKsas, l ' i e l y enfermedades secretas. 
Consullas: De L¿ a los d ías laburablas. 
Sülud uúmero 34. Teléfono A-5418. 
A L F A R 0 
QDIROPEDISTA 
54 OBISPO. 66. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad . economía 24 añoa de estudio y 
práctica. Siu bisturí . 
'm 82 c m i 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3817 Bn el gabi-
nete o a domicilio. $1. Hay servicio da 
man leu re. 
D r . J O b E A. P K E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas; de J. a a. Consu-
lado, n i inero 0Ü. TeiWono A-4514. 
F . S U A R E Z 
CU KA .RADICAL X 
DIABETES, 
SEGUK  DE 
POK B E 
D r . M A K i i W t ¿ C A b l K i L L O N 
Consultas: 
vibratorio, 
tos; de 1 * 
.Indalecio. 
«. ornentes eléctr icas y masaje 
eu O Keil ly , U y medio, a l - j 
4; y en Correa, esiiutua a San I 
J e s ú s del Alou'e. Teléfouu 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en I l l inois College, Cbicago. Con-
sultan y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. l^so lo . De 8 a 11 y de 
1 a ti 
122Ó3 31 m 
•mpearado, 50. Teléfono A 8 PO-2358. 
M M . D E L A P U E N T E 
. . . J f Centro Asturiano. Medicina 
K"*. Consultas diarias (2 a 4). 
i?.'!.116?161,0 '•'»• altos Domici l io : 
^'o. i Teléfono 1-1197. 
. Dra. A M A D O R 
^«a en Us enfermedades del r j -
• raia por un procedimiento es-
» Cispepsias. úlceras del es tó-
t i V„n e,ritU crónica, asegurando 
L VvL, 6C50- Gra"s a los pobres. 
Arcóles y Viernes. 
D r . G O N Z A L O A K O ^ l E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial'.su eu laa eutermeda-
des ue los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Conñiiitaa; De 12 a 2, Linea, entre F y 
U. Vedado. Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y uerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina.'. 38. Teléfono 1-1914. Casa part icular; 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4e93. 
D r . H O Q U E b A W O l E Z Q U i K ü S 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Aeptuuo, 30, tpa-
gasj, uanriQue. IOÍ TeL M-2O08. 
12072 31 m 
D r . G A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especifista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
G i K l f c D E L E 1 K A S 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los UJoa, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. I'aaa pobres de 8 a 10 a. m. 
un pe^o a l mes por la inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-171Ü. Clínica de 
Operaciones: Carlos 111. número 223. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Wospita! Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Ciítoscopls, cate/lsmo de los uré-
teres y exameu del riñón por los Hayos 
X. Injrcclones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
eu ia calle de Cuba, número 66, 
12002 31 m 
L A B O R A T O R I O S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, / gu ia r , 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas ds crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ra u letras a corta y larga vista sobre 
todaj las capitales y ciudades impér-
tanles de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España . Dan cartas de crédito 
sobre New i o r k , Filadelfia. New Orlean.\ 
San Francisco. Londres, l ' a r í s , Hambur-
go. Madrid v Barcelona. 
Laboratorio Químico de! 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
¿•»> COMPLETOS DE <5»0 
V Í V Ol t lNAS v*-* 
San Lázaro, 294. Telefono M-1GÓ8. 
14300 22 Ju 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios Consultas: de 12 




D r . J . B . R U I Z 
De loq hospita'es de Filadelfia, New York 
y Men-edes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
loacOntena Exumen del riñón por los Ka-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, SO. altos. D e l p. m. a 3. Teléfono 
A-9061 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AualitMo del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60. bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál is is qu ímicos en generaL 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5. excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12754 8 j a C 8?S1 
A M e r c a n t i l 
(Viene do la DOS) 
V i A p o r cient0 t á b i d o en e l 
^ ae Londres. 
fojfJL0"11 teiidencias tic avance 




olicitadas a l c e r r a r 
sin que nada se o t re -
de 65, Las Comunes no 
"acWn. Se co t izaron has-
7 L d e 26 y ^es cuar tos a 21 
K M ^ ' ^ c i o a o s 
^ ra í ..de !a C o m p a ñ í a Ma-
siete r(!;iinÚai1 de 74 y cua r to 
'«5 100 V" vc>s. o p e r á n d o s e m á s 
'ne oo^'101168 a- 75 y en 50 a 
ÍM5 * os- Las Comunes ce-
r e / i S Í e t e octavos a 48. 
^ a c i o n S C r P a ñ í a CerVe' limv,.^ expe r imen ta ron 
k en los ú l t i m o s 
S c o t L K D O t e c a r i o s ' H"6 ha-
" 3 W - r i T * ^ alcanza r o n 
^ accinn11 Za de 99 « " n p r a -
H ^daPse n/ le 7 0 a han subi-
i ^ ^ o p o r c ; 'ec,ó a mf?üos de 
i 5 r n l n a l m e i l t e t a m b i é n 
1 ''alorp 
Coniu nes y todo hace 
« vienmás altcs-
^ é s LS16ncl0 o b ^ t o de 
•as acciones Prefer i -
das de la C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d;; 
Seeruros, p a g á n d o s e a l c e r r a r a 93 y 
siete octavos, c o n poco papel ofreci-
do a 100. Estas accionéis p roducen el 
ocho por c iento de i n t e r é s , r e su l t an 
do una buena i n v e r s i ó n . 
Las acciones de l a - C o m p a ñ í a de 
Calzado se m a n t u v i e r o n todo el d ía 
a 78 compradores , s in que se efectua-
r a n operaciones. En Comunes se epe 
r ó a 5?., t i po este a l que cont inuaban 
pasando a l ( e r r a r . 
F i r m e s y sol ic i tadas las accione.-; 
Prefer idas de la C o m p a ñ í a de Jarc ia 
de Matanzas , h a b i é n d o s e operado en 
los ú l t i m o s d í a s a 79 y medio. Cerra-
i o n de 79 y cua r to a 85, s in nuevas 
operaciones. En Comunes no se ope 
r ó . c o t i z á n d o s e de 43 a 16. 
Las Comunes del Teb ' fono no han 
tenido v a r i a c i ó n , quedando cotizada?; 
de 98 y u n oc tavo a 99 sin que se efec 
u i a r a o p e r a c i ó n a lguna . 
Las Comunes de la Naviera c e r r a 
r o n b ien impres ionadas y con tenden 
cias de alza, c o t i z á n d o s e a d i s tanc ia 
de 75 a 76, s in que haya papel ofre-
cido, lo que b a r á que a ?a menor de-
manda exper imente alza r á p i d a . 
De alza c o n t i n ú a n las Prefer idas 
de l a C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
c i ó n , pero nada se hace. 
E l mercado c e r r ó b ien impres iona-
do. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cua t ro 
p. m . como s igue : 
Banco E s p a ñ o l , de 109.1¡2 a 110.1]2. 
C. Unidos , de 93 a 94.112. 




I d e m Idem Comunes, de 108.118 a 
102. 
T e l é f o n o , Pre te r idas , do 100 a 
10S.7ÍS. 
I d e m Comunes, do 9S a 99. 
Nav ie r a , Prefer idas , de 90.1:2 a 95. 
I d e m Comunes, de 75 á 76. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , N . 
I d e m idem Comunes, N . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Prefer idas , do oS a 93! 
I d e m idem Comunes, d'j 47 .3¡4 a 50 
U n i ó n Hi spano A m e r i c a n a de Se 
guros . de 176 a 200. 
I d e m idem Benef ic iar las , de 98 a 
103. 
U n i o n O i l Company, N . 
Cuban T i r e and Rubbe r Co., Prefa 
r idas , de 49 a 69. 
I d e m i d e m Comunes, de 20 a 28. 
C o m p a f . í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l 
Prefer idas , de 74.7|8 a 75. 
I d e m idem Comunes, de 46.7]8 a 
44S. 
C o m p a ñ í a L ' c o r e r a Cubana, Prefe-
r idas , de 64.1 ¡4 a 65. 
I d e m idem Comunes, de 26 .3 ¡4 a 
£7 .1 ¡4 . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Calzado, Pre-
fer idas , do 78 a 90. 
I d e m i d e m Comunes, de 59 a 60. 
C o m p a ñ í a de Ja rc ia do Matanzas. 
Prefer idas , de 79.1|2 a 81 , 
I d e m i d e m Prefer idas Sindicadas, df> i 
"¡'7.1:8 a 31. 
I d e m idem Comunes, de 
d i s t i n t amen te de l a f i r m a socia l los 
s e ñ o r e s Pedro D í a z R o d r í g u e z y A q u i -
l i n o Pi ' rez del V a l l e y comand i t a r ios 
don Cami lo Sabat S e g u é s y los s e ñ o -
rea don J u a n L a f a r g a Ca rbone l l y 
don L u i s G a r c í a P e ñ a , m i e m b r o s do 
ia r a z ó n soc ia l de Carbone l l , L a f a r g a 
y Ca., S. en C , de esta plaza. 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable . Par . 
I d e m , v i s t a , 100. 
I /ondres , cable, 4.65. 
I d e m , v i s t a , 4 .62. 
I d e m , 60 d í a s v i s ta , 4 C l . 
P a r í s , cable, 78 .1 ¡2 , 
I d e m , v i s t a , 78. 
M a d r i d , cable, 100.7 8 
I d e m , v i s ta , 100.112. 
Z u r i c h , cable, 99. 
I d e m , v i s t a . 9S .1 Í2 . 
M i l a n o , cable, 61 . 
I d e m , v i s t a , 60. 
H o n K o n g 
I d e m , v i s t a , . . . . 
P R E C I O D E T,A J A R C I A 
Sisal de *4 a 6 pulgadas, a $26.50 
q u i n t a l . 
Sisal ' 'Rey'", de a 6 pulgadas, a 
$28.50 q u i n t a l . 
M a n i l a co r r i en t e , de ^ a 6 pu lga -
das, a $37.00 q u i n t a l . 
M a n i l a " R e v " e x t r a super ior , de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 q u i n t a l . 
Medidas de e1^ a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en q u i n t a l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres , d 'v. . . 
Londres , 60 d y . . 
P a r í s , 3 d |v. . . . 
A leman ia , 3 djv. . 
F . Un idos , 3 d j v . . 
E s p a ñ a , 3 d jv . . . . 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 








A Z U C A R E S 
Precios cotizados con a r r eg lo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 15 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.5825 centavos oro nac ional o 
umer icano la l ' b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r í z a c t ó n 89, na» 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o amer i cana l a - l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Pa ra cambios : G u i l l e r m o B o n n e t 
Para I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a Bolsa P r i v a d a : A r m a n d o Para-
j ó n y J o s é F e r n á n d e z . 
Habana , 27 de Mayo de 1919. 
A n t o n i o Arocha , S í n d i c o P res lde r t e 
p. s r . ; M a r i a n o Casquero, b e c r e t a r í o 
Contador , 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 27. 
0 3 L I G A C I 0 J Í E S T BOXOS 
A . Habana , 2a, h l p . . 
F . C. Un idos .x , . . . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . • 
H . E . R. Co. H l p . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . • . 
Cuba Te lephone . • . 
Cervecera I n t . , l a . h i p -
bnos . F. C. del N o r o t s -
te a Guane (en c i r c u -
l a c i ó n ) , . . . . . . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
ObligacionPs de M a n u -
f ac tu re r a Nac iona l . , 
ACCIO.VES 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco N a c i o n a l . . . 
F . C Unidos . . . . 
H . E l e c t r i c , Pref . . . 
í d e m idem Comunes . 
N . F á b r i c a de H i e l o . 
Cervecera I n t e r . , P r e 
fer ldas . . . . . . 
I dem idem Comunes . 
T e l é f o n o , P r e f . . . . 
Idem Comunes . . . . 
Nav ie ra , Pref . . . . 
i d e m C o m u n t s . . . 
Cuba C a ñ e . Pref. . . 
"ídem idem Comunes. 
Ca. do Per-ca y Navegt 
c i ó n , P r e f 
I d e m idem Comunes. 
L*. H A m e r i c a n a A 
Seguros 
i d e m idem Benef ic ia 
r í a s 
U n i o n O i l C o m p a n y . 
Cuban T i r e and Rub 
ber Co., P r r f . . . . 
I d e m idem Comunes. 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor 
p o r a t i o n , P r e f . . 
i dem í d e m Comunes 
Ca M a n u f a c t u r e r a Na 
c í o n a l , Pref . . . . 
I d e m i d e m Comunes. 



















P I T T S B U R G H S T E E L ' C O . 
EqoiuUe Buüding NUEVA YORK. E.U.A. 























Faíriumlit ¿t 5» 
P R O D U C T O S D E A D W B R E 
P I T T S B U R G H P E R F E C P 
A L A M B R E U S O 
Flqet'v BL-K'U , 
Hitrro ra brata Paquete* 
Airntre ¿9 pu» " PimUi ck Pin* ' CerzaSe áSSbt j otro, productos de acero y iltahrv' > 
nes, P r e f 
i d e m idem Comunes . . 
i reu M t a a a . l ' r e -
4 
















m o r í a , P re f ' . 
i d e m i d e m Comunes. . 
Ca Naotonal de P i a r o s 
v F o n ó g r a f o s , P r e f . 
jdem i d e m Comunes. . 
Co i ii mrn"<:i i)uai de 
Seguros. Pref . . . . 
' d e m Idem Comunes. . 
• N'Pí'i- nai fie CaJ 
I d e m Idem Comunes . . 
tanzas, P r o í 
'o uie-ii Prefer idas 
Sindicadas 
I d e m i d e m Comunes. . 



























¿ e a i s i 
M f l D E L A M A f i l N A I 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A ' 
8. SM G 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a, curta y larga vista sob;.* ísew l o r k , 
Dondies, Paria y sobre todas laa capi-
tales y pueblos do Kspaüa e Iblus Ba-
learte y Canarias. Agentes de la Com-
pañ ía JSeguros contra incendios "Ito-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y V o . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona, .New York, New Orleans, Filadel-
fia. y demás Capitales y ciudades de 
lar. Kstados L¡nidos, Méjico y líiuropa, así 
como sebre todos los pueblos de liispaíla 
y sus pertenencias. Jse reciben depósitos 
en cuenta corriente 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer . 
Rep . Cuba 4 ^ % 
Rep. Cuba ( D . I ) . 









S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c u n c i é e e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . S J L N Q U E R O S . 
Veademos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
c a todas partes del m u n d a 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó v l f o s e n e s t a S e c c t é n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
« . Ó O Q OOO 
I C I N A P R I N C I P A L 
A G U I A R 8 1 Y 6 3 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveaa construi-
das con todos los adelantos modernos v 
las alquilamos para guardar valores da 
toda» clames bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
43 1:4 a 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜDA 
F ü n d á d d e l á ñ o í 1 8 S 6 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a r 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s 
l í a s d e s u 
; p o s i b l e s . 
Idem idem Comunes Sindicadas de 
-IS a 4 5 . 1 Í 2 . 
R E C A U I I A C I O J Í D i : I A H 4 VA XA 
E L E C T R I C 
L a r e c a u d a c i ó n obtenida por la E m -
presa de l a Habana E l e c t r i c du ran t e 
l a semana que t e r m i n ó el d ía 26 de 
••layo de 1919 f u é de $66.323.00. con-
t r a $71,058.25 en 1918 Di fe renc ia en 
con t r a de l a semana del a ñ o ac tua l -
H '735 .25 . 
E l d í a de mayor r e c a u d a c i ó n en l a 
seman-i do 1919 fué e l 19 de Mavo I 
que r e c a u d ó S12.739.45, c o n t r a ll ,78»í 
pesos 65 centavos el d í a 20 d* Mayo 
de 1918. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
D í a z y P é r e z , S. en C. 
Con fecha 16 de Mayo y por escr i -
t u r a o torgada an te el n o t a r i o A l f o n s o 
Dunue de Hered i a y Cabello, se ha 
cons t i t u ido u n a sociedad m e r c a n t i l 
c o m a n d i t a r i a s imple , que g i r a r á en 
Sant iago de Cuba bajo la r a z ó n do 
D í a z y P é r e z , S. en C , que se dedica 
ra a l n e r o c i o de sombreros en gene-
r a l a l po r m a y o r y e x p o r t a c i ó n e i m -
p o r t a c i ó n . 
Son sicios gerentes con el uso i n -
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - * 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n I n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a ( a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s ; d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . / 
u e d e ; i 
LLEVE SU DINERO 
I f c i L ^ A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : • e 
P A G I N A D ! E C ! O C H \ > ÜiAKlü UK LA MAKIKA Mayo de 1919 
S E V E N D E 
MOTORVIM 
E . C O N Q M J Z A 
D E a s % A s o % 
D E G A S O L I N A 
B A Ü T O G A R A N T I A . 
C O N U N A L A T A M E 2 C L A - 6 4 0 
. I T R O / D E G A / O L I N A 
" M O T O R V I D A ' 
l e p e r m i t e r e t a r d a r s u c a r -
b u r a d o i ; s i n i n t e r r u m p i r d e 
m o d o a l g u n o e l e m p u j e y p o -
d e r d e s u m o t o r . U d . d e b e Q u e -
d a r c o n v e n c i d o q m e s t á u s a n d o 
m e n o s ^ ^ = = = ^ ^ 9 ^ s o l i n a . 
E L I M I N A R E F A C C I O N E S . 
P O N E " V I D A " E N E L M O T O R . 
D A M A S K I L O M E T R O S P O R L I T R O . 
G A R A N T I Z A D O A S E P I N O F E N S I V O 
A L M O T O R Y S U S P A R T E S . 
T A L . E S 
BZYC^ 
D E L A / C O A I H 5 6 - T E L 0 . 
• 
C O N S O L O $20.00 D E C O N T A D O Y $10.00 
M E N S U A L E S P U E D E U S T E D A D Q U I R I R 
U N S O L A R E N E L P I N T O R E S C O 
L. "LOS PINOS" 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a V í b o r a ) 
M a n d e e l a d j u n t o C u p ó n , y l e e n v i a r e m o s 
p l a n o , f o l l e t o y p r e c i o s . 
LOS PINOS LAND 
COMPANY 
B E R N A Z A , N ú m . 5 ( a l t o s ) . T E L E F . A - 8 4 7 4 
o 
O 
S e ñ o r e s : S í r v a n s e r e m i t i r m e , s i n c o m p r o m i s o 
p a r a m í , p l a n o , f o l l e t o y d e m á s d e t a l l e s sobre e l 
R e p a r t o ' I O S P I N O S " . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
é é E L * I R I S ^ 
C o m p a ñ í a de seguros m u t u o s c o n t r a í u o e n d l o . 
Es tablec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1805. 
Oficinas en su p rop io E d i í i c j o . Empedrado S4. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
ta biecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
uue resulta después de pagados loa gaslos y siniestros. 
Valor responsable de las propiodades aseguradas. . . . 
biniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los años 1914 a 1917 
Importe del ¿fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constitulcas— bonos de «a Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Elociric Railvray Llght & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en C«ja y les Bancos .., ^ . 





C4051 bit I5d.-8 
i ^ ^ E l Consejero Director: 
Santos G a r c í a JlLiranca« 
!« .-i 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A U X I L I A R D E E S C R I T O K I O , SE SOT.T- CJ4.200 VEXDO, A 6 METROS DE BE 
JC\. cita joven apto cou buena letra, ver- | efll lascoafn y un puso tl« Lealtad 
sudo en cáálculos y con referencias, para moderna, de azotea corrida, de sala 
importunto firma de esta pinza» Será pre- ta, tres cuartos, piso», sanidad. San NI-
ferido el quo sepa inclés. Informes per- colús, B24, pecado a Monte, de U a .̂ Do 
en 11.600 tina frutería 




1 1 ^ C t o r T r a r L l 
Rl m. 
TTN BUEX NEGOCIO. SE VENDE ES U café, fonda y cantina. Bum contraté Poco alquiler. Para Informe» riiriVr ~„ Ll Globo. GaUano, 00. Vidrié. S 0 a 14570 anera- 4 j|u 
Booalea: Prado, lt3-i{. DeparUimento nu-
mero L De 5 a 0 precisamente. 
14090 31 m. 
CASAS. S E AJLQI'ILAN T R E S E X E L Malecón, amuebladas, propias para per-sonas de gusto. Precio de cada una, 110 
pesos. Informes: Obrapía, 08. TeL A-üüoU. 
Departamento 2L Basulto y Ca. 
14573 SI m. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS SE AXQUILAX LiOS LUJOSOS ALTOS de la casa OquendQ. 2. esquina a Anl-; AVISO: SE OFRECE UXA VIZCAIXA, mas, lujoso cuarto do bafio, ocho departa- -¿A. para comedor o criada de mano. In-
mentos, tres servicios completos. Gana lormarán en Belascoain, til-|2, en los altos 
$115. Informan: teléfono A-ílllí del «anco Nacional do Cuba. 
14500 81 m. ¡ 1457-* 31 jm. i dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
TT.: T T V * IOVF-V I V;̂  . or>i A UF«4KA r.ct- I Por 23. punto bueno y sano, cerca del ca-^ V ^ o ^ ^ ^ ^ c ^ l ^ S a n ^ M s , 224,^^0 a Monte. 
5 a 0. Berrocal. 
(25.500 A'EXDO MUY CERCA DE MHiA-
*iP groa y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales. 
San Nicolás, '£¡4, pegado a Monte; de 11 
a 2 y do 5 a 0. Berrocal. 
81,200, VEXDO, A MIODIA CUADRA DE Angeles, casa moaerna, de altos, de 
sala, comedor, tros cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. De 11 
a 2 y do 0 a 0. Berrocal. 
la misma. Agular. en 
",:u> ' 81 m 
ATENCION 
Vendo un hennoso garaje donde deja nn 
margen, a prueba, de lor» pesos menimilA. 
_ 14,''0T 81 m 
C A R G A Y C0 . 
©12,500 VEXDO, FIGlftlAS, DE MOXTE 
*P a Bel scoaln, casa mode na, de altos 
Compran y venden rápidamente toda cía-se de establecimientos desd» iv» noQ«« . hasta 20.000 pesos. Hagan BU P lAmist-íd, 138. TeL A-3773 11007 
ALQUILERES. UNOS ALTOS, CAI Oquendo, cerca de San Lázaro, es( u. .v u a ,  a  a  uuKur , miux-i ^ iû aioc t-u CUÜÍI ue niuía'»""-" j «.una . 11 • 2 w K » fl na a la brisa, tiene tres cuartos, sala, co- familia; para criada de roano; está acos- " • " « - j ' uouav. 
. j ' A-K f I . .... .1.. « ! _ 1 _ f»U 4 n-̂ nM.-. n n I medor, nn cuarto en la azotea, gana $55, se cambia por casa de San Rafael a San 
Lázaro, con alquiler aproximado. Infor-
man al teléfono A-2774. 
14501 SI mu 
lumbrada a eervir en Paula. 3S. f̂orman. | ^ 3 , ^ ^VDO| K8QlJrVA Cox BODE-
ga, a una cuadra del nuevo Palacio 
hotel o casa particular; sabe bien su obll-
ALQUILERES DE CASAS. NO GASTE ¡ gadOn; no le importa ir al campo, (¡ana su dinero ni su tiempo, antes véa-1 buen sueldo, viajes pagos. Informan en 
nos. Sn usted desea alquiler una casa lia- i Mercaderes, 43, moderno, bodega. Entre 
ESPADOLA, FORMAL Y DE MEDIA-' Presidencial, 14 por 20, punto ideal para na edad, desea colocarse do criada, en fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás, 
21M, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
me al teléfono A-o050 lo mismo a los due-
ños que quieran tener un buen Inquilino 
podrán escoger entre los encargos que te-
nemos diariamente. Vendemos cocinas de 
Estufines, limpiamos y compramos. Obra-
pía, 08. Det. 2L Basulto y Ca. 
14543 81 m. 
' Teniente Bey y Muralla. 
145&4 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y L Ü Y A N 0 SE ALQUILA CASA DE DIEZ CUARTOS, incluyendo seis dormitorios, en lo me-jor de la Víbora, Dos baíios aparte servi-
dumbre. Se pintará de nuevo. Teléfono 
Instalado. Nunca ha habido enfermedad en 
esta casa. Su dueño calle C, 1M. Veda-
do. TeL F-25S5. 
14504 81 m. 
31 m. 
í i ü A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES 
pañola, para habitaciones y repaso de 
ropa; tiene quien la recomiende. Infor-
man en Sol, 117. 
14509 81 m. 
$I:500 VEXDO, A DOS CUADRAS DE Monte y'uua de San Nicolás, casa de 
sala, comedor, tres cuartos, de 7 por 18, 
azotea, losa por table, servicios comple-
tos y pegada a la esquina. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
a 0. Berrocal. 
S17.00O, VEXDO EX LA CALLE DE AX-^ geles. do Ilelna 
SE ALQUILA UXA GRAX CASA EX LA parte más fresca de la Víbora. Calle 
Segunda, número 30, compuesta de portal, 
Bala, saleta corrida, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto de bafio completo, patio y tras-
patio. Para más informes su dueño Casia-
no Velga, al lado, en el 32. 
14541 ' 81 m 
H A B I T A C I O N E S 
CRIADOS BE MANO 
V v ;'- - COLOOARSBJ.pM BUEN CRIADO 
JJ' de mano, con buenas referencias de i 
las casas que trabajó, muy cumplidor y 
fino en todos los servicios. Dirección: 
Prosperidad, Telefono E-1010. 
14678 si m 
COCINERAS 
T\ESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
JL> mediana edad, para cocinera de corta 
lamllia. En casa seria. Informan en Pau-
la, BS. Hotel Camagüey. 
HABANA 
SE ALQUILA UXA HABITACION COX luz eléqtrica, propia para hombres o 
matrimonio sin niños. En Sitios, 40, Ha-
bana. 
14588 31 m. 
EN CASA PARTICULAR DECEXTE, donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea. Reina, 131. primer piso, 
derecha. 
14503 31 m. 
HABITACIOXES COX MUEBLES Y TO-da asistencia, frescas y ventiladas, 
cerca de los parques y teatros. Se exigen 
referencias y se dan. Empedrado, 73, es-
quina a Monserrate 
14558 81 m. 
31 m. 
A V I S O S 
B E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemnes cultos que la Asociaclóa de la 
Corto de María Madre del Amor Hermo-
so consagra a eu Excelsa Patrona al 
terminar el mes de Mayo en la Igle-
sia de San Felipe. 
Viernes, día 30.—A las siete p. m., ro-
sarlo, letanía cantada, sermón por el R. 
P. Cayetano del NIQo Jesús, Director de 
esta Cofradía y Salve solemne con or-
questa y ofrecimiento de las flores. 
Sábado, día 31.—A las siete y media, 
misa do comunión general. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta y sermón por el B. P. Florentino 
del Corazón de Jesús, Prior del Convento 
37, p^raT7¿laT^etercuátro%uarto8, col 1^^° Provincial de loa Carmelitas de 
medor al fondo, de cielo raso, cuarto cria-
dos, patio y traspatí. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. De 11 a £ y de 5 a 0. Be-
rrocal-
Monte, casa con es-
tablecimiento de primera, con servicios 
completos, es buena Inversión. San Nico-
lás, 224. pegado a Monte, de 11 a 2 y 
de 5 a 0. BerrocaL 
(g4.100, VEXDO. A CIXCO METROS DE 
«IP la Calzada Lupanó y muy cerca de 
Ilcnry Clay, casa moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, amplia cocina y buen bafio, 
azotea corrida, pisos sanidad. San Nico-
lás, 224. pegado a Monte. De 11 a 2 y de 
5 a 9. BerrocaL 
$12,100, VEXDO, A 10 METROS DE LA calzada de Jesús del Monte, muy cerca 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
risita, 
SI m. 
P O R 375 P E S O S 
Vendo una gran frutería al lado carni-
cería, sin competencia. Vende 20 pesos 
ílla,rl9f̂ 3'̂ t,ení5 locaJ Para familia. Amis-tad, 18u García y Ca. 
31 m. 
POSADA 
^ endo tina en la Habana, con buena renta 
diarla y un hermoso hotel en la provincia 
de Matanzas. Informes: Amistad, 136 Gar-
cía y Ca. 
14007 si m. 
se vende ,»« • 40 caLn 
***** ^ o s La r ^ ^ ' Prado. M i Cfos». L ? ^ ! <! , 23 i "¡£ ^r ^ Kr 
145S0 
nadora, 4.^PUJ1H UiIa*' i-Pnn* S ¿ « 3 
na, Ca^ Pledra^ddei\̂ ya. 
Padre y Cavo Rni,( ^0rte, CaT̂ ?0 DtJ 
âyo Oiimá¿ 0^1?' / - ^ o pSH 
fes M 
Padre, 10.—Puntl pIaternlUo8 a'1*^ 
Ducrecla. Bañes * Nin^^^. V t̂T^gi 
ñamo. 12—Pn,Tt„ j'P6» H . — • * J 
leerla 'y C a b ^ 7 ^ ^ ^ ^ i 
lorados. Cayo ^ . L 1 ^ 1 ^ " ^ ^ ? ^ U Guano del Este y Ston^1 s" j sicioacs KO o K,«Lt-L/Gonces HI-V. ¡ (V 
ie- ^oVo^e^^V ^ 
« a d o ^ d e ^ ^ S u ^ ^ 
üos a la NavegacK0 de 
4d2Sm 
3,000. VENDO, SAN NICOLAS, DE MON 
1 te a Belna, casita de 6 por 12, toda de 
C — azotea, servicios completos, punto supe-OCIXERA, SE O F R E C E , PJENINSU-1 rior; es negocio. San Nicolás, 224, pega lar, cocina a la española, criolla. Tie- do a Monte. Do 11 a 2 y de 5 a 0. Be 
no recomendaciones, con familia particu-
lar. Hace plaza. No duerme en el acomo-
do. Para informes: Cárdenas, 2-A, altos. 
11500 31 m. 
TTXA BCENA COCINERA, PENINSC-
JU lar, desea colocarse o p»ra limpiar. Tiene buenas referencias. Informan: Es-peranza, 103. 
^ 14505 31 m. 
TT BUEJÍA COCINERA. ESP ASOLA, *J se ofrece para casa particular o de comercio. Tiene referencias. Informan en Dragones, 42, altos» 14591 31 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES ALTAS y una baja. En Obrapía, número 01. 
Teléfono A-G778. 
14553 81 m-
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE ayudo a la limpieza en la calle 2, nú-
mero 8, entre 9 y EL Vedado. Sueldo: ¿25 
y ropa limpia 
MOT 31 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. 
QE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
de mediana edad, de cocinera, en casa 
de moralidad, cocina a la española y 
criolla. Informan en Jeíús del Monte 377 
entre Princesa y Mangos. 
11002 31 mz. 
T\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
XJ' peninsular, tiene buenas referencias; 
cocina a la criolla y española. Informan en̂ el díUeiOn de Espada, 10. 
81 m. 
rrocaL 
C*«,r>00 VENDO, OALIANO, MUT CERCA 
«P de gran calazada, dos casitas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios completos; 
es negocio de oportunidad. San Nicolás, 
2L'4, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 1». 
BerrocaL 
®3,000 VENDO EN LA CALLE DOLO-
tP res. Jesús del Monte, muy cerca de la 
calzada, casa moderna, de manipostería, 
con sala, saleta, tres cuartos. Urge la 
renta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
14520 31 m. 
COCINEROS 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolln y americana, para estable-
cimiento o particular. TeL A-3Ü90. 
14574 31 m. 
Keina, 131, primer piso, derecha, 14564 31 m. 
SE NECESITA MCCHACHITA PARA cuidado de una niña blanca o de co-
lor. Quinta Avenida, Zulueta, 71, habita-
ción número 8. 
14562 31 m. 
COCINERAS 
PARA UN MATRIMONIO, EN EL RE-parto Almendares, se solicita una co-
TJAKA CASA PARTICULAR SE OFRE-
.L ce buen cocinero en criolla, francesa y 
española y toda clase de dulces, español. 
Suplica avisen después de las once al te-
léfono A-Í)4tí7. Carnicería. 
14004 81 m. 
Se vende una casa en la calle de 
O'Reilly. Para más informes: 0* 
Reilly, 49. 
32 Jn. 
SE VENDEN TRES CASAS, 1.670 VARAS, media cuadra de Toyo, $9.0G0; otra, mampostería, perímetro Henry Clay, ren-
ta ?100, mitad contado, $9.000. Negocio. 
Santos Suárez, dos casas San Indalecio. 
San Leonardo, 3-B, Vlllanueva. 
14581 81 m. 
SOLARES YERMOS 
TVESKA COLOCARSE UN COCINERO, 
JL/ español, sabd lie repostería; es solo y 
desea cusa particular. Informan en Malo-ja, 53. Tel. A40O; 
14000 81 m. 
tmmmmm 
CRIANDERAS 
A LAS FAMILIAS 
_ Desea colocarse una Inmejorable crlan-
clnera, blanca, que haga la limpieza y sepa i dera. con certificado de sanidad. También 
cocinar bien. Sueldo: de $25 a $30, según!8® ofrece un magnifico chauffeur, me 
trabaje, ropa limpia y muy buen trato. 
Informan en Bernaza, 2, establecimiento. 
Teléfono A-S538. 
14585 31 m. 
Se solicita una cocinera blanca de.«— 
mediana edad, para cocinar y hacer 
la limpieza, en casa chica y de un ma-
trimonio solo. Que sea formal y limpia. 
Dormirá en la colocación. Sueldo 25 
cánico, español, sin pretensiones; un buen 
criado de mano, un portero, un matri-
monio y dos criadas. Habana, 126. Te-
MCpno A-47U2. La Palma. 
14439 81 m. 
C!E TRASPASA EL CONTRATO DE UN 
kJ solar, esquina, en el reparto Vivanco, 
que mide 40 metros por la calle Concejal 
Velga y 20 por Luis Estévez. Su precio 
$3.25 metro. Informan en la calle Sol, 
número 61, bajos. TeL A-7472. 
145^ 4 Jn. 
A V E N I D A D E A C 0 S T A 
Anexo a ella vendo un solar de esquina, 
20 por 51, a la brisa, colindando con resi-
dencias de lujo y valor. Propietario: se-
ilor Santos. Amistad, 44, antiguo. 
14570 81 m. 
COUNTRY CLUB TARK. SE VENDE UN loto de terreno, compuesto de 5.700 
metros, situado en la parte más alta del 
Reparto. Se realiza negocio a 50 centa-
vos más barato quo el precio actual, y se 
admite de contado una pequefia cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
toda urgencia. Informan: En el edificio 
'Quillones." Departamento 30T. Agular y 
Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
14550 8 jn. 
VARIOS 
TkESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
portero, sereno o de enfermero, tie-
ne 6 años de práctica; o de otra cosa; sabe 
pesos y ropa limpia. Rayo, 62, alios. í - - ir y'-aleo de Contabil'dad 
14520 31 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE CO-lor, que conozca su oficio, en la calle 
de Manrique, 31), prinllpal, do nueve de 
la mañana en adelante. 
14579 | 81 m. 
EN VILLEGAS, C5, BAJOS, SE SOLI^ cita una cocinera para corta familia. 
Sueldo: $20. 
14598 81 m. PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SEÑORA DIGNA PEREZ 
So solicita para asunto que le puede Inte-
resar en la Oficina Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
14G04 
ecciOn: Vives, 170, segundo piso, cuar-to número 18. 
115U5 31 m. 
nVJEGOCIO DE OPORTUNIDAD. SE VEN-
JTI de en el Reparto Buena Vista un so-
lar con 5 cuartos de mampostería, que 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Este 
negocio es necesario realizarlo lo más 
pronto posible, por estar liquidando pro-
piedades. El que compre propiedades y vea 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida Informan en el edi-
ficio "Quiñones''. Departamento 307, 
Agular y Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
14551 8 jn. 
esta Isla, 
Por la noche, a las 7, los ejercicios del 
mes, rosario y letanía cantada v sermón 
por el R. P. José Luis M. de Éanta Te-
resa, Procesión con la imagen del Amor 
Hermoso y ofrecimiento do las flores, ter-
minando con la despedida a la Santísima 
Virgen. 
Las niñas del colegio Hogar y Patria 
cantarán en la procesión y dirán algunas 
poesías a la Madre del Amor Hermoso. 
En nombre de esfa Asociación tengo el 
gusto de Invitar a usted a tan solemnes 
cultos.—LA PRESIDENTA. 
14580 81 m 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DEL 
SAGRADO CORAZON 
El próximo jueves, día 29, se celebra-
rá en esta Iglesia de San Francisco, a las 
9 de la mañana, una misa solemne con ser 
món, en honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
Se la ofrece en acción de gracias a la 
Santísima Virgen una devota agradecida 
14568 29 m. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONOREGACION DE HIJAS DB MARIA 
DE BELEN.:—TK1BÜTO DE AMOR A 
MARIA INMACULADA 
Día 31 de Mayo.—A la« ocho a. m.— 
Misa de comunión general con orquesta 
que celebrará el R. P. Director de la 
Congregación f predicará en ella el B. P. 
Casimiro Calzada, S. J. 
La Comunión General oe dará al prin-
cipio de la Misa. 
Al fin de ella leerá la eeñora Presi-
denta en nombre de toda la Congrega-
ción el Acto de Consagración a la Vir-
gen. 
Nota.—Se gana indalgencla plenana. 
14575 _ 31 m. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El próximo Jueves, día 29, será la fies-
ta mensual de Santa Marta a las ocho y 
media de la mañana.—LA PRESIDENTA 
14593 29 m. 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
El viernes, 80 de Mayo, a las tres y 
media a. m., se celebrará una misa solem-
ne a Nuestra Sefiora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en la cual harán su prime-
ra Comunión las niñas externas del Co-
legio de San Francisco de Sales. 
14552 30 m. 
PP. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
LINEA T 16 
• El día 81, a las ocho, se cantará nna 
misa solemne a Nuestra Sefiora del Sa-
grado Corazón costeada por una familia 
del Vedado. . „ 
Por la noche, a las ocho, ultimo día 
de las flores, se hará la coronación de 
la Virgen por un grupo de niñas y pre-
dicará el R. P. Juan José. 
14596 81 m-
1 u mi* 
E N S E Ñ A N Z A S 
TAQUIGRAFO 
Competente en Ingb's, habla y escribe 
perfectamente el español; además es un 
experto contador con muchos años de 
práctica. Menor sueldo que aceptaría $200. 
Diríjase al Apartado 2567. 
C 3d 28. 
T>AFAEL TRAVIESO, MECANICO DE 
Xli máquinas de coser, con doce años de 
practica en las mismas ofrece al público 
;-us qervlclos y pasa a domicilio al recibo 
de una tarjeta postal a la calle de Cris-
to, 18, altos, o por medio del Tel. A-5491. 
14100 4 jn. 
31 m. 
VAREOS 
BARBEROS, SE SOLICITA UN O P E -rario fijo. Sueldo: 60 pesos. Mercade-
res, 11. 
14583 si m. 
MECANOGRAFO 
que conozca el inglés y tenga 
experiencia en el uso del 
dictáfono. Debe presentar 
buenas referencias. Compa-
pañía Nacional de Pianos y 
Fonógrafos, S. A. 0* Reilly, 
núm. 61. 
1-1592 1 Jn. 
WWÜA Y V E N T A DE FINCAS Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
tijBANAS 
llttNlffiL LLENÍN 
A íl.uOO, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
.£"X portal, salá, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A la 
brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. Ca-
lle buena. Figuras. 7S. 
A $5,000, CASA, PORTAL, SALA, COME-
X"JIL dor, saleta, tres habitaciones, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, traspatio, 
calle de arbolado, pegado a La Calzada de 
Concha, a la brisa. Figuras, 78 
EN $C4,C00, ESQUINA, DOS PISOS, CON establecimiento, renta $523 mensuales. 
Calle Concordia. Figuras, 7S. TeL A-Ü02L 
Do 11 a 3. Llenín. 
EN $4,500 ESQUINA, AZOTEA, SALA, saleta, tres habitaciones, sirve para es-
tablecimiento, una cuadra del tranvía de 
la Calzada de la Víbora. Figuras, 78 Te-
léfono A-C02L Llenín. 
EN f7,000, CASA, "rORTAL, SALA, DOS cuartos, azotea, dos ventanas y un te-
rreno llano, pegado SS0 metros, todo re-
parto Lawton. Figuras, 78; A-6'J21; de 11 
a 3. Manuel Llenín. 
14471 31 m. 
E S Q U I N A , R E P A R T O 
Almendares, de 1.014 varas, calle 12, es-
quina 3, a una cuadra del tranvía de la 
Playa. Precio: $5,25, cuatro solares más 
con frente a la Linea de la Playa. Calle 
D, entre Lanuza y Fuentes, mide cada uno 
10 por 47. Precio: $4.75. Informes: Escri-
torio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
140O4 31 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, sola y de esquina, 48 habita-
ciones, amuebladas. ]D|eja buena utilidad. 
$5.000. Dando la mitad de contado. In-
formes: Amistad, 130. García y Co. Te-
léfono A-3773. 
GARCLTY CO. 
Vendo un negocio establecido, que deja 
libre al mes $600 o se admite socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. \ V I D R I E R A S otra 
otra 
DOS J O V E N E S , D E 18 A licito que deseen aprender reparar aparatos eléctricos 
y medio. 
H5S7 
20 AJSOS, SO 
i  
Sr. Díaz, Zulueta, 36 
81 m. 
MUCHACHO: SE SOLICITA UNO PARA la limpieza, quince pesos al mea y 
comida. Lamparilla, 74, botica. 
Q E V E N D E , TAMARINDO, MEDIA CUA-
kJ dra calzada, acera brisa, cielo raso, 
portal, sala, saleta, ocho cuartos, frutales, 
palmas, dos pasillos, terreno, 1000 varas. 
Otro $0.000, un palacete, tres chicas, San 
Leonardo, 3-B, Vlllanueva. 
14581 81 m. 
145W 81 ra. 
C E SOLICITAN COSTURERAS Y APREN 
O dizas para hacer gorras y sombreros 
de tela. San Ignacio, <2, altos, entre Obis-
po y Obrapía. 




mujeres jóvenes para ca-
mareras en Morftn; sueldo, $10, casa, co-
mida, muchísimas propinas y todos los 
gastos pagos. Tratarán directamente Coa 
el dueño aquí, llábana. 126. ¡La palma Um 31 m\ 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Todo el que quiera vender su propiedad, 
tanto casas como solares o tomar dinero 
sobre las mismas a mfidlco interés, con 
prontitud y reserva diríjase a Oficina Real 
Estate. Aguacate, 38, A-lt273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200.000 y desde el C 
por 100 anual, se facilita sobre casa y 
terrenos en todos Jos barrios y repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Dl-
I rlgirse con títulos a Oficinas Real Esta-
Jte. Apuacate, 38 A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 6 jn. 
Re venden, una en 250 pesos y 
500 pesos; otra en 200 pesos y 
arriendo; todas tienen contrato y en bue-
nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-8773. 
E N SOÍTPESOS 
Vendo una gran casa de Inquilinato, que 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes; Amisead, 136. García y 
Co. A-3uí5. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos hasta 10.000 pesos y do todos 
los giros y proporcionamos socios. Hága-
nos una visita y se convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay do $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con cop-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-3773. 
C A F E S E N $3,000 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
to y no paga alquiler, buena venta y mu-
cha barriada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. Garda y Ca. 
V E N D 0 ~ V A R I 0 S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bien surtido» y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan en Amistad, 136. Telefo-
no A-3773. García y Ca. 
PADRES, BASTAN SESENTA LECCIO-nes para que vuestros hijos sepan leer y escribir. Un Método orlglnallslrao y su-
mamente agradable a los niños. Se emplea j 
para tal fin. Suceso garantizado. Lecclfin 
a domicilio o en casa del autor. M. G. 
Rodríguez. Zulueta, 73, primero. 
145S2 « Jn. 
M U N I C I P Í c n D r u HADVÍJH 
DEPARTAMENTO DE 
Cuarto tnmertre de "Industrî 5. 
j ?A,oCOrrespo,ldiente a l l de 1918 a 1919. Jí 
Se hace saber a lo* 
el concepto expresado nn« nyent« 
a satisfacer sus reSne?HLP,̂ en 
recargo alguno, a l^nf 
ras de este Municipio ^ t e . ^ i a d l 
tuada en los bajos do u ,̂ulJa «). i 
ministraciOn Municipal ¿ ^ ^ J e 1» A! 
po todos los días hábile "Z». 8.7 0b« 
C9rriente al 28 del eutrlnt« ?de.el 30 ' 
días Inclusives, durante * >. ' ^ 
prendidas entre 8 y li2 fl H"^0'" «n 
a 3 p m., a excepción de l o . ' 1 ] 
que el cobro se hará tinloame^^do,' 
horas de la mafiana. aperdK 'l 
st transcurrido el cltedrpia2o * d* '1 
êr?n8u_8._ad̂ 09 ^ " i r K ' a 0 ^ del 10 por ICO y se contiauarTV 
de la expresada cantidad do wnflj 
con lo prevenido en los canî u. o0ml 
del titulo 4. de la v l g 0 ¿ ¿ a ^ t ^ 
R O ^ Í . ^ c a f r M Í n ^ p í r ' - ^ tt 
NOTA:—Se recomienda a los Af-
rentes acudan provistos del fllrimT^Li 
t̂jsfecho. para mayor L l l í d ^ 
M 
A V I S O S ^ 
Baños de Santa María del Rtu, 
(Al público.) ¿Por qué no se cora L 
led sus ataques reumáticos artídap 
y mosculares? ¿Por qué padece _ 
de gota, de éczemas y de enfeme 
des de la sangre? ¿Es que usted ¡g 
ra que las prodigiosas aguas de 
Balneario curan radicalmente 
estas afecciones? Santa María dd 
sano se halla a media hora de la i 
baña* 
14512 
D I N E E O E 
H I P O T E C i 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a Sj 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 
Doy dinero en primera y segunda í 
poteca en todas cantidades j ca 
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a come 
tes en todas cantidades con mucha 
cilidad para el pago. Absoluta; 
14601 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, que sabe inglés c español, correcta-mente, para Institutriz o para acompañar 
a una familia; tiene buenas referencias 
Informes: Condesa, 2. 
14581) 81 m. 
m 
M U E B L E S 
Y P E E X D A S 
POR EMKARCARSE TTNA FAMILIA SE vende en San Ignacio, 57, altos, va-rios muebles, entre éstos muebles colora-
dos y camas Inglesas en buen estado, pue-
den verse a todas horas. 
14580 SI m. 
Lujoso juego de sala dorado y tapi-
zado. Se vende un lujoso juego de sa-
la tapizado y dorado estilo Luis XVÍ, 
compuesto de diez piezas, entre ellas 
una vitrina y un gran espejo dorado, 
muy elegante. Campanario, 124. 
14C12 31 m. 
ANTES DE 
pase por Bernaza, 44, altos 
del café, y encontrará todo su hablllta-
mlento, sin tener que molestarse haciendo 
compras; muy artístico y en mOdlco pre-
cio, por tener que embarcarme. Nota; ÍNO 
trato con charlatanes. 
14540 31 m. 
AJA DE CAFDAEES. SE VENDE UNA 
caja de caudales de un metro de altu-
ra aproximadamente, y una báscula o ro-
mana, que pesa hasta mil libras. Campa-
nario, 124. _ 
VA USTED A CASARSE? hacerlo 
VIDRIERAS. SE VENDEN VARIAS Vi-drieras y entre ellas una muy grande, para puerta de calle, propia P«ni cual-
quier giro pues es muy grande y cabe mu-
cha mercería. Campanario, 124% 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN DE MUY POCO ^ 
Motor "Muncie" de petróleo 
do, de 30 caballos de fuerza, 
lino de maíz de piedra» france 
de 14 pulgadas con cernidor ac 
piado. Dos tostaderos de café "f 
yal" para gas y gasolina de 151 
25 libras. Motor de gasolina -T 
cobson" de M | 2 H. P. O i ^ 
ra pan alemana de s0 pato». » 
ríos motores eléctricos de H aj 
cabaUos. J . M. Fernández, 
parilla, 21, Habana. 
MAQUINARIA DE FANADWtt** tores de gasolina y P ^ l » molinos do café y carne, eieci 
POR TENER QUE EMBARCARME VE>-do silla, sillones, dos cuadros gran-des, lindos paisajes, los marco» son do-
rados. Se dan baratos. En Obrapía, 07, ha-
bitarían 29. 
14548 31 Tn- -
B A S C U L A 
Se rende una báscula o romana que p(|»a 
hasta mil libras y una caja do caudales 
do regular tamaflo, de una puerte inte-
rior y otra «xterlor. Campanario, 1-*. 
14<5il 81 m-
A U T O M O V I L E S 
D E S D E C 1 E N F U E C 0 S 
JOVEW ^ I C I D A ^ 
Ayer por la mailaua pren.) ^ 
Jos vestidos la senonta ¿Ŝ aefot; 
do 30 años y natural do ^ cnCIf9 
grtuides quemaduras en 11(>cl0 « 
c. nducida al ^ P ^ h J ^ ^ | 
file a pesar ae ioa tu.u. 
une «e le presta'»;- t u <•»"? 
Al eer luterrepnda por r ca 
lo lanzó nobre un P ^ ne8 Cando Airan» con les 
de graw. rapitáD 
K s r ¡.0- ÍSSSÍ̂ S? 
de U poblacWn; ™*cen ^f^Tít . 
tan ese ^rncio lo ¡iM* 
con ecuanimidad y üeBe, 
transeúntes u"» n8Í 
Dcnos ^ « K j g g ? , 
la resrK-̂ o1̂  MoiitnKáJ'- P vturla 
SE ARRIENDA 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca» 
parición de " n ^ ^ 
AUTOMOVII-KS JTOKD. DOY DINKUO sobre eU6a y ne compran MPtgr Aprovechen esta oportunidad, N*0"*'-,,, 
có. riaza Polvorín, ferretería^ Tel. A-»"-»» 
.14540 . . • **• 
Lxxxyu DIARIO D£ LA MARifiA FAUNA DIECINUEVE 
i 
Fallecido e l R . P -
S s p a r A l o n s o 
' " i, i y media de AA «ftn8l,̂ « Mcriblr tras larga í f f e 0 ron U r«l?nftcl6n de tf^.i íUfridfthCro Gaspar Alonso. 
ISS»0 la de nn Jaato. Pre-* .rte ^ ^ l0« del Sefior, y «Jcm-amigos y com-
la v.v.'W 
•^..^Pilc 
8 oJ amitos  de cuant s u «. ^ J J , . , 
10 S Torq»e el Justo. 1 mUf«sDl:intado. como uu : ^fl^ más dulces fruto«. 9 bâ y muerte. «Ino trun-EAfíñ«to no iLr ios santos r,- ' ''",rn!l;„rr:.' porque (losenn 
n̂mo hombre piadoso y 18 «i  ^ ha muerto con sereno 
' «af<»ha comprendido 
PriJ^ *,on̂ ranza Blena?entura-f p ^ i e n a ^ ^ ^ n porque eüos L ig jimpioí d0 
Ri» Dl0S', ,1o con las Testiduras sa-K"00^ velado Por sus compane-íal* .i.ni.terlo sacerdotaL K»1 ^ cementerio de Colón fué t-V10 f Slfestación de duelo. /mpo36 .̂ nt̂ sentaclones del Pre-k^ron ^^cabildo Catedral. k3íUj;0-^^Vv alumnos del Se-L'pi^ófesorcs y al 
K '̂rincíiar de San carlos y San Párrocos, Or 
Congregacio-
icas y una nu-
| 
LSÍI0 : ir «ÍU Cofrailfas, P~> otisJ^FeU ŝaf'g católicas ^ •••• ^ « n ^ r V ^ ^ e l Pucbl0 de í;;an A,UO "7̂ ^ B l I . cofflis10? ^̂ onde ejerció <-on su-Tí^3a,!.0n.n de Tiente Cura de \ ¿ .̂To8 tan implante pueblo. PprrWlDia representada por "LA 
r^TSebate.' ' ./^n AntonK ' i * , fe los Amores," 'Cultura.' "El l eoie DIARIO. J^10 « «olemnes responsos, al par-^ ^ K ^ f f / a n âr al Cementerio, al tri cidárÍM,ra y después de cubierta. $ 5 e S Gaspar Alonso, fué aten-gP^^y muerte por La Liga * eD i - con la cariñosa solicitud de 
fBldr!"en paz ^ Presbítero Gnspar fc-*8 «̂ iban sus compafieros en el í Muestro sentido pésame, que l̂ 0" tusivo a sus atribulados pa-f*"3 en España. *'fjf *f consuelo el saber que su 
KTjlP8 • ——,— 
m á s t u m o r e s 
hacer bueno este dicho, están bes Vilamañe, a base de lodo y i^n. oor el doctor Serra, de Bar-r a n infalibles en la extirpación F1 „rpi sebáceos, ántrax, lobanillos, [JbXnes, quistes, berrugas y ca-
» vilamañe, se vende en todas T̂ J1 ^ W ^ J L . v en las droguerías de la ¡tnRralmlÜ Adúan en corto pla/.o, no dejan ^ d e ^ i f n i ¿catrlz y no produce dolor la "e ""PMJM je tumores, cuando se usan 
rr.) rMÁ:Ues Vilamañe. 
M. T » ! ^ " nlillareg de casos do ror. 
oue se han extirpado tumores que f hada años tenían en partes visl-M cuerpo, eomo la esposa del se-que tenía un gran tumor en • . ^Ml'L. d sefior Antonio Mila. otro en 
^̂ n̂ 'y otros más. fchaT tiimor sebáceo que resista el r-iento de los Parches Vllamafle. Di-,t¡l «I represadtante en Cuba, señor L «alvadS, Cintra, 10, Cerro. Teléfo-l |.Í285 o a cualquier botica, porque i 
ffl'11^ alt3d-20 I 
hijo edincó *n vida y en muert* con IUI heroicas vlrtudea y santa resignación a los designios del ¡Señor 
Vivió y murió alabándolo 
Mitigue el saber que fué atendido por ángeles de caridad y amor duplicamos al piadoso le¿tor una ora-clón por su eterno deecanao. 
SAGRARIO PK I.A SANTA IGiESlA CATEDRAL, A EL31̂ del t̂Ui)} ««clolrtn las Plores du Mayo en la Capilla del Sagrario de ]t< Santa Iglesia Catedral, con Bolemnlsl-ira función. 
A las siete p. m.. santo Rosario. Leta-nías cantadas ejercicio de las Flores, irotetes, flerinón por el M. Canónigo Led ^aDHf,0n^ BÎ -quez: ofrecimiento da flores a María, procesión por el tem-plo y claustro. 
i8e,rá, Portada en primorosa anda regalo del fervoroso católico señor Franc sco Pascual Martorroll. quien con los Muy Ilustres Canónigô  Lagos y Blázquez y el Vicario. R- P. Bspiuosó. es el promotor, no sólo de esta gran ftes-ta sino del mes de la,, flores, que viene celebrándose con inusitado esplendor en la referida capilla. 
La part musical a cargo de nn nutri-do coro de niñas. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
ASOCIACION DE MKSTUA SBÍfOBA 
DEl SAORAOO CORAZON I>E JESUS, 
^^^f» ESCUELAS PIAS FIESTA PATRONAL . , t, U DE MAYO A las 7 y media p. m., se cantarán la Gran balve y Letanías a tres voces y coro del Maestro Eslava, terminando el acto piadoso con una despedida a la Vir-gen. " 
A , «i l0- 1)5 JUNIO 
A las 7, Misa de Comunión con pláti. en por el P. Francisco Badfa. A las 9, Misa Solemne, cantándose la Gran Misa do Ravancllo. Oficiará el M R P Pro-Virario Provincial. Francisco Ibáñez. El sermón corre a cargo del R. P. Prudencio Soler. Director de la Archlco-zraaia. La parte musical está encomendada al Maestro Sr. Lchániz y otros profesores de la Habana y a los cantores señores Pon-soda y Miró. 
DIA 2 DE JUNIO A las S. re;ará una Misa con respon-so solemne por los difuntos de la Aso-ciación . 
NOTAR.—21 día lo. de Junio, después de la Misa Solemne, se dará la Bendl-ción Papal por pririloRio especial conce-dido por el Sumo Pontífice. El Excmo. elltmo. señor Obispo Diocesano concede 50 días de indulgencia a todos los fieles que asistan a alguno de los referidos ac-tos religiosos. 
COMITE EJECUTIVO DEL CTTABTO CENTENARIO DE LA FUNDACION DE 3bA HABANA El 20 Jel actual, a las cuatro, p. m.. se reúno el Comité Ejecutivo de las fies-tas católicas, conmemorativas del Cuarto Centenario do la fundación de la Habana. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 DE MAYO Este mes está consagrado a la' San-tísima Virgen. El Circular está en las Reparadoras, Letanías menores.—Santos Justo y Ger-mán, obispos y confesores; Eladio. Emi-lio. Luciano y Priano. mártires; santa Elcomlda, mártir. Blaría lleva a sus siervos al cielo. Con razón, dice San Ildefonso, predijo la Santísima Virgen que todas las gene-ra clones la llamarían bienaventurada, porque torios los elegidos alcanzan por la mediación de María la bienaventuran-za eterna. ¡Vos. oh gran Madre! dice San M̂ todlo. sois el principio, el medio y el fin de nuestra felicidad. Principio porque María nos alcanza el perdón de los pecados: Medio, porque nos asegu-ra la perseverancia en la divina gracia; Pin, porque nos conduce finalmente al cie-lo. Por vos, prosigue diciendo el Santo, se nos ha abierto el cielo, por vos, ha sido concedido la vida eterna a tantos miserables que merecían eterna muerte. 
Poro sobro todo debe animarnos a es-perar con segura confianza el cielo la 1 
la hnnPrr„mw,d ^ Mari, a cuanto* 
L com.?. J ™l ,,JemP1«» Procuran hacer-
r" ",,ratt ^s Unell»», no pe-hi vT.;» *0n QU* •n»*l<:em obtenflxáxx 
ia vida eterna. Dichosos pues, dice San 
doUXH„Q Urar;„109 qu" °¥feM« el favor flo María! Ellos merecerán ser acogidos J W los bienaventurados como com£afle-Uvo rt*0*'. y eVlu; ostentare el dlstln-uvo de siervo do María, tendrá escrito ni- nombre en el libro di la vida. (De las tJlorlns do María.) «o« rTr"̂ 0' obispo en Urgel, en la Es-«h,,ní̂ JnaI;̂ 'lc?nen.8e• el cu'ü alcanzó gran o„fJ^ C^ (le rl(lueMs espirituales y ri-quísimos tesoros de buena* obras. Mu-rió en opinión de santo, y no tardó Dio» wLt?ird,lt!ir gloria de su siervo con it-petldísimos mibtgros. 
FIESTAS EL JÜEVBS Masas bolemnea, en la Catedral la de i érela y ¿n las demás iglesias las de costumbre. 
Corte le María.—Día 28.—Oorreaponde Tii-ítar a Xueatru Señora de las Angus-tias en San Felipe. , 
S E R M O N E S 
QtTE SE HAN DE PREDICAS, D. M., EN I.A SANTA IGLESIA CATE-DRAL, OCHANTE LI. PRIMER SEMlSSTRE DEL CORRIEN-TE ASO 
Junio 0: Pascua de Pentecostés* M. I. sefior C. Penitenciario. Junio 15: i.a Santísima Trinidad; señor Pbro. D. Ji J. Roberes. Junio 19: Smum. Corpus Christl; ML L señor C. 7JiglstraL Junio 22: l'iesta del Jubileo Clrcnlar; M. L señor C. Arcediano, Habana, 31 de Diciembre de 1918. Vista la distribución do los sermones que durante el primer semestre del aAp pióxlmo han de predicarse D. m. íh Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-barla y la Hprobamos. Concedemos cin-cuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada por la Iglesia, a todo* los fieles que oyeren devotamente la di-vina palabra y rogaren a Dios por la exaltación de -a. Fe. por el Romano Pontí-fice y por uuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E. R. y de ello certifico, -i- EL OBISPO. Por mandato de E. E. R., Dr. MKN-der, Arcediano Secretario. NOTA.—En los días laborables se ce-lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la S. 1. Catedril cada media hora, desde las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos y demás días de precepto hay Misa a las 7. 7 y media y 8. A las 8 y media so celebra Mis-i solemne, con asistencia del lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y a las 11. Misa rezada. De acuerdo con ol dispuesto por el Rrao. Ordinario Dio-cesano, en los días festivos se predica a los fieles durante cinco minutos en todas las Misas rezadas, y durante me-dia hora en la Misa solemne. 
AVISO 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compafiík Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de ia Telegrafía sin hilos) . 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Se pone ea conocimiento de los se-
ñores pasajeros» tanto españoles como 
eztiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi c! señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manatí Otadtqr. 
El vapor 




Sobre el día tres de Junio-
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, »u consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor 




sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-79C0 
El vapor 






sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TcL A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
El vapor 






el día 20 de Junio. 
Acmúten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL Ar7900. 
L I N E A 
tm 
W A E D 
La Rtta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prune-la New York, . . C30 a 533 Progreso. . . . M « CS Veracrus. . . . 08 a 30 Tamplco. . . . 00 a SO Nauaa. . . . . . 28 
Inter- SOJUQ-media da (3S $28 4» 90 M SS M M 
as 17 SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Vcracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefoni 
A-6154. Prado. 118. 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Córteos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de eos hélices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá sobre el 31 de Mayo para 
VERACRUZ 




y SAINT NAZAIRE 
El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto da Aparatos de Telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá sobre el 20 de Junio para 
VSERACRUZ 
Y sobre el 28 de Junio para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas, 4 hé-
lices); ROCHAMBEAU, LA LO-
RRAINE, LA SAVOIE, CHICAGO, 
LA TOURAINE, etc. 






V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EinflO^A NAVíEKA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conoómeinto se< 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
KEPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA DE GOBERNACION.—Negociado de Per-sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta !«• 8 a. m. del día SO de Mayo de IfllB. se recibirán en este Negociado proposl-clonea en pliegos cerrados para el «n-minlstro a esta Secretarla de Efectos de Escritorio e Impresos, durante el año económico de 191fl a 1920: y entonces se abrirán y leerán públicamente. Be darán pormenores y se facilitarán pliegos de condiciones a quien lo solicite.—Habana, 21 de Abril de 1919. Pedro Arango, Je-fe del Negociado de Personal. Bienes y Cuentas. 
C S4S1 4d-24 ab 2d-28 m 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Por acuerdo del Consejo de Londroa, en sesión celebrada en el dia de ayer, aa procederá al reparto del Dividendo par-cial número 29, de 2 por 100, por cuenta de las utilidades del afio social que ter-1 minará en 30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordinario, alcanzando $0.65 Moneda Oficial a cada £10 de Stock. Los Tenedores de dichos títulos debe- • rán presentar para su cobro desde el día', 31 del actual los cupones correspondlen-tea al Dividendo 29, los Martes, Miérco-( les y Viernes de cada semana, de 1 a 31 p. m. en la Oficina de Accionea, situada \ en la Estación Central, Departamento da( Contaduría, Tercer Piso, número 309, reco-giendo sus cuotas respectivas en cual-quier lunes o Jueves. Habana, 17 de Mayo de 1919.—FRAN-CISCO M. STEBGEBS, Secretario. C-4398 10d 
i ĵ 
20 | 
COMPAÑIA DE CREDITO C(V 
MERCIAL E INDUSTRIAL 
MONTE. NUMERO 68. TELEFONO A-9259' De orden del aeñor Presidente se ci- ] ta a los señores accionistas de esta Com- . pafiía para la Junta General extraordl-narla que ha de celebrarse en el local, de la misma, el día 12 de Junio próxi-mo, a las 3 p. m. En dicha Junta se tratará del nom-bramiento de algunos señores que han i de integrar la Directiva de esta Compa- i fiía, por lo que so encarece su más pun-tual asistencia. Habana, Mayo 24 de 1919. 
El Secratarto, 
P. S. R. 
X*opoldo Garda, 
14378 27 m 
El DIARIO DE LA MABI-
NA es el de clrculuoion efec-




V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
VENDO 2 ó 4 GOMAS 
BCGoodye, de cnerda, en perfecto es-Ik Cale 23. número 389, entre 2 y 4, mi»; de 7 a 9 y de 12 a 2 y de 7 tar-is aderante. 1-1 31 m 
GUAGUA AUTOMOVIL 
(raide una, de 10 asientos, muy bn-P. coasume igual que un Ford, con }•'•'•• Bosch. Zanja, 157. Damborenea Inua. 
8d-28 
NlO Y EN EXCELENTES CON-Mones. se vende un Ford, en Con-M. 6, entre Delicias y Buenaven-
,L *¡Dora. 
pL l_Jn_ 
iBRIOLET: FAMILIA AMEI11CANA, IK* embarca, vende un hermoso Fml Sluger, carrocería Cabriolet, el F«jante que hay en la Habana. Ks-J n1̂  ? l'uê e verso en el Ga-it Prado y Colón. 
- L 81 IjVKNDK CN CAMION "BRITON." carrocería, nueva, cerrada, y 4 ÍT 7 3 3 . Hato para trabajar. Precio U •>»i5, al contado. Cerro, 400. 
31 m 
K\: lnGE VENTA: SE VENDE k mm, f e"roPeo. de cuatro clliu-'tm oí0*B2scl1- de alta tensión. 11 Mm f> ^^J0; Puede verse en i;,iaro, 63 1,2. Garaje Zazü. 
2 j 
AlTOMOVILEá I>E I SO A PRECIOS de verdadera ganga. Véalos y se con-vencerá que los precios no admiten dis-cusión. 
R EO, MODEEO 1918, TIPO TURISMO, 
motor de ü cilindros. 
R 
CHARRON, DE 6 CIMXÜROS, EN oh»-ssis, muy económico, propio para carro de reparto. 
EO, MODELO 1917, DE 5 PASAJE-
ros, motor de 6 cilindros. 
HUMBER, CON CARROCERIA DE RE-parto, de muy buen aspecto y suma-mente económico. 
KISSEL KAR, TIPO ROAD8TER, DE 4 pasajeros, propio para hombres de negocios. 
CHANDLETB. DE 7 PASAJEROS, EN condiciones perfectas y de aspecto in-mejorable. 
DELONAT EN CHASSIS, EN MAONi-ñea 8 condiciones para carro de re-parto. 
STCDEBAKER, DE 7 PASAJEROS, fun-cionamiento perfecto. 
BUICK, DE 6 PASAJEROS, ACABADO de ajustar, como nuevo, mecánica-mente. 
HIDSON, DE 7 PASAJEROS, EN muy buenas condiciones, con ruedas de al'ambre, inglesas. 
MITCIIELL, EN CONDICIONES TNME-jorables, magneto Bosch, ruedas de alambre. 
W ML^' V ^ ' D E UNO E N MUY i R V^M.' Luatro gomas casi nuevas. '«••i de 19 a ̂ abada de P0Iler- Cue-lmos, a „' en Salud, 24. Precio: 
\ 
26 m. - »u in, 
'""íhem,^ .,8IÍ' 111,0 8POBT, 
K ¿«i ?S llndo de eBta clase en l¿ S somas nL0' con do8 t"**1** de su dL^TO, 8e vende Por cm-^•^ Haban1 ^S1"6: Apartado 28 m. 
«Paravnlcanizar 'Haywood' 
^^cSd.?!} «ateríales para vul-fc^ Utr^l^'1 lonas y cemento. I.. iira. Salud, 12. Teléfono 
n̂n-̂ A1;0.11. MODERNO, 
26 m 
D ODGE, EN BUEN ESTADO MECA-
nico. OAKLAND, TIPO ROASDTER, DE ü pasajeros, con muy poco uso, gomas f;usi nuevas, ruedas de alambre. 
AD-s EA USTED EL PRIMERO EN quirir una de estas gangas. 
TOLKSDORFF T ULLOA PRADO, S Y 5. Teléfonos M-2450 y A-0028. 14170 26 m 
FORD, GANGA, 
buen estado, también un Mltchell, 6 ci-lindros. 500 pesos. Egido, 18. 14149 1 jn 
t^65. tráncese, Delahayes. Se 
K0| dnoí en muy buen estado, 
PÍa v ̂ ^los , máquina mr.y 
L ^ y hiert, apropósito para 
h C ? n n C a r r M de repartü' h r¿» 0.0, pes08 en adelante. 
*¿k\TAo de pie2as de rfc-
Ner rf. a ** â ente L. Ga-
tiUina. maquinaria- San José, 
31 na NDr^r ¿ 
16, ^ ^ ^ ^ ^ P ^ e d e êrse en 
31 ra 
J " * * » y Tertidun todo 
w ^ * gomai cnerda 
h l "Presto. 
^ I b^ta por embarcar el 
^ ^ ^ i a , 22, entre 
y A g u i l a 
27 m. 
ALOS CHAUPFEURSt ¿QUIEN GUAB-da vuestra máquina bien y económi-camente. Vayan a Velázquee, esquina a Luco, una cuadra de Concha. Jesfls del Monte. B Jn. 
Stutz, de ocho válvulas, tipo Sport, ta 
flamante estado. Se vende o se cambia 
por una cuña o máquina chica con 
tal que sea buena. Sr. Vidal. Oficios, 
1. Véase Blanco 8 y 10. Garaje. 
13Í)G7 
HUDSON SUPER SIX, EN ESPLEN-didas condiciones. Se vende por mar-charse al extranjero su dueño. Precio $1.500. Morales, 13 y F, Vedado. Telé-fono F-ma. 
14256 SI m 
SE VENDE 
un camión, marca Stewart, en perfec-
to estado. Virtudes, 97. 
14357 29 m 
Carro de reparto Berliet, en 
condiciones de nuevo. Cuatro 
cilindros. Gomas nuevas y 
pintado de nuevo. Sirve para 
tonelada y media y se da en 
proporción a la primera 
oferta. Garaje. Marina 12. 
141I>0 27 ra. 
CE VENDEN DOS FORDS, DEL IB. O uno en 450 posos y el otro en 500 pesos, loa da con buenas gomas, mo-tor R pruehn. Informes en Bol, 15, gara-Je; antes del día 28. 14413 SO m 
Cuña Mcrcer, ia más bonita y elegante 
que ha llegado a la Habana, está com-
pletamente nueva, pues sólo tiene cua-
tro meses de uso. Se vende garantiza-
da y está equipada a todo lujo. Mario-
ty, Blanco, 8 y 10. Garaje. 
13063 27 m. 
ANGA: PRECIOSA CUSA "STUTZ/' se vende muy barata, con seis ruedas de alambre completas con sus gomas y cámaras, magneto Bosch, doble encendi-do, arranque y alumbrado eléctricos, cua-tro cilindros, ocho válvulas. Puede verse en San Rafael y Lncena, garaje del doc-tor RollAn. Para informes: J. Pando. Ber naza. número 66. Teléfono A-6110. 34000 26 m 
Q E VENDE UN DODGE, EN MAGNI-O fícas condiciones, con o gomas nuevas. Informan: Espada, número 83; de 1 a 4 p. m. 14292 27 m 
Ganga: no compre gomas sin 
ver las que liquidamos a mi-
tad de predo en Nueva del 
Pilar, número 45, garaje; 
hay de varias marcas y me-
didas. 
13fl!>6 26 m 
CUSA FORD, COMPLETAMENTE EQUI-pada, se da a toda prueba en $600. En Facciolo y Calixto García. Regla. 13883 4 Jn. 
Colé 8: Se vende un Colé, 
8 cilindros, tipo Sport, casi 
nuevo, urge su venta por te-
ner que embarcarse su due-
ño. Informan en Nueva del 
Pilar, número 45, garaje. 
33397 26 ra 
A los señores del Vedado: Luis Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los señores 
un magnífico automóvil de 8 cilindros, 
a predo sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es un experto 
chauffeur que siempre estuvo al ser-
vicio particular, como servirá a los 
señores. Para órdenes: A y 17. Te-
léfono F 1382. Vedado. 
TRES CAMIONES POR AUSENTARME, vendo, aceptando en pago igual dine-ro como garantía o cambio otra propiedad o cosa que tenga valor aproximado, son troe buenos motores con sus chassls pora cualquier carrocería. Trato directo. San Nicolás. 240 (altos.) 
13S33 29 m. 
SE VENDE UN "BUICK" DE CINCO pasajeros, en buen estado, cuatro go-mas nuevas. Puede verse: Garaje "Lei-dlg." Santa Marta y Lindero. Informes: Teléfono M-2768. 14314 31 m 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BUICK, de cinco pasajeros, modelo D, 40» completamente nuevo r con solo 1.000 millas de recorrido. Tfeue varios extras y se vende en proporción. Informes: E. Betancourt, en los talleres deí OVérland, en Arbol Seco entre Desagüe y Benju-meda. de 7 all y de 1 a 5. 
14309 28 m 
SE VENDE UN CAMION DE UNA To-nelada, con carrocería cerrada, grande, propio para reparto, se da barato, esta trabajando continuamente en carretera. Se 1* puede dar la prueba mA» rigurosa. Puede verse los domingos y de ocho a íMea de la noche los demás días. Infor-man en Factoria, 70, bajos, derecha, 1«17 31 m-
¡ÓOIK «, SE VENDE. EN MAGNIFICAS l ; condiciones, con ruedas de alambre, «.n 81100 puoda verse -en SanÜago, entrs Salud' y Zanja, garaje, pintado crema. 13966 31 m 
CON Sl.OOO MENOS DE LO QUE LE cuesta en la agencia puede usted ha-?cerse de un Ghandler Sport, cuña de cua-tro asientos, con asiento extra para ayu-dante, que so halla en perfectas condi-ciones de pintura de gomas y de funcio-namiento. Puede verse en Monte y Mata-dero, café; de 7 a 11 y de 1 a 4. 14201 28 ra. 
VENDO UN MAGNIFICO AUTOMOVIL Mercer. siete pasajeros, carrocería es-pecial, acabado de limpiar y ajustar su, motor, retocándole la pintura parecerá de fábrica, buen negocio, por tener que embarcarme, pocas palabras y acciCn rápl-i da necesito. Informes: Ricardo, dulcería; Inglaterra. 14222 26 m. • 
MOTOCICLETA HABDEY DAVIDSON„ un cilindro, magneto Bosch, está en müy buenas condiciones. Precio £110. An-tón Recio, 26. 14304 S Jn 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO-móvll de 7 asientos, aels cilindros, en perfecto estado, marca Chalmers, la que mejores resultados ha dado en Cu-ba por sus buenos aceros y perfecta cons-trucción. Se da muy barato por tener que embarcarse su dueño. Jesfls del Mon-to, 418. Teléfono 1-1515. casa del doctor Vieta. 14244 27 ra 
PACKARD, en $1.500. Go-
mas flamantes, pintura nue-
va. Urge su venta. He dado 
orden de no rechazar nin-
guna oferta razonable. Ver-
lo en Marina, 12. Garaje. 
s E V E N D E UN F O R D , SAN ISIDRO, nAmero 63. 14150 26 m 
CAMION FORD 
Dos toneladas, de cadena, garantlrado. Ganga. Egido, 18. Teléfono A-984(V. 14Í49 1 Jn 
SE VENDE UN FORD, DEL 17, EN buenas condiciones, está trabajando, en B75 pesos. Puede verse de 12 a H. en La Rosa. 3. entre Vista Hermosa y Fal-gueras, Cerro. 14012 26 m 
PA1GE 
PE VENDE UNO DE 4 CtLINDBOS, DE 5 PASAJEROS, ACABADO DE PINTAB DE COLOR AZUL- ESTA EX PERFEC-TAS CONDICIONES Y SE GARANTIZA COMPLETAMENTE. SE VENDE MUY BARATO. PARA INFORMES • mnviN Ŷ. MILES. PRADO Y GENIOS. 13850 26 m. 
POR TENEB8E QUE EMBARCAR, SE vende un camión, propio para casa de comercio o cualquier clase de reparto, está en buenas condiclouea y tiene las cuatro gomas nuevas, precio muy barato, puede verse en Marqués Ooníález. nflme-ro 00, entre Maloja y Sitios. Teléfouo A-918N. 
13308 81 m 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stute. flltlmo modelo, y nn elegante Hudson Snper Slx, los dos tle-nru muy poco uso. Se venden por te-nor que ausentarse su duefio. Informan: Refugio, número 30. Havana. 14008 21 Jn 
11.-SE OFRECE UN CAMIONCITO rrado. europeo. MkM un repa.., vlano; bien lo trabaja su dupúo, corrien-do con todos los gastos o bien se vende Dirlja«« a M. García. Gloria, 29. Teléfo-no A-.'V/Jii. 
14129 28 m 
3 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MiCHELIN." Reina, 12 
12771 5 Jn 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIL Marmon "34." casi nuevo; puede verse en el garaje "Eureka." Concordia, fren-te al Frontón. 13113 27 m 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE un Ford, con poco uso y barato, por motivos que se expondrán al que lo ne-cesite. Informan de precio y vista: ga-raje El" Chauffeur; San José, entre Es-pada y Hospital 14181 27 m 
Acumuladores 
La mejor carga en la Habana. 
Bajos del Payret. Parque Central. 
Precios 50 centavos y un peso. 
NADIE PUEDE 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de automóviles. Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y Fernández. Cuba, número 22, 
teléfono A-1328. 
13210 11 Jn. 
Se vende nn elegante Cadilacc, tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 98. 
18299 29 m. 
Autos de ocasión: Se desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo, 
moderno, arranque y alumbrado in-
ter.or, por otro abierto, siete asientos, 
aunque esté en mal estado, es para 
llevarlo a una finca en el campo. 
Vendo cuña Cadillac, cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de los carros de reparto de to-
do lujo, chassis Ford, con carrocería. 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia- San Lázaro, 388. López y 
Compañía. Teléfono M-Z230. 
1412,S 6 Jn 
I^ORD, DE 1918, SE VKM)E I'OR RE-! tirarse su dueflo a España. est4 nuuvo y con buenas gomas y ha trabajado BO-lamente por su dueño; se puede ver de 12 a 2 p. m. Oquendo, 24, entre San José y Zanja, garaje. 
14125 28 ta 
NO COMPRE CAMION 
fiuíyo o ele uto sin antes jnfor̂  
mars* acerca c d jggg-
TencmcM también de otras marcas 
- • • ''̂ jt * 
cambiados por Autocar. 
p w m f l O B l N S £ 0 . 
9 P I 'ABANA • 
e oos 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON Super Slx. de 7 pasajeros, con seis ruedas de alambre, su porta ruedas atrás y defensa. Se puede ver en la calle de Morro, número 30. Su dueño; Constanti-no Martínez. 
13601 1 jn 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA MOTO» cicleta. Informan: 17 y 13. bodega. Ve-dado. 14035 29 m. 
PAIGE 
SE VENDE UNO DE 6 CILINDROS, DB 7 PASAJEROS, ACABADO DE PINTAB DE COLOR MARRON. TIENE FUELLE, CORTINAS Y VESTIDURAS NUEVAS-SU MOTOR, ETC. AJUSTADO EN Ld AGENCIA. SE GARANTIZA COMPLETA-MENTE. ES GANGA- PARA INFORMES* EDWIN W. MILES. PRADO Y GENIOS. 13S50 26 m. 
CARRUAJES 
QE VENDEN TRES CARROS DB CUA-O tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-ricanoa. Una zorra, propia para heno y dos prensas fuertes para empacar texcioa de tabaco. Informan en Infanta y San Martín. N. Varas. TeL A-35ir. 
C-4016 aOcL 6 m. 
F E K D l D A S 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CHAN-dler, urge su venta por embarcarme, cuatro pasajeros. Ruedas alambre, 5 go-mas cordel, se da a toda prueba. Puede verse en San Lázaro, 90-B. Pregunte por seflor Lecuona. 1344C 27 m 
PERDIDA: EN REINA Y RAYO, SE perdió una cartera con dinero y la recogió un seflor blanco, que el limpia-botas fo vlO; si ese fuera tan bueno y la entregara en Reina, 20, altos, de lo contrario deja una familia en la mise-ria y está al volverse loco. Dios le ablan-do el corazón, pregunte por José, ee gra-tificará. 14456 31 ra 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $760. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-3444 Ind. 22 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a IVz Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
AUTOMOVILES ESPECIALES PARA bodas y paseos. Llame al M-1157 y encontrará un esmerado servicio, con cha-pas particulares y de alquiler Tengo Hudson Super Slx en venta, cerrados y abiertos para los novios. Si usted quiere sor feliz y gozar bien de la vida pida la máquina al garaje de loa Silva. Nep-tuno, 205. 
13134 27 m. 
HABIENDOSE EXTRAVIADO UNA ca-ja de cedro, rústica, con 100 taba-cos, se suplica se entregue en San Joa-quín, 63-A. Se le abonará el doble de lo que contieno de tabaco. 
14363 28 m i , 
PERDIDA: DE LA FOTOGRAFIA DB un grupo de personas, a las siete de la mañana del día 23 del actual, ea los tranvías Marlanao, calle de Aguila, San Francisco-San Juan de Dios, o ea las Inmediaciones del Cementerio. S« gratificará ni que la devuelva a C. Jtls-tiz, en la calle de San Federico, esqui-na a Adolfo Castillo en Marlanao. 14359 28 ra 
SE HA EXTRAVIADO UN TITULO DB chauffeur, a nombre de Juan Canosí Rodríguez, con la circulación de dos má-quinas y varios recibos de sociedades. Quien lo entregue en Infanta, 1383, ser* gratificado. 
14217 26 m. 
UN HISPAN0-SUIZA 
En ganga. En Industria, número 136, se vende casi regalado, un magnífico auto-móvil, máquina de 4 cilindros, de 45 IIP. para siete pasajeros, porque su dueño ne-cesita el local para otros negocios La primera oferta razonable se acepta. 'Pue-den verla de 9 a 12 a. m. y de 2 a 8 n. m. 13277 i6 m 
DE OPORTUNIDAD: SE VENDE UN automóvil Winton, completamente nue-vo, con seis gomas cuerda, nuevas, y seis ruedas alambre. San José, 174, entre Hos-pital y Espada. 13205 28 m 
AUTOMOVILISTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas alambre. 33 por 4-112. sin pestaña. Se pre-fieren con su goma si son nuevas. Se pa-gan $100 por cada una. Interesado: Ig-nacio García. Beruaza. 0. TeL A-íWUi. Ha-bana. 12247 4 Jo. 
SE VENDE UN FORD, DEL 10, SOLO lo ba trabajado su dueño. Una bici-cleta inglesa, de rueda libre, con caja de velocidades. Un íoro mejicano que habla mucho. Todo se da en precio ra-::oniil)le. Belascoaín, 637-C, entre Campa-nario y Tenerife, altos. 
13947 29 m 
EN PASEO, E N T R E 19 Y 21, S E EXTRA» vió una cartera. Solo se suplica da< vuelvan las medallas y el llavero en el 
100. por ser un recuerda 
14083 28 ra 
SE RUEGA A LA PERSONA QUE HAY4 encontrado un cartuchito conteniend< un anillo con las Iniciales J. P.; otro col dos perlas y un rubí y otro un rubí so» lo y una cruz do perlas y cadena de plai tino, en un carrito de la Playa-Vedado, h devuelva. La persona que lo entregue ot Animas, 3, altos, se le gratificará. Ja lleta P. 14333T 27 m. 
ESTABLO DE BURRAS 
Dodge Brother, que está casi nuevo, 
equipado con comodidad y esmero, xc 
vtixde por haber adquirido otra má-
quina mayor en $650. Véase Blanco, 
S y 10- Garaje. 
Í3W9 u ' — 
Monte, 240. Teléfono Á-4854 
Servicio a todas horas en el esta 
ble y tres veces al día a domicilio. P J 
ra criar a los niños sanos y fuertei 
así como para combatir toda ciase d 
afecciones intestinales y sustituir su 
peligro la lactancia materna, lo únia 
indicado e« la leche de burra. Se aj 
quilan y venden burras paridaSa ^uj 
P A G I N A V E I N T E Ü I A K I Ü D E L A M A R I N A 
A V I S O S 
^ E RUEGA A LOS C L I E N T E S D E L S E -
O ñor José M. Utrera, quo tengan tra-
bajos pendientes, pasen por el gabinete 
•lenta!. Aguila, 94, altos, pora que sean 
ntendldos. 
R O L E T A S : VENDO UNA D E 1.000 T O -
neladas, cu construcción; una de oOO, 
palos; una de 250, doa palos; una de 
32.J; tres do 55 toneladas; una de W); 
una de 100, ron motor; una de 80, con 
motor; una de 90; un balandro de 25, 
ron motor; un -vivero con capacidad B 
mil libras; un vapor de 400 toneladas; 
una cbalana, nueva, 370 toneladas; un 
lanoh<'iti, 200 toneladas; tres calderas lo-
POmobll, do 25 H. P.; una Id. vertical, 
30 H. P., fmneesa; una l'anf-bita gasoli-
pa, 11. P., Ferro, 8 personas; dos bo-
tes de 18 pies largo; dos tanques cerra-
dos, de (50 pipas rada uno; uno de 4 pi-
pas, cerrado; cadenas patente para bar-
ros de 150 a S00 toneladas; anclas de 12 a 
18 quintales; alambre de 7|S para aman-
te; chapas para chimenea, de 3|16, muy 
buenas condiciones, a 5 pesos quintal; 
motores de gasolina de 75 I I . P., alta ve-
locidad; de 15 H. P.; un camión Che-
vrolrt; una máquina Overland. Matías 
F , Cortijo. Apartado 1094. Habana. 
14251 2 Jn 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes j más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida "un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para rran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. Saa Lázaro, 
249. Habana. 
D E A N I M A L E S 
v e n d e r l o s a u n p r e c i o m u y b a r a -
to. C o m p r a d o r e s , a p r o v e c h e n g a n -
g a . P a r a e l d í a 2 0 d e este m e s 
e s p e r a m o s u n lote d e v a c a s de 
r a z a s l e c h e r a s , m u y b u e n a s . H a r -
p e r B r o t h e r s , C o n c h a , n ú m e r o 1 1 , 
i H a b a n a . 
1 . . . 29 m 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades de laa 
avea y palomas. Compre la pomada 
•A.MKK" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéntico. Depósitos: doctor G. F . Abreu, 
Snrrá, Johnson, Taquechel. Langwith, 
Obispo, 68. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-lC 
12230 4 Jn. 
M A R K 
S e v e n d a n ÓCO mulos . ¡ 6 0 0 m u -
l o s ! ! 2 5 v a ' as . A c a b a m o s d e h a -
c e r u n a c o m p r a d e 6 0 0 m u l o s a l 
G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s , 
a u n p r e c i o m u c h o m á s b a j o q u e 
el m e r c a d o . E s t o s m u l o s p o d e m o s 
/ C A B A L L O S NEGROS] PARA F U N E R A -
\J ria, se venden tres parejas de ocho 
cuartas, acabados de recibir. Varios ca-
ballos, más de tiro y monta. No pierdan 
tirmim. Colón, número 1, Establo. 
144711 6 Jn 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t in tas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 10 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c lases en l a s egun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
CCONEJOS LEÍilTIMOS. B E L G A S , D E 7 gran tamafio, se venden, machos se-
nirntaies, por menos de la mitad de su 
precio, por excoso d.» nfimero. También 
se venden alfrunas jaulas para la cria. 
Jesús dol Monte. 41S. Telefono 1-1515, ca-
sa del doctor Vieta, 
14243 27 m 
Caballos finos de 
Billa, pura raza de 
Kentucky, y burros 
sementales. 
2 caballas ee-
mentalcs paso y 
marcha. 
5 Jacas de paso y 
marcha. 
4 jacas de trote. 
4 yeguas gran-
des niarcliadoraa. 
Dn caballo entero do trote. 
Un par de Jacas de tiro muy bnenaa 
v ganadores en exhibiciones de caballos 
finos en Kentucky y Chicago. 
8 burros sementales. 
Estos son los animales mas finos que 
han venido a Cuba de la Cook Farms, do 
Lexinpton Kentucky. 
3 de estos caballos son medio herma-
nos de la famosa yegua Hazel Dawn. 
Si usted necesita o desea comprar al-
guno de estos animales, puede pasar por 
f̂ sta su casa a verlos, después del día 
25 del presente mes, que so pondrán a 
la venta. 
M . R 0 B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
J . F . C O O K . 
número 40; preguntar en la herrería- v 
4 chivas en el mismo 
12530 28 m 
L A C R I O L L A 
PE R R O S SABUESOS TABA R A S T R E A R venados. Dos años de edad. Orejas lar-
gas. Precio: $25 uno. Han probado ser los' 
mejores en Cuba y América. Ordene por. 
esto anuncio .Se embarcan cuando se pi-i 
da. John Donaldson Sncffleid. Ala U. 
S. A. • 
P 5d. 24. ' 
14040 28 m 
SE V E N D E E N A CRIA D E G A L L I N A S propias para cria, que las tengo ra-
za inglesa, legas, gabaddas, españolas 
y Japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a verlas antes dol día 30 de Mayo. In-
forman: Castillo, entre Omoa y Monte, 
C.IWS E S T A B L O DK BURRAS D F L B C B H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras crio! as, tedas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
Un servicio especial de mnesajéros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida (|uc se reciban. 
Tengo sucursulea en Jesús del Monte 
en el Cerro; cu ol Vedado, calle A y n 
lesiono F-1882; y en Guanabacoa, "callé 
Máximo Gómez iifiiuero 100, y en todos 
los barrios de la Uabana, avisando al te-
lefono A-tSlO, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche diríjan-
se a su dueño, que está a todas'horas en 
Belasconiii y I'udto, fol^fono A-4S10( que 
se las da mfls baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chunics quo tiene esta casa, den sus que-
jas al dueuo, avisando al tulOíono A-4Sia 
11796 ^ m 
^ Y V A C A S 
I1 
U ^ R E M E S A G R ^ 
Hoistan. J c ^ y , Durahm v » • 
razau. pandas y próximT V ^ a » . 4 l í * 
'"nes llegan rcmeaas nueva. ^ ^ " ^ 
vaca , l a m b i é n vendemo ' ^ ^ 
^ ele pura ^ c ^ 0 8 . ^ ^ 
c t [ z c n t e r o s de K - - k t d a d ^ 
"•a burros y toros de todas', * l 
V i v e . 149. T c L A ^ 
biemore hay 100 mulos e n 7 
mi2498y 10 lnás barat°- ^ 
3 1 , 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S • 
H A B A N i 
A LOS COMERCIANTES! LN LA C A-
J\ . lie de Neptuno, próximo a Galiano, 
alquUo una casa, propia para estableci-
miento, se garantiza un contrato do 4 
afios. Informa en Aguila, (>b, altos. V, 
Ansa; do S a U y de 1 a 4. 
14C21 31 m 
Í i E A L Q U I L A UN SALON U E 1U MK-
O tros, próximo al muelle y estaciou 
fcri^carril. Picota. 73 la "ave eu ht 1..-
deea de enfrente. Informan: A-.W00. Cu-
bk entre Luz y SanU Clara. Convento. 
H4f ü jn 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l to s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
V E D A D O 
QK D E S E A A L Q L I L A K L'NA CASA, 
KJ amueblada, en el Vedado, que sea do 
tres cuartos y fresca. Informan en 
Obispo, ¿S. Teléfono A-L'OSa. 
144SO 2 Jn 
C 3318 !n 25 ab 
¥ i \ | \ C A L L E DE O ' K E I L L V , t N \ 
JCJ cana para Industria, ceden contrato 
rtT-tres ¿Sos, alquiler B ^ X . ^ A S é r - 1 
Informan: Empedrado, 4J, altos. Aibtr-
t0-, 6 m 
i l. i-S - — 
TVANOTTBR08 V COMEKCIANTES: E X 
1 > a Valle de Neptuno, de Galiano al 
i^Kiiie, so cede una casa de altos y _ba-
Tofi mide 300 metros, contrato seis anos. 
Uferman: Empedrado, 43, altos. Alberto, 
i 15-8 
ÍTÍÍÍÍDO, Z-n, E N T R E C O B R A L E S Y 
Apodaca. se aiqulVa en 5o pesos el 
entresuelo de esta casa, para íamilia 
oficinas. Verlo y tratar, solamente de 
1473 ^ m _ 
AVISO: SE A L Q C I L A POR S E I S ME-ses, en Malecón, una casa chica, 
amueblada, con teléfono y cocina de gas. 
Informan: Malecón, 328, bajos; de 0 a 
12 a. m. 
13709 3 jn 
T \ E S I ) F ; E L DIA PRJ.MKKO DÉ J I M O 
próximo, se alquila la casa calles 17 
y B. Tiene magníficas comodidades y 
también garaje. Informa su dueño: Fe-
lipe Gutiérrez. Teléfono F-3141. 
145Í/1 2 Jn 
SE A L Q l I L A N Z HABITACIONES, a l -tas, muy frescas, a señoras solas o 
matrimonio sin niños, se piden refe-
rencias. Informan en Quiroga, 7, Jesús 
del Monte. 
14522 31 m 
O E A L Q U I L A N I.OS ALTOS D E J E S C S 
O del Monte, 018-A, paradero de la Ví-
bora. Informan; O'Karrill, 13. 
C 4490 10d-23 
Q E ALQUII^A L A ESI ' I -ENDIDA Y H E R -
KJ mosa casa de alto y bajo. Calzada, SI ; 
eu la misma iufurmau. 
I l.-.r>8 28 m 
JPIANGA: E N 100 PESOS MENSUALES, 
KA se alQullan, completamente amuebla-
dos, los preciosos y frescos altos, Mi-
lagros, 125, en el' pintoresco reparto de 
Mendoza, en la Víbora, durante 3 me-1 
ses. Informan: Teléfono 1-2514. 
14273 31 m 
V A R I O S 
PARA LA TEMIM María del líosn ORADA D E SANTA sario: se alquila una 
espléndida casa con todas las comodi-
dades modernas, en }a calle Real, nfl-
mero 18. Informan en la Notaría del doc-
tor Sellés. Empedrado, 4G. 
13420 30 m 
H A B I T A C I O N E S 
^ l l i O K A , RKI'ARTO MENDOZA, AI.-
V quilo en $50 una casa, acabada 
H A B A N A 
/ ^ E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M J 
A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E C E R S E 
cedo un precioso local de seis metros 
de fondo por ocho de largo, una babita-
ción y su servicio sanitario, fabricación 
moderna, cuatro años de contrato, es inny 
apropiada para lechería. Se puede ver to-
dos los días de 7 a 10 de la mañana. In-
fanta, 18, entre Neptuno y San Miguel. 
M. I.ójyez. 
1371.̂  26 ai. 
10 p. m 
14341 
L A P A R I S I E N 
Ban, Rafael, 14 (entre rn \ dustna.) An1piiasv y ̂ C o n s a ^ I 
*™ con esmerado Vrv?c ladi?8 
d o S ^ m e d ü , l f e 0 ? ^ a | 
H O T E L P A L A C Í O V A i E t ó i n , 
Espléndidas habitaran ^ " ^ ü l L I l 
a la calle. B a ñ o ^ Cagüf c^88. C0D b a j 
servic o. Precios müdL* 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consutaao. D*.™*. 
grandes refomaa este «credir.?'14' 
oírecj espléndidos deDar^^Tn.0 1 
fto. para^ familias e s ^ ™ 0 0 ' 0 » 
verar.o. Teléfono A.-LW* '* 
Ivlercadcres y O'Reil ly . Se traspasa, 
mediante una rega l ía , el contrato de 
arrendamiento de este amplio local> 
propio para a l m a c é n . Tiene tres am-
plios salones en los altos, para ofici-
na . I n f o r m a r á n : Departamento, 410. 
Edificio Roya l Bank of C a n a d á . 
Aguiar, 75. 
14391 , -s m 
T^N LUGAR QUE SEA C E N T R I C O , T I -
JLJ SO bajo y en oficina, que esté ya es-
tablecida, se desea obtener concesión pa-
ra poner un escritorio para negocio de 
comisiones. Escribir. Apartado 2412. Ha-
bana. „ . 
14378 ; íLía. 
CVE ALQUILAN DOS PISOS, QUE R E U -
¡3 uen las mejores condiciones modernas, 
para oficinas, de la magnifica casa Te-
uicnte Rey, número 71. Tara informes: 
dirigirse a la Oficina, en los bajos. 
_ 11122 :.t_m_ 
fy-N PUNTO CENTRICO SE ALQUILA 
una gran casa, 500 metros cuadradns 
de superficie, de bajos Bolamente, puede, 
hervir para depósito o industria. Se da ¡ 
contrato. Dirigirse: Apartado l'ostal, S58. 
tua baña. 
14431 28 m. 
QB'- C E D E E L LOCAL DE BERNAZA, 
yj 18, sin regalía, al (jue compre las vi-
drieras y armatostes, propio para cual-
duiet negocio i)C(iiieño, módico alquiler, 
l'ara informes a todas horas en la mis-
27 m / 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Calzada del 
Monte 308, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
13099 16 jn 
del 
sldenci 
Jeta, hall de doce metros, siete habita-
ciones, dos baños, garaje, habitaciones 
) para criado y chauffeur, con baños y jar-
, din. Acera de la brisa. Informan en la XT'N L A VIBORA, AVENIDA DE I'OR-
• misma y en el teléfono A-1191; de 3 a 5. j JLJ veuit^ entre San rrancisco y Mila-
r 14840 28 m. , gros, precioso chalet recién estrenado. 
• - — jardín, terraza, portal, sala, saleta, ciia-
¡ ^ R E D A D O : S E A L Q U I L A HERMOSO tro hermosos cuartos, lujoso baño, come-
t chalet, calle 11, esquina A, con gran ¿ o r ai fondo, garaje, servicio completo 
jardín, doble portal, sala, comedor, 4 jn(iepentiie)1te para la servidumbre, am-
hermosos cuartos, con agua corriente, pií8imo hall, cielo raso, instalación eléc-
' hall, buen baño y closet. Dos cuartos más | u.ic.a invisible. Precio tínico $1-5. La lla-
t en los bajos, dos de criados y servicio, i v0 e informes en el Colegio de San Frau-
i cocina. L a llave al fondo, A, entre S alseo y Porvenir, 
y 11. Precio $150. Informan eu Real, 
I lie-A. Marianao. Teléfono 1-7298. 
i 14250 ' 27 m 
11100 27 m 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
CJE A L Q U I L A HERMOSA CASA, JOSE 
j I A. Saco, número -2, casi' esquina a Mi-
Se alquila para los primeros d ía s de i^ros , jardín, portal, han, comedor, ga 
y toman referencias. Apodaca, 19, bajos. 
De 11 a 2 -y de 0 a 8 p. m. 
14524 31 m 
IT'N CASA BAJA, MODERNA Y V E N -
A-J tilada, con luz eléctrica, teléfono, ba-
ño y dos servicios, familia muy reducida 
cede dos amplios cuartos, juntos o se-
parados, a matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Concordia, 105, a media cua-
dra del Jai Alai. 
14473 31 m 
" D E F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRA-
pía, 9S. Alquilanse modernos depar-
tamentos; uno, $20; otro, $15; limpieza, 
luz, lavabo, agua abundante, etc., a ofi-
cinas, coursionistas, bufetes, hombres 
solos, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
ma. 
14282 
I\ E S E O A L Q U I L A R UN l'ISO ALTO, / aue sea amplio, de construcción mo-
derna y en punto céntrico. Uago buen 
contrato y doy buena regalía a (inlen me 
lo proporcione. Quiero tratar directamen-
te v con personas serias. Teléfono M-2S7o. 
Í410U 20 m 
T E L E F O N O S : 
< A - 2 2 6 0 
1 Á - 5 2 6 8 
C 427", 15d-15 
J T N LOCA!. , CON V I D R I E R A S MODER-
\J ñas a la calle, propias para cual-
quier giro; en punto céntrico. Vea a 
Acebal. Neptuno, 21. 
3 4157 20 m 
L Q U I L O LA MANZANA, B E L A S -
<oaín, Peñalver, División y Parque de 
Peñalver, como está o fabricada de nue-
vo, -.oda o en partes. También la vendo 
Ang4 1 Fernández, Inquisidor, nú|ucro 15. 
Telefono A-33U); de 1 a 3 p. m.; no co-
rre lo rf s. 
n:, 29 m 
/ ^JO, TJAKRKROS:: SI-; DA BARATO Y 
\y en buenas condiciones un local apro-
pósito para dos o tres sillones, al lado 
del café. Avenida de la República y E s -
pada. Informan cu el mismo. 
13951 31 m 
A L Q U I L A UNA NAVE D E l i ME-
VJ tros frente por 33 de fondo, sin co-
lumnas en el medio, propia para garaje 
o almacén. Universidad, 19 y 21, barrio 
del r i l a r ; la llave al lado, en el 17. 
informará: A. H. de Bcchc. Unión y 
Ahorro, 48, Cerro. 
13520 26 m 
IMPORTANTE AL COMERCIO: SE AD-miten proposiciones para un magnífico 
local de una superficie de 3858 pies cua-
drados, construido de cemento armado, sin 
columnas ni muros, con doble frente al 
Malecón y a San Lázaro, muy próximo a 
Caliano. propio para Bancos. Exposición o 
cosa análoga. Informan: Salud, 20, altos; 
A-0272. Oficinas de Alquileres. 
13854 29 m. 
A H O R R E TIEMPO Y DINERO. INFOR-
^"X mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja. 434, de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-6500. 
11828 1 }A 
£ i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimieuto 
cómodo y gratuito. Prado j Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de l a 3 y de 7 a 
n m. Teléfono A-6417. 
iblnete, servicio criados, cocina, garaje, I te: Mantecón. Teléfono K-4043. 
JliniO la amplia y ventilada casa en j jardín, 5 habitaciones, baño lujo, térra- j 14490 1 Jn 
PI VpkAaAn naWfk 91 tinmArn "ÍA^ wh^s, nueva. Llaves: bodega Milagros. In-( 
ei veaauo, calle ¿ó, numero J u a y • íljrní,.+: A-3837. CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
307, entp» B y Co, a l lado del Parque' 14096 28 ra i -¡-i una fresca y ventilada habitación, a 
, «• c i. - j -IO I ' • hombre solo, se desea persona de orden. 
üe ivieama. ou terreno mide l o me-1 U E R M O S A CASA, S E A L Q U I L A LAÍ^C da Uferón: Misión, i5, altos, esquina 
ITOÍ df» fwnh» tmr í f l A* fnnrln I a ra I de la Calzada de Jesús1 del Monte, I a Cicnfuegos. 
cros ae rrenie por DU de londo. L a c a - ¡ ,llimerü 70 .-ompuesta de portal, sala, 14556 31 m 
Sa reúne todas las Comodidades COn U1 ^ t r e s espaciosos cuartos a la bri- , — A . .mRfMnvw» AIOTTI \ TTvi 
i- • . i r j sa, comedor, servicio completo para ia i p A K A J " - * ^ KÍ->»">Í" » ^ A I . Q L I I ^ \ LI> A 
amplio garaje y terreno al fondo, COn i familia, con agua caliente y fría, patio ^ babitación grande, con balcón a la < a-
arbolfiS frutales I ur *»lprh-ira v «*r 1 reatas, traspatio, cocina, despensa, but,I,a f0^1^* l buej1 bauo' ' " ^ 
arOOlOS rnitales. LUZ eléctr ica y «er- Servicio y cuarto de criados, y un her- '"^dico. quedará desocupada para el día 
VICIOS de gas. L a s habitaciones a la moso salón alto. Precio ?70. Se puede j l'pmero de Jumo. Cárdenas, 3, segundo 
brisa y un amplia y bonito comedor. T ^ i f e una " dos P 
Pu^de verse a todas horas, pues ac 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de xaceudio. To-
daü laa liauitacioues tienen baüo priva-
do y agua caliente a todas horas, l l e -
vador día y noclie. Su propietario: An-
tonio Viilanueva, acaba de adtjulrir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puerto al frente de la 
coclua a uno de iou mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las persouce de gusto lo mejor jeu-
tro dex precio más económico. 
San Lázaro y Belascuaiii, frente . al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-G393 y A-4907. 
11900 31 m 
T I N MATRIMONIO. E S I ' A S O L , CON tres 
KJ muchachos, la más chica de ocho años, 
solicita un departamento en casa parti-
cular, de tres o cuatro habitaciones, con 
comida o sin ella, según condiciones. 
¡Se cambian referencias. Telófono A-4374; 
de 7 a 8 a.^m. y de 1 a 2 p. in., preguntar 
por Kmilia'no. 
14103 20 m 
Ü J Í CASA MODESTA, D E MORALIDAD, 
XU se alquila tres habitaciones juntas 
y un cuarto a matrimnnio serio o se-
ñoras solas; se dan y toman referencias. 
Gervasio, 122. 
14103 20 m 
12251 
eléf  -4550. 
31 o 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y anUguo edificio h» i d 
completamente reformado. ¡faJVñ 
partimentos con baños y demft» 
cíes privados. Todas las hablUrionJ^! 
nen lavabos de agua corrientf S u " ' ^ 
taño, Joaquín Socarrás, ofrece a M 
millas establer, el hospedaje mÉ, . ^ 
módico y cómodo de la Haba¿ 
fono: A-92(tó. Hotel Roma; A-lttói Q3 
ta Avenida; y A-153.N Prado 101 
P A S A B U F.iLO, ZULUETA, Si. T 
\J tve Pasaje y Parque Central tí¡ 
un gran salón en la azotea, con serrip 







tualmente e s tá alquilada. Informa su 
d u e ñ o : Angel Naya . Inquisidor, 44. 
Te l . A-1320 . 
- M m 1 jn. 
PARA F A M I L I A DE <;USTO: POR sa-lir de viaje el propietario que la 
ocupa. Se alquila con contrato, la có-
moda y fresca casa, calle 10, número, 10, 
esquina a 11, Vedado. Sala, recibidor, 
hall. 5 dormitorios gramies. hermoso 
cuarto de baño, espléndido comedor, gran 
cocina con calentador de agua y pautre, 
4 habitaciones más con su comedor y 
demás servicios para criados, portal al-
rededor de la casa, garaje y extenso 
jardín. Vale $300 al mes, pero si ofre-
ce garantías se hará una rebaja. Puede 
verse llamando antes al Teléfono F-1031 
14100 28 m 
VA L O MAS A L T O LOMA D E L MAZO, 
piso. 
14440 28 m. 
\ HOMBRES SOLOS S E A L Q U I L A UNA 
.ÁTL habitación graudc, con balcón a la ca-
A. Saco, casi esquina Patrocinio,, Uc, caben muv bien tres camas, en la 
próximo a desocuparse, alquilo por COntsa-J mlataa se da comida v hav baño de asna 
to o vendo hermoso chalet de dos pisos, I fría y caliente Precios módicos. Cárdenas, 
en bajos: portal, sala, comedor, gabi-1 y, segundo piso. 
nete, cocina, tres cuartos criados, dobles i 14440 28 m. 
servicios, jardín y patio; en los altos cua- — — — — — — — 
tro cuartos, hall, baño y terraza, $125. I ÍJE A L Q U I L A PARA MATRIMONIN O 
Teléfono 1-1270. Nota: Al lado otro más, ^ dos jóvenes, dos habitaciones en la 
pequeño. 
14005 27 m 
i n N OFICIOS, 17, S E A L Q U I L A U V 
Ü i departamento, con vista a la calle, 
espléndido; y un cuarto para hombres 
solos o matrimonios sin niños; se piden 
referencias; en la misma se venden 600 
pies de tabla, pino tea. 
1417S 30 m 
fresca casa de Cienfuegos, 44, segundo pi-
>. Se da comida. Precio módico. 
14440 28 m. 
Se necesita una casa de planta b a j a , ' 
amplia, preferiblemente de construc-1 
c i ó n antigua, en la parte de la c iu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede! 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-! 
c a r á e s p l é n d i d a m e n t e al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. Te -
l é f o n o A-4832 . 
C4296 30d 16 
l / N LO MAS AI>TO DE L A LOMA, EN 
±U el Vedado, calle 8, número 19, es-
quina 11, con vista al mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal jr corredores muy frescos v jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono F-2150. Apartado 923 
C 4405 10d-24 
ÍJ E R M O S A CASA, EN LO MAS A L T O 1 do la loma de Universidad, San Ra-
fael entre Mazon y Ronda, bajos, de mo-
derna construcción, con sala, saleta, 3 
hermosas habitaciones, comedor al fondo 
y lujoso baño. Informa: E . Piloto. Ca-
lles 27 y M, Vedado. Teléfono F-4475. 
14022 ^ M , _ 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA ') apartusneuto amueblado. Telefonear 
para informes al numero A-4<i0 y pre-
gunte por M. R. 
C Ó023 Ind 0 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA P L A N -ta baja, sola, próxima a Reina, pro-
pia para almacén de tabaco o cosa amí-
íoga. Mide 10 metros de frente por cua-
renta de fondo. Su precio §160, contrato 
por se's años, [nfonua: Oficina de alqui-
leres. Salud, 0̂, altos. Tel. A-0272. 
14323 27 m. 
O ' R E I L L Y , 4 , B A J O S 
Local propio para oficinas de Vapores, Se-
puros. almacén, etc. con 5.">0 metros de 
superficie, se alquila en $600 y con los 
baos del DÚmevó 2, lo que hace la esquina 
de OReil ly y Tacón en $1.000. Informa: 
D. Polhamus. Habana, 95, altos. Las lla-
ves en el café de la esquina. 
13871 29 m. 
\ 7"EDADO: C A L L E 17, E N T R E 8 Y 10, número 451. se alquila hermosa resi-
dencia, compuesta de seis vhabitaciones 
familia, dos departamentos criados, dos 
baños familia, agua callente; otro de 
criados, magnífeo, dos patios, uno de 
ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-
man en la misma, a todas horas deí día. 
13099 27 m 
\ REDADO: S E ALQUILAN E N $125, es-pléndidos altos con gran sala, come-
dor, doble servicio sanitario, cinco cuar-
tos y otro de criada y todos los adelan-
tos. Informarán en 188. calle C. 
1(217 2 jn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
1? N SANTA F E L I C I A Y CUETO, J E -sus del Monte, se alquila una casa, 
con muebles, compuesta de portal, za-
guán, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, servicios, ducha, baño, patio y tras-
patio y también entra con la casa," al la-
do, una huerta y patio para cría, todo 
amplio y fresco. Telefono 1-2935. 
14487 6 jn 
V N AVENIDA D E L A R E P U B L I C A . E N - ' l ^ N T E N I E N T E B E Y , A MEDIA CUA-
. I J tre San Francisco y Espada, se al - ! j j j dra del Correo, se alquila una her-
quila un local, propio para taller o cosa 
análoga. También se arrienda toda la 
propiedad, que mide ól l metros. 
13950 31 m 
C E R R O 
t ^ E A L Q U I L A UNA ( ASA, CON 4 cuar-
tos e instalación eléctrica, en la ca-
lle Florencia, número 4, reparto Betan-
court. Cerro; precio $26. Razón cu la 
misma: calle letras, C, D, la galleguita 
Elena. 
14458 31 m 
/ ^ l E R R O , E N P R I M E L L E S , 27, S E A L -
qullan 2 habitaciones, una grande yv 
otra rnás pequeña, para señoras solas o 
matrimonio sin niños. Teléfono 1-2770. 
14135 ' 26 «n 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
mosa y fresca habitación alta, a una se-
ñora sola o dos caballeros; luz, teléfo-
no y limpieza, en $30. No hay más in-
quilinos y se dan y piden referencias. 
I'ara informes al Teléfono A-9071. 
14389 28 m 
A L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O D E 
-TJL dos habitaciones, en la azotea; tiene 
luz y servicio ssanitarios; también al-
quilo un zaguán. Agu'la. 115, casi esqui-
na a San Rafael. Teléfono A-3651. 
14374 30 m 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Bclascoaín y Vives. Teléfono 
A-8S23. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, onuy ven-
tiladas, desde 14 pesos cu adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy chonos de comida ba-
ratos. 
14414 23 jn 
I^N O ' R F I L L V , 72, A L T O S , E N T R E V I -'j llegas y Aguacate, se alquila por 10 
, . , . , . . . . „ ~ TTOI-TT \ T V " R U F V i pesos, una habitación alta, otra por $12, M ^ ^ ^?;nS.h0w ^ y é ^ n » con Otra por $15, únicamente a hombre solo. 
JLLL Retiro un chalet m o aera o, con gara-, » Kria!, HnHri Inr llavín i>tc Je. Doblo línea de carritos al frente. Pre- M W . brisa, ducha, luz, lUvin, ac . 
cío: $85. L a llave o informes eu Real 33. ¡ x^-u " 
14432 28 m I / O F I C I N A S , S E A L Q U I L A N H A B I T A -
R E A L Q U I L A L A CASA R E A L , 17, D E V-/ cienes y departamentos. A. Deprit, 
kJ los Quemados de Marianao, compues- i Banco de Canadá. 414-41C. 
ta de portal, zaguán, sala, saleta, cuatro ¡ 14310 27 m. 
amplias habitaciones, comedor al fondo. • — 
cocina, dos cuartos para criados, baen'|,'|Jl¿ PRADO." GRAN CASA D E H U E S -
uarto de baño, patio y traspatio con JLJ pedes. Prado, 0o. altos, esquina a 
IVTTjEVA CASA D E H U E S P E D E S . A L A 
1.H moderna. Compostela. 10. esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos ,v 
Labitactoii'cs. a la brisa-, con vista a dos 
calles. Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
14007 2(5 m 
H O T E L C A U F O R N Í A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Kste gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cóeiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a, la calle y habitaciones 
desde $0.00. $0.75. $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
12059 31 m 
T T ^ LAMPARILLA, 63, ESQUINA A V 
XLÁ llegas, en esta casa su nuevo dnef 
Antonio Sobrado alauila hermosos depa 
lamentos y habitaciones a familias de t 
da moralidad, todas tienen balcón a 
calle, es casa muy fresca y saludab 
Se piden referencias. 
18827 28 m 
l ^ N SALUD, 2, SE ALQUILA UN HEK 
JLi moso salón con tres balcones tL 
calle, propio para oficinas o gablnel 
para médico; en ]a misma se alquild 
hermosas habitaciones; hace abunüaaf 
agua. Informan eu la misma. 
Î !s43 9 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodrigue/. F l -
Iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica v timbres, baños de agua ca-
liente y tría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, hahlta'ión. $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, 5L 
12058 31 m 
BI A R R I T Z , CASA DE HUESPKDESl industria, 124, esquina a San Kafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones. ma£ 
nífica terraza con Jardín. Se admuel 
abonados a la mesa, a $20 mcosualef 
11524 27 m. 
( J E ALQUILA UNA ESPLENDIDA 
fresca habitación, con balcón, tíi 
amueblada, decorada. Baños de agua 
líente y iría, $10 al mes. Animas, : | 
altos. 
135-13 28_m 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor 
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, ilM 
del café Central. Teléfono A-7931. con tor 
el contorc necesario, ofrece al público 
más módico hospedaje, escelente comía 
Trato esmerado. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a ; 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 31 m 
árboles frutales; alquiler por año $80 
al mes, por temporada, $100, garantía, 
dos meses en fondo. Informan en la mis-
ma. 
14120 20 m 
Se alquila por a ñ o o se vende la cara 
Sama, n ú m e r o 40, en Marianao, con 
porta], sala, saleta, sa lón de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , c o c h a 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería aubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras. 
12173 4 Jn. 
Trocadero. Magníficas habitaciones con 
vista al paseo e interiores. Comidas ex-
celentes, moralidad y esmerada limpie-
za. 
14233 27 m 
tJ'S BUEN D E P A R T A M E N T O : CON 
%J dos grandes habitaciones y recibidor, 
balcón a la calle, propio para oficina o 
profesional, en el centro comercial'. San 
Ignacio, 100, altos, casi esouina a Luz. 
14309 31 ni 
T'kOS HABITACION Eti: JU N TAS O S E -
J L / paradas, en 15 y 20 pesos, a caba-
lleros, señoras o matrimonio sin niños. 
No se admiten perros. Casa muy tran-
quila y decente. Buen baño, luz toda la 
noche y Ilavín. San Ignacio, 106, altos. 
1430S 31 m 
Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l . 
Amplias y muy ventiladas habitacio-
nes amuebladas, para caballeros solos, 
en el segundo piso. 
13977 31 m. 
1141 28 m. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Ksplendidaa habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. oQ, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
IKS'JO 31 m 
C E ALQUILA UNA HABITACION E N 
Reina, 78. altos. 
14203 ' 28 m. 
E l Crisol . L a gran casa de h u é s p e d e s | 
se inaugura el d í a l o . de Junio. Leal 
tad, 102 y S a n Rafae l . 
14191 ™ ra-
O E ALQUILAN E S P L E N D I D A S HABI-
O taciones. en Ancha del Norte, 306, al-
tos del café Vista Alegre. 
13748 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central ísqnj 
na de Neptuno y Consulado. co '̂rucciM 
nueva, a prueba de fuego. Ti^e «1^. 
dor. Todos ios cuartos tienen baño» PM 
ticulares. agua «' lente («erTieiocomplI 
to.) Precios módicos. Tel. A-aiW, f 
12065 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa dê  buÓBpedr, de 1. Bj 
públicu, acabada J o f a b m ^ 
habitaciones con fenicio a' rntr ¿ 6J 
telófono, agua caliente y J™ 0̂ ^ 1 
Ticio esmerado, buena i^^arros por f 
mude sin verla P « * a n J ^ T s / o BI 
esquina. Lealtad, 1̂ -, estiuiu» 
fael. Teléfono ísO. 39 11 
/-(ASA D E HUESPED E S : i 
O esquina a Barcelona, se aiQ t0 
^rmoQsa habitación, amueblada^ 
esmero y ^ " ^ ^ V t ^ oropia P»" h^ 
y ventana a la .br'sn^„ PIiT niños, 
bré solo o matrimonio sm m" 3l ffl 
Í4310 . 7Zs~Tot 
b entrada b.dcpcMdt>;nto • 
g baioa, esquina a Corraie» ^ 
E l D U B I 0 D E LA 
XA es el de drcnl&dón tí* 
t ira . —• — — ~ 
C O M P R A S 
T e n g o c o m p r a d o r p a r a u n b u e n 
r e s t u a r a n t y p o s a d a , en punto c é n -
t r i c o , c o n c o n t r a t o , de $ 1 5 , 0 0 0 
a $ 2 0 , 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9-1 ¡ 2 . 
H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
C-4473 ód. 24. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
¡Sierra. Almendares y Miramar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Keparto Almendares, Marianao. 
11S24 1 Jn 
C O M P R O C A S A S 
E n la Habana y sus barrios directamen-
te a sus dueños, sin que paguen correta-
je. Figuras, 7S: cerca de Monte. Tel. A-6021. 
De 11 a 9. Manuel Llenía. 
1380SO 30 tu. 
/COMPRO UNA ESQUINA, ANTIGUA O 
V/' moderna, en cualquier barrio, de 15 
R 30 mil pesos, todo de contado. JesQs 
María y Picota, bodega. 
14232 27 m 
/COMPRAMOS: TEENEMOS COMPRA-
\J dores para buenos chalets y casas en 
todos los barrios de ciudad. También te-
nemos encargo de comprar varias fincas 
en las seis provincias. Compramos una 
quincallería por Belascoaín a Neptuno y 
varias casas de huéspedes bien situadas. 
Damos y tomamos dinero sobre hipote-
cas y en pagarés. F . EspiQelra, S. en C. 
Trocadero. 1. antlpuo Hotel Sevilla. De-
partamento 109. Tel A-093Ó. 
13734 28 m. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA DE 13 a 20 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Tratr '•cu su duefio. Informes: 
Teléfono A-22S7. 
12876 • 30 m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E UNA BONITA CASITA, T O -da de cielo raso, en Reyes, número 
10. dos, cuadras Henry CVay. Informan 
en la misma. Su precio $2.400. 
14268 23 m 
C O M E R C I A N T E S 
Se vendo en la esquina de Toyo el con-
trato do un magnifico local, preparado 
para un gran establecimiento, tiene al-
tos, los cuales tienen sala, saleta, 5 cuar-
tos y uno en la azotea, cocina y dos ser-
vicios sanitarios Para más informes: Vi -
dal llobaina. Bernaza, 1, altos. Teléfono 
A-546r.. 
14356 31 m 
V I D A L R 0 B A I N A 
Rernaza. 1, altos. Teléfono A-i546o. Ven-
do grandes fincas de recreo y de cultivo. 
Vendo casas en la Habana y sus barrios 
y Repartos. Vendo varios establecimien-
tos, bien situados ' y barato. Vendo so-
laros al contado y a plazo, en todos los 
Repartos. Doy y admito dinero _para hipo-
teca y pagarés. Bernaza, 1. alto, esquina 
a (VReiily; de 0 a 11 y de 1 a r>. 
14356 31 m 
CIOMO GANGA VENDO EN 8AN J O S E , J cerca de Belascoafa, casa de habitacio-
nes, mide 764 metros, renta 170 pesos, con 
medida excelente para garaje y un solar 
en la calle C, esquina de 2.000 metros. 17 
pesos metro. Habana j- Obrapia, sombre-
rería : do 10 a 11 y 3 a 4. 
11336 28 m 
/'«As.ITA, B I E N S I T I ADA. SE VEN DE, 
VV antigua, de 0X14, en $2.750; solo me 
«•ntenderé con el comprador. Escribir a 
J . González. Paula, 50, altos, y contes-
tará por correo. 
14476 81 m 
i^ASA D E SI AMPO STE RIA V AZOTUA, 1 
yJ a tres cuadras de la Calzada de la i 
Víbora, con sala, saleta, tres dormitorios, 
comedor corrido, cocina de gas, servicios 
sanitarios y traspatio grande, se vende 
en $5.a)0. filtlmo precio. Informa: F . 
Blanco Polanco. calle Concepción, núme-
ro 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura Víbora: de 1 a 3. Telcfon,o 
I-160S. 
14477 31 m 
C E V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -
r? nato, parte de habitaciones amuebla-
díu-, pagi poco alquiler, contrato 20 me-
ses. Informan: Empedrado, 43. altos. 
Alberto. 
14528 6 m 
¿•8 000, UNA BUENA CASA, CON 8 ME-
0 tros 50 centímetros de frente por 50 
de fondo, a media cuadra del tranvía; 
tiene cocina de gas. 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor y traspatio El' dueño: en 
Sa.. mímero 21. Víbora, do 12 a 2, en-
trada do automóvil. 
14315 27 m 
1 tICSM LOS MEDICOS QUE LA V I -~LJ hora, es el barrio más saludable de 
la Habana, y dice el DIARIO DK L A 
MARINA que para comprar o vender ca-
sas en dicha barriada, lo más práctico, 
para ahorrar tiempo y dinero, es acudir 
a F . Blanco Polanco, que se dedica a , 
Vender ''asíis y chaWs oxclusivnmcnte en ¡ 
Jesús del Monte y la Víbora; por cuya) 
razón tiene siempre muchas pr^idedades ¡ 
<irie Ofrecer ¡'l ptiblioO. Oflrica; calle 
Concepción. 15, altos, entre Delicias y 
San Bneuaventura, Víbora; de 1 a 3. Té-i 
ufono 1-1008. 
14372 . 2S m 
P A R A E L V E R A N O 
Se v 
SE V E N D E E N BUEN PUNTO D E L A _ calle (Jórrales, una casa de dos plan-
tas, buena construcción, los bajos: sala, 
comedor, seis buenas habitaciones y de-
más servicios. Los altos iguales menos 
una habitación. Informan: Compostela, 
107. altos. Teléfono A-5151. 
143S2 28 m 
UR t i E N T E : POR EMBARCARME D E precisión, se vende la hermosa casa 
de Santos Suárez. 47. Jesús del Monte, 
con sala, saleta, 4 grandes habitaciones, 
patio, traspatio, a dos cuadras de la 
("alzada; le pasa ei tranvía por la puer-
ta. Informan en Neptuno, 178. No se 
admiten corredores. 
11090 M m 
(rende una espléndida quinta de re 
™, a media hora de la Habana. 1 ene 
todo lo que usted puede d ^ r l'"r0a 
mudarse enseguida y paíat ; el ^ . ' f -
Gran casa de rpampoptefU, lo» «'f^1,),^ 
y agua. Muchos árboles frutales y »««-
más rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas, i'nede "!'te(' a° 
nuirlrla dando un mil quinientos pesos 
" contado, y el resto quedara Impuesto 
en hlDOtéca al 0 por 100. aceptando en-
tregas parciales d¿ $500. Se puodo en.e-
Bar iasPfotografías y mostrando el | r a n 
arbolado y la casa. Informan eu Haba 
na. 82. Teléfono A-2474. 
Í 4 8 » L J ^ — 
Se vende una lujosa y espaciosa Qum-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de m á n n o ! , hace esquina a tres calles. 
Ver la es corvrncerse , suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumplimiento. Cr.Ile M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 62. Guaiv-bacoa. Informan ea 
Bertemati, n ú m . 28, su d u e ñ a . 
11532 30 m. 
R e p a r t o A l m e n d f e», ta 
Casas en venta: L n a ^ bcr?o;o ^ 
eu $5.500. Casa en 
eu $11.500: bonita , 
ríos Tnoderm>s cna. L1am, 
$25.000. g W ^ T Venga por « 
de facilidades. .\en*ato en f'~ g f | 
mndremos niucüo : ^ , ^ « 1 
Mario A- ^ Ü S 8 Almendare». ^ j j » J 
Xel«ono . — 
M218 ^ — • — r ^ T f - * 8 - * , ! 




— ^ 1 f r e n N 
S i g u e 
lodo, | 
as ^ 1 
» tor̂  ¿ 
U22. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA VEINTIUNA 
COMPRA Y VENTA DE FINCAR SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
' T d e l f r e n t e 
i e '1 , ," — " 
" # I T 0 CHALET 
^ L r t . dri Monte. W*1 * del Monte, dos plan-,BJeíú,« til sala, comedor. 
.^^frdlnvP Avíelo, cocina, pa-Wn.«l°bíodr mármol, terrea. 
^ ' ^ ¿caler» dean cuarto de baño. SSaSóne». g 210 m- fabrlca-V l S m. de „ara persona, de 3̂52 nlprorlo , P^eJio: $12.000. 
^ V i l ^ ^ M i í u e l Balaundc 
"buena^nta 
.na 30 Por -t ¿\Vri 
salado . I 
18 "abitad1 
aicos. Tela} 




Deepnéi •Ntado hotj "ítos con bal •recios 
31 m 
ifklo ha tu lay en él dem&t « 'iUclonei _ 
te. Su nropj 
ece a lu U je m£» aerij labana. Teií A-163U. Qu¡3 n. 101 TA, 8?,^ Central. H» . con senicll 
Iyret UmbiéJ 12 Jn 
produce •! 
. ron ° ̂ f , y hier o, toda de 
.̂ .hre can^^tra en Gervasio. 
V^^babUaciones bajas 
¿̂ ioderBa, ^sooo. Varias más 
f ^Wi0-ciSferBalaunde (Jr ) 
Wtfl«t^aM¡flicllly. do 9 a 11 
icQilS DEL MONTE 
\fS\}0 V*"* . - calzada, mo-
ftS: W-Mpredo: $12.000. Ml-
.Siucio^fj «Joaquina a m p f S l de i a 5. 
Bvamen, 
fVpof *" .««les Precio: $36.000. !£¿ m̂ sU„nr 39 rn.. dos plantas. \^o-nt?° i^m' Miguel Ba-
RONITAS CASAS 
ViV- ^'U Pomoanar o, $0.000. Cu-l ; ,^ ;̂CM2 ü0O Diaria, |4.0OO. B&^Tñdlo $8.200. Lamparilla. 
iVced. í ' ; ^ ooo y $8.000. Para 
t muebas ^ g¿^zycuba, ee. «s-
feuí d?9 a U a. m. 22 a 5 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a ¿Quién rende casas?. , ¿Quién compra casas?. ' * • * ¿Quién vende solares?. * " ] ¿Quién vende fincas de campo' ¿Quién compra fincas de campo? ¿Quién toma dinero en hipoteca? Los neíoelos de finta, caá» son 
reservadoH. Empedrado, número 47 D» i 12037 
PBBBZ PEREZ PBBEZ PKREZ PE HEZ PEREZ serlos y 
a 4. 
31 m 
S U ^ ^ UNICA OPORTUNIDAD 
ü ^ n S ^ a ^ S S ^ y ^ ¡ a f i S f f i : 'g «o0:16"prop 
SE S O R P R O P I E T A R I O : : ¿YA CSTKD sefialñ su arquitecto? ¿Revlsí el pla-ledadea. por , no de su casa y halló conformidad eu i él?... Pues*ahora señálese su electricls-
V . , * ^ 7 no permita que la chavacanería en-
EDADO, XTS SOLAR C O M P I T I O , D E tre como electricista para alumbrar eu 
centro, acera de la brisa, a 50 metros . morada. Adrián Zulueta le hará su Ins-
lle Milagros y Luz ttbíSro^ SL jJdí1 A* if ca,le 17' rod.uo v SIia rMl-j tajación sujeto a las reglas precisas del, 
^ " « t í ^ / J ^ d a ^ w í w t o - para ma8ÍdeUtla8 y terren0 * Pa ej0* 
10876 
oficio. A. Zulueta, 21 y D, Vedado. Te-
: -Dfaĝ aesr l a T barbeíir •U1U" ¡ TrEDAI>o jrü"EVO ( R E P A R T O MIRA-! ^ S l F-180C-2 Jn 
IpN ZÜUJETA, 34, ENTRE TENIENTE • _i Rey y Payret, venden y compran to-da clase de ©stablecimier*oe. igual otro | negocio; rápida y reservadamente. Hay compradores para Hoteles, Casas de Huéspedes y de inqullluuto. Informarán: de 8 a 11 y do 1 a 5. 14290 31 m 
BÜENA OCASION. S E V E N D E UNA CÂ  sa en la calle de Suárez, cerca de los muelles, sirve para comercio, tiene ocho metros por treinta y cinco de fondo, con sala, recibidor y cinco habitaciones, to-da de mamposteria, pisos de mosaicos p servicio saniUrio. Está libre de gravamen Se da en 11 mil pesos. The Beers Aecncy O'Reilly, 9-112. *»<-uv.jr 
m C- Sd 25. 
ZANJA 
En esU eslíe se vende una hermosa casa, de gran apariencia y situación, teniendo de superficie 335 metros cuadrados, propia I)1ara.<1íiI£SvCén ^ ĉ 8a Particular. Su pre-cio, $25.000 y admito algo en hipoteca si se quiere. Informes en Neptuuo, 25; de 2 a 6. 
14208 28 m. 
Lores industriales: 
•ndemos h WT1" ."ntiirua. pero en muy bue-l'»l,l'8\a cm 58 metros (le frente 
o sea 2.983 metros pla-• „im v bajo, tiene muchos fru-l̂ 'hnnlto jard/n. los carros pasan 
l'',nl„ v la vendemos por la ter-l " « u *alor. Informan en Cu-d6 8Ua u'Keillv. J. Martínez. dc2a5p. m. 3jn_ 
¡de (o"d0' 
ipil» ÍIU. m. , 
Í^TvF»10 vs \ CASA• VR5' 
LT. la calle del Carmen, es de r'Jilera de mármol, buenos pi-f... ida, saleUi, cinco cuartos en T'inia renta $110, es una ganga. 
I Munte- 28 m 
DUINA A VI nuevo 
•DIOSOS depad iroilias de t| balcón 
y ¿aludabil 
28 n 
J GRAN OPORTUNIDAD 
Üo en la calle de Villegas, 
lm cuadra de Obispo, dos 
¡as antiguas que miden 14 
r 28 metros. Su dueño en 
Uno, 24, altos; de 8 a 9 
|;¡(5 a 6. Sr. Granda. 
SIN CORREDOR, VENDO L A CASA Suárez. número 133, anticuo, de mani-postería y teja, pisos finos, instalación sanitaria, moderna, mide ISO metros 75 centímetros; puede verse de 1 a 4* pre-cio $50.600. bu dueño: Gloria, 52. 'altos 
14148 30 m 
VEDADO 
A media cuadra de G. y una de la Lí-nea, se venden dos bonitas casas de dos pisos, acabadas do fabricar. Cada una con 5 habitaciones, entrada Independien-te, escalera de mármol y garaje. Pre-cio: $30.000 cada una. Habana. 82. Te-léfono A-2474. 
VEDADO 
Callo 17. se rende en esta calle una gran casa de dos plantas, techos de cemento armado, 5 habitaciones y muy cerca de la calle de Paseo, en $26.000, llore de gra-vamen. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
HABANA 
En la calle de Animas, cerca de Ga-llarlo, se vende una hermosa casa de dos pisos, con sala, saleta y 5 habitaciones en cada piso. Renta $226. Precio: $35.000. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
14151 30 m 
M. Fernández Hermo. 6, Manzana de 
Gómez, cuarto piso. Departamento nú-
mero 409. Tel. M-2758. Compro y 
vendo casas y solares en la Habana y 
iodos sus repartos. Tengo dinero para 
hipoteca al 7 por 100, en todas canti-
dades, doy dinero en pagarés y sobre 
alquileres de casas. Horas de Oficina: 
de 8 a 11 y de 2 a 5- Manzana de Gó-
mez, cuarto piso. Departamento 409. 
TI. M-2758. 
14144 26 m. 
LA CN llti; aleones h o gabinel i se alijuilu •e abusidLÍ 
EXDIDA 
lalcdn, bl de agua Í Animas, I 
26 m 
la mejor l no, 2-A, ilt 7931. con to( al público lente comid 
28 m. 
IERE 
entral, esqti , construcc" Tiene el«vi n baflo» P» 
TÍCÍO compli k-OlOO 2 Ja. 
de U Bi ir, todas i otro, tirabre , todo el « iida, nadie rarros por ia a San Bl 
alquil» U da con toí 




ATE.NDO DOS CASAS A UNA CUADRA v C. del Monte, precio arreglado; dan el ocho. En Regla otras, cerca los alma-cenos. Junta o separadas, hay alguna a quinientos pesos. Razón: C. del Monte, 384-A, altos. 14211 26 m. 
VENTAS: DOS CASITAS Luyanó, $5.000 cada i nuevo en la Víbora, $15.000 en el Vedado, $50.000. Una quina en el centro de la > comercial. $500. Una magnífica finca en 
mar.) Dos solares con frente a la ~- 30 m 
eparto. Matanzas para caña y crianza, $90 000- una dobl0 vía del ^nuaT» 7 media cuadra de manzana de terreno en los Quemados "fren̂  la Avenida y muy altos y magnífica ci-te a la linea, y muchos solares en loa re- mentación. Todos estos terrenos habrán 
doblado de ŷ lor tan pronto esté termina 
137:53 28 m. rft aquí para fines de Mayo. Estos so - lares los vendo con 10 por 100 al conta-C?E VENDE UNA CASA, PLANTA BA- do. ja. en San Nicolás, número 26; de ^ 1 10X30 metros, sin Intervención de corre- ; TRINCAS DE RECREO Y CULTIVO, CIN-dores. Informes: calle 8, número ML en-Í CO finquitas con frente a carretera de tre 21 y 23, Vedado. unos 30.000 metros cada una, situación In-29 m | mejorable. Se venden por separado, pero 
dueño, en Monserrate, 7L Teléfono A-2931. 18975 27 m 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-za ta la Víbora, la esquina de la ca-lle Milagros y Luz Caballero, que mide 1.112 varas y se da barato; para más in frmes: Dragones, 13, barbería. 10876 4 Jn. 
RUSTICAS 
I> I CTICAS: EN LA CALZADA DE i tíuanajay, al salir de Arroyo Are 
650 metros cuadrados; renta el nueve por 100 anual, pueden dejarse $6.500 al ocho, luformau: Ncputno, 303, moderno, altos. 11037 25 m. 
EN EL PRADO, VENDO UNA CASA, i bien situada, precio $31,'.000. Loma del Mazo, callo Patrocinio, vendo un solar, 
contado. la Calzada, precio barato, .•condiciones » ventajosas, para el comprador; ya que-
TT'INCA A TODO LUJO. L A FINCA MAS dan pocas por vender. Informarán eu la JC lujosa de la Habana, en la carretera misma, do 8 a. m. hasta 6 p. m., y en central de Guanajay, con una Gran Ave nidu a todo costo, tierra superior, más de 1.21-0 frutales, 3.000 palmas, gran gna-vabal. Es una finca Ideal para una per-
m t̂ro-,Julio C- Pca1 -̂ Trocadero, sona W irusto y capital. También es un 
40: de y a 2. • — 
14152 
Arzobispo, número 4; do no 1-1106. 14355 
7 a 9. Teléfo-
28 m 
30 ra 
l/INCA RUSTICA: SE VENDE UNA, EN 
soberbio negoció para un persona o com-1 la Provincia del Camagüoy, de 470 pañía oue pueda atenderlo y terminar la caballerías, 420 de monte firme, con her-
S 0 U R E S YERMOS 
EN LA LOMA DEL MAZO 
Calle de Patrocinio, acera de la brisa, se venden dos solares, juntos o separa-dos, que miden 10X50 metros; se dan facilidades. Informa: Vidal Robaina. Beruaza, 1, alto. Teléfono A-5465. 11356 31 m 
TNFORMA D E TODAS ESTAS P R O P I E -JL dades su dueño: S- Knight. Cuba. 32; de 3 a 5. Si le interesan no pierda tiempo, pues so trata de una liquidación al que primero llegue. 13663 27 na. 
TINA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A KJ colocarse, de cocinera, no sale fue-ra de la Ciudad. Informan: Rayo, 31, altos. 
14531 31 m 
"\,f ARIANAO: POR ASUNTOS D E H E -renda, se vende en Reparto Loma Llaves, un solar de 21-22 varas cubanas frente por 8S)-54 fondo, dando un total de 839.03 varas cubanas, está a plazos cómodos, hace esquina, hace calle Dolo-res y Llaves. Para máa Informes: Real, 182. J. Valdés Pedrayes. 
14518 2 jn 
CE TRASPASA EL CONTRATO DE UN 
kJ solar, a plazos, por la misma cantdiad 
que hay daaa, en el reparto Mlraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin Inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. Informan en Gallano, 92, altos. 
Teléfono A-7353. ^ 
QE VENDE UNA PARCELA DE TERRE-NO no. de 30 por 40, en Luyanó, a una cua-dra de la Calzada de Concha y a dos del paradero, acera de la brisa, con agua, luz v alcantarillado. Precio: $4 metro. Infor-man eu 13, entre 8 y 10. Vedado. Fábrica en construcción. Por teléfono 1-1717. 14185 26 m. 
GRAN VIDRIERA 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo una de esquina, con contrato, montada a la moderna, punto céntrico inmejorable. I bien surtida de todo; se garantizada del 25 a 80 pesos diarios y deja ms de $200 mensuales. Vista hace fe; para más deta-lles en Monte e Indio, café. Fernández. 
GRAN POSADA 
Vendo una grande, con todas las habita-ciones amuebladas y con balcón a la ca-lle, acera de la brisa, situada en «1 me-jor punto de esta ciudad, también se admote un socio siendo formal; para más garantía se le deja llevar la adminis-tración. Informan en Monte e Indio. Ca-fé. Fernández. 
VENDO VARIOS PUESTOS 
de frutas finas y de viandas, bien surti-dos y acreditados, con local, para vivir, punto céntrico, de vida propia, uno en $450 que deja 1̂50 mensuales; otro en $225 y varios mas. Véalos y se convence-rá. Informan en Monte e Indio. Café, Fer-nández. 
GRAN^CASA DE HUESPEDES 
Vendo upa grande, bien amueblada, con con nato, acera de la brisa, situadla en el punto más céntrico y comercial de es-ta ciudad. Precio: $7.001. Para más deta-lles en Monte, 155. Café. A) Feruáudez. 14187 -0 m. 
X>OR TENER QUE EMBARCARSE SU JL dueño, so vende una vidriera de ta-bacos, cigarros y quincalla, muy bi-lletera. Se da barata. Plaza del Polvo-rín. Animas y Zulueta, esquina. 14201 27 m 
En el más elevado y pintoresco punto 
del Country Club tengo un solar de 
ANGA i E N E L MEJOR PUNTO D E 2.500 metros, aumentan de valor dia-
XJT Los Pinos, casi frente paradero, 20 vlam~nfo PnAf)» ncted arlnnirirln nnv minutos en el tren de Rincón, grandioso "amenté, rueüe USteu adquirirlo por 
terreno, de 3.500 varas, dividido en 6 so-lares, bien encocados, con dos casitas de madera, muchos árboles frutales y ca-si todo sembrado. Instalación de agua, prestándose muy bien para hacer un cha-let de veranear o para 6 casas separa-das. Hay aceras y pronto habrá exten-sión de tranvía a ese Reparto, lo que aumentará considerablemente el valor. Su precio hoy $13.000. Informes: M. A. Apartado 1912. Habana. 
14488 4 Jn 
\ R E I ) A D O . !SE VENDE O í>E ALQUILA t un chalet acabado de fabricar eu lo mejor del Vedado, que contiene las si-guientes comodidades: Bajos : portal, ves-1 tibulo, sala, recibidor, gabinete, un cuar-to, comedor, baño de primera, cocina, des-pensa, repostería, cuarto de criados con su baño y otros dos pequeños departa-inenti-s para el uso a que se quieran de- ! dicar. En ios altos: Recibidor, sala. hall, seis ciiartusi, guardarropía, baño, portal cubierto y una terraza al fondo. Además tiene guriije para dos máquinas, dos cuar-tos para ehoferes eou su baño. Tiene al freiiie Jardín con sus buenos cantaros y 1 fondo uu pedazo de terreno. Fabrica 
T OMA D E L MAZO: E N L O MAS A L -XJ to de la calle de Patrocinio, se ven-den l¡20O metros. No hay nada compa-rable con la situación de estos solares por su elevación y el panorama que de ellos se disfrutan. Informes: su dueño. Teléfono M-1346. 14451 81 m 
\ rEMDO LOS M E J O R E S S O L A R E S D E L Vedado y Repartos, y casas de to-dos precios. Pulgarón. Agular, 72. Te-léfono A-5S64. 14L,hO 27 m 
clóu lujosa y sólida. I'recio de venta:! GRAN BODEGA CANTINERA 
S'óO.OOO y «n alquiler. $350. Informan en T. . „ _„,„„ M„ c„r.t:l,. 
VARADERO 
fin o le alquilan dos hermosos i irr ehladot, de dos plantas, con «M amentos cada uno. cuartos; idos, garajes, alumbrado eléctrico tic multarlo moderno. Informa su José V. Aguirrecaviria. Mijala. a 
30 m 
iWfi VtNDO $3.20Ó~CA¿A "MAM"! Ŵia. a la brisa, con sala, come-: MbltscUmcs iiatio. servicios su-^ aiunluus. I'neue dejarte liarte m. Aguila, 70, altos. 
26 ra 
Mrn VENI>E "UN.\"~CA8A EX «• M Monte, calle Zapata, esqul-« Julio letni 15, portal, sala. <-o-i|ts tuartos, baño moderno, renta •«a deíalqr.ilada. Tel. A-SS11. González. UIJISIJO, 40, café. 
- _30 m. 
VHA CASA NUEVA, EN EL 
n,.,̂ 4 dv ltt Alzada, con sala, 
ilím cuíl,rt0«'. azotea. Precio: 
normes. Factoría, número 1-D, de 
J «e o a 8. 
30 m 
13, entre 8 y 10. Vedado y por teléfono al 1-1717. 14184 26 m. 
CE VENUK CAFK Y KKSTAUKANT i.J con Inquilinato, o se admiten proposl-cioneii por el contrato o se alquila la planta baja. I'untu céntrico y comercial, a uos cuadras ue; Parque Central. Infor-mes. Factoría, 1-D. De 12a2yde5a8. i:j.;>sj 29 m. 
QE VENDEN UNA O DOS CASAS, CON O 6 metros de frente, sala, saleta, dos nennosas habitaciones, cocina y servicios completos, d dos cuadras de la Calzada. Informan: Zequcira, 108, entre fíarabia y Patria. 13177 25 m 
TpN $4,000 S EVENDE, COLON, 32, CE-JQi rro. Las Cañas, esquina con estable-cimiento moderna; en 3.200 pesos. San Cristóbal. 23, en la Iglesia del ("erro, ma-dera v manipostería, mide 8 por 37. Telé-fono A-8811. Obispo, 40, en el café. 14218 80 m. 
MIGUEL FJVIARQUE2 
r l ^ T ^ A S BN TODAS CANTIDADES 
6 ? DÍrL*̂  . M E D R A D O Y 
rca m Palacio Presidencial. 
I« hn.CnASi ,1:sQCINA A NEPTU-
^wS™*16*-a20tea' pi8°s 
ÍD13 50OSfi?V'ELI'K8' PARA A L -ñtfíos ôi SJ,e frente y 38« de su-nlu 31 ffll ftos PUntas' aeua redimida en 
^ ^ " I S ^ ; Propia para fa-
:':)LAR ^ CENTRO, 20 POB 
aerra H Í 1 ? 0 ^ ' ANTES D E fabril 8x brlBa. Ao* vUn-
L̂ ».8erc!ííVPíTA?' MODERNA. K ' ««calera de mármol, lí 
'^MSS^MO. ESQUINAS, DOS 
^ g VEDADO. 1.800 ME-
^ A í ^ 0 ^ PALMA. CA-^to.$\*0J/*nte y 400 de 
418 por' m mlte la mitad 
GANGA VERDAD 
Se vende, a una cuadra do los tranvías, una hermosa casa, toda de citarón, «con sala, saleta y tres hermosos cuartos, un cuarto alto para criados, tiene seis de frente, en $5.5(X); no trato con corredo-res. Informan en San Cristóbal, 11. entre Primelles y Prensa, Cerro, Las Ca-ñas 
13943 " 29 m 
EN 1,500 PESOS, FLORENCIA, NUME-ro 1, Cerro; en $4.000, Santa Felicia, 19, casi esquina Acierto; en $5.700, Do-lores, 5, entre Octava y Porvenir; Law-ton, en $8.000; Octava, entre Concepción y Dolores; Lawton, en $1.500; Quiroga, ntimero 8, en la Iglesia de Jesús del Mon-te; en 3.300 pesos, San Cristóbal número 2í, Cerro; en 2.200 pesos, Peñalver, 82-112. A-8811. Camilo González. 
13703 28 ra. 
rf8!^ LA 
^ ^ • - - n l t a r i o s . ¿on 
"Poteca 
^ í í a ^ A DEL Í Í ^ ' S D E L CRUCE 
,̂ ,t" ««O-OOO o??a Para 
1̂  111 fcO^ooo 0tra en Alzada, 
^.»7 ^ t ^ d ^ ^ T E A S l| "ista 3 cuadras 
^Ht í^da^' /^ lda 5a., . 
^ Cub^.y?^^ Plaza. 
M ra. | 
EN IJiOO PESOS, SE V E N D E E N E L pueblo de Punta Brava, en la Cal-zada, una casa de alto y bajo, de esqui-na, su terreno mide 1.080 varas, propia para establecimiento, depósito o indus-tria; se compone de un salón alto y otro bajo, y cuatro accesorias a una calle; produce más del 15 por 100 anual, libre de gastos. En Chacón, 10, Informarán. 14131 26 ra 
Vendo dos solas en esquina, bien surtidas de todo, muy cantineras y con vida pro-pia, punto céntrico, una en $3.000 con la mitad al contado, por su dueño tener otras ocupaciones, alquiler $10 mensuales, para más detalles en Monte, 155 Café, Fernán-dez 
HOSPEDAJE 
Vendo una casa grande, de esquina, con todas las habitaciones amuebladas y a la brisa, situada eu el mejor punto de la ciudad de la Habana, deja más de $500 mensuales, se deja a prueba y se da bara-ta También se admite un socio, siendo trabajador v formal; es negocio seguro. Para más informes en Monte e ludio, ca-fé A Fernández. 14444 28 m. 
C O L A R E S : VKNDO DOS, JUNTOS O >0 separados, propios para industria, en Serafines, 14 y 15, entre Vegas y Flo-res, Reparto Tamarindb, muy cerca de la Ambrosía. Cada uno mide 8.21 por 50 metros y se dan baratos. Otro de 10 por 50 metros a $1, en Arroyo Apolo. También en la Habana y barrios. Y una casa de portal y seis habitaciones, en $8.500. renta $rtu. Enrique Alvarez, Pra-do, S. 
Country Club Park. 3.087 metros de 
esquina, con agua de Vento y perfec-
tamente urbanizado donde ya existen 
diferentes residencias de persanos dis 
tinguidas, a $4 metro, fácil pago. No 
corredores. San Rafael, 1. Néctar Soda. 
seis mil pesos de contado y seis en doce 
años. También se le presta el dinero 
para fabricar. Aproveche ahora, quien 
sabe mañana sea tarde. Graniela. De 
7 a 11 y de 1 a 4, por teléfono A-6840. 
14200 30 m. 
VEDADO 
Ganga: En la calle 11 se vende un solar muy bien situado, con 13.66X50. a $8 me-tro. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
HABANA 
En la mejor cuadra de Empedrado, cer-ca del Palacio Presidencial, se vende un lote de 10X20, en $14.000, propio para fa-bricar dos casas. Facilidades en la for-ma de pago. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
VEDADO 
En la calíe B, cerca de 23, acera de la brisa, se vende uu solar de 16.66X50, lla-no y rodeado de buenas casas, a $14 me-tro, por tener su dueño que embarcar-se. Habana, 82. Teléfono A-2474. 14161 30 m 
COLAR A CENSO REDIMIBLE, EL 6 KJ por 10o, pagando intereses por tri-mestres, a peso y medio metro, 17 y medio frente por 49 fondo. Quemados Ma-rianao. calle Hornos. González Picota, 30. 14093 26 m 
C O L A R , CALZADA VÍBORA Y J O S E F I -na, esquiuá fraile, a $8 metro, mi-tad hipoteca al 6. González. Picota, 30. 14093 20 m 
COLAR MENDOZA, yiBORA, ESQUINA KJ chica. Milagros y Strampes, a $6. Pi-cota, 30. 
14003 26 m 
COLAR, FRENTE CF.MENTERIO CHT-KJ nos, donde nadie quiere, eu primera oferta se da. Picota. 30. 14093 26 m 
C O L A R , C A L L E L A C K K T , VIBORA, KJ 10X40, a $4, dando $500, resto cuando le convenga a usted, l'icota, 30. 14093 26 m 
IT'N E L R E P A R T O L A S CASAS. C A L L E JLÜ de la Infanta, vendo un solarcito que mide 195 metros, con aceras, agua, luz, alcantarillado y los cimientos hechos pura dos habitaciones. Lo doy en $800 y dejo la mitad en hipoteca, si lo de-sea el comprador. Su üueño: Santa Te-resa, letra E , entre Cerro y Cañoneo. 14132 -M m 
CE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , KJ de 3024 metros, parte de ello fabri-cado de altos y bajos, situado en Bom-billo, número 29, esquina a Clavel. Ce-rro. Su dueño en la misma. 
1401U 31 m 
r \ J O , VEDADO. VENDO UN SOLAR \J con OtsJ metros. Calle L, 173, entre 19 y 17, dos cuadras de 23. En el mismo lu-lornian. J Lérez. 
13878 ' 4 jn. 
Víbora. Una cuadra del paradero y de 
la Calzada- Cuatro solares de 8 por 
15 a $6 metro. 5 de 8 por 28. 4 de 
10 por 28 a $6 metro, y una esquina t j ic oo «re en J no t̂ 0̂ 11 tN BUENA VISTA, AHI, ME de lí> por o¿, a v'O.DU, y Una ue CO yj tros, se paya el tranvía y eu el pun-
nnr dft n Nn rnrrodnnx: San i tc> bace 8U oíerta;' si tiene que consultar por 4U, a ?3.3U. PIO COrreUOreS. í>an| c011 BU compadre y amigos no venga. Pi-
Rafael, 1. Néctar Soda. 
14143 1 Jn. 
VEDADO, ESQUINA D Y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente construcción. Trato directo con el com-prador. Informan cu la misma y en el Teléfono A-6192. 13887-92 30 m 
EN $35,000 SE VENDE UN GRAN CHA-let, en la Loma del Mazo, esquina, 450 metros, de dos plantas, garaje, cuar-tos para criados: no está alquilado: dejo $22.000 al 6 por 100 anual. Tel. A-881L Ca-mlle González. 13701 25 m. 
CE VENDE: UN SOLAR DE (.ENTRO. KJ aceras de los pares, frente a la bri-sa, v en la calle 21 del Vedado .entre D y E. de 20 por 50, libre de todo gra-vamen, con porción de árboles frutales en el fondo, y unas casitas de madera que rentan $51. Informan en Oficios. 36, entresuelos. Teléfono A-5618. 
13796 18 ag 
CE VENDE UNA MANZANA DE TERRE-KJ no de 10.000 metros, en la Loma del Mazo, en $50.000. Informan en 13, entre 8 y 10, Vedado. Fábrica- eu construcción y por teléfono 1-1717. 
14186 26 m. 
Se vende la casa de mamposteria Mer-
ced, 93 (antiguo), compuesta de sala, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, bañe con dos servicios de 
inodoras, gran patio y azotea: mide 
403 metros. Informan sus dueños. Mer-
ced, 69 (antiguo.) 
P-747 1 Jn. 
GANGA VERDAD 
Se vende una moderna casa, a dos cua-dras de la Calzada, en $3.200, renta trein-ta pesos, y otra on $2.300 y renta veinte pesos; no trato con corredores. Informan en San Cristóbal, 11. entre Primellcs y Prensa, Cerro. Las Cañas. 
13942 29 m 
CE VENDE UNA CASITA EN EL UE-KJ parto "Los Pinos." inedia cuadra de estación Mlraflores. Pasaje 6 centafcs. Tiene 3 cuartos, bafio, cocina. 696 varas terreno. Se da barato. Se embarca due-ño. Hotel Belvedere. Consulado, 142. 12066 2 Jn 
COLAR DIVINO, REPARTO LAWTON, O calle Dolores, 15Vi frente, 40 fondo, aceras, luz. agua, tranvía, teléfono, far-macia, bodega, a $3.30 metro, conttulo $1.080, resto mensual, $71/3, no se admi-te corretaje, fíjese que esta compra que usted puede en esta oportunidad reali-zar en todos tiempos aumenta la citada cantidad, el vendedor le precisa hacer evolución, dicho terreuo es ganga. Pico-ta. 30. i 14282 27 m 
8-7: VENDEN, A CENSO O A PLAZOS, de uno a tres solares, situados en la calle Juan Delgado. Reparto Mendoza, Víbora; le pasa el tranvía por delante. Informes: Teléfono 1-2372. 
14263 27 m 
N LA AMPLIACION DEL REPARTO de Almeudarcs, se cedo la acción de un solar de esquina, por lo que hay pa-gado a la Compañía, y está en la misma línea del carro, lo mejor del Reparto. Calles 9a. y 11. Para más detalles: Egi-do, número 5. La Cuchida. 14246 27_m__ 
X7ENTA DE SOLARES: VEDADO: CA-V He 25, esquina a J, con 1.800 metros, hay unas casas destruidas eu él, a $18 metro; y en el Cerro, Pinera esquina a Clavel una casa destruida, con 1.147 me-tros á $5. con el número 15 de la ca-lle Pifiera; y en Las Cañas. 2 solares, 
K0a 880 metros, a $4.75 el metro y- están | Solares a plazo i cómodos. Vendo en pre-en la calle Cintra, a la entrada, por la • ció velitajoso. varios solares, juntos o Calzada del Corro, en la Loma; y un | separados, al contado y a plazos. Pla-solar con 556-13 varas, ó 400 metros, a ¡ uos e informes. Mario A. Dumas. Oficl*-¡s- RO metro, frente a la Avenida de Co-; na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-ínivibia muy alto, en el Buen Retiro, dares. Marianao. 
está junto a la calle Reina; Consulado. 11824 i jn 
cota. 30. 14093 26 m 
caballerías, con buenas aguadas. Para más informes: Cuba, número 66. J. Mar-tínez. Horas de «ficlna: de 9 a 11 a. m. 2 a 5 p. m. 14420 3 Jn 
FRENTE A CARRETERA 
En la carretera de San Pedro, se vende una buena finca de una y tres cuartos caballerías, de muy buena tierra y con varias edificaciones, toda cercada y tie-ne agua. Precio: $12.000, que es una gan-ga. Informes en Habana, 82. Teléfono A-2474. 14329 1 Jn 
"\7ENDO UNA ORAN COLONIA DE CA-f ña, situada entre dos Centrales, en la Provincia de Santa Clara, con tres trasbordadores dentro de la colonia, mu-chas casas para trabajadores, buenas ca-sas de vivienda, barracones, gran potre-ro, toda clase de vías de comunicación, con' carretas, bueyes, caballos, crías de puercos, gallinas y aperos de labranza. Precio módico y grandes facilidades pa-ra el pago. Dará informes: Angel, es-critorio del Hotel "Perla de Cuba." Ha-bana. 14239 8 Jn 
VIDRIERA, NEGOCIO URGENTE. POR M enfermedad se veude una de tabacos, cigarros y quincalla, eu punto sin com-petencia. Buena venta y largo contrato. Es negocio. Razón: Pernaza, 47. altos; de 7 a h y de 12 a 2. S. Lizondo. 
14216 80 m. 
OPORTUNIDAD: UN BUEN NEGOCIO: se vende una vidriera de tabacos y cigarros, por no poderse atender. Se da en 500 pesos, deja libre de todo $100. Di-rigirse a la misma, a todas horas: Ra-yo y Dragones. Manuel Vivero, café. 13960 29 m 
r\¿0. BUEN NEGOCIO. EN UNO DE LOS \J mejuies barrios de esta capital, ven-do una jftun fonda, garantizando $60 dia-rios do renta. La doy casi regalada por motivos que explicaré al comprador. Pa-ra más informes diríjanse a Gregorio Del-gado. Habana, V). De 6 a 8 p. m. Nota: No se admiten corredores ul otras ofertas que dinero en mano. 
13716 2 Jn, 
DAVID POLHAMUS 
A-3695. REAL STATE. HABANA. NUME 
RO 95, ALTOS Especialidad en la compra-venta de fin cas urbanas, solares, dinero en hipoteca , a buen tipo y plazos cómodos para la de- | voluclón, administración de bienes dando referencias. Ofrezco casas y esquinas en la ciudad, sitios céntricos y comerciales, I que producen del 7 al 9 por 100 en las\ condiciones más favorables para el pago y grandes chalets en el Vedado y Jesús ¡ del Monte. Antes de comprar pídanme no- i ta y comparen precios y condiciones. 
13872 29 m. 
EN $4,000 VENDO GRAN BODEGA E N el barrio Colón, muy cantinera, gran local, bien situada; otra en $2.000 eu To-yo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Llenín. 13000 30 m. 
CE V E N D E O S E A B R I E N D A UNA fin-KJ ca rústica, propia para potrero, com-puesta de 48 caballerías. Está situada cerca de Santa Cruz del Sur, en la pro-vincia de Camagüey; lindando con el mar del Sur. Dirigirse al doctor González Renard, 23, número 185, Vedado. 13827 27 m 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N -de en $1.200, el garaje de San Rafael y San Francisco, con 3 años de contrato y una entrada de $250 mensual, pudién-dose montar al doble. Puede verse a to-cias horas. 
13794 27 m 
Centro General de egocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43, 
altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
135 28 m. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S ¡ 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malol p mal elegidos porque su vista se per-judica grandemente. Es una economía mal entendida. Economice en algo que no afecte a «n salud pues la falta de vista puede Ilegal a producir trastornos orgánicos. Todo el que usa cristales cree que ti«y ne su .vista corregida y hay defectos suales en que se necesita una gran ex-periencia por parte del óptico para etM rreglrlos. 
B a y a - O p t i c o 
¿AN KArAtL esquina a Múh i AD 
TEÜif 0N0 A-2230 
"PEINERO: L O DOY CON H I P O T E C A T compro y vendo fincas, casas y so-lares. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
1427& 27 m 
M A Ü U Í N A K 1 A 
MAQÜINAWA—KOMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén para entrega Inmediata, de romanas pa-ra pesar caña y de todas clases calde-ras- donkeys o bombas, máquinas moto» rea. winches, arados, gradas, uesgrat̂ -dotas de mala, carretillas, tanques, eio, Basterrechea Hermanos. >-amparill8, C 
1* a na na. 13060 io jn 
¿TIANGA: S E V E N D E UNA C A L D E R A \y do vapor, de 4 cabaLTos. en Cris-tina, 7 y 9. 
14513 4 Jn 
SE VENDE, A TRES LEGUAS DE SAN-ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 caballerías cada una de ellas, le pasará el ferrocarril prouto, tiene buenas agua-das, potreros, montes, casas de vivienda1 y cocinas, etc. Informa: Abalo. Línea y | 6. Vedado. Habana. ^ 13756 18 jn_ | 
\TEGOCIO VERDAD: POR CIRCUNS-tandas especiales, se vende en este mes una finca dedicada a caña, arren-dáda en tres mil cien pesos anuales. No i se trata con corredores. Informes: Ga-; llano, número 37. Alfonso G. Canales. 13S23 27 ra 
Eb í ABLKClMifcN 1 VAKiUS 
ata 's.. ^ tJí \ T? 
H I P O T E C A S 
BODEGAS EN VENTA 
De todos precios y en todos los barrios, en condiciones ventajosas para el com-prador. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 9. Manuel Lleuin. Corretior Legal cou Ucencia. 14479 6 Jn 
CASA DE EMPEÑO 
Se vende una casa de empeño, por tener que embarcar su dueño; se da" muy ba-rata; buen contrato y poco alquiler. In-forma : Vidal Robaina. Beruaza, 1, alto. Telefono A-5465. 
11356 31 _m 
P(ÍtAN CASA D E Hl K S P E D E S , S E ven-XjT de una, de esquina, muy acreditada; tuiubiéu situada en buen punto; utilidad más de 600 pesos mensuales; se garan-tiza. Informan: Empedrado, 4̂3, altos; de 8 a 10; de 12 a 2. Alberto. 
14528 6 m 
T?UENA OPORTUNIDAD: DOS SOLA-J_> rea esquina, a media cuadra Justa del nuevo parque en la Víbora, con una arboleda corpulenta de frutales y fiuos mangos, veudo por tenerme ciue ausen-tar. Buena oportunidad. Escríbame al Apartado 825, Habana. Lo llevaré a ver-los y quedará encantado. Es una verda-dera fínqulta de recreo. Sj no necesi-tara dinero, no vendería. 
C 4447 Sd-23 
CE VENDE UN SOLAR. EN LA CALLE KJ C. entre 10 y 12, en el Reparto Al-mendares. Informa el jardinero del Par-que» La Sierra. 13032 27 m 
CE VENDE LA FONDA SITUADA EN KJ la «squina Neptuuo y Escobar, en $450 14o54 23 m 
(OAFE Y RESTAURANT: SE VENDE, haciendo un diario de $150, cou un buen contrato, no paga alquiler, tengo otro próximo a Prado, haciendo un dia-rio de $40, con buen contrato. Informa-rán: Cuba, número 06. J. Martínez; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
/"XASA DE HUESPEDES: SE VENDE. \J con 40 habitaciones, a dos cuadras del Parque Central, paga muy poco alquiler, tiene buen contrato y deja una utilidad mensual de $150 a $500. Informarán: Cu-ba, número 6G, esquina a O'Reilly. J. Martínez; de 9 a U a. m., 2 a 5 p. m. 
/̂ lASA DE INQUILINATO: TRASPASA-mos un contrato por $200, más otro en $800, estas casas están muy bien si-tuadas. Informarán: Cuba, número 66, esquina a O'Reilly. .1. Martínez; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. U120 3Jn 
\ LOS COCINEROS: SE VENDE UNA J\. casa de comidas, casi regalada; en "lento ochenta pesos, los vale el fogón de hierro que tiene. Informan en Amar-gura y Compostela. carnicería. 
- 1-142, 28 ra 
DI N E R O , S E F A C I L I T A PARA P R I -mera y segunda hipoteca. Pagarés, usufructos, etc. Compro propiedades. Ha-bana y Vedado. Censos. Créditos hipote-carios y acciones. Prontitud y Reserva. A. Diaz. Cuba, 48, altos; de 3 a 4. 14525 31 m 
I P O T E C A : S E O F R E C E N PARTIDAS de $500, $10.000 y $15.000, en prime-ra hipoteca, sobro urbanas o rústicas. Ha-bana. Manuel L . Méndez. Manrique, 37, altos; de 12 a 1 y do 6 p. m en adelante. 14099 6 Jn 
ROTATIVA "DIAMOND" 
A propósito para un periódico p* 
queño o para cualquier imprenta, 
22 por 30, se vende en $500; 
puede verse en Paula, 44, fábriu 
de Cajas de Cartón. 
ALQUILO MOTORES 
eiéctrícos, trifásicos y monofásicos, 
desde 112 HP. a 25 HP. Precio! 
razonables. Pídanse detalles a E 
De Bernard. O'Reilly, 15. Teléfo-
no M-1699. 
C 4362 r. 31 
Compañía Nacional 
Crédito Hipotecario de Cuba 
Amargura, 11, altos. 
AVISO IMPORTANTE 
A LOS DUEÑOS DE HIPO-
TECAS. 
Compramos primeras y se-
gundas hipotecas, pasándo-
las a la par. 
11565 alt Od- 3 m 
MANGUERAS 
para jardín; aire, vapor, incen-
dio, conexiones entre locomotora 
y alijo; entre carros, etc. R. A. 
López, Belascoaín, número 48, al-
tos. Habana. 
C-4243 17d. 14 
T V N E R O DESDE E L 6 POR ICO ANUAL, de 100 pesos hasta $100.000, para hipo-tecas, alquileres, usufructos, pagorés, prontitud y reserva. Invertimos $30i).000 en casas, solares y fincas. Vamos a domi-cilio. Havaua Business. Agular, Sü, altos. 
A-9115, 
13724 2 Jn, 
Calderas horizontales desde 3ü 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia de) Comercio, 441. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
En lo mejor de la Víbora, cafle San Ma-riano, parte alta, acera de la sombra, se vende ntres solares. Miden cada uno 15X40. Precio de oportunidad, informa M. Dumas. Teléfono 1-7J49. Calle Carmen 11, Víbora. 11S24 i jn 
CE TRASPASA B U E N RESTAURANT O ¡O se admite un socio para ponerse al frente del' mismo; es de poco dinero. Se da por la mitad de lo que vale. Informan en Prado, 51, bajos; de 2 a 4. González. No se admiten corredores. 14318 27 m. 
GRAN NEGOCIO 
Por $600, cedo un negocio donde estoy ganando $100 mensuales con casa y co-mida más 7 pesos para gastos, en seis horas diarias de trabajo, es fácil de hacer; jo lo pongo al corriente y le garantizo 
Reparto Almendares, "La Sierra" | Lstei55nc!.afé0 V^Ldíz3 detalle9 en Mou-
14320 27 ra. 
54- dé 11 n 1 y de 6 a 8 noche, dan ra 
zón. Teléfono A-77S2. Dionisio. 
14301 21 m 
Bodega, vendo una, sola en esquina, 
contrato largo, buena venta y muy 
cantinera y barata. Informes: Fer-
' | nández, Cerro, 537, casi esquina a Te-
EL MEJOR i • N() corre(iores 
. 'ruarlo de manzana del Vedado, 2.500 me- i4ot-
OLAR, REGALADO. EN EL REPAR-] tros. Be_ vende en prec io módico-. Llame 
2 jn 
jt da dinero eo apotecas en gran< 
vanudade» puaiendo cancelarse 
ciaimente coa comoüiúaó 
iios hacemos cargo de la venir > .̂ ĵ 
tira de ca¿as; tenemos uuenas oferta, 
miomian; J. Benitez fuentes. i>6-
Utscoam, i'¿ Apartado ly(>3. 
tiabana. 
La mejor inversión; un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Tel áfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 In 81 d 
RAILES 
200 toneladas de 45 libras se Ten-
den a $50 por tonelada. Tam&én 
dos locomotoras de 30 toneladas 
o 60,000 libras por 30 pulgadaŝ  
en $9,000, New York. Y 5 carro, 
para caña, $50,000 en $750 a 
bordo, Chicago. Para más porme-
nores, The Beers Agency. O'Reillyj 
9-112, altos. Tel. A-3070. 
>«X) 4d 23 
ALENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-V vos. de planchas de uso, mucha r«-rramiento de fragua, varios yunques, buen estado, herramienta mecánica, diferencia-les, terrajas, poleas, 10 pedestales de 1|16¡ una caldera vertical, de 30 caballos, com-pleta; calentador de agua completo. Apo-daca, 51. T. J. 9196 19 Jn. 
LIMPIEZA DE COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para coase». varia nueva. Una cocina sucia consum* mucho más gas. La llama amarilla aho-rna y no produce calor. Evite las expío, sloncs que son peligrosas. Teléfono A-9911b 11686 30 m 
¡S t0' r| Moro 10X40 metros, con der»»-1 para Informes al Teléfono F-1Ü09 fho a Carteo, pagando $8 mensuales, hay j 11587 29 m 
dados VS. se traspasa por $24. Picota. ¡ E VEN 
| POB TENER QUE EMBARCARSE por 
enfermedad, se cede un contrato por 
SO. 1423 27 m 




barato por ser urgentísimo. Informes: Orbón. DIAKIU DE LA MARINA. 13905 20 m 
SE V E N D E UN PUESTO DE F R U T A S en proporción, en Aguacate 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ! ciudad. Vedado. Jesús del Monto, Cerro, y en todos los repartos. También lo doy para el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de' 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1203S 31 m 
en el mismo informan. 14159 
Sol; 
26 m 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-1 
Solares en el Vedado. Calle de sas Cuba, 52, bajos. Tel. M-2665. 
13347 / 12 Ja 
SE VENDEN DOS MOTORES DE PK-tróleo crudo, marca Veunseverin, nue-vos, sin estrenar, uno de nueve caballos, uno de 35. Precio de nueve cabaUos. $1.05<I y el de 35, $3.600. Monte, número 2, ta-ller del Italiano. 
14119 ''9 m_ 
Cables de acero. Ya llegaron tos nuej. 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali* 
dados. Pregúntenos y podrá comprai 
¿os cables por el precio antiguo d< 
uno. iulián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado S75. Habana. 
C-1211 tn. 2 L ̂  
\TENI>OS DOS PUERTAS DE HIERU.» V propias para finca, para entrada carros, tres puertas rejas ''i 1-50 metrua por S.75 metros de alto; _ puerta reja de 1.20 pp- 345 de floree. 1 cancela ue esca-lera. Varloi trimos de baranda de flo-reo, propia para fachada. Informes: Car., men, 58 Habana. m ; 
115900 2 Ja-
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S O L I C I T A V N A C K I A D A D E M A-
KJ no, con refereudas , p a r a 3 de f a m i -
l ia , en H , 124, entre 13 y 15. B u e n sueldo. 
14483 31 m 
Q B N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
L l m p l e u de habitaciones, que sea í o r -
uiai. trabajadora y (iue sepa zurc ir . Buen 
sueitlo, ropa l i m p k i y uniformes. C a -
l le ii, esquina a 10, n ú m e r o 175, V e -
dado. 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A , B L A N C A , 
(iue sepa algo .de cocina y que e s t é 
dispuesta a embarcarse con l a famil ia 
para Nueva York . D ir ig i r se de 10 a 12 y 
de 2 a 4, a L i n e a , t>U, esquina a Paseo. 
14510 31 m 
Ex R E F U G I O , M MERO i , A M OS, BE p v M n I 1 i n a a I ínea Puerto Ar-necesita miu criada, para ayuda de i'*1 e s q u i u d a i ^ i u c d , i u c n o 
los^ quehaceres de un matrimonlo^so^o. | ^ ^ 0 
SE DESEA i NA M i c i i A C H A , D E MK- ayudanta de cocina y un criado de diana edad, p a r a cuidar a una n i ñ a . 
I n f o r m a n : Monte, 223, altos. 
14101-02 28 m 
mano, con referencias. 
ES
E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
que entienda cocina vegetariana. I n -
so l i c l ta una manejadora , de color , . f o r m a n : Monte y C á r d e n a s , c a f é Espaf ia , 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que tra iga re 
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia. 
14123 26 m 
4 J E S O L I C I T A C N A C R I A D A , B L A N C A , 
K J para un matrimonio, calle 5a., n ú -
mero 78, entre l 'aseo y 2, Vedado. •Suel-
do $25. 
14523 31 m 
O E S O L I C I T A C N A C R E I D A , B L A N C A , 
pura a y u d a r con un n i ñ o y l i m p i a r . 
Sueldo 18 pesos, es para l a fortaleza L a 
C a b a n a . I n f o r m a n ; Neptuno, 105. 
C 4408 *d28 
4 J E S O L I C I T A USA l ' E M N S U L A R , P A -
k J ra hacer la l impieza de una casa 
chica, en la m a ñ a n a . I n d u s t r i a , 58. 
i i:>,;a s i m ^ 
( J E SOLICITA l NA CRIADA D E M A -
KJ no, en B , 72, Vedado, entre 23 y 21, 
L a de tener referencias. Sueldo 20 pe-
sos. T e l é f o n o F-4172. 
14517 . 4 j n 
. S O L I C I T A C N A C R I A D A , P A R A 
habitaciones fuera de la H a b a n a . I n -
formes : Manrique, 31-C, altea. 
14516 31 m 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , ane 
sea formal y que sepa su o b l i g a c i ó n , 
p a r a ayudar a los quehaceres de u n a cor-
t a fami l ia , puede d o r m i r en s u casa. 
I n f o r m a n : Empedrado , 31, 2o. piso. 
143&4 28 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , de mediana edad, que c u m p l a con su 
deber y duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$25. Bernaza , n ú m e r o 34. al tos . 
14300 28 m 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A A U X I L I A R de ryano, p a r a l impieza de siete a 
doce de! d ía solamente, sueldo $20. M a -
l e c ó n , n ú m e r o 356, pr imer piso, derecha. 
14164 26 m 
PA R A U N M A T R I M O N I O , U N A M u -chacha, blanca, de 14 a 16 a ñ o s , pe-
q u e ñ o s quehaceres, buen trato, sueldo, 
casa y ropa l impia . I n f o r m a n : A g u i l a , 
215. P e l e t e r í a L a Iber ia . 
14182 30 m 
SE S O L I C I T A C H I A D A O C R I A D O , D E mediana edad, para a s i s t i r a un s e ñ o r 
p a r a l í t i c o , que no e s t á en c a m a . L l a m e a 
al t e l é f o n o F-4007, donde d a r á n infor-
mes. Buen sueldo y buen trato. Se ex i -
gen referencias. 
14176 30 m 
pregunten por D o m í n g u e z . 
14208 27 m 
CRIANDERAS 
A LAS FAMILIAS 
Desea colocarse una inmejorable cr iandera, 
con certificado de sanidad. T a m b i é n se 
ofrece un magnifico chauffeurs, m e c á n i -
co, e s p a ñ o l , s in pretensiones; un buen 
criado de mano, un portero, un matr i -
monio y dos criadas. H a b a n a , 126. T e -
l é f o n o A-4702. L a P a l m a . 
14439 28 m. 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 5e solicita una manejadora y una p i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
criada de mano. Se prefiere de color. *r<:f ^ l l 0 r , v ? * f V irceüUvS8, W 
_ . . . r i . . franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á -
í > u e I d o vemte pesos, ropa limpia y 
uniforme. Informan: Teléfono 1-2855, 
14155 26 m 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
sular, p a r a seryiclo de comedor, que 
eea f ina y tenga quien l a recomiende. 
C h a c ó n , n ú m e r o 4, a l tos ; sueldo $25 y 
ropa l impia. 
14386 29 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A R O -
VJ la , para todo el servicio de una se-
ñ o r a . K a de saber cocinar a l a c r i o l l a 
y t raer referencias. P e ñ ó n , n ú m e r o 11, 
Cerro . 
14385 28 m 
T ^ N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 486. 
JLJ altos del ca fé Covadonga, se so l ic i ta 
una cr iada de mano, para matr imonio so-
lo. Sueldo $20 mensuales. 
14375 30 m 
Q B S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
altos , una cr iada de mano, que sea 
p r á c t i c a , s i no sabe que no se presente, 
-ido $25, ropa l impia. 
M: » 8 _ 29 m 
O L I C I T O U N A S E S O R A , S O L A , P A -
ra el cuidado y l impieza de los a l -
i dé l a casa O'Ueiny, 72, altos , entre 
.Jetras y Aguacate, a cambio de una 
. b i t a c i ó n , con luz, indispensable refe-
.•.citis. 
14425 _ 28 n i 
?QK S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , P E -
kJ uinsulares , una para cr iada de mano y 
o tra para manejadora en la calle ü, n ú -
mero 200, entre 21 y 23. Vedado. Buen 
sueldo y ropa l impia . 
14826 27 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , que sepa leer, para los quehaceres de 
una casa de corta fami l ia . H a de traer 
buenas referencias. Se dan buena comida 
zaro, 249. H a b a n a . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C ! E D E S E A Q U E E L S E S O B R A I M U N D O 
y buen sueldo. In forman en l a calle de / <J R u i z y Gato, naturas de Ceiuos de Hosp i ta l , n ú m e r o 29, entre Z a n j a y V a 
He; de 11 a 1 solamente. 
13930 29 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N J E -SÚS del Monte, 241, entre Municipio y 
R o d r í g u e z . 
13952 25 m 
S1 E D E S E A U N A C R I A D A , P E N I N 8 U -lar. Joven, p a r a l impieza de habitacio-
nes. Buen sueldo. D i r i g i r s e a l Hote l 
T r o t c h a , Vedado. 
13963 29 m 
imn-rn i i — B m — t — B I ^ — 
CRIADOS DE MANO 
Campos , Val lado l ld , vuelva a pasar por 
l a cal le de S a n t a C l a r a , 9, tren de l a -
vado, de 2 a 4 p. in. L o sol ic i ta su so-
brino R a m i r o . 
11205 26 m. 
¡¡OJO AQUI, OJO!! 
Necesito un orlado de mano, sueldo, $40; 
dos chauffeurs, e s p a ñ o l e s , $00; un porte-
r e ^ $30; un jard inero § 3 0 ; dos dependien-
tes $25; un sirviente c l í n i c a , $25; un co-
cinero $40- diez trabajadores p a r a f á b r i -
ca, $2.50 d iar ia y casa. Tengo muchas m á s 
colocaciones. H a b a n a , 126 
1^39 28 m. 
Q E S O L I C I T A C N A B C E N A C R I A D A D E 
k J maQQ, con recomendaciones. Consulado, 
20, bajos. 
I4r?48 27_jn. 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para comedor, ganando $30; l a otra 
para los cuartos, $28; porque las dos que 
t en ía se casaron. H a y poquito trabajo , 
buen trato y buena comida. A l a s dos le 
doy ropa [impla. Vengan en seguida que 
es una buena c o l o c a c i ó n . H a b a n a , 126. 
14347 27 m. 
U E S O L I C I T A VS B I E N CRIADO D E 
k J mano. J e s ú s del Monte, 6^0, V í b o r a ; 
tiene que traer informes de las casas (jue 
haya servido y ser t rabajador . Sueldo 
$3u; s i no r e ú n e estas condiciones que 
no se presente. 
14364 2s m 
C B S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O 
k J que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ' 
para prestar sus servicios en el Reparto 
Almeudares . P a r a informes: Reparto A l -
inendares, calle l a . , e squina a 18. R e s i -
dencia del s e ñ o r (ieorge D a l y . 
14-^8 27 m 
T 7 N P R A D O , 29, A L T O S , S E D E S E A C N 
A J criado de mano, que sepa d e s e m p e ñ a r 
su cargo. Se paga buen sueldo. 
14124 26 m 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en ei "Automóvil Club 
tuba." Malecón, 58. 
c 1S8S ind. i m2 
SOLICITUD 
Para un asunto urgente de familia se 
desea saber el paradero del señor Fran-
cisco Criado Peña; que según noticias 
se encuentra en esta República. Por 
ser caso urgente se le suplica pase lo 
antes posible por la casa calle Amis-
tad, número 69, barbería. Habana. 
26 m. 
"AYUDA MUTUA" 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A M E N T E . 
U n T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , para el 
campo, $125, y cuarto. Cinco t a q u í -
grafos, i n g l é s - e s p a ñ o l , $29^. Cinco 
t a q u í g r a f o s , i n g l é s , que hablen es-
p a ñ o l , $175. T r e s s e ñ o r i t a s t a q u í g r a -
fas en e s p a ñ o l , $80, $100, $123. Una 
S e ñ o r i t a de trato agradable , p a r a 
trabajo fác i l , ^50-$60. Una s e ñ o r i t a 
t a q u í g r a f a , principianta, en e s p a ñ o l , 
$60-$ü5. Un tenedor de l ibros com-
petente, i n g l é s - e s p a ñ o l , $150-$175. U n 
pr inc ip lante de tenedor de l ibros, que 
conozca i n g l é s , $100-$125. Una s e ñ o r i -
ta t a q u í g r a f a español', que hable 
i n g l é s , $130. Un muchacho de oficina, 
que escriba en m á q u i n a y hable I n -
g l é s , $50-$C0. Un auxi l iar do carpe-
ta que conozca bien la t e n e d u r í a de 
l ibros , $80-$100. Una s e ñ o r i t a que 
hable I n g l é s , e spaño l , $50-$60; y otros 
muchos . 
H O N R A D E Z Y S E R V I C I O . 
No cobramos cuota de i n s c r i p c i ó n ni 
comisiones adelantadas. 
" A Y U D A M U T U A " 
Departamento de colocaciones de la 
A C A D E M I A " P I T M A N . " 
Manzana de G ó m e z , 202. 
T e l é f o n o A-448L A-4963. 
14418 27 m 
SOCIO PARA AUTOMOVILES, 
E g l -
Jn 
accesorios y tal ler bien establecido, 
do, 18. T e l é f o n o A-'JWG. 
14140 1 
Solicitamos viajante, comisión 3 por 
100, para la línea de Pinar del Rio, 
giro de víveres finos. Dirigirse por 
escrito dando referencias al apartado 
674. 
14259 31 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu 
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 I n d . 29 mz. 
P A K A C A S A I ) E C O M E R C I O I M P O R -
± tante, se solicitan dos j ó v e n e s a y u -
dantes de carpeta, que conozcan Circuios 
L n ^ e % n o É r x r ^ f , ^ i g i r s e por escrito | 
Montavcs, Apartado 406. C i u -
' • 27 m 
s e ñ o r 
dad. 
14211 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-3UW ind. 9 ab. 
IN S T I T U T R I Z : E N L A Q U I N T A " V i -l la M i n a , en B u e n a V i s t a , Marianao, se 
sol icita una Ins t i tutr iz francesa o ame-
r icana , con preferencia francesa, para un 
n i ñ o de ocho a ñ o s , que habla f r a n c é s e 
I n g l é s . I n f o r m a n en dicha Quinta , de 1 
a 3 p. m. 
13990 31 m 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
CJ pelar papas y a y u d a r a lgo en la co-
c ina . Uote l I l o y a l , 17 y J , Vedado. 
14377 28 m 
j é . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Del f ina R o d r í g u e z y su marido A n -
tonio Q u í n t e l a , que los rec lama su her-
mana E s t r e l l a R o d r í g u e z , en l a calle 
Pr lmel lea , 39, Cerro . 
14122 26 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio P é r e z y Ares , por haber fa -
llecido dos de la fami l ia . L o solicita su 
hermano A n d r é s P é r e z Ares . M a l o j a 109, 
que escriba. H a b a n a . 
13886 28 m. 
VARIOS 
COUWÍiKA^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ tres de f a m i l i a y que ayude a l a l i m -
pieza de u n a casa p e q u e ñ a . Sueldo 30 
pesos. Cerro , 432. 
14354 31 m 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , cer 
O ca del colegio de B e l é n , de planta ba-
jn, iiue tenga seis o m á s habitaciones y 
taml i i én so c o m p r a r í a una chica, a l l a -
do de é s t a . L'ompostela, 167, a l tos . T e -
l é f o n o A-5154. 
14383 28 m 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J DO, que tenga referencias y que sea 
cumpl ida . 79, calle L i n c a , entre cai le 2 y 
calle 4, Vedado 
14236 27 m 
/ C H A C O N , N U M E R O 4, B A J O S , S E S O -
KJ l icita una cr iada de mano, que sepa 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y ropa l impia . 
M-Ml) 27 _m _ 
Q E S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S , Q U E 
M sean buenas p a r a l impieza de habi ta -
ciones y d e m á s quehaceres de una casa. 
J e s ú s del Monte, «20; han de tener reco-
mendaciones de las casas que hayan ser-
vid;). Sueldo $25. 
11275 27 m 
Q K SOI.K ITA l NA B I E N A M A N E J A -
k J dora, blanca o de color, que tra iga 
recomendaciones, buen sueldo y viajes de 
t r a n v í a pagos. I n f o r m a n : B r u n o Zayas , 
cas i esquina a Mi lagros , n ú m e r o 8. 
HL.';;(> 31 m 
Q E S O L Í C I T A U N A C R L 4 D A D E M A -
no, p a r a un matr imonio . Poco trabajo . 
B e l a s c o a í n , 42, altos. 
1 i:;(t:, 27 m 
Americana, blanca, se desea como ma-
nejadora. Línea y L. Señora de Solo. 
14257 31 m 
Criada de mano, que entienda de co-
cina, se desea en L y Línea. Señora 
de Solo. 
14258 31 m _ 
X ^ N L A C A S A C A L L E 17 Y H , V E D A -
J J do, se sol ic i ta una manejadora , de 
color, con referencias. 
14296 27 m 
TJVÑ L I N E A Y M, A L T O S , C A S A nueva, 
Jt J se sol icita u n a cr iada p a r a cuartos, 
que duerma fuera. Sueldo $25, ropa l i m -
pia y uniforme. T e l é f o n o F-13T9. 
14313 27 m l' 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
k J ontieuda de cocina, pura una casa 
p e q u e ñ a . Sueldo 30 pesos. Cerro, 432. 
14553 s i m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
k J muy corta f a m i l i a ; ha de hacer l a l i m -
pieza de l a casa y dormir en la c o l o c a c i ó n , 
nos vamos p a r a el campo dos meses y 
t e n d r á que i r ; ha de ser l i m p i a y t r a -
bajadora. Sueldo: treinta pesos. ISstrada 
P a l m a , S9, V í b o r a . T e l . 1-1894. 
14438 28 m. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
k J Mani la , 10, Cerro. I n f o r m a n : de 8 a 
12 a. m. 
14387 • ' 28 m 
Q E S O L I C I T A DNA S E S O K A O USA 
k J Joven, para ayudar en los quehaceres 
de la c o c i n a ; no i m p o r t a si es rec ién 
l legada. I n f o r m a r á n ; R e i n a . 14, bajos 
14429 28 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
k J corta fami l i a . B u e n sueldo. F i g u r a s , 10, 
esquina a E s c o b a r . 
14348 27 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O U N cocinero, que sepa bien su oficio. Se 
paga un a l to sueldo. In formes ; de 10 a 
12 y de 1 a 3, en 27, esquina a K , V e -
dado. 
14300 28 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q C E 
k J sea l i m p i a y conozca s u o b l i g a c i ó n . 




U n contador I n g l é s - e s p a ñ o l , $225 (para 
c a s a amer icana) ; un contador americano o 
i n g l é s , $200; dos s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s en 
e s p a ñ o l , $80-100; dos tenedores de l ibros 
I n g l é s - e s p a ñ o l , $150; un tenedor de l ibros 
en e s p a ñ o l $100-175; una s e ñ o r i t a a m e r i -
c a n a que sepa escr ibir en m á q u i n a , etc., 
$90; dos t a q u í g r a f o s en e s p a ñ o l , $80-100; 
un t a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l para medio 
d í a ; un timekeeper, competente, i n g l é s -
e s p a ñ o l , $100-125; tres corresponsales i n -
g l é s e s p a ñ o l , $145-150; una m e c a n ó g r a f a 
tn e s p a ñ o l , que sepa copiar i n g l é s , $70; 
tres s e ñ o r i t a s m e c a n ó g r a f a s en i n g l é s , $75; 
un experto m e c a n ó g r a f o en i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$80; un jovencito que sepa i n g l é s , $30; dos 
inst i tutr ices i n g l é s - e s p a ñ o l , $50 y comida; 
una s e ñ o r i t a francesa o cubana que sepa 
bien f r a n c é s , $50; un tenedor de l ibros en 
i n g l é s - e s p a ñ o l , $175 para Jefe de O f i c i n a ; 
once t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a f a s i n g l é s - e s -
p a Ñ o l , $150 has ta $200 y otros muchos 
puestos. Garant izamos un puesto a todo 
suscr ip tor de esta C o m p a ñ í a . M á s de dos-
cientas personas desfilan por nuestras a m -
pl ias oficinas diariamente. E l Al to C o m e r -
cio Cubano nos honra con sus pedidos 
por personal t é c n i c o y oficinista. C . Mo-
rales a n d Company . B r o k e s r s . O b r a p í a , 
n ú m e r o 25, a l tos . T e l é f o n o s A-9817, A-5153 
y A-5674. 
14433 27 m , 
BA R B E R O S : S O L I C I T O U N O P E R A -rio fijo, con 55 pesos o a l 60 por 
ciento, y otro p a r a los s á b a d o s , de 4 a 
5 pesos. E s indispensable que sepan su 
o b l i g a c i ó n . Monte! 396. 
14491 31 m 
U A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se g a n a mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
noa E n todo tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la Kepúbl i ca de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deje e n c a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo bas ta no vis i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t ranv ía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Q E S O L I C I T A U N M E C A N I C O , Q U E 
k3 sepa for jar y l i m a r y que sea cum-
plidor, para p laza f i ja si da buen re-
sultado. L u z , 87. H a b a n a . 
14373 28 m 
S" E S O L I C I T A U N A P E R S O N A . Q C E sepa la m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a 
en f r a n c é s , p a r a trabajo temporal . R e -
ferencias indispensables. D i r e c c i ó n : T e -
niente R e y , n ú m e r o 71, bajos . Habana . 
14423 28 m 
Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
O ayudante carpeta. C á r d e n a s , 3, esquina 
a Corra le s . L i b r e r í a . 
14295 27 m 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E T A -labar ter la . I n f o r m a n en H a b a n a , 85. 
T a l a b a r t e r í a . 
C-4363 8d 18 
Q E D E S E A N \ K N D E D O R E S C O N O C E -
O dores del ramo de ferre ter ía . Acceso-
rios para ingenios . Drogas o V í v e r e s E s -
cr iba dando pormenores completos 'a S 
y A. Apartado n ú m e r o 2004. Habana 
jjggg 27 m 
Q E S O L I C I T A N D O S E M P L E A D O S V\. 
Q ra E s c r i t o r i o s , que tengan Contabi l i -
( 4 d suficiente. D r . Taquechel . Obispo 27 
14189 27 TVI 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se sol icitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jorna l . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y tra-
bajo para largo tiempo y no es tá sujeto 
a interrupciones. Para mavores referen-
cias d i r ig i r se a Contrat i s tas del A lcan-
tari l lado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 B 1n 
vo, caoba; £ ,0sU,^. a U , ' ^ n 
acreditada fáhPiTende un i ? 1 » » ^ ! 
uo. D i r i ^ r i ^ V P ^ ¿ 
vazzi. ^ r8e- «-ousulado i ? 1 ^ s í 
_ _ i 4 i a i • **• üeo 5 
T T X GRAN P I A ^ _ 5. 
^14180 ^ i a . i 
Í . o b 0 r e m P ? u S Í C ^ e 8 . í g j 5 5 
13163 
-. 1 
Una grafonola, 0 
" n dos diafra^mf C e t t ^ . 
366, altos ^ en $75. i 
14202 
C E S O L I C I T A l N J O V E N , P A R A R E -
O p a r t i r ropa y d e m á s quehaceres, en 
un tal ler de lavado. Con referencias. E m -
pedrado, 53. 
14154 26 n 
SE S O L I C I T A N D O S A P R E N D I Z A S Y una media operarla de modista, en 
H a b a n a , 200, altos. P a z Alonso. 
14379 28 m 
g Sé da barato 1ANo 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R — 
±U celiuo M e n é n d e z , fac i l i ta todo el per-
sonal, con buenas referencias, para dentro 
y fuera de l a Habana . L l a m e n a l t e l é -
fono A-3318. H a b a n a , 114. 
14076 26 m. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga bnen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
12057 81 m 
SE S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A entendida en hacer las cuentas y demfts 
t rabajos de oficina. Se exigen referen-
cias. Pedro y Cía. San Ignacio y O ' l í e i l l y , 
en los altos. 
14223 26 m 
ATENCION 
BE L A S C O A I N , 22. E L G R A N B A Z A R Americano sol icita un dependiente, 
que sea entendido en el r a m o de ropa he-
d í a de s e ñ o r a s y caballeros, y t a m b i é n un 
medio dependiente; requisito indispensable 
que tenga referencias. 
14331 27 m. 
Solicito un socio con §300, para una agen-
cia y otro con ?5C0 p a r a una gran i n -
d u s t r i a ; el de la agencia deja a l mes 
500 pesos. I n f o r m e s : Amis tad , 136. B . G a r -
c ía . 
14070 . 25 m. 
SO M B E E R E R A S Y A P R E N D I Z A S A D E -lantadas , se necesitan, con buen 
sueldo. Departamento de sombreros de la 
p e l u q u e r í a Josefina. Ga l iano , 54. 
14019 31 m 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é fono de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para e l campo. 
12932 31 m 
AGUACATE, 5 3 . TeL Alto» 
Pianos . plazos, de 510 al 
topiano, de los mejore| 
Piano, de alquil,., de bueaj 
Se reparan , afina,, pian», f 
p i a n o s . 
12055 
L I B R O S E T M P R ^ 
C E C O M P R A ^ n E R ^ S S ? ! 
O ses en p e q u e ñ a s v prínH T0DA8 Ci 
Obispo, 86, l ibrería y erandes «"tldai 
14196 
~ V [ E C E S I T O D O S P E O N E S P A R A F A -
J A bricas , tres dependientes para a l m a c é n , 
t a m b i é n un cr iado para l i m p i e z a ; infor-
m a n en Dragones, 44, frente a l a P l a z a 
del V a p o r 
14212 26 m. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, 9V2, altos. 
Teléfono A-3070 
Tej\-roo8 toda clase de persona que „a-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa-
ra el t rabajo de cr iados c e n o de gover-
nea, inst itutrk-es. m e c á n i c o s , ingenieros, 
oflcinistae, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
¡ a s mejores f irmas, casas part icu laras , in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y se conTencerá . Beers Agen-
cy. O'Rel l ly . 9Vi. altos, o en ei tedlficio 
P lat iron , departamento 401. calle 23 es-
quina a B r o á d w a j . N » w York. 
GRATIS 
Con $ 3 se podrá adquirir o manda 
donde se indique un magnífico tra 
do de Mecanografía al tacto, sin Mi, 
tro, valuada en $50. Niños de 10 al 
en poco tiempo han aprendido ib 
guna dificultad. C. Ribas. Peñón,! 
Habana. 
131S1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l D I A R I O D E LA. 3IAJU-
N A lo e n c u e n t r a ü d . en to-
d a s l a s pobiaciones de la 
K e p ú b l i c a , — — — _ 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
k j farmacia L a L iber tad , de Monte, n ú -
mero 133. 
14496 31 m 
S O L I C I T O 3 V K N D K D O K E S V I V E R E S , 
O §00 6 c o m i s i ó n : 2 dependientes v í v e -
res , ?2r)-, 3 de f erre ter ía , 3 calzado, 3 
quincal la , 2 drogas, 4 m á s v í v e r e s , hasta 
$150, 3 zapateros, c a m p o ; un a u x i l i a r car -
peta, $40-$75. I n f o r m a n : O b r a p í a , 98; de-
partamento, 2 L 
14503 31 m 
PORTERO 





E S O T J C I T A P A R A L A L I M P I E Z A Y 
mandados, un muchacbo fuerte. D o r -
jmer en l a casa y $20. J e s ú s Ma-m i r y 
r ía . 17. 
14527 S I m 
26 m. I " Q R O F E S O R I N T E R N O : S E N E C E S I T A 
X uno en el Colegio "Santa Teresa" , de 
Se solicita u n a COCÍnera, b l a n c a , d e ¡ ^ " i r í l , úc Meliena. E s c r i b i r a l Director^ 
mediana edad, para c o c i n a r y h a c e r ' 
la limpieza en casa chica, de un ma- Costureras: para trabajar en los 
trimonio solo. Que sea limpia y for.!taUeres del "Palacio de Cristal," 
mal Donnira en la colocación. Suel^^ M 
do 20 pesos y ropa limpia. Rayo, 62.1 , J • 
altos. i pantaloneras y camiseras, sacan-
2 6 _ m _ | do buen jornal. 
14400 1 j n 
Necesitamos un mecánico electricista 
para una planta, provincia Camagüey, 
motor petróleo crudo marca "Primi." 
Sueldo, $100 y un tejedor de alambre 
para fábrica de bastidores, provincial T T ^ ' SESOR, D E EDAD B B S F E T A B L Z : , 
dm M a t a n M « v í a Í M n a i r n c I n f n r V maestro de escuela, sin farai l ia , s i n ae m a t a n z a s , ¿p/D, V i a j e s pagos, inror-i v lc ios Desea colocarse para e n s e ñ a r n i -
man: Villaverde y Ca., 0'Reilly, 32.'nos ei1 u n a <'at:;l par t i cu lar ; no tiene pre-
-.¿ooo ^ * ,1' ' tensiones y va a donde lo necesiten. E s -
- ' m- c r i b i r a G e r m á n Corzo, p a r a J o s é O ' H a -
PK O F E S O R O P R O F E S O R A D E TAQUI- U o r á n . Santa Gertrudis . Banagti ises . g r a f í a , m e c a n o g r a f í a e i n g l é s , se ne-
cesita para ofrecerle e s p l é n d i d o negocio. 
Neptuno, 57, l ibrer ía , i n f o r m a r á n . 
14335 27 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
39, 
HIELO 
Fábrica "La Matilde", 
entre 2 Paseo. 
Para los primeros días de 
Junio necesitamos hombres 
prácticos en reparto de hielo, 
también ofrecemos buen ne-
gocio a los que deseen po-
ner depósito, el que no dé 
garantía que no se presente, 
para tratar de ocho a once y 
de dos a cinco. 
1440.") 31 m 
S A N C H E Z G O M E Z " , TA 
q u i g r a f í a "Pi tman", $3. M e c a n o g r a f í a , r a d o m e s t i c a s ( c r i a d a s ) . (Jases a do-
cto, $2. O r t o g r a f í a p r á c t i c a , $2 a l mes. - ; i ; i x o r v •. I DI 
jea usted ser un competente T a q u i - m e - , m i C l l l O d e 4 a O. D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
A C A D l 
a l ta t 
¿ D é s e . . . 
c a n ó g r a f o o r t o g r á f i c o ? Acuda a nuestra 
A c a d e m i a y en corto tiempo v e r á e l re-
sultado de nuestra E n s e ñ a n z a . Clases a 
domicil io por expertos profesores t i tu la -
dos. V i s í t e n o s . S á n c h e z G ó m e z . Prado , 123. 
Al tos . T e l . A-7197. 
14433 i 28 m. 
"SAN ALBEK10 MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
I 7, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
c 313 ln 7 e 
Pioíesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para ei ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, 67, 
bajos. 
C 370 al t lu 10 • 
ESTUDIANTES 
14133 
SO U C I T A S B DNA ( (K I N K H A , C R I O -Ha, que sepa cocinar y ayude otros .' 
C ! K S O L I C I T A C N A C R I A D A Y U N A 
k J manejadora , que tengan referencias. Q E 
Sueldo: $20. Cal le 0, entre 15 y 17. V e - I O 
dado. 
15208 26 m 
p e q u e ñ o s quehaceres, para corta 
en Neptuno, 5, altos. Fornos House, de^ 
partaraento, n ú m e r o tí. Sueldo 24 pe-
sos. 
14278 
f ^ . m T T N M U C H A C H O , S E N E C E S I T A 
f a m i l i a , , {J ohisp0t SC( l ibrer ía . 
E N 
Se solícita una criada, peninsular, que 
sepa su obligación. Buen sueldo y no-
ca familia- En Virtudes, 102. 
l l l 'JS 26 m. 
O B S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A N O 
KJ y otra chica para ayudar y una coci-
nera. C a r l o s I I I , 219, «esquina a S u b i -
r a u a , bajos. 
26 m. 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A B L A N C A , para los quehaceres de u n a casa ch ica , 
b a de dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
S25 y ropa l i m p i a . Santa Marta (Antonio 
D í a z Blauco( , n ú m e r o 12, entre .Lindero y 
Nueva del P i l a r . 
14183 26 m. 
T n N P E R S E V E R A N C I A , N U M E R O 13, 
A l i se sol ic i ta una cr iada, que entienda 
algo de cocina, para un matr imonio . No 
hay n i ñ o s ni animales . L a c u s a es ch ica . 
14112 28 m _ 
t ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B U E N 
k J sueldo y ropa l impia , en Calzada , 72, 
Vedado. 
141 « 7 30 ni 
SB S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -no, que sea peninsular, para la l i m -
pieza y a y u d a r algo en la cocina, p a r a 
corta fami l ia . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . 
I n d u s t r i a , 2-B, altos. T e l é f o n o A-487U. 
14147 26 m 
27 m 
SOI.K IT V TNA COCINERA EX 
Aguacate, 34, bajos , s in letra. Sueldo-
20 pesos. ad 24. 
I T N K L VEDADO S E S O L I C I T A UNA 
JLJ cocinera para un m a t r i m o n i o ; ha de 
a y u d a r a la l impieza; sueldo: 25 pesos y 
ropa l i m p i a ; tiene que dormir en la c a s a 
Informaran en San Ignacio . 63. 
14-07 26 m . 
1441» 28 m 
14231 
SE S O L I C I T A C O S T U R E R A B U E N A E \ ¡ la Quinta " J e s ú s Mar ía" , Ca lzada de' 
Marianao, frente a l tejar de I'ogolotti. 
P o r Jornal" o sueldo fijo. -
14325 27 m . 
L a A c a d e m i a "San Mario ." Re ina , 5, a l -
tos ha concedido un curso r á p i d o de 
i t a q u i g r a f í a para estudiantes de ambos 
sesos, que deseen hacerse t a q u í g r a f o s 
durante las vacaciones, el c u a l comen-
z a r a el d í a lo. de Jun io , horas de c la -
ses de 8 a 11 a m . Curso adelantado, 
I §15. H a s t a ese d ía se sadmiten i n s c r i p -
; ciones. , . 
14370 v 1 j n 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza e n s e ñ a r One Sfep, F o x Trot , 
Toddle, V a l s y D a n z ó n en solo cuatro 
lecciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de 
dos profesoras del Palacio Centra l 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuotas 
m u y e c o n ó m i c a s . Director: Abe lardo L . y 
Castro . Mercaderes. 40, altos. 
12664 31 m 
LAURA L DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s , Francés, Tenedurtij 
L i b r o s , Mecanografía y Piano. 
ANMAS, 3 4 , ALTOS. TEL. A-! 
SPAN1SS LESS0NS. 
13182 M 
l / f A T E M A T I C A S Y DEMAS ASIG| 
XTJ. turas de Bachillerato. Oasei a 
micil io. Profesor titular. Reina, nún 
78. T e l é f o n o A-656S. 
13SI41 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas , 5 pesos C y . a l mes. C l a -
ses part icu lares por el d ía en l a A c a -
demia y a 'lomlcllio. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bfen el Id ioma i n g l é s ? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la p a r sencil lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiumpo la lengua inglesa, ta» necesaria 
boy día en ebta K e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta, $ L 
AL G E B R A , O E U M E X R I A , T R K i O N O m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na 
tura l . Clases a domicilio de ciencias na 
turale.^ y exactas en general . Profesoi 
Alvarez. Vir tudes . 128 y 124, altos 
8860 4 j n 
Q E S O R I T A , F R A N C E S A , C O N O C I E N I M i 
k J i n g l é s , e s p a ñ o l , piano, con las mayo 
res referencias, desea colocarse como ins 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , for-
O m a l y trabajadora, para la cocina y 
hacer alguna l impieza. Sueldo 30 pesos 
y ropa l í m e l a . J e s ú s María , 57, altos 
14015 o5 • 
S O L I C I T / . UNA C R I A D A Q U E E N -
O t ienda de cocina, buen sueldo; ai no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente 
San R a f a e l 31 altos. 
C - m i tn. 4 t 
JPS S A N R A F A E L , 101, A L T O S , S E 8 0 -
XU l ic i ta una buena cocinera, que sepa 
hacer p laza ; se paga buen sueldo. 
.13934 31 m 
COCINEROS 
r j E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S P R A C T I - ¡ n a s d é l í o s y Co, 
O eos para detallar estructuras de ace- 14287 
ro. D i r í j a n s e a S e ñ o r 87. D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
14408 23 m 
UN HOJALATERO 
c i ta en Sol, 70. f á b r i c a de coro-f New Y o r k r ^ p o r t u i ' i i d a d "para los K'venes , ^ " t / 1 2 " d a m a de c o m p a ñ í a , en una fa-
) m í e deseen lucirse en los salones. E s t r í e - í111"?, ' P V r , / ^ 1 1 a l . ex tranjero m u y pron-
31 m ta moral idad. D í a s de c lase: Lunes , Miér - to. M. V i l legas, 10, altos. 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andalox. Sal 
19, principal . 
13iGo 
A C A C A D E M I A M E R C A N T I L I 
jTA. idiomas " L a Comercial." (-lai«* 
t iculares o colectivas de tres o fa 
alumnos de I n g l é s , Teneduría de 
( t e o r í a y práctica en cuatro mggfl 
c-luso el cá len la mercantil, a b r e d a H 
g ü n los adelantos del día) y 
dencia mercantil por profesor «xpen» 
tado. Reina, 3, altos. 
11870 
^ i c o l e s y S á b a d o s : 8.30 a 9.30 p. m . San 
I ) E • L á z a r o , 478, entre M y N, altos. Suba a 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , tenga buena o r t o g r a f í a en i n g l é s 
e s p a ñ o l , que sea t a q u í g r a f a y m e c a n ó g r a -
fa, para una oficina part icular . Referen-
c ias y ambos idiomas indispensables. D i -
r e c c i ó n : Teniente Rey , n ú m e r o 71, bajos. 
H a b a n a . 
14424 28 m 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A YI u n a muchachita , para ayudar los 
C K S O L I C I T A UN P L A N C H A D O R 
k J t i n t o r e r í a , para ponerse al frente de ( . ^ " " ^ ó s ^ s i u "i^reguW'r é ¿ los bajos 
— la m i s m a ; es un negocio brillante. In-1 14077 31 m 
Q U E forman en E l Navio, A g u i a r y Mura l la . " . 
14252 31 in Por correspondencia; mecanogra-
14118 20 m 
quehaceres; buen sueldo; en Acosta, 33, j ^ Q N U R G E N C I A : S E N E C E S I T A N E N 
bajos 
14384 28 m 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en generaL Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
1mm i rigirse al Apartado 1034. Habana. 
Necesitamos un segundo cocinero, pro-
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
L a m á s moderna. D i r e c t o r a : Sefiora Ma-
nuela Dono. Espec ia l idad en clases de 
corte y cos tura; bordados, sombreros, cor-
Se solicita una buena costurera, que I r . rp • f T J ' IÍ*J Í̂ a y estudios sobre la moda; en ense-WJUCiia una u u c u * ^ » 4 fía. Taquigrafía, Teneduría. Pida Ñ a n z a muy r á p i d a . Se admite ajuste par-sepa repasar ropa y costura en ge-I ' ^ 0 7 n » t erminar pronto las clases; se dan hor: 
neral. Calle 17, entre 2 y 4, altos de ¡informes y acompañe sello. Anti- ^ ^ r t T ' J L ^ . u'±.::^t u r . . . ú ^ 
"VUla Caridad." ^ ^ \ ̂  Academia "San Mario/' Rei-
na, número 5. 
14299 27 m L a m p a r i l l a , n ú m e r o 100, altos, una o p e r a r í a y varias aprendizas adelanta-
das, de modista. 
14202 27 m 
\ C A D E M 1 A E L " S A B E R . " C L A S E S D E 
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
T \ I E Z P E S O S D I A R I O S O M A S « A N A - I G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . A d e m á s prepara -
JLS r á n mis agentes. Habiendo a d q u i r í - j mos para ingreso en el Inst i tuto y damos 
do la r e p r e s e n t a c i ó n de una gran f á - I ciases de Solfeo y Dibujo . P a r a e l inte-
brica de novedades, solicito agentes en | rior, clases por Correspondencia . D i r e c t o r : 
todos los pueblos de la R e p ú b l i c a . P i - . Antonio Lorenzo. Z a n j a , ' 7 3 Ipor C b á v e z . ) 
da informes a .1 Z. N ú ñ e z . Apartado 230. H a b a n a 
S a g u a la Grande. 
C 1480 «d-24 
SE N E C E S I T A , S E S O R I T A O J O A E N t a q u í g r a f o , eficiente en i n g l é s y es-
p a ñ o l . Buen sueldo y porvenir . D i r i -
14437 
C E N E C E S I T A C R I A D A , J O V E N , P A R A ¡ p -n 
KJ los quehaceres a« un matrimonio , sue l - r I v e u i y , ó¿. 
do ?30 y ropa l i m p i a ; t a m b i é n n i ñ a de 
12 a ñ o s , para entretener u n a n i ñ i t a . 
O T a r r i l l , 6, V í b o r a ; media cuadra de l 
paradero. 
141:» 20 m 
vincia Habana, $40, ropa limpia y ¡ Vendedor de harinas. Casa comisionis- Apartado 540 
fuma, un ayudante cocina para la *a» con varios molinos buenos de ha-
misma casa, $22, ropa limpia y fuma, | rilia» «>licita experto vendedor para 
dos dependientes café, $25, un pasan* \ trabajar la Habana a base tanto por 
te para Colegio, $30, viajes pagos a ciento ¿e las comisiones- Referencias, 
todos. Informan: Villaverde y Ca. 0' honrad62» competencia indispensables. 
Pérez, Apartado 1633. 
14190 28 m. 
3d-24 
28 m. 
O E S O R I T A O SESORA VIUDA Y SIN 
O hijos que atender, m a y o r de treinta 
a ñ o s ; se solicita p a r a cuidar a lumnas 
internas de uñ Colegio de N i ñ a s . Infor-
man : en Consulado, 122, antiguo, a l -
tos. 
14IS."» 28 m 
C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
KJ con buenas referencias en l a Quin ta 
"Jesfis M a r í a . " Calzada de Marianao, fren-
te al te jar de Pogolotti . 
14325 27 m . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O cocinera, con referencias y que 
13928 31 m. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S > L N D E D O -res del comercio de v í v e r e s , p a r a la 
venta en plaza de maicena, Jabón en 
polvo y h i r i n a de Cas t i l l a en paquetes, 
a s í coino agentes en el inter ior C o m p a -
ñ í a I n d u s t r i a l Anti l lana. L u y a n ó y F á -
br ica . H a b a n a . 
14105 20 m 
SE S O R I T A A T R A C T I V A Y D E B U E - 1 na presencia, se precisa para repart ir 
muestras de p e r f u m e r í a . T r a b a j o f á c i l , j 
D e 4 a 0. Pharmaceut i ca l Supply Co. E m -
pedrado, 58, bajos. 
14100 26 m 
Q I T S O L I C I T A N V A R I O S M U C e A C I I O S 
O como a p r e n d i c e s en la p r e n d e r í a L a 
Monte, Sor t i ja 
14302 
: - u . 
28 m 
REGALA MAQUINAS 
" L a Minerva," de Re ina , 30. Mediante 
cierta c o n c e s i ó n de la casa F r a n k Uo-
bins y Co. , r e g a l a r á una m á q u i n a I l e -
i i i i n g t ó n n ú m e r o 10, s in estrenar, a ca-
da uno de sus a lumnos de mecanogra-
fía, contabil idad, t a q u i g r a f í a o i n g l é s , 
cuando, a contar desde este mes, tengan 
pagado por honorarios de estas prepa-
raciones el valor de el la. Si el interesa-
do consigue antes el Ti fu lo de M e c a n ó -
grafo, T a q u í g r a f o o Tenedor de l ibros 
y desea retirarse con su m á q u i n a , pue-
de hacerlo abonando lo que le falte pa-
ra completar su costo. L l a m e n por el 
T e l é f o n o M-2444, a l Direc tor : A. K e l a ñ o . 
1411G 26 m 
e s t é 
ca in-dispuesta a i r de temporada a l 
po. Malecón , 25, altos; de 8 a 4. 
14284 27 m 
npAQÜIOKAFA EN E S P A S O L E I N -
X g l é s . se so l i c i ta una. D i r í j a s e a l A p a r - I T ^ N HA — 
tado 2403. U a v a n a . Mencionando sueldo IJ-J ta una lavandera 
desea. 
14086 26 m 
( I T \ N DOBLADILLADORAS, ¿Por qué no aprende usted la Meca-
^ bordadoras y costureras. Picota , nú-1 nografía y la Metagrafía en la Aca-
2° m ¡ demia de La Salle? Lecciones diaríat 
sólo para jóvenes, a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-12. A-1834. 
26 m i i s o i » j n 
mero 10. 
13835-38 
Ñ H A B A N A , 19. A L T O S , S E S O L I C I -
- — que lave l a ropa 
i su casa. 
14172 
para las a lumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante t í t u l o p a r a que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte . 
H o r a s de c lase: d e 3 a 4 y d e 8 a 9 no-
che. Refugio, n ú m e r o 30. T e l é f o n o A-3347. 
A dos cuadras de Prado. H a b a n a . 
13140 10 Jn. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, p^ies 
se toma verdadero i n t e r é s por sus discí_ 
pulos. H a b a n a . 183 bajos. 
11926 ' 1 Jn. 
APRENDA INGLES 
P r á c t i c o y comercial , en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
i o r k P i d a informes a : Profesor C a -
bello.' Neptuuo. U4, Habana . 
11S05 2 jn 
A L O S D E P E N D I E N T E S D E A L M A C E -
Ix. ues de ropas, tiendas y s a s t r e r í a s : 
¿ Q u e r é i s que vuestros servicios sean so-
l icitados y por lo tanto bien retr ibuidos? 
H á g a n s e maestros cortadores en treinta 
d í a s en la Academia de Corte a la f ran-
cesa y a m e r i c a n a , en Avenida de Serra-
no, 7ti. J e s ú s de l Monte. Clases d iurnas y 
nocturnas. D. F e r n á n d e z . Profesor . 
14033 27 m. 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Vil legas , 92 altos. (Conau l tor ía Lega l de 
Comerciantes . ) i 'rofesor, Pedro Alvarez 
Mellado. C l a s e s noc turnas : de 8 a U . 
Materias de e n s e ñ a n z a . Lec tura inte-
lectual y comentada. G r a m á t i c a Caste. 
l lana y C o m p o s i c i ó n L i t e r a r i a , 
r igurosametue p r á c t i c o s . 
11761 





ACADEMIA DE CORTE "AÜ 
.^elascoaín, n ú m e r o 6 3 7 - C . a I ^ ^ 
a : Ana Mart íuea ábV̂ coa úettM 
u s e ñ a n z a en eos meso*, ê̂ ck 
. i tuio. Procedimiento f ^ ^ l e U l o i T 
1 C A D E M 1 A D E C O B T B * 
A Sistema A c m é to me»* 
í a r a n t i a a la enseñanza en ao de ^ 
a t itulo; se ^ i» m í-Piiuivos v a r a Caizau» 
10 
cinco centavos 
n ú m e r o 70. 
13074 
ACADEMIA "MARir I 
Corte y Costura Directoras.^C.. 
,¡;l. Fundadoras ele este « loerj 
Lana, con medalla tie u la creaw 
uiio de la central Marti J ^ w i 
uue me autoriza Par* opción «l " I 
de Barceloua. L a a'" 8US reinal 
mer mes P ^ e % ' cla6M d i » ^ 
la u ñ s m a . Do* t o r a s ^ ^ ^ 
pesos ; alterna^ clll8eS a * ^ 
el m é t o d o I J i - ^ ^udes , 43. ^ ^ 
T e l é f o n o M-LL*"- ^ 
PASCUAL R0CH | 
G « , t . r p U « - ^ ' A i l 
a domicilio. j 1 
s s a r c S - í - o - s - * 
12185 _ — - r g l ^ ! 
X Mart í , ep11" j e s - a dar cía" 
tí de Barcelona clase* da , 
mic i l i o ; . t a m b k » ü£icio* 
u m á q u i n a . In ioru 
-rẐ vtÓÍ**' *á 
na, de 
a menores 
o'mayores en y 
enores o : i . a > M ' 
14045 
, Dlau'-jetas a Ac 
Milagrosa 
Suscríbase al eB t\ 1*** 
RIÑA y ^ ' t f A R l N A 
LA. 
V i l 
MAS 
vito c f t e r c i o " t i enen ¡ ^ i l l a . inforxnan 
1 ^¿V* ^Lu ¿. entrada por 
^ T ^ ^ ^ d e mano. Su do-
U N A M U C H A -
e criada de mano, 
^ P ^ H P moralidad; tiene refe-
iSía de ™f donde h a ser-
rrano, 74. 
11103 
casas n ú m e r o •armen 
.11 m 
^ - - ^ I Ó C A B D E C K I A D A D E 
í o r t T f a n i i ü a . una Joven, 
t o n a r a t o r ! ~ . „ n , mn BU obiijra-'ÁÍO, P*1 h» cumplir con BU VUIÍ**-^LlnTs referencias de J a s 
I n l o r m a n 
S K O F K E C E INGLESA, mucha 
m a ñ a n a nasta 
f a m b i é n d a r á c í a -la tarde Hotel B ú f í a l o , laformiin Habitación, 14 
31 m 
^ f í \ DE COEOK, — 
^ ' d i d desea colocarse de m a -
^ ^.«i-iñoEa con los n i ñ o s . I n -
^ A-Í228 
••• 
baei»U B a r K ^ r í o L O C A B S E D O S P E N t N S U -
piaña, f ^ W ^ d" criada de mano 
DE TODAS c, 
lnde3 canuda 
irir o manda 
l a p í f i c o Ira 
L A MARI-
ü d . en 
íes de la 
J E L 1 A R D 
•a, Xenedorto 
i y Piano 
T E L . A-tt 
SONS. 
HAS ASIO 
Í. Clase» * 
Keina, oúm 
audalox. Bt 
al " Clases 
i tres o m 
duria de L " 
iatro meiw, 
1 abrevlsdo, 
a) v Corres! 
1 ) 
S P U C I O 
pañol tafl 
cuotas son: 
:ra£ia. f í ; T 
Concordia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A V E I N T I T R E S 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
hdas^ Manejadoras 
XJTíA J O V E X , 
Toí^^do mano o habi ta 
^ ^ ü m e T o 37. 31 m 
Vedad Vedado. 
14142 14:̂ 1 
DE S E A C O E O C A R S K U X A J O V E N , es- T T V . " p a ñ o l a . de criada de m a n o B a b e ' T I , « P E N A C O C I N E R A , D E S E A C O 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-1 i locar8e Pa™ el campo, sabe cocina 
P E N I N -
j s tán 
ñ a s referencias de las casas que h a 
bajado. Coinpostela, 02, entresuelos. 
t r a -
por 
26 m 
DE S E A p a ñ o l a , en la H a b a n a . " d V c r i a c í a " d e ' ¡ T I N A BUENA COCINERA, D E S E A CO C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S 
enir»- SI m_ j j p a ñ o l a , en la Habana , de cr iada dt, 
. JOVEN, h11?"0' ei1 í 1 1 8 ! ^ 6 í o r m a l i d a d , de corta fa -
c. r Ó L ^ ^ . ^ ^ r a l i d l d , p a r a n11'1*1 fa-be bien su o b l i g a c i ó n y tiene g j f g ^ * ^ $ % í . ™ o ^ I n f o r m a n : Monserrate 95. 
« ^ r ¿ a 0 ^ . 0 A b l u c i ó n , n ú m e r o 3. 26 m . 
t ^ « u e , 35- 03 ^1 m _ T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A C R I A D A P A -
— r - WT̂ A J O V E N . 6e-1 ra Q s e r v i c i ó l e u n a cor ta fami l i a . Se-
- r 
• l a e s p a ñ o l a , cr io l la y francesa . Sueldo 
ae $35 a $40. I n f o r m o n : Teniente R e y , 
n ú m e r o 77. Hote l E u r o p a : de S a 11 y 
de 12 a 3 p. m . 
14399 23 M 
m a cor ta f a m i l i a 
Reparto Santos S u á r e z . 
» m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X para cr iada de mano. I n f o r m a n en la' 
fonda L a l a , de la Machina, T e l é f o n o 
A-8SÍ4. 
13S04 27 M 
ia « cariñosa c a i s ! 
"jSús María, .1. altos 31 m 
3 I A N E J A D O R A , 
C Í Ü . \ D A ¿ > F A í l A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E O F R E C E U N A E S P A S O L A , P A R \ 
coser y l impiar , dos habitaciones, s a -
be bordar, a blanco y de color. l u u u i -
sldor, 29. H 
14489 31 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, peninsular, para cuartos y co-
ser, en el Vedado. Tiene referencias. C a -
l le R , n ú m e r o 10, entre 9 y 1 L 
14511 31 m 
T^kOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
XJ sean colocarse de cr iadas de m a n o ; 
saben bien su o b l i g a c i ó n y t ienen referen-
cias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
14442 28 m. 
O locarse en casa part icular , de corta 
f a m i l i a I n f o r m a n : callo 2f>, entre 4 y tí. 
Vedado. 
142BO 27 m 
V A R I O S 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E 14 A 
a ñ o s , desea colocarse en un c a f é 
bodega, bastante p r á c t i c o . D i r í j a n s e a 
ca l l e P icota , n ú m e r o 34. 
14478 31 m 
SE S O R I T A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse do a u x i l i a r de escritorio s in pre-
tensiones, tiene buena letra, conoce A r i t -
m é t i c a Mercant i l y escribe bastante bien 
15 a m á q u i n a . P a r a m á s Informes d ir ig irse 
or e s c o t o o personalmente a s e ñ o r i t a 
A m a g o . Oficios, 7, altos. 
14338 28 m . 
AL COMERCIO 
l a 
T I N ' J O V E N , C O N P O C O T I E M P O E N E L 
U p a í s , desea colocarse en casa comer-
c i a l de cualquier g i ro ; tiene referencias. 
I n f o r m a n : A-lüSO. Zulueta, 71. 
14462 31 m 
ES KA COLOCARSE UN NISO, E N 
casa de comercio o tienda, de 14 
a ñ o s , sabe leer y escribir y l i s to : sua na-
T p N L l S H , S T E N O G R A P H E R , 
JLü posit lon to s tart a t any 
sa lary . B e s t references. A d ü r e s a 
grapher. P r a d o , 5 L 
14085 
Me ofrezco para v i a j a r . E s t o y bien r e l a l 
clonado con el mejor comercio del Inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, f e r r e t e r í a s , v í v e r e s , 
l o c e r í a s , juguetes, efectoe e l é c t r i c o s y de 
sport, a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para aato-
. m ó v i l e s , muebles, maderas , materiales de 
w ISHÜ'S i c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u i s C M a r -
reaaonable ^ joe, Quanabacoa . 
11365 27 m. 






l ^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERA 
J - / o de lavandera, una s e ñ o r a , de me-
d i a n a edad, de co lor; tiene quien res-
ponda por ella. E s t r e l l a , 175. 
14270 27 m 
dres informan 
1445: 
en 11, , 511, Vedado. 
31 m 
A V E D A N T E D E CONTABILIDAD. D E -
• t X sea casa de comercio, para t rabajar , 
l u í o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 58, altos. 
14179 i 26 m 
UN A J O V E N , D E C O L O R , I N G L E S A , desea colocarse de cocinera, tiene 
buenas referencias de donde h a t r a b a j a -
do. D i r i g i r s e a joven Inglesa, B a y o , 45. 
14288 27 m 
EL E C T R I C I S T A M U Y P R A C T I C O E N , i n s t a l a c i ó n y trabajos de Ingen ios ; i e" el J
O V E N , 
15 a ñ o s . 
t a m b i é n repara motores t r i f á s i c o s ; toma-
r í a cargo finca azucarera. D i r i g i r s e : L u 
cien H a y n e s . Vives, 165; habla i n g l é s . 
14537 31 m 
PARA OFICINA: JOVEN D E 
desea colocarse en oficina, 
comercio. E s c r i b e en m á q u i n a y 
Q £ D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O o cr iada de mano, pen insu lar ; tiene 
buenas referencias I n i o r m a r á u en el c a f é 
Amiírica," P l a z a del P o l v o r í n , por A n i -
m a s . 
14312 27 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
XJ> m o r a l i d a d ; lo mismo p a r a cocinar que 
p a r a l i m p i a r ; se coloca t a m b i é n una h i j a 
de doce a ñ o s . No duerme en la co loca-
c i ó n . Horno, 16, esquina a Vapor . 
14215 26 m 
C E O F R E C E PARA COCINERA, SABE 
algo de r e p o s t e r í a . Oficios, 13, i n í o r -
m a n 
14161 26 m 
-—„.,Ti» P A R A - . . i . -*"^-.- - , 
' ^ f c S u i a honrada. I n f o r m a n : P o r -
31 m 
^'M ambas tienen referencias de 
^mer*^nde han estado y tienen 
^ ¿ X -oi el las; y saben c u m -
o b l a c i ó n , ' ^ f o r m a n : E s -
nümero 106. 28 m 
r j T T U I c H A , S E D E S E A COLo"-
criada de mano o manejado-
cnB • Damas, 61; no se 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular , p a r a casa de cor ta fami -
lia , para cuartos y repasar ropa. No va 
a l campo. I n f o r m a r á n en Manrique , 119. 
T i n t o r e r í a L a Ros i ta . 
14319 27 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-p a ñ o l a , para cr iada de cuartos o de 
mano, sabe coser, no sale de l a H a b a n a . 
Suárez , 2. 
14253 27 m 
menos de 25 pesos. 28 n i 
S E "TTRTMONIO, PENINSULAR. 
, cuida'r casa de inqui l inato , £ j que entiende 
«n arréelos s i son 
% ^ ¿ ™ muelles. 
F Aguiat, 7o. 
s i son necesarios, 
I n f o r m a : 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-
XJ p a ñ o l a , de cr iada de cuartos y co-
ser, tiene quien responda por ella y sa -
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , que sea 
casa de buena fami l ia y sino que no se 
presenten. J e s ú s del Monte. T a m a r i n -
do, 20. 
14274 27 m 
Q E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A M ) , 
l a cocina. E g i d o , 75, 
cuarto n ú m e r o 3. 
14430 28 m. 
28 m 
tacto, $in Ma B MUCHACHAS 
ños de 10 ai 
•endido sin 
bas. Peñón, 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -
HJ cer l impiezas en horas de lu m a ñ a n a , 
P E N I N S C L A R E S , ! en la m i s m a una para cr iada de habi -
«a coloc«rse. una para cr iada de 
ÍTcuartos y la otra para cuartos o 
ínra- tienen buenas referencias; 
7- umplir con eu_ o b l i g a c i ó n , 
ir al Vedado. D i r í j a s e 
P r e -
Poc i -
28 m 
^ T ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
toca, suajira, para corta fami l i a . 
Ts auehaceres de l a casa y que 
'eseñaii a escribir y a leer, sabe co-
ila máquina; corto sueldo; de m o -
ad. Egido, 81, altos. 
di 28 m 
OrBECE ÜNA ESP A S O L A , D E C R I A -
k de mano o manejadora. Tiene re-
lu Informan: A m a r g u r a , 16, altos. 
i3 26 m. 
I OFRECEN 3 PENINSULARES, PA-
n nunejadoras o para cuartos, no 
aku menos de $25. In forman en 
tú Aguila, 114. 
M 27 m 
OHECE UNA MUCHACHA, E S P A -
;¡¿}ara criada de mano o de cuar -
i ate cocinar. No cocina menos de 
iJw» hacer de todo y conoce el p a í s , 
n al Hotel Las Tres Coronas. E g i -
li: ÍO se admiten tarjetas , 
á» 27 ra 
taciones, entiende a l t 






UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, de l impieza de cuartos y co-
s e r ; no se coloca menos de $25; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Callar 27, entre 
2 y 4, n ú m e r o 380. 
14261 27 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O n insu lar , para criada de cuartos o 
manejadora, p a r a un n i ñ o de meses, sue l -
do 25 pesos y no admito tarjetas . I n -
formes en la calle Ca lzada , n ú m e r o 133, 
entre 12 y 14, en el Vedado. 
14307 27 m 
T r > o s 
xJ desean colocarse 
M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
para l impieza de 
habitaciones y cosen, o v i a j a r con f a m i -
l i a a l e x t r a n j e r o ; tienen referencias. I n -
f o r m a n : calle P r í n c i p e , 11, letra C ; ha-
b i t a c i ó n , 50 
14174 26 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l impieza de una h a -
b i t a c i ó n y sabe coser. No recibe t a r j e -
tas. A m a r g u r a , 10. 
13209 26 ra. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
li, Joven, peninsular, de cr iada de 
J o de criada de cuartos; sabe coser. 
27 ra 
DKEA COLOCAR U N A J O V E N , pe-
•taíJlar, con una n i ñ a de diez a ñ o s , 
triidi de inauo; lo mismo le tiene 
il campo; que sea un matr imonio 
ipodaca, 16. 
9Í m 
U MANEJADORA, P E N I N S U L A R , 
H ofrece a quien necesite una de to-
'Mianza. Informan: Vir tudes , 96. 
*¡ , 27 m 
SCRIADA D E MANO PENINSULAR, 
»ofrece a quine necesite u n a buena 
preferencias. O'lleil ly, 75, altos. 
26 ra. 
X > A R A B U E N H O T E L O C R I A D O D E 
! X mano, se ofrece un Joven, e s p a ñ o l , 
I con referencias y recomendaciones de l a s 
| casas que h a trabajado. I n f o r m a n en 
Prado y Genios, bodega. 
| 14532 31 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E I N C R I A D O D E 
I J L ^ mano, con buenas referencias de c a -
sas que ha trabajado, sabiendo su obl l -
! Ración, m u y fino en toda clase de serv i -
] c ío y s é serv ir a l a rusa. D i r e c c i ó n : P r a -
j do, 120, moderno. T e L A-3746. 
14326 27 ra. 
C E C O L O C A U N A J O V E N , E S P A S O L A . 
k J de cocinera, en casa de corta f a m i l i a , 
g a n a 25 pesos y ropa l i m p i a ; duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . F i g u r a s , 2. « 
140S9 26 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , U N A N T I G U O 
JL> cocinero, e s p a ñ o l , en c a s a de comer-
cio o part icular , no sale fuera de l a H a -
b a n a ; dan r a z ó n eu E m p e d r a d o , n ú -
mero 45. H a b a n a . 
14462 31 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
cinero, cocina e s p a ñ o l a , f rancesa y 
cr io l la , p a r a par t i cu lar o establecimien-
to. I n f o r m e s : A-5163. 
14447 31 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
cinero. I n f o r m a n : Neptuno, n ú m e r o 
126. T e l é f o n o A-9713. 
14388 28 m 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
J L / con buenas referencias p a r a estable-
cimiento para el campo o para la c iudad. 
I n f o r m a r á n en Infanta n ú m e r o 5 L T e l é -
fono A-9920. 
14330 27 m. 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , para vendedor en plaza, no tiene i n -
conveniente en I r a l campo s iempre que 
convenga; es p r á c t i c o en el comercio. 
D i r í j a n s e por escr i to : Hote l L a s V i l l a s , 
E g i d o , 20. A . Guerra . 
i4rK« 31 m 
tiene otros conocimientos propios de ofi-
c ina en que h a estado y a . Tiene refe-
rencias. Campanar io , 197. 
14173 26 m 
doce toda clase de correspondencia co-
merc ia l en i n g l é s o e s p a ñ o l . E n l a m i s -
m a se dan clases de m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a , etc., solamente a s e ñ o r i t a s . 
13922 29 ra 
CA R P I N T E R O : S O L O C O N T E S T O P O R escrito, no p e r d e r á s u tiempo. Uago 
puertas de todas clases . Espec ia l idad en 
armatostes y ornamentaciones de todas 
maderas , 50X100 m á s barato y prontitud 
y esmero. Quemados de Marianao. R e -
parto H o m o . San Salvador y S a n t a P e -
t r o n i l a M . Docurro . 
13777 27 ra 
M O T O R E S E L E C T R I C O S ¡ 
T e n g o e n e x i s t e n c i a . S o n t r i f á s i 
e o s , d e 2 2 0 y 4 4 0 ; 6 0 c i c l o s , d e s 
d e 1 H P . h a s t a 5 0 H P . E . D e B e r 
n a r d . O ' R e i U y , 1 6 . T e l . M - 1 6 9 a 
C-4361 14 dl8 
AV I S O : S E T e l é f o n o . I n f o r m a n C E D E 
) 5, Vedado. 
14248 
U N N U M E R O D i 
cal le 13, n ú m e 
R e g a l í a S70. 
SI iw 
A L O S H A C E N D A D O S : S E O F R E C E el mejor experto en siembras de c a -
ñ a , fabr ica el abono para la misma, c u -
bjea terrenos y maderas y en c á l c u l o s 
de c a ñ a no se equivoca; g a r a n t í a s l a s 
que deseen. D i r e c c i ó n : Sol, 110. H a b a n a ; 
por escrito, J u a n C a b r e r a 
14360 28 ra 
JO V E N , D E 27 AffOS, C O N G R A N E x -periencia en contabil idad y trabajos 
de oficina, sabe I n g l é s , desea colocarse. 
D i r í j a s e por escrito a F . A r a m b u r u . S a n 
L á z a r o , 366. altos. 
14407 28 ra 
C E S O R A : S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
O costurera, a m a de U'aves eu hotel o ca -
sa par t i cu lar en ciudad o campo, habla 
i n g l é s . D i r e c c i ó n : s e ñ o r a J i m é n e z , Santa 
C l a r a , 3. T e l é f o n o A-7U85. 
14409 30 ra 
DE S E A COLOCARSE U N NI5ÍO, PARA l a l impieza de la casa y hacer los 
mandados , con l a c o n d i c i ó n de que lo 
e n s e ñ e n a leer y a escribir . Corto suel-
do. E g i d o , 81, altos. 
14415 28 m 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducc iones t é c n i c a s , legales y co- • 
merclales . 
Copias en m á q u i n a . 
C a r t a s (Circu lares ) en M u l t í g r a f o . D i -
recciones en A d r e s ó g r a f o . G a r a n t í a en 
los trabajos . 
R E S E R V A P R O F E S I O N A L 
E s p l é n d i d o s privados a d i s p o s i c i ó n de 
nuestros clientes. 
B u r e a n d e P r o p a g a n d a d i r e c t a 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 202 Y 355. 
T E L E F O N O S A-448L A-137a. 
C-4329 19d. 17 
HI J O D E L PAIS S E O F R E C E P A R A cobros de sociedades o casas de co-
mercio, garant izando monterlaraente lo 
que a l citado cobro se le confie. Referen-
c i a s : Someruelos, 65; de 1 a 3 p. m. J u -
lio P a v ó n . 
13583 31 m. 
TIA J A N T E CONOCEDOR D E TODA L A 
V Is la , se ofrece para »i i j u r a base ilo 
?2 d iar ios , p a r a ayuda gastos y c o m i l ó n . 
Referencias a sa t i s fáccuju . ' D ir ig i r se por 
escrito a J . S., Obrapia , 95, al tos . T e l é -
fono A-9223. 
14061 29 m. 
M I S C E L A N E A 
r p E L E F O N O : S E C E D E UNO, E N MO-
X. dico precio. Monte, 240; de 8 a 9 a. ra. 
14467 31 m 
s 
E V E N D E N 4.000 SACOS D E 
^ blanca, de 1 metro, por $0.43. 
m a n : A lmagro y Cía. Obrapia , 37. 
14325 
L O N A 
Infor -
A P E N D 1 C I T I S 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los primeros ac-
cesos. O p e r a c i ó n s in dolor de l a hidroce-
1c, pudiendo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor G a r g a n t a . L a m p a r i l l a . 
76; de 2 a 4. 
12790 28 ra. 
H O R T A L I Z A 
Remillas frescas de h o r t a l i z a y flores. 
H a g a su pedido por correo o expresa. 
R a m b l a do l a s F lores . S a n J o s é y Z u -
lueta. 
1340?-04 18 Jn 
LA N C H A . S E V E N D E , C O N M O T O R de dos c i l indros , 8 cabal los de fuerza, 
magneto, p i las y reversible. Puede verse 
en el embarcadero de l a punta , pregun-
ten por A l e j a n d r o . 
13938 29 m 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
Í E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e i r o 
6 6 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
PA N T E O N : S E V E N D E U N O . CON BO< veda y osario, nuevo. I m p o n d r á n : Es* 
trolla, 18. 
13402 30 m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-420Í 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Mar 
ría L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa s imi lar , p a r a lo cual dispone d< 
personal i d ó n e o y mater ia l inmejorable. 
11962 31 ra 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T T N B U E N C O C I N E R O , E S P A i f O L , D E -
O sea colocarse en casa comercio. P r e -
fiere a l m a c é n , sabe c u m p l i r con s u obli-
g a c i ó n . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 229. 
14235 27 m 
UN A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C O C I -nero, que sabe m u y bien cocinar a 
l a cr io l la , e s p a ñ o l a , f rancesa e i ta l iana , 
el t rabajo puede garant izarlo , se desea 
colocarse. Pero quiere buen sueldo. I n -
f o r m a n : Dragones , 42, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 5, preguntar por L u i s F r e u . 
14283 27 m 
T \ E S K A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
1-} cinero, p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
h u é s p e d e s , o de comercio. I n f o r m a n : A g u i -
l a y S a n JOBIÍ, bodega. T e l é f o n o A-7653. 
14091 26 m 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E UNA CRIANDERA, B E -
k J c i é n l legada de E s p a ñ a ; tiene muy 
buena y abundante leche. I n f o r m a n : 
Neptuno, 99. T e l é f o n o A-12Ü5. 
14529 31 m 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
XJ* ra , e s p a ñ o l a , con abundante y bue-
n a leche; tiene certificado de San idad 
y tiene dos meses de par ida . Se puede 
ver su n i ñ o . I n f o r m a n eu Omoa, 44 1|2, 
Cerro. 
144S2 31 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
J L / r a , e s p a ñ o l a , con buena y abundante 
leche; tiene certificado de San idad y tie-
ne dos meses de parida. Se puede ver 
su n i ñ o . I n f o r m a n eu Omoa, 66, moder 
no. Cerro . 
13917 25 m 
S 
V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
nuevas, en 
y B a y o , el cantinero i n -
completa, con t 
$100. Dragones 
f o r m a r á . 
C 4500 4d-28 
P A R A 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
R E D U C I D O S . 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
proploa 
Agui la , 126, entre 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A-4285. 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 4507 4d-28 
GR A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E u n a v idr iera , toda de c r i s t a l y m á r -
mol' por debajo, es de dos cuerpos, de 
las m á s modernas que hay , propia p a r a 
tabacos, quincalla, d u l c e r í a o cosa a n á -
loga. I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 90. 
14495 - 31 ra 
X ^ E N D O : T R E S S I L L O N E S L I M P I A -
V botas; t a r i m a y banqui l los ; dos ca-
rre t i l l a s chicas, para cargar a z ú c a r ; va-
r ios tubos coche, 3" y 4" y polvo car-
b ó n a n i m a l T . Pra t s . Gal lan o, 102. 
1445*4 1 j n 
C H A L Í F F E U R S 
MOA COLOCAR U N A M U C H A C H A , 
«insolar, de criada de mano; sabe 
W con su ob l igac ión; ha de ser c a -
¡Uoralidad. Neptuno. 87. 
- . 26 m . 
'««HA, A S T U R I A N A , J O V E N , r e -
P llegada de E s p a ñ a , desea colocar-
"MeJíidora o criada de mano, 
tesor expenn Amistad, 136; cuarto, "79 
pueden 14136 14493 
26 m 
J * COLOCARSE UNA SESORA, 
i T ' " ! mediana edad, en casa res-
i t ó t vestir y a c o m p a ñ a r s e ñ o -
Píi» . ' 5ePasar ropa y a y u d a r en 
[«ra gratar: Inquisidor, 25 i.nlns bajos. 
C O C I N E R A S 
TICO, C O N 8 a ñ o s 
f a m i l i a , pr ivada, 
referenciíífe que s< 
Agu i la , n ú m e r o 8, bajos 
31 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, e s p a ñ o l , es formal y sabe tra-
b a j a r toda clase do m á q u i n a s . T e l é f o n o 
A-6422. 
14351 27 ra, CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-c inar para una corta fami l ia . R e i -
na, 93. m u e b l e r í a , 
1445f 31^ m ^ 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , D E C O -
O lor, para el campo. L o mj^mo va de 
manejadora que de cr iada de mano. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-1396. 
1453!) ^ — T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
UN A B U E N A C O C I N E R A D E L P A I S , 1 t J se de chauffeur, tiene 6 a ñ o s de p r á c se ofrece por $27 de sueldo. I n f o r m a - ; t ica, tiene buenas referencias y entiende 
r á n en Vi l l egas , 64. de motor. L l a m e n a l T e l é f o n o 1-1208. 
14192 26 m. 14234 27 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S paño l , de ayudante chauffeur; tiene 
buenas referencias y es t r a b a j a d o r . P a -
ra m á s Informe^-: Calzada , esquina a N , 
T e l é f o n o F-4399. Vedado. 
14297 27 m 
altos. 
' G.rantiw 
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P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
J N C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
Ü?10 y servicio es mejor y más 
; Jue ninguna otra casa. En-
' ^anicure. 
toLO D E C E J A S : 5 0 C T S . 
68 la P"1116^ en Cuba que 
camoda del arreglo de ce-
Ñas 1° Lc^as arregladas aquí 
difj Pobres de pelos qife es-
=ióa ! l^1^ POr su ^imitable 
en 1 0t.ras ^ estén arre-
^ . « U o : se arreglan en 
PrZa,.navaja y depila-
* 8U sm dolor alguno. 
^ P eLUDa C r e m a esPecial ^ 
V a 80 PUeS ^ el ¿ 0 -
ík*** Centavos- Sólo se arre-
4 0 & A 0 ' M 0 * - -
, 4 C E N T A V O S 
iv en ¿ i b i " m e j 0 r s a l ó n 
C A B E U : 
y redin 
da ios 
5 0 C T S . 
sillones 8»' sernos y 
lator¡os. 
^ 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
W e l h e r m o s u r a d e la 
1 4 ^ Esu ' m a n c ^ y g r a -
C s t a c a s a t iene t í t u l o 
facultativo y es la que mejor 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
119C3 31 m 
p o . OR EMBARCARME VENDO UNA CA-
n ú m e r o s , de media tonelada, en $75; un 
l ibrero ¿ í r a t o r i o en ?20. U n venti lador de 
pie, grande, 110 en $25. Una mesa min i s t ro 
doble asiento, en $75. Una butaca p a r a l a 
m i s m a , $15. Monte, 366, altos, casi esquina 
a R o m a y . 
14201 28 m. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vis ib le , en perfecto estado, moderna, $65. 
C a j a contadora National , $150. E s t u c h e d i -
bujo, m a g n í f i c o , $7. C intas p a r a m á q u i -
n a s de escr ib ir , 50 centavos una . Neptuno, 
SÍ, l i b r e r í a . 
14334 27 m. 
TJ cas i esquina a B e l a s c ó a l n , de Rouco' 
y T r ' g o , casa de compra-venta . Se com-
C 4494 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
F . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
7d-25 
A P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, 
i  
l c o í 
pra , vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos da uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
12636 7 j n 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 2 j n . 
Oportunidad para hacerse de un es-
pléndido juego de cuarto modernista, 
casi nuevo, mármol rosa, lunas vene-
cianas, para personas de gusto. Ulti-
mo precio: $300. Aguila, 249, bajos. 
14081 27 m. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tap iza y pone cuero. So res-
t a u r a todo objeto do piedra, t i erra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. C o m -
pro todo objeto que represente valor. G a -
rant izo el trabajo . S a n J o s é , n ú m e r o 67. 
T e l é f o n o M-2755. 
11727 oO m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d i 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a At< 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-* 
r a n d z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e * 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' * 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 i 
C o m p r a toda c lase do muebles que se rt 
SE V E N D E J U E G O D E C O M E D O R A M E - propongan. E s t a c a s a p a g a un cincuent* ricano, elegante aparador, lujosa v i t n - i p o r ciento m á s que las do su giro. T a m -
na_ mesa de e x t e n s i ó n , nevera, sombrero-1 b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
r a va j i l l a s completas de loza y cr i s ta l , deben hacer u n a v i s i ta a l a m i s m a antes 
elegantes l á m p a r a s de sala, comedor y de i r a otra, en l a segur idad que encon-
SE V E N D E N 2 S I L E O N E S , 2 S I L L A S Y 2 butacas do mimbre, en buen estado 
y fuertes, m u y baratos, en San L á z a r o , 
42, ba jos , esquina a C á r c e l ; especulado-
rea no. 
14242 27 m 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E UN metro de largo y un armatoste com-
pletamente nuevos. Propio 'para modista, 
sombrerera, s e d e r í a , botica, etc. Puedo ver-
se a todas horas en Neptuno, 166, altos. 
M a i s o n L u m l e r e , 
14327 27 m. 
¡ ¡ U n a c a s a s i n 
E S P E J O S ! ! 
£1 depósito de la magnífica loción "Na-
carina", se ha trasladado a Bllascoain, 
36, altos, teléfono M-1112, donde mis 
machas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
moseará vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparación para este 
clima tropical. No olvidéis: Teléfono 
M-1112. 
13578 15 j n . 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , ca l idad super ior y te-
l a s a elegir. Corset fa ja , h i g i é n i c o , c ó -
modo e insustituible en muchos casos. 
F a j a s , diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por s í misma. T i r a n t e s y cor -
sets especiales para ev i tar l a i n c l i n a c i ó n 
del talle. S e ñ o r a P. Al ler de F e r n á n -
dez Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 4031 15d-5 
E l D I A R I O D E I A MARI-
JíA lo enenentra I 'd . en to-
das b s poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo u n a magnif ica m á q u i n a de escr i -
bir, visible, con retroceso, c inta bicolor, 
etc., moderna, en $55. Me c o s t ó hace poco 
J l l O . S a n Miguel , 86, bajos. No especula-
dores. 
14333 27 m. 
SE V E X D E U N A M A Q U I N A D E COSER Singer, qu'nce d í a s de uso, en 50 pe-
sos ; t a m b i é n se venden varios canarios . 
J e s ú s del Monte, 637. 
14169 26 m 
UN A E S T U F A , R E L I A B U E , G A S , 5 hor-n i l l a s , 2 hornos, en f lamante estado, 
una neveri ta A l a s k a . una m á q u i n a coser, 
S inger , p a r a camisero, otra id . , medio 
gabinete corriente, y varios objetos m á s 
en ganga, S u á r e z , 5, le i n f o r m a r á n . 
14392 28 m 
h a b i t a c i ó n , cuadros de sa la , comedor y 
creyones, c a m a sencil la, coc ina de gas, to-
do nuevo, por ausentarse. Do 9 a 12 y de 
2 a 6. N o a mueblistas. Duz. 84, altos. 
30 m . 
ly^AQUINAS D E . E S C R I B I R , ACABADAS 
de rec ib ir de los E s t a d o s Unidos, v e n 
do m á q u i n a s de escr ibir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s de los 
R e y e s C o m p r a , venta y r e p a r a c i ó n . O b r a -
pía y Cuba . T e l é f o n o A-1036. 
14106 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-19oa 
12056 « i m * 
21 Jn 
OJ O I Q U E K S U N A G A N G A : S E V E N -de una v idr i era curva , de metal , muy 
moderna, propia p a r a tabacos, c igarros y 
q u i n c a l l a ; puede verse a todas horas en 
B e l a s c ó a l n , n ú m e r o 100. 
14140 28 m 
L A P E R L A 
A n i m a s . ^ ^ ¿ ^ Q ^ 
E s t a es l a casa que vende muebles 
m á s baratos . H á g a n o s u n a v is i ta . 
m J U E G O S ¿ E N C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y tapi-
Z a j U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s , a p r e s o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobro a l h a j a s o m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s jo-yas y re io , 
jes . 
11958 31 m 
¡ I m p o s i b l e 1 
T o d a s l a s c a s a s n e c e s i t a n E S -
P E J O S y t e n i é n d o l o n o s o t r o s e n 
c u e n t a , h e m o s i m p o r t a d o l a m á s 
p r e c i o s a y d i v e r s a c o l e c c i ó n . 
E s b u e n o q u e v e n g a h o y a c o -
n o c e r l o s y v e r á q u e s o n b a r a t í -
simos. 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 4429 10d-22 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n v e r -
d a d e r o g u s t o y c o n p o c o g a s t e , 
v i s i t e l a a c r e d i t a d a m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e c a -
m a s d e h i e r r o . 
V i s í t e n o s . 
V e n d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s u n a u t o p i a n o 
b a r a t o . 
C 4372 10d-21 
LOS DUELOS D E SASTRERIAS, A 
los maestros cortadores: Teniendo 
m o ñ u d o un gran ta l ler de s a s t r e r í a , me 
hago cargo de la c o n f e c c i ó n de 
v a sean sueltos o por docenas 
puntual idad. Buena COafteeMilj 
razonables. R e i n a , B4. Manuel 





M é n d e z . 
S I m 
La Central. Vidriera y fábrica de mam-
paras. Para mamparas bien concluidas 
y a precios módicos, pase por Campa-
nario, 93, o llame al A-3750 y será 
atendido. 
14063 ' • 5 í n -
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y var iado surtido y precios de esta casa , 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde #8; c a m a s 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; a p a -
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesas de noche, a" $2; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N : E L U l . 
11959 31 m 
i r i U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador da 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n d« 
P i p o s l e i ó u . Neptuno, 169, entro E a c o b a i 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con u n 60 por 100 de d e » 
cuento juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos ds 
sa la , sillouea de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, c a m a s de bronce 
camas de hierro, camas de n i ñ o b u r ó s ' 
escr i tor ios do s e ñ o r a , cuadros do sa la i 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor l 
cuarto, l á m p a r o s de sobremesa, c o l u m . 
m-.s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i í m r a s e lóe . 
tr icas , s i l las , butacas y esquines dora-
|dos , porta-macetas esmaltados, v i tr inas 
• coquetas, enttemeres cherionea. adornos' 
y f igures de todas c lases , mesas corre! 
deras redondas y cuadradas , r é i o j e s ch¡ 
pared, s i l lones de porta l , escaparates ame-
r lcauos , l ibreros , pi l las g iratorias , ne-
veras, aparadores , paravones y s i l l e r i » 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan u n a v is i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159. y s e r á n 
bien servidos. No confundir , N e p t u n " 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica-
moa toda c lase de muebles o cuato <iai 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em. 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y oreo 
das por h a c e r grandes reforma* 
iocaL 
E n Neptuno. 153, casa de p r é s t a m o s 
su valor eC — - - - e " P'0r ^ mitad da 
AV I S O . S E V E N D E N C I N C O M A Q U I -nas, cuatro de Singer de u n a gabetn, 
c a j ó n , y una Wil'con, camisero, l e g í t i m a , 
$20. Y l a s o tras , 12 a 16 pesos; todas 
muy buenas. B e r n a z a , 8, L a M i n a . 
14218 28 m. 
SA S T R E S : S E V E N D E N E N S E R E S D E s a s t r e r í a , mesas y mostradores, espe-
jos, m a m p a r a s , fogones de gas con p lan-
chas, m á q u i n a s de coser, t a r i m a s y per-
chas p a r a pantalones, dos sil lones mece-
doras y s i l las . I n f o r m a n en O'Kei l ly , 25. 
14111 26 m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; io mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
11023 29 m. 
Se venden: 3 magníficos libreros, ce-
dro, color caoba, dos chicos, $35 ca-
da uno y uno grande, 50; una es-
pléndida mesa biblioteca, color cao-
ba, barniz muñeca, $100; un reloj 
pared, color caoba, $6, un librero ro-
ble, completamente nuevo, $35; to-
cador americano roble, nuevo, $22; 
mesa noche, roble, $10; piano cola, 
francés, $300; piano americano, 
$200. Dirección: calle 19, número 
183, entre J e I, Vedado. Teléfono 
F-5493. De 7 a 12 de la mañana so-
lamente. 
X42Í59 • * . 27 m 
u , escaparates , c ó m o d a s , lavabos 
a m a s de madera, s i l lones de m i m b r e s i -
llones de portal , c a m á ^ de h ierro , c i r a í -
tas de n i ñ o , cherlones chlfenieres. es-
pejos dorados, l á m p a r a s do s a l a , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , • aparadores , escrito^ 
r í o s de s e ñ o r a , peinadores, lovaboa POZ 
quetas. b u r ó s , mesas planas, cuadros m a , 
, cetas, columnas relojes , mesas do coir^T 
d e r a s redondas y cuadradas , juegos da 
sa la , de recibidor, de comedor y da 
a r t í c u l o s que es imposible e ta l lar oam 
alqui lamos y vendemos a plazos. l a J 
ventas para el c a m p o son Ubre ¿ n v a s e 
> puestas en la e s t a c i ó n o muolla. 
No confundirse : ' - L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153. entre E s c o b a d 
y Gervas io 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á * 
quinas de coser a l contado o a niazos ? 
L l a m o a l t e l é f o n o A-8381 Agente do S i n , 
ger. P í o F e r n á n d e a . U8 so m • 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R O R A N * de, cas i nuevo, corriente lia T h e Ame-
r ican Piano. I n d u s t r i a . 94. 
11303 SO m. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los m i s m o s . V i u -
da e U i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
rlfeléfono A-5030. 
12250 31 m 
T I Q U I D A M O S M U Y B A R A T O S V A R I O S 
i J muebles, modernos, por tener que d a r 
cab ida a otra m e r c a d e r í a . San N i c o l á s , 19, 
entre Neptuno y Concordia . 
13480 330 m. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 «n. 17 ab. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 a » . 
SE V E N D E N S JUEGOS CUARTO, m o -dernista, uno esmaltado, caoba y c o -lor caramelo, precios de o c a s i ó n , en J b a 
Sociedad." S u á r e z . 34. T e l é f o n o A-768d. 
14393 30 na. 
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P í a A s o c i a c i ó n d e M a -
r í a A u x i l i a d o r a 
Fundada esta Asociación por el Ve 
nerable Don Bosco) el «ño de 1874. 
pronto se propagó por el mundo. Hoy 
apesar del corto tiempo de su exis-
tencia (45 años) se extiende desde Tu 
rín (Italia) £>u cuna hasta la Pata-
gonia y de aquí al Ecuador. De uno 
a otro emisferio. 
E n Cuba tiende sus ramas el árK1 
de la Pía-Unión Saleslana de uno a 
otro confín de la Isla. La'? rr.mas más 
frondosas son las de la Habana, Ca-
magüey y Santiago de Cuba. 
E l centro de la Habana eo de t»-
ma importancia por su exh'iberanto 
vida y entusiasmo, 
Ceroed a este centro y antí- la vene-
rada Imagen de María auxiliadora, se 
ban celebrado misiones en la Cárcel 
y Presidio con éxito sorprendente. 
Tx) mismo acaeció en el Saratorio de 
la Esperanza, donde han colocado 
Una bella imagen de esta adoracióa 
ante la cual oran los tubermlosos, 
hallando paz para sus almas y con-
suelo para su atribulado corazón. 
L a imagen de María Auxiliadora es 
Visitadísima, en la capilla do las Ma-
dres Reparadoras, donde se ralla ex-
puesta a la veneración de lun fieles. 
L a Pía Unión de María Auxiliado 
ra, tiene establecidos coros de per-
sonas mayores en la Habana y sus 
barrios; Ouanahacoa y los suyos. 
Hay tres de niñas: dos en la Haba-
na y uno en el barrio del C^rro. 
• L a Pía Asociación de María Auxi 
lladora do la Habana, demostró su 
gran entusiasmo con motivo de las 
fiestas patronales, celebradas, los días 
20, 21, '?2, 23 y 24 del actual. 
Los tres primeros días a las cinco 
de la tarde en la ampia capilla de Ies 
Reparadoras, tuvo lugar el Triduo er 
el cual, predicó el R . P . Escolapio 
Agustín Pagés . 
Ivas Madres Reparadoras ejecuta-
ron muy bien la parte nupcial. 
Concluyeron los cultos del Triduo, 
con la reserva del Santísimo Sacra-
mento, el cual como es sabido está 
expuesto diariamente de ocho a. m. 
a 5 p. m. Tanto el altar del Sacra-
mento cemo el de María Auziliadora 
estaban primorosamente adornados.-
E l día 23 a las ocho de la mañana, 
ee verificó la Misa de Comunión ge 
neral. Estuvo concurridísliua, de-
mostrando con ello, que lar; sodas de 
la Habana, sus barrios y Guanabacoa 
cumplen con lo fundamental de las 
disposiciones dispuestas por el fun-
dador Don Bosco, de llevar por me 
dlaclfin de María Auxiliarla, a la fre-
cuencia de los Santos Sacrumentoo. 
Despuén de la Mlsca el celeLiante y 
Director de la Asociación, M. Y , Dr. 
Manuel Arteaga y Betancourt, diri-
gió la palabra a las asociadas y aspi-
rantes, exhortándolas a orar y labor 
por su santlílc-eclón y por la del pró-
jimo, así como por el féllz ixlto de 
las obras de la Escuela de Artes y 
Oficios Saleslana, que merced a m-. 
legado se Iba a levantar en .'a Loma 
del Mazo, si antes pedimos por alcan-
zar esta gracia, ahora debemos pe-
dir por que alcance un término f<Hlí. 
Después do la plática bendijo el 
primer (f?tandarte de la Ascdación. 
E s una gran obra de arte. 
E n el anverso lleva la imagen de 
María Auxiliadora y en el reverso, la 
Hostia Santa y el Cáliz de1 salud. 
Fueron madrinas las bellas señori-
tas Carmen Martí y Carmen y María 
Pola, celadoras de los coros de niñas 
del Cerro y la Habana, respectiva-
mente. Las cintas las recogían las 
encantadoras niñas Olga e Hilda Arru 
fat y Mujica, vestidas de angeles. 
A la bendición del estandarte, sf 
guió la imposición de medallas a ua 
centenar de nuevas asociadas. 
Hubo dos clases de recorriatorloB, 
uno por la Comunión y el otro por el 
estandarte. 
Después se les obsequió con el de-
sayuno en el convento. 
E l 24 a las nueve en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, cele-
bró el Párroco, R . P. Pablo Folchls, 
solemne Misa, ayudado de los Padres 
Rosende Méndez y José Rodríguez. 
Predicó el M. Y Provisor riel Obis-
pado, doctor Manuel Arteaga y Pe-
tancourt, sobre el origen, objeto y fi-
nes de la Pía Unión de María Ausi-
lladora. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Pastor, Interpretó la Mi-
sa de este insigne maestro, en Do, 
al Ofertorio, Cruclficis de Faure; Ple-
garla de Chapi e Himno final. 
Fué brillantísima la artística labor 
realizada por el laureado Académico. 
E l templo lució espléndida ilumi-
nación. E l altar mayor en que se ve-
rificó la fiesta principal de Miaría 
auxiliadora, muy engalanado. 
Concluida la Misa, el R . P . Sale-
slano, José Calásanz, impuso meda-
llas a nuevas arpirantes. 
E l amplio templo de la Caridad es-
tuvo colmado de fieles, lo cual prueba 
que cunde entre nosotros el entusias-
mo por María Auxiliadora y las 
obras Saleslanas. 
Vaya nuestra felicitación a la Pía 
Unión de María Auxiliadora de Ja 
Habana, y de un modo especial a la 
Presidenta, señora Rosario Riveron 
de Martínez. 
m i 
™%hBlíC i s a l l - w e a t h e r 
R O O F I N G i n s u r a n c e 
Cuando coloque techo nue^o y no quiera tener que hacerlo 
otra vez dentro de un par de años, entonces debe- comprar 
Teoht ío Everlastic de Barrett. Dura por tiempo Indefinida 
E'/erlastlc es palabra inglesa que sigrüüca flexibilidad, elas-
ticidad y larga duración, características del Techado Barrett 
Ta iemop grandes existencias en la Habana de este techado 
bajo la jauy conocida marca "Congo". 
L A M B O R N & C o . 
EDLTICIO BANCO D E CANADA 
Apartado 400. HABANA, T E L . A486L 
D e s d e M a n a c a s 
Mayo, 19. V1EHTAS E N HONOR D E L A 
R E I N A D E 1*4 S I M P A T I A . 
Compuesta de entualastas jóvenes del 
comercio la «ecclOn de Kecreo y Adorno 
útf la soclediiJ "Colonia EMpañoía' de es-
to pueblo, l a dado su primer paso, con 
la laudable inldativa de celebrar un cer-
tnmen de Simpatía. 
Efectuado éste, resultaron proclamadas 
Tíeina, la hermosa y gertil señorita Eftdel-
mira Truebfi Castro, y damas de honor, 
las agraciadas y sugestivas señoritas Ma-
ría Y . Carraras, América Estrada, Sabi-
na Buset y Amparo Quintana. 
E l acto de la coronadto que tuvo lu-
gar en la noche del 17 del corriente mes, 
fué un verdadero acontecimiento, tauto, 
por la solemnidad con que se llev6 a 
cabo, como por la selecta concurrencia, 
que asistió. 
E l tono levantado en el escenario de 
la simpática sociedad denotaba el mejor 
gusto artístico. 
Una comistón hizo entrega de la coro-
na a los padrinos doctor Gabino Gálvez 
y su culta y distinguida esposa, pronun-
ciándose con tal motivo breves y expre-
sivas frasea. 
L«a corona, verdadera obra do arte, fué 
confeccionada por la distinguida señorita 
María Teresa Melcón. 
A laparecer sentada en el trono la Rei-
na con sus damas, fueron saludadas con 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venti 
es todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
fióos, al por mayor y menc? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2S21 in 2t_JM 
una salva de aplausos. Un coro forma-
do por lindaa señoritas entonó el Hluuio 
a la Reina, letra de la señorita Marta 
T . Moleón y música de la señorita M. 
Fabre. Dirigió el coro, que mereció las 
mayores celeoraclones, la señora Eloísa 
la Rosa. 
L a reina y sus damas, recibieron va-
liosos regalos y artísticos ramos de flo-
res naturales, siendo obsequiadas por la 
Colonia Española con exquisitos dulces y 
espumoso obampagne, así como la selec-
ta concurreacia. Después do la corona-
ción dió comienzo la función de gala 
que terminó a media noche. 
E n la tarde del domingo 1S, se efectuó 
un baile Infantil al que asistieron la Rei-
na y sus damas, resultando magnífico a 
pesar le la lluvia. Los niños fueron ob-
sequiados con dulces y bombones. 
Como fina Jdel programa de festejos se 
ofreció en ¡a noche de este día, un baile 
de sala, que resultó suntuoso. 
Difícil tarea pura el cronista reseñar 
los nombres de la concurrencia. Entre 
las señoras recuerda a las elegantes da-
mas : Arm3n,.ina Castro de Trueba, Anto-
Una Bernvldez de Pita, Mr rín Trueba do 
Glber, Teófila Vlllarreal d¿ Díaz, Ampa-
ro Pineda de Vlllarreal, Eloísa la Rosa 
de Meloóji, loseta Ferrer de Ramírez, 
Consuelo Pé*ez de Socarrás, Ana Fensa-
ret de Qalntans. Juana Ramos de Buset, 
Celia Mloyoda de Coto, Victoria Melcón 
de Mesana, ilenlcla Oepero viuda de Ce-
pero, ln<5és Socarrás de Piloto, Luisa M, 
edarse de Vlcledo. 
E l número de damitas era considera-
ble. Adem-ls de la Reina y sus damas, 
allí vimos a Luisa y Conchita Quintans, 
Alicia, Angeles, Pilar v Consuelo Estra-
da; Caridad Cepero; Marta T . Melcón; 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Santa Busert; América la Rosa; 
Fabré; Juana Pérez; Amparo Peroira-
Carmen Cortés: María L . odárse- Lola 
Torres; Alicia Üll; Amalla Ferrelro'- Am-
pi.rlto Vil l irreal; Clara A. Rosado; Ca-
ridad Pilote: Aurora Gálvez, Soledad Ca-
rreras; María Luisa Trueba; Rosa Re-
jos; Amparo Torres; Mari:» Josefa Car-
bnllo; María Vlcledo y Amada Martín 
culenes atr.iían todas las miradas con 
BUS encantos. 
L a reputada orquesta del señor Tomás 
Quintero, de Sagin la Grande, tomó par-
te en todas las fiestas, cumpliendo a sa-
tisfacción. 
Bien, muy bien por la Sección de 'Re-
creo y Adorno de la Colonia Dspañola. 
Uno mi sincera felicitación a las muchas 
que ha recibido por la oiganUación de 
las fiestas. 
V1RIATO. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
DB. CAELOS GAKATE B l í ü 
Abogado 
Jefe durante diez años on el Depar 
tamento de Marcas y Patentes de Ja 
República. Autor de casi todas las 
modernas resoluciones dictadas en i i 
materia. 
Agrular, 43. Teléfono A-2á84. 
C o J e * r ' 
Teaer callos » ~~ 
* o*, sin dolor, n l ^ ? « S Í ? ^ 
se caen Pidas* W lo% Pies. „ ^fc 
cías. Si su boa^Hn ^ « ^ 1 * 5 
tor Eamíre2t BeUo8 
S e ™ ? ' 0 8 y ^ l ^ ^ í blemorc. «tts callo, Jjj 
DIARIO 
A v i s o AL COMERCIO 
E s t e m e s l l e g a r á d i r e c t a m e n t e 
d e H o l a n d a l a s i n r i v a l l e g í t i m a 
filM Ü R I l M A T I C i l DE m 
H a b a n a , 10 d e M a y o de 1919. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
DlilCOS IMPORTADORES Eli ESTA REPUBLICA 
O B R A P I A . 18. H A B A N A . T E L . A-Wi 
o 4142 
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El Gran Parque de Resídendas de la 
e s t á e n 
L A C O R O N E L 
M R A Ñ D I L 
L / e t f e 5 i í s niños a juga: 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
C a l l e s d e T e l f o r d , s i n p o l v o . A c e r a s , A p a , A l u m b r a d o . 
Angel G. dei Valle 
Prado 118, altos. - Teléfono A-6818 
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